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P O E M A S ^ ( ê i i 
15E:t:AVNíGA P O E T I S A AMERICÃrfA{ * 
M V S A D E Z I M A. 
S O R O R I V A N A I N E S 
D E L A C a V Z , R E L I G I O S A P R O F E S S A E N ' E L ' 
Monafterio de San Geronimo de Ia Imperial 
Ciudad de Mexico. 
E T s T V A R I O S M E T R O S , I D I O M A S , Y E S T I L O S , ; 
Fertiliza varios aííumptos; 
C O N 
E L E G A N T E S , S V T I L E S , C L A R O S , I N G E N I O S O S » 
y VEiles Vcrfos. 
' T B C » W S E Í Í A HZ A, R E C R E O , Y A D M I R A C I O N » 
D E D I C A N S E 
U D O J t i r ^ « N M I G U E L D E L ^ K J ^ Z i 
lnf¿hz . !n ,y .sà fere^por f» A l ^ e j j ^ d , de las Guardiãs Or dint* 
nas di à, pie, y k ca-vtlío en el í \ jyno dt d r a g a n . 
T E R C E R A I M P R E S S I O N . 
Corregida, y añadida en diferentes partes3debaxo de eíta ferial 
V á al íin vn Romance de D . loí epb Perez de Montoro. 
C O N L I C E N C I A : 
£n Z a r a p e Por MAN VE L ROMAN, Impreiíbr de la Vniveríklad. 
A ñ o d e M . D c . L x x x x u , 
A cofia de Maihias de Lczaun^ Mercader d& Libros, y Librero del IReyno 
de Áragm,y del Hoj¡>itd Rmí3j Gmra} de N , Señora de Gracia. 

A 
D O N J V A N M I G V E L 
D E L A R R A Z ) I N F A N Z O N , 
X A L F E R E Z POR SV MAGESTA-R 
de las Guardias Ordinarias de â pie» J 
y â Cavallo i en el Reyna.' 
de Aragon. / 
A R A engrandecer al Poeta Arif-
tophanes, fingió la Grecia» que. 
anfiofss las tres Gracias de cn-«> 
centrar el lugar roas propio c w 
donde fe les erigiera vnTemplo, 
no hallaron otro» ni mas di g no, 
ni mas decente, que el alma míf-
tnadeeí |e Poeta, firvicndoles de ara en que feles 
tributaflen los mas gratos facrificios: pues el inge-
nio de Ari Itophanes parecia la vnica turquefa, en 
dende fe fraguavan los jtnas diferetos donairesj raas 
©Jto que entre Griegos pudo k v ponderación rc-
thorica, parece fe halla en efte figlo mifteriofamen-
te verifieadoen el raro, y peregrino ingenio de la 
Madre S O R O R I V A N A I N E S D E L A CRVZ¿* 
Poecífa tan Angular, que íolo en ella fe hallan las 
Gracias codas^cotno en íy propio cencro, mas no sé 
*. fi veneradas, ò excedidásü f>ues creo le fir ven efti* 
de rcligiofo trono, parn que admiremos el fobcra 
nQ; numen de íus V-crfos, podiendo fio violencia 
ánit"de-ella , lo que en Philemon celebró A p ü -
ieyo ; i^jpersss ta mea apad tpfaw muitos ftles% argn* 
Fioi/i ^tnt* t'P1*' ¡ « p x ^ i *gn*tos luádc explitatos > férfo* 
WM'tekm t m f i t m e s i fivtehtiai p i U tuogmthttry C9¿' 
thurmm , rára apud illam corrupuU , ç> ^í i /rrorfí 
concejil imores. Y fi de Plauto creyó í \oma, que 
f quâftdo las^Mafâs quiGeíTen hablar en Lst ioj no 
ciarían, ni de otrasfrafes, ni de otro iníh-uiTxnto» 
que el de fu lengua; quanto mejor podemos de¿ir 
dela Madre S O R Ô R . IV-ÁM'A, que««-«attrttós5 
Idiomas, afsi Latino^ eonso; Eípañol , hablan por 
eíla las Muías todas,y qüc aun el niifmo Apolo acre 
di ta íus enigmas, y re ípueíhs , valiendofe de SO-
R O R Í V A N A , para que lo claro de íusdiícuríos, 
explique lo emfatico de íus aíifteriosnrjas que mu-, 
cbo? fi es propio, y natural en etf a, ío que por ü a ^ 
guiar ad/niròel Grande Entídioen Ptocul®. 
¿ r m V Pfi^* CamtnAÜ üc in i t fui carminé fk&rff 
'pfjfat. Cuius L^pvllinei nil tacuerechori, 
•Eftos pues, no bien aplaudidos Poemas , faíeti•• 
T E R C E R A V E Z a la luz publica, y a Huíhar 
íi.ueílro Eniisíerio, por feries corto el arobito del-
^ uevo Mundo en donde fueron nacidos; y aunque-
Obras de Ingenios un grandes, no parece neceísi--
PÍÍ de ioffibiâ alguna de patrocinio, pues ¡ lévm ea: 
fi roifiTm gr an geados c! aplaufo, y ¡a admiraciom 
no puede con todo efio exirairfe mi obiigaciõ de la 
íoiemnidad de ofrecerlas à v.nn. pues Jo mucho que 
me reconozco obligado à fus favores, ÍDC precilla 
à ha¿er f ile obfequío , corriendo à cuenta de v.as. 
admicirSe con ia foifma igualdad,.que otras Obras, * 
que ¡e tengo dedicadas, y continuaré en adelante, 
aunque me lo reprenda fu modeíiia, pues diré con ^ 
Syrnmacho: INeijae eoimfas e/i^uawv'u iam pudem Bfijl.^í 
ipfe d¡ftwuies)We (¡¡soque bmtijmodi offices abflinere. 
Acoíiuaibiaíe en las dedicatorias de los libros» 
hawr d¡¡atados Panegiris a los Patronos a quiefi fe 
ofrecen, julgando acreditarlos con ¡os aplaufus de 
las Familus, quefeeníahanj y aunque en cí lodc* • ' 
vo detenerme, obfervando los preceptos de v. m. 
tampoco ferà n¿on rne encoja del todo , para que 
calle lo que publican, y refieren los Nobiliarios, y 
jXíemaHssantfguas de Linajes Uuííres, y bien co-
nocidos de Efpaña; leanfe à Don luán de Mendoza, 
en la compilación de Don !uan Francifco de Yta, 
folio po. à Juan del Corral folio 78. en cuyos No-
biliarios, y Genealogias no fe puede ocultar la An* 
tíquifsima Cafa,)' Familia de L A R R A Z , origea • 
4el,eelebre,y b»ér.õbrad-oCaftillode Y L A R R A Z . 
en el Reino deNavarra,trasladado defpuesà nueftr» 
Rey no de Arsgó , en el antiguo Cafal, y Palacio de 
1 A R R A Z en la Villa de Sos, de donde es v. m* 
legitimo deíeeodiente : fiendo baüsnte, eaiifica-
€ cion 
cron de virtud, y nobleza para e í h Familia, ectre 
otros mochos» Don Fortun de Larra?., C i :K! adana 
barco conocido en Çaragoçajpor fu grande pruden-
cial y valor: Varón de quien n>ejor, que de ei otro 
Lib.ir Confuí, diria Paterculo: Pironefeias vtilicre^n caf-
H-ift* írií» <»0 meliore in Toga. 
Tampoco faltan en los quatro A pe! lid os, que 
componen el Efeudo de Arfijas de v. m. de L arras, 
Pere-z, Viertan,y Falces, Varones cuyos hechos ios 
acreditaron mas con acciones próprias, que con los 
blafonesheredados, feñalandofe entre todos los de 
la Cafa de L A R K A X , renombre que entre tantos, 
y tan buenos, íe iievò la elección de v. rn. mas fi 
UhJere coino dixo Caton : E x agricolh, 'vm fcrttfstmi) 
Ru/í.cap. müites jfrentoijstwigtjiwnurititripQCQS podrán co-
1* mo v. rn. ten^r el decorólo timbre,de qn^ de fu C a * 
fa, quales otros Curios, y Fábios53yan pafiado fus-
Afcendientesde el arado a ta pica, delexercicfo mas' 
decente, qual es la Agricultura, al ajas afpero, y 
^eligrofo de la Milicia , no le canfo con fus nom-
bres, pues baíUntemente los nene en la ci»emoria> 
quien tan exactamente los iro ta, diciendo con Sy-
JLÍÃ.J. donio Apolünar: Qu*propter ¡¿nart reruin temeraria 
epift.n. iítd'ui* fiiffenden<¡ nec pzrft-otrení jutti , mt fufp'tccre-
jjf-rfferjtcf, 4Hr dejp'tcere pr<ef$nie$. 
Continúate en v. n). cíiuííre defa Familia Coa 
el decotofo puerto de Alferez: de las GuardiasOrdi-
nariasde elic Nobilifsimo Rey no , j un tan; ente cqa 
ha-
hâliatfs Còfadre ¡k h A m l q u l t s m s , y Nobififsffea 
Cofsdria de San íorgej pára que en Cífa donde k 
favc ha floic.cido ranto ia Milicia, fe conferve , con 
no poco iuilre, íu memoria j añidieadofe a eíla hs 
Con >'.iuâí. prend3,Sj q.iccoüwüffen en v. ra. de jas 
qua'cs rodos los que le tntan , darán bieti íeguro 
reUr.nonso. Pero aun-que no ha viera cftas,yotras ' 
irsuclus rádones, para que yo ofrecíefe a v. m. eíle 
Libro, baíravaia mucha obl igación con que roe 
hallo à fus favores * para que aísi eíia , como otras 
obras qoe defee mi cuydddoíalgan a lu í pubJica, fe 
las ofrezca, y pues e í b que aora le dedico, ha fido? 
y ferà raírbien adaiitida de ios entendidos, ruego à 
v.m.admita de an ei buen afecio con que fe la con* 
fagro, concluyendo con Syaimacho: fíac¡giiurpe- -Lth.j. 
tithnis me* fnmm t %>t ¡n prstdaro peffiore ttio for- £ P ' ^ ' 5 ^ 
mam circa fe 'voluntatis me* invemat. Guardé DíoS 
à"v.m.nvuchos aíiosjÇaragoça,y Enero 8.de 1691. 
B . L . M . de v. m. 
fu mas obligado fervidor 
Mâtbtas âs Um»* 
'APROBACION D E L R E P * ' P M . T*< W I S T I N E O 
de Morales, del Orden de Canónigo* Reglares Pnmonftratcn. 
fcStMaeftro General de fu Rtligton,Predicador de fu M age fiadt 
y Ju Tbeobgo de la Real Junta de la Pun/Ji^aCmcepcun, 
Abad del Convento de San loackin de la 
Vi Ha de Madrid' 
LVcgoque por decreto dei Tenor Don Alonfo de Por-til lo y Cardos,Vicario de efta Vi l l a de Madrid , l ie. 
garon à mis manos la.s Podías de la feñora Soror luana 
' Inés de la Cruz , Rejigiofa del Convento de S.Geronimo 
de la Ciudad de Mexico,con intento de darlas à la E í lam 
pajreconoà>ooera polfible^ue vn luez.can gran Letrado, 
y tan biienCorcefano,que no puede ignorar el lelpetlo-co q 
fe deve tratará Jas mu ge res, mucho mas à las de eifé por-
tCjiTielas remitiefle , para ceníurarlas , fino para alabarlas, 
y celebrarlas. Yo alómenos aífi lo enciendo,y creo, que to-
dos me lo tendrán à bien; porejue lo quee í ld tan probado, 
y admirado de todos, los que pueden fer votos en la mate-
ria, yà , y con razón no fuera ícr ceníbr el cení or, íino el 
cenfurado, y yo no me quiero tan mal, que quiera mas pa-
recer I-uez integen-imo con vií'os de indiícrcto, en que pe-
ligran muchos,que el participar de las propiedades de aquel 
buen gufto , fiquiera por parecer entendido, que en eítos 
tiempos, lino el ferio , el parecerlo, fin duda quefuele fer 
prenda de gran mónta 
No iby nada mifteriofo , pero à la verdad, que no me 
dexa de hazer algún reparo,ver, que vn Tcíoro como eíle, 
que con tanta bonança le conduxeron à Efpaña Jas ondas, 
y las cfpumas,aunque no es mucho , íi le iirviò à vn tiempo 
de iVíarincro,y de Norte vna Cerda tan Real, que ella foja 
baila . i enfrenar el furor de todos los Elementos : Final-
mente, defpucs de ayer executoriado efta dicha , quien no 
admu-a húvidlc- de tocarme en fuc> te , el venir deítinado 
a tomar tierra en la certa car acidad de mi humilde J 
bergue? ^ 
no la clev.e à tan csquifíca linea de fuperlacivo cncareci-
• mien to» j a i d c a ^ l Ingenio 3 la llenura de las im ic i a s , lo 
amacífcrado-deidiícuno , aquella facilidad diíiculcofa del 
Argcníoia,que parece,^todo íe io halladtcho?Paes,fí todo 
cito jun-tOjCn vn Varón muy coníumado fuera vna maravi-
Ma,que fer ien vna xnuger?£íto no es digno de inmortales 
apíauíbs.?No merece eternas aclamaciones;Fuera el negar-
lüjVna torpe ignorancia,fuera vna ruíüca groílèria. 
Hafèa la mi íma Eicritura Sagrada nos explicó lo ílngu-
1 . lleg'}. larjy lo raro con el nombre de precíofo: fermo Dei eratprí 
2. fiojas indiebus /¿(/'/.El, doclo Cornélio: Pretioftis, ideft raras, 
qua enimrar i funt chara, & pretiofa. Y Tertuliano con no 
menor vivcza,tracando de las galas de las Da^as de aquel 
neinpo,que en todos ias deve de aver ávido de buena invc-
tiva para el al iño de (u tnifma extravagancia, ia, encarece 
De rari¡Me,& peregrinitate fofa <r rat iam p-JJíisnt.^acs dode. 
laperegrinidad,y la novedad , iolaella poríi concilia gra-
cia i y eitimacion en los cuerpos,que íerà en ía.s a!mas¿ 
En el nacimiento de Platon>eicriven las hiítorias profa-
cas,que llovió ei Cielo orojpara ivnibolizar io preciofo de 
aquel ingenio.En el nacimiento de Soror luana no fe dizc» 
c^uegemalel Cielo fedeíataílc en cita lluvia fuper íhcio-
íaipero fabeniõs que nació en vna tierra, que ella mifma 
p roduce el oro como llovido. Si eík> es prouoí l icode alga 
apreciOjno ay duda3queefte esinayor,y mas abundante. 
'. {'. i Bien veo quan poco fe aplica elíe metal àzia la parte de 
les genios vcrlihcáresjWf «/// fa-¡penas huida deprimeret.To-
úo io haze Li poca bu^nradei ligio , que es laque tiene efte-
jili i-adocl plantel de los Mecenas, y juntamente el de las 
acciones ¿loi"ioías,con que no ay que eilrauar no fe cñ ime 
jes hi encores, donde no fe atiende al obrar digno de que 
íe cicriva. . :t 
Tampoco me admira por cíla parte, que aunque Soror 
luana aya nacido en las India's, aviendoja Dios dotado de 
tale*gracias, vinieí leà fer.vna pebre Monja. Pero efteyá 
es 
es otrb fecrcto de fuperior providencia.Sirva pues el oro al 
realcCjò aprecio miíteriofo de las prendas del aima,yvay.a-
jüsimiycii buen hora, como prendas de lafomuiajà enjoyar 
Bezerros aí Ü icb de la ignorancia hutnana , que al cabo, 
de/puo de toda iu idolarria^ue atengo ai que lo merecc> 
aunuac ¿¿o le adoren. 
OenOjCjue citando difeurriendo eueílo,nie ocurrió vn 
Epigrama de vn Poeta antiguo , en aiabauça de yij íugeto 
meinorabie de aquel ticai^ujouc m u d a d a s ò trobadas al-
gunas í yla.bas, no parece puede aver coia mas a projpoüta. 
j f / i deem 1 udoHm-Virgo,nam gloña rara, 
Gigtiere non aurtmefi/te efl gtnuiffè vutgh* 
De patria r/.agm certóntm efíjemper Homeri) 
Vtndicet v i taritum hunc Vrbsftbi qiiaqtie virum. 
A t T u maior eris certandt MvJaUOrtNNA' 
Terra ttenim3ac Cczlum Te voUttffe/mm. 
Y para cjue íc vea lo que Ion citas caíualidades , ü es que 
las ayià cite mi ímo tiempo llego à mimaníion vn Ingenio 
¡grande <ie cíla Corte,quc fue le frequentaria , v fe agradó 
t á t o d e l Epigram a,:que cnvogufto(y le nene muy bueno) de 
traducir los tres diílicos en tres redondillas , que por aver 
ja l ido de tan buen ayre , fuera delico el ocultarlas, y mas 
fiendo en gracia dé vna Foraftera , ò por mepr dezir j de 
;ynaPeregrina tau •benemérita del Arte . 
r I V d e las Indias feràs 
3k, noble vi rgenycl decoro, 
que no es lo rare fu Oro, 
* engendrarte àt i jcs lo mas. j . 
, ; , La Patria de Homero ha íido 
con razón iiempre pleyteada, 
porque gloria tan preciada 
cada Ciudad la ha querido. 
Y o I V A N A efpetopor t i . , r . i 
Tierra,y Cielo fe hagan giier ra, • •• 
por quererte Cielo,y Tierra 
cada vno parafi, 
,f 4 Y 
Y bien ? Bueno fuera,que ignorara yo aora al cabo de m i 
vejez, e l pecado original cuque tiempre fueron concebi' 
dos los ingenios de eita c la í l eque es ía embidia , y emula-
ción de los necios. Verdaderamence el docto Lipíio lo pon-
deró con acierto 5 qui ignorant arta¡negligimt artifices. Por 
eíib los Pintores no Ion buenos para ArgeJ,porque allá no ib 
pinta.Bien conocía el Coniul Plinio eíte achaque , quando 
díxo,como tan advert ido -.Nullum fine venia placuit ingeaiiim. 
-Penl'ar que no hade avercontrapeios, es no querer nada 
.bueno. Y quanto mas tendrá que íufrir,vn ignorante.y mas 
fi es preíumido > La diferencia tpe và de nulidades de fili-« 
grana,à vnos calcetes de cal, y canto. Válgame Dios^que 
liemprc fe han de mirar los refpládores por ia parte que Ha-
c]uean;!LG"quedize Seneca:Non afpicimt Lunam.nift labora-
Um>wc SóUm^nifi 'de-ficientem. Rara providencia la del Pa-
dre de Familias al cap. 13.de S.Mateo, que noquifoque fe 
arrancado ]azizaña,quc avia nacido con el trigo, hada que 
llegallc el tiempo de citar maduras las mieiies ! Tenga vn 
'poco de paciencia el Padre de Familias , que tiempo trás 
tiempo vienoelio madiiiarà,y ierà todo grano.No •en vanó 
•dbío-eí Apollol San ludas en la Canónica:Q^^cumqae- igtJo" 
• rakt'Haffhemantiií&xá. que fe vea,qiun propua es la biasfe-
-mia*d&quiéii ignora. 
Que árbol no produce pri mero la flor que el fryto? Antes 
ponderó con fu elegancia Tertuliano,que en aquellos v i f -
tofos rudimentos delas flores, a maeítra el Octubre la fazo-
nada erudición de fus-frutos. No digo eito i porque yo en 
ella materia llegue à hazer el menor eícrupulo , antes re-
conozco,que citas ion vnas prendas ,-y habilidades divinas, 
que Dies ias pone en algunos-mgetos'para' demonítracion 
de i l i gran providencia, y motivos admirables de fu mayor 
alabança.Defdi chadas prendas, y .habilidades, ii huvicra de 
fer ofenfa de D .os. No ion,fino' recreación honeítiílima, y 
empleos decentiffimos del Religioío. mas ajufrado , porque 
yà fe vé,que es d i ípara tcpeníar ,quei iade citar íiempre t i -
ra-
rada la cuerda a! arcojque es lo que trae Caílano deSJuarf-
Evangeliltajque gaitava el; ̂ aaco Apoftol de vna PerdiciHà' 
rnania^on quien te encreiejiui. Lioque veo es .queeftas gra-' 
ciasjDios no ie ias d i a todo.s,y pacttcuíamience à los con-
tos da caufa,claro cità que ellos no la igaoraràiijíiendo los 
quetodo lo laben. 
Yo coníidio, que de orício he hecho eíle reparo , valga 
lo que vaheteporqu-e coinoreconozccqueíSíy/ío^í» inftni-
ttitits ejt «:^m¿í,podra ler que enere cautoi, no falce alguno 
de los que baptizan el idioedmo con nombre de íant idad, 
que p íenle , que han decinonizarle con publicar guerra à 
los confonauces de i ni ra Chu/íra^omo l i mera à la teâ;a de 
Lutero.Lo quesèes,qu:; ios de eíta profeilion•••faben-tncjòc 
conceptuar fu negocio,,»/^uittv.ar, fus convcnienei,as,que los 
que tratan-de ctiitivar el Parnafo , y conceptuar diferecio-
iies,con q<.¡e fe puede entender,que eítos viven mas. gparcfir'. 
dos dei munco. 
1 '-Erte es •Nutnéii--p¿odígiofo>vtt fat-or cHv^tnbyqlié i ni* 
p.QÍ5bíe QCiskatfè eite cioitde .eituvieffij qutí fue |(£qae\fesa» 
Bnnodio: Ocçu{tari- fejiQitfatifurf^turapélimis -jjEpaslado^ 
Santa Tereíajque, también fapp {lazer. vej.-ÍQis\, ( como en,-
íêna ía T e o l o g ^ l á g r á c i a ' ñ o deítruye la naturaleza Vfmo 
"antes Ia perfòécidda/Lo^cierco eSjqíte no'Cs inédmpatíbfó, 
: fer miiy liervos de Dios, v hazer muy buenas eopteí-nAlfs 
vernos muy grandes Santos, que aviendoles dado ,D,ÍQ,s^ftc 
Numen , (que fin duciaes dadiva fuya) no fe han deíiieÃa-
d.) de praécicaríe, y por el han con legü id^^«^( j i igu la res 
aplauiosjos Tertulianos, los Ambrofios* los Ntz ia f t i áaS i , 
y otros- Lo milmo digo de Sorortf ijattaiy anadoiporqae co- , 
mo dezia el gran Cardenal Bdàrrruniô, ecrígô'también m£ 
poco de Propheta à lo viejo) que ha de fer muy fanta , y. 
muy perfecta,y que fu milmo encendimiento ha de fer cau-» 
fa, de que la celebremos por el San Aguítin de lar muge-» 
res. ( • , 
Aíli coiifmTo ingeiraainenLc", que yo no he hallado cofa,1 
que 
qiíe si© fea muy admirablcmuy cfecente,y de mucha énfc-
iíança en todos fus etcritos •. N i las períonas» à quien ella 
ios dirige^vcon quienes crata, (yn para menos.. En materia 
de lo que toca à nueítra Santa F e Católica , no ay que de-
xir,porque en eífa parce todo vá íeguro. Por donde juzgo 
fon muy dignos de íaíir á luz, para que todos vean,que co-
fas tan eftupendas ayenel otro imiudojque ni tienen pari 
niay con que compararias. Aííi lo íieiito,í'alvo ôcc. En cite 
dclScwor San load i iu , del Orden Premonílratenfe. Má.*. 
é ñ d y j Agofto io.de 1689. 
M'Fr.LuiiTiiieO' 
L I C E N C Í A D E L O R D I N A R I O . 
^ O s el Lic.D.AIonfo Portillo y Çárdos, Viça-
is Modela Villa de Madrid , y fuJBartido. Por la 
ftfifeote 1 y por lo que à Nos tocavdamos licenciai 
para qtjtfe pveda imprimir los Pcemâs , efentos por 
Í>õf6tlaaiia I n ê s dek C r u z , Rcligiofa del Conven-
f o ^ ^ " $ f » * £ i r i b f de la Ciudad de Mexico., atep-
itoinosjf^nfei),©-içncrcofa coritra pytítra Sania .Fè 
Católica , yibucíiascoft umbras. Dada en Madrid à 
veinte y dos de A g o í l o de mil y íciíctentos y echen-
ta y oueve iáñós, ; 1 
Ltcmt ido po&iHo, 
Por fu mandado , 
Chrt J lc i 'dde Cepeda. 
i d P R O M C f O N D E L R E V E R B N D t t i 
Bddre Diego CaJh}a%de U Com^anis 
dc I B S 
"1^1 O R mandado de V . A. he l e ído v n l i b r d i 
j £ que ha compuefto en verfos C a r e l i a n o s 
Soror luana Inês de la C r u z , R e l i g i o í a en la 
la ipena l Ciudad de Mextco:y en í u s aí luntos» 
n o í o l o no hallo p r o p o í i c i o n algunai periodo, 
n i e x p f e í s i o n / q u e fe oponga al re £ l o (entir de 
naeftra Sao.ta F ê C a t ó l i c a , ò hónef t idad de las 
b a e o í s coiiutrtbresjances en íus elegattlcias poe 
cicasi falen donofas, conceptos (uti les»-y bien 
oportuna erudicion>vn encretenemiento, ade-
mas de licito »fácil de h^zer viftudsal arbitrioi 
de quien elija fu leyenda» para es forçar el an i -
mo de aquel defmayo naturral , que caula la 
tarea de íeveros eftudios i ô otro afán de bien 
cu mpli das obligaciones. P o r e í l o merece la l i -
cencia,que â V . A.pide.Efte es mi juÍ2Ío,fa!voi 
& c . E n efte Coleg io Imperial . Madrid , y Se-
tiembre u . d e i d 8 o. 
Dtego CaRejal 
D e 
De Dú» lofepb Perez, de Montoro 
' ROMANCE. 
CYtharasEuropeas,!as doradas cucrdastemplad, y el delicado pulfo 
pruebe a ver fi acompaña VM ¡-uevo afiombro 
: - ^üe es numérica *,M Z del Nuevo mutido. 
.Sagraáps bates debaos e! prodigio, 
; ' que eii c'ftas breves lineas os anuncio 
todo el cuydad'o, y t) primor de acentos, 
fi os cabe eu la deloi den de coaíuíos. 
Vps Miigeí baldona afeminados 
,\os .t'â idicos partos,mas robullos, 
éjife'á'luz dieron Onieros, y Viigüics^ 
Feríios, Lucanos, Seuecas, y Tulics. 
.Vna Muger para aiiiniar conceptos, 
que nofedêxa en la queüion de bukos; 
. enmendando el erroi de Pcomethèo^ 
repite el nefgo, pero logra el hurto. 
Hurro'díxCry lo és;quetantí)fuégó •' ' 
de la Deifica llama, y tan tin humo, 
mejor fe enciende en la elección del rapto, 
.que fe atiza en Ja tuerca dej influxo. 
:Una Muger del vipartido monte 
l̂a^cuftffirre hueíla", y no coronatl triunfo, 
porque 10^^ .^101 tauelevado, ^ 
que no fea mas alto fu coturno. 
AlíÜ doRdépàpeee ânuefirosofos^ 
que.*! trajt^at^rfa inacceísiblecurfpi -
défpeñá P'ficbó el refulgente carro,' 
; queeadadiáescuna, y esfepulcro. 
Allá donde en los fenos de los montes, 
que el codiciofo a/an dexa i* f-xnudos, 
íolo fe aípi i a à que p r o p a g t i q - * 
, las civiles tarcas de MercuriS. 
Allá, quenolíebfo a labaeilante 
Délo el ; gca! hoípicio, y que fu adulto 
betcrího nnlhír i acó i excedido, 




Ja atienda d Oibc, y oygacn contra pur.to 
elevadas las vozes à vaos íignos, 
que fon, aaafieadogi. aves,inas que agudos. 
Oyga lapcrteccíoi! de losíonidos, 
clauíulas, y cadencias de can paro 
entufuímos, que afina en el acento, 
bafta la coníbnancia del impulío. 
Oyga de Julia delpetdicios breves, 
ea que el catatter de fu citado iropufo 
la ley, conque òifpeaía p¡etendidos, 
yá que no lus cuydados, lasdeíc uydos. 
Oyga, ceicbre, admire, palme, y juzgue 
( quando en eftos frac meneos can maduros 
íazonados eiquünios le da el ocio) 
qual ferà la cofecha de íu eltudio. 
Goza, ò felice Aitierica, efle nuevo 
ignorado teforo, que d i tufo 
ya en la noticia, vale el nuevo aplaufc» 
con que el reíio del Orbe fe haze cuyo. 
Dona Catalim deMfaro Fcrsande^de Cerdova, Re-
¿ i g c f a e n d m u y llujírc Convento de San£íi ¡¡¡¡jritus 
de la Ciudad de j i l e a r a ^ en d a b a n ç i de la M n -
dre luana ims de ¿a ( rn^. 
S O N E T O . 
L \ Mexicana Mufa, Hija eminente de Apolo.y que las Nueve aun masdívína» 
Porque f.iefle de! Soi ¡a Iknjamina, 
le nació en la vejez de í u Ponier-te. 
Que fútil, (i difcu^relQue eloquente, 
íi razona! M habla, que ladina! 
y fi canea de amor, cuerda es tan fina, 
que no fe oye rozada en lo i ndecente. 
Vníca Poecifa, eífe talento 
. ( que no le defperdicias, que le empleas) 
aun le embidia mi amor,que es Unce a tiento 
O! en orabuena Peregrina feas, 
por íi vago tal vez mi penfainfento 
i<¡ eaçoatrafie contigo en íus ideas. 
P R O L O G O A L L E T O R 
fie l a m i f m a á M o r a * cjue L i ^ c y smbto con ¡ a 
prif* que ios Traslados i obedectenâo M Çu f e r i a r 
msndato de f u { i n f l a r P ^ i r o n a t l a Sxcdentt f* 
ftma Señora Condefa de T a r e d e s » p o r ft v ie j jcn 
l a IftZj publica i k que tenia tan negados Soror 
J t t a a a fus Verfos ycamo lo e U a v a ella a f n 
c&(íodí¿ip®cs enfiipoder apet i é s fe hallo 
borrador alguno. 
ESS O S Verfos ( L c d o r mio) que à tu deiei te corsfs.groj 
y foío tienen de buenos 
conocer yo que fon malos: 
N i diículparteios quiero; 
ni quieto recomendarlos; 
poique effo fuera querer 
¿4ier del los mucho cafo, 
« N a agradecido te bu feo 5 
jmeŝ  ho debes (bien mirado) 
eftiínar lo que yo nunca 
juzgué que fuera à rus manos. 
E n libertad te pongo, 
ft quiüeres cenfurarlos; 
pues de que, al cabo te eftàs 
en eliaj eíloy muy a! cabo. 
N o 
No ay cofa mas libre, que 
el entendimiento humano; 
pues lo que Dios no vioienta; 
porqué yo he de vioíeotarlo? 
D i quanto quiüeres de ellos} 
que,,quando mas inhumano 
roe los mordieres; entonces, 
me quedas mas obligado. 
Pues le deves à mi Muía 
el mas faítonado phto, 
(que es el mormurar) fegun 
vn Adagio Cortefano, 
Y fieínprcte firvo, pues, 
ò ce agrado, ò no te agrado? 
ti te agrado, te di viertesj 
morajuraSyfino ee quadro. 
Bien pudiera yo dezirte 
par difçulpa» que no ha dada 
lugar para corregirlos 
la pnía de los trasladas: 
Qne vàn de díverías letras, 
y que algunasjdeMuchachoSi 
matan de fuerte el fentido, 
que es Cadaver el vocablo: 
Y que, quando los he hecho, 
ha fido, en el corto efpacioj 
que ferian al ocio las 
prcciíiones de mi Eilado: 
Que tengo poca Talud, 
y continuos embaíalos; 
tales (que aun dmendo ello) 
llevo la pluma trotando. 
Pero todo eíTo no firvej 
pues peníareis que me jado, 
de que>quUà$,fueran buenos 
à averíos hecho de efpacio: 
Y no quiero que cal creas, 
fíno foi o, que es el darlos 
à h i t i z j t a n í o l o p o r 
obedecer va mandato. 
Efto es» d guftas creerlo, 
que fobre eí ío n$ me mato^ 
pues (al cabo) haràslo que 
fç te pafiere en los caicos. 
Y a Dios,que ello no es mas de 
¿jda.rteja roueítra del paño: 
¿ d o te agrada la pieza> 
%9 deíe!»kttelva*èí JBardoi 
SONE-' 
S O N E T O . 
'A- LA E X C É L E N'T I S Í l M A SEÑORA 
Cunde fa de Paredes, Marque fa de la Laguna, em* 
biandole tfloi papeles, que fa Excelencia-i* pidtèy 
y pud^ttcogir Soror luana de muchas manos, en qttg 
tjiavan, «o menos divididos > que c[condidos* 
con otros, que no cupo en el tiempo 
buje arios i ni copiarlos. 
E L H i j o , que la Efclava ha cortccbíJoJ dixe cl Derecho, que Je pertenece 
al legitimo.Diieño} que obedece 
Ja Eicja^a Aladre, de quien es nacido) 
E1 qiic ret>oci;a, cJ campo agradecido, 
o^imoimtt!, que obedience ofrerc, 
es del Señor: pues i i fecundo cretc, V 
fe lo deve al tuJtivo reerbido. 
Afsi, Lyíi divina ,efto.s borrones, 
que Lijos del AJma fon, partos del pècho>' 
ferà razón, queà t i re reíHtuva; 
Y ha Jo ímpidân fus impcrfec6iw«S3 
pues vienen à fer tuyos dé derecho 
los conceptos de vi i Alina, que es tan tuya, 
• •••-(•• 
Ama, y Señora mía, befa los pies de V¿ Exci 
fu Criada - • • 
, IVANA mhs DE IA CRVZ^ 
* 
S O N E T O , 
jProcUr* de/mentir hf «Ifpof tine h vn Retrató 
,<Í( (a Poetifa mfcrivw í* mrfad, 
que Huma pafiioH. 
E STE. QUG vés , pnff.ino rnlnrido, quedei arte joftçhcfludo. los priinòrfisy 
con lalÍG? iyloglímos de coíores 
J&ílci f ü ^ í i ^ n Ja jiíonj-i ha pxec^iidiá-Q 
.cfcpf^r ,4e los jo> burr ores, 
y vçiiticiidoiicJ tiempo los rigores, 
triunfar de Ja vejez,, y del olvido: 
Es vn vano aaitieio del cuidadoj 
es vna flor -al siciuo delicaiaj : ' 
es y» refguanio inut i l para el H^iiov 
JEs vna necia diligencia errada; 
es yn afán caducoj y bien mirado^ 
xs cadaver, es polvo, es fombra, es nada. 
Rcfttelve la qnnfi/o^e q u4l ft* fe far mas mdefo 
en <ncontx*dat ctmípandemiat Amar* 
,ô tborrecert 
OVE no me quiera fabioj alyerfe amado, es dolor, í\\ i gmi , en mi fentido; 
masj queme quiera Syjvio aborrecido, 
es menor mal, mas no menor enfado. 
Que fufrimicnto òio cftarà icanfado, 
i i /iempre Je rci'uenan .al oído, 
trás Ja va ¡a arrogancia de vn querido, 
t canfado gemir dü .vn defdeñado? 
Si 
foror foanâ ¡ n a de l a Cruz*! \ 
Si3 de. SyIvio me canfa c i rendimiento} 
i Fatio, canfo, con eftar rendida: 
ü de eíle btifca- elagrade5ciniient% • 
A m i me. bufca>esLoèr0iagi:âdecida: 
por adivavyí faMv&es a ã cewBfâataj. 
£ues padezca a ^ ^ i f i r e r ^ y m i e r i q i i m d a ; 
S O N E T O : 
thfigM dmifmo ajfUmflo >y:dcUrmna\ qm p e r 
xmlezat Ifc raz,m¡ contra? el gujfo* 
| . I I que ingrato me dèxa j . bufeo amantej 
V al que a m a n í e m e ílgue,, dexo ingrataj 
Confiante, adóro , ¿quiert^^írsi amor ijfaJcrata; • 
ma Itrat o, à: qLtien m i amor, bufea conftant e; 
Al que trato de AinorrEallc> d¡'aníance> 
y Coy díamantesat'qtxe: éh amor me uMSi 
triunfant eqiíilerov èfcy al qiTC t̂ne m%t% 
y m a t o i % J 3 a i ^ ^ q i i i e r & y è i : triunfante;: 
. f i r u ^ õ ^ t ^ B S f p M ^ r i í ò n o r enojo:': 
de entrambos modosirifediz me ve©5 ; 
Fero yo; por me^çr partido efeojo,; 
de quien no quiero, fetviolento empj©©i i 
qtie de qmen no;me quiere,¥ÍldefpajQ. 
/ s ; d : N E T : Q í • . . ' v 
CrntintiA11 tjfíitnptoiyamkexprefiic<mm$' 
viva elegância,1 
FEnciano m e a d c r a j y í e aborrezcoj' " l i favdo me aborrece, y yo le adoro} 
por quien no me apetece ingíatój llorof 
y al que me llora tierno, no apetezco: 
A x A quien 
¿£ .Mtifá DetJtm* 
A quien mas me defdora, el alma ófrezcoi , 
à quien me ofcece viélimas,. deldoroj 
deíjprecio aique emriqueze i.ni decoroj 
y al que me haze defpiecios¿enrriquezco; 
Si con pi i ofenfa al,vno reconvengo, 
tne reconviene el otro à r m ofendido* 
y à padecer de codos modos vengo* 
Pues ambos atormentan mi fentidoj 
aqueftexon,pedir lo.que no tengo, 
y aquel con, no tener lo que le pido, 
S O N E T O . 
JEnftft* como vn folo tmp'eo en amtr^srazona 
•y conven iencia. 
FAbioi cn e l ic r detodos adoradas, fon todas las-beldades ambicioías.3 
porque tienen las Aras por ociofrs, 
itno ias vén de victimas colmadas: 
j y afsi, íi dtvTto-iolo ton amadas, 
viven de la Fortuna qucrelloíasj 
porque pienfan,que mas que fer hermofas^ 
conftituye Deidad el fer rogadas. 
jMas.yo foy en aque'rto tan medida, 
que en viendo à muchos,mi acencio çozobrâ 
y íolo quiero fer correfpondida 
J)c aquel, que de mi amor reditos cobrai 
porque es la fal del rufto el fer querida^ 
que daua lo que laica, y lo que íebra. 
• •" so-
Soror fatna I m i c fa C r u t l | 
S O N E T S . 
'Qjaexafe ât la-JtfiruUnfinm'fH' AdiferfimWw 
visioí; y, jujiiflca fu dfocrtimttnto 
a Us MufasC-
E M perfeguirme^ M«indõ;:qaé>iMt?etefl&s^ < En que te ofendo?quánda íblo intenco< 
poner bellezas en mi encendimiento, 
y no mi entendimienEo en las bellezasi 
Yo no eílimo theforos, ni riquezas j -
y afsi, íiempre me caufa mas contentos • 
poner riquezas en mi entendimiento, 
que no mi encendimiento en las riquezas* 
Yo no efttmo hermaíuta ,.que vencida, - ' 
es deípojo c iv i l de las Edadesj ; ' 'p 
ni riqueza me agrada femençidfc" ; i f 
Hêni endo poc. mejor, e n mis Verdades»^»; v 
confummvanidades dela A^ida,' 
que còníumir la. Yida,envaiiidades¿;- ' 
Mwfivafçntirsqnte. la vSidninpõr lof aplda/át 
de Ju habilidad. 
T AN-grande (aviado1)midéKtohaáfidt!> .que por caftigo de èi, ò por¡LorMéntej^ 
íio baAa el que adelanta eiperífamientoj > 
ifino el que le previenes al oydp? 
Xan í evero en mi contra has procedhlav •. 
que me perfúadô de tu duro intento»» 
.à-<jiíe..fblo me-^fte •mtendiaji'OQto*-- •:<•> 
perqué fucilé rni eferao ma* crecido*- Í. S.Í 
Diiknae a pjauibs, para ma^ v aMoneis,; I 
fubirme hiziftcj para penas-taléii» 
y aun pienío quenae dieron uis crayci&QS '̂ 
; : " ' 'A ¿5 ' fe-
Tenas àmi dcfdicha .defígualesj 
perqué, vicnjáome m a ¿te ¿us dones, 
r yuaoie tutaeiie laílima à mis males. 
S O N E T O . 
Jifii!$Rr00tts'*l morir ,¡efoe txjMntrftMof-dingtt 
c-: • - „ • : . • ' dsMwipx* < • • 
MIrò Celia voa fii.€(ía,xju^eii el Pracfe ^ t e i ^ v a jÍQJî  la pompa jíaxia, 
bagaba -alegre • el. roí tro .dekcadoi 
y dixo^gom, im temoc dcLHado, 
c i cuiao breve de tu edad locanaj 
\ ues na podra; Ja roujerjce de xnañana 
c]Lutaite ipiqttelfcyiv.icbres.'oy.'gowd t̂ !' • 
y aunque Alega: la xmctw&^eXmb&í, 
no lienta^ til morirían bella, y itioça-. 
Mira que. lá.experiencia ce aconfeja., 
qtiee&>j^nuna morirte ííendo hermofa, 
y never elvTclage de.fct: vceja. 
r" vx ' •« n\ m vsSvíA'NsfitF.Ot : 
Ertgrattc&ee s l hzcho de Lucrecia. 
O Jamoíh Luprecia, gentil Dama, de cuyioioníangretado noble pecho, 
ialiò ialangrc, que extinguió à deípecho 
del Rey in juíío ía laíciva tbma! 
O! con quanta razón el Mundo aclama 
tu virtud.; pues por premio de tal hecho, 
aunes para tus íienes cerco eft re çho : 
Ja anipliísima corona de tu Fama! 
Pero, ü el modo de tti fin-violento 
puedes borrar del tiempo, y fus anales? 
quítala puntadel puñal íangrientoj 
Con 
Soror h á t i t tries de l a Cruz>¿ 7 
Con que puÇílcfiaà tantos males.; : <j 
que es-mengua de tuJtxonradw ientioaiemo 
dezirjqtieie áyuáaftccfceípaiôalcsw..: 
S O N E T O V 
I N^e»ta,-de Tarq^i i ip t^i^^cio , . .A à tu pechoílLucr,GGÍa» clai-,laâEa]i^j 
yà amante Uoraj x.k moâeQx>,callajj'; 
và; ofrece toánu ei alma en facrificioo' 
y quand© pieníai yasqneímas pEopicio o. • ' . 
tH-jjecW à tantos incesto- feavailalla» u; <,. 
e lpremío>como SMitpkoj.quekailai : 
es empezar d ê nueva el exerclcio, . 
Arde furíofo, v ía araaorofa; tema!;, oí . ^I Í 
crece en lárefiítencU-de ta honcav • orr 
con tanta privacioa ñiastíífeftinadaí • x-:'.v;T. 
O Providenqia¡de Deidadfupremat ' ; : 
tu honeíltdad motwaitu derfjoiiraj, 
y tu deshonra^eretssmriza lionrada!; 
• ' - • & & " N E T O . ' •, ; 
Admira com el pnce fío que refiere* lot efefôo* no 
prevenidos de algunos acuerdos, 
LA heroyea Efpotada Pompeyo altiva, al vèf lu veftidura en íangre roXaj 
con generofa coleta fe enoja-
de fofpecharlo muerto, y eífeár Vivá: ': 
R i «de Ja vida, en que el íoffiego eftriv a 
de Eípofo, y Padre, y con mortál congoja, 
la concebida fuesfs;en arroja; 
y de la paz con el{á-à R o m ã priva.' ^ : ) 
Si el infeliz Concepto que tenia ::.\ * 
en las entrañas íulia, nò àbòrtàra;-" ' > 
la muerte de Poiiipeyo efeufaria: 
. A4. Õ t i -
8 M u f á D t n j m t i 
O tirana Fortuna! quien penfara, 
que con el miimo anioc, c¡ue la temí ay 
coneflè miímo araor fela caufara! 
S O N E T O . 
Contrapone el Amor al fuego material, y quiere 
acbjear rcmi/mnss à ejisi con oç»fion de 
contar el fucefio de Porcia. 
QVè paísion, Porcia, cjuè dolor tan ciego ce-obliga áí'erde ci fiera homicida? 
ò en que te oí^ende tu inocente vida, 
que ais i ledas batalla, á íangte, y fuegoi. 
Si la Fortuna ayrada al jui lo ruego 
de tu Eípoíb fe.mueítra endurecida; 
baílale cl mal devèr,fuaccion peEdid!%! 
no acabes son tu vida fu foísiega. 
Dexa las brafas, Porcia, que mortales 
impaciente tu amor elegir quicrej 
no al fuego áe tu Amor el fxxego iguale^' 
Porque fi bien de tu pafsionJGe infiere, 
mal moríKLa las braías materiales, 
?> quienli.lasllaiDas dei Amor no inaçre^ 
S O N E T O . 
Before con ajufle, y embidia fin ¡¡l, la tragedia <fc 
Piramo, j T'itáe. 
D E vn funefío mcral la negra fombra, de horrores mil 3 v confuíiones llenaj 
en cuyo hueco trompo, aun ov,refuena 
el Eccoj que doliente i Tisbe nombraj 
Cubrió la verde matizada alfombra, 
en que Piramo amante abrió la vena 
del coraçon, y Tisbe de üi pena 
•dipla fenaíjque aun oy,el Mundo aübmbra. 
M m 
^orot f u â n â J n h de l a C r u z ¿ ^ 
Mas viendo del Amor raneo defpechro 
la Mueite, entonces de eJioS laítimada, 
fus dos pechos junto con lazo eítrechos 
JMas ay de la in íeüz, y defdichada, 
que à fu Piraino dar no puede el pedio, 
iHaun por los duros fiius de vnâ efpadaí 
S O N E T O . 
¡Efe ff os muy peno/os de Amor, y que porm 
grandes igualan con I at prendas de 
$<Aen le eatifa, 
^ i J T i C m c , A l á n o , que atada à l a cadena 
[ V d̂e Amor, paííb, en íus hierros aerrojad^ 
mifera eiclavitud, defcfperada, 
de libertad, y dc«conkxelo agena? 
íVes de dolor, y anguítia el Alma llenaj 
de tan fieros tormentos laftimada» 
y enere las vivas 41amas abraíada 3 
juzgarfe por indigna de íti penaí 
JVefme feguir fin almaVn déíatino, 
que yo mifma condeno por eftrano? 
Vefme derramar fangre en el camino» 
Siguiendo los veftigios de vn-engaño? 
Muy admirado eftás? Pues vés, Alcino?, 
Mas merece la cauía de mi daño, ; 
S O N E T O / 
Vifcurre inevitable el ¡Jamo, h vijla df 
qidtn ansa. té 
A ñ Andas, Anarda, que £¡n llamo aísiíl^ 
I V J à vèrrus ojos; de lo qual íbfpechó 
que el ignorar la caufa, es quien te ha hecho» 
querer, que emprenda yo tmi& conquifh. 
Amor, Señora,, fin que me refiíU, 
que tiene en fuego cl coracoa defechoi 
como haze huir Ja iangre ¡illa en el pecho* 
vapor, za en ardores por la viíia. 
Bui can luego m ,s o j os tu prefencía , 
que ceiitxo juzgan de íu dulce encaaitp^ 
y'qtianu'o xni a tenc ión te reverencia. 
Los v;males laves, entretanto, 
ceino haiian en tu nieve reiiíi^.iacia» 
lo' ^ue íaiiò v a p o r . f e buelvql la*^^ ' 
S O N E T O . 
Con aguda ingeniofidad esfmrçji eldUfameià 
E L Aufente^elZelofo,feprovoca>t '.. aquel con fentiniiento, e í te con iraj. 
preiume eíte U oíen£a,que no miraj 
y fieme ftq|ieL Ixreahdad que toca: . . . . 
Lfte ttmpla'>.vtalyez^fu.imia:ioca!j 
quando ei diiciiEfo enfu favor dehra> 
y fin ijDtermifsion, aquel fui pira, 
pues, nadai iu dolor, ía.íuerça apoca.' 
Elie af l °-e dudoío. fu oaciencia> 
V aquel padece ciertos íus dei veios> 
efte al dolor opone reíiftencíai 
J^nuel, fin ella,fufre deiconiuelos^ 
y ñ-c¿ prna de daño,, a i finja aufencíaj 
iuego es: mayor tormento? que los 2.cloS-
R.O-
Soror h á f i â Ines de U CrtHL. 
R O M A N C E . 
En cumplimiento de ami del Señor Marqués de ¡a laguna > Virrey 
de Mextco, gran Mecenas di i a Poetifa, k cfsrivs 
"̂  Rande Marques mi Señor, 
à cuyas plantas coníagro 
vn oÜadocatéele5 pues 
procura íubir .tan alto. 
Oy es el dia feliz, 
en que vueftra. Edad íaa dado 
al Orbe devueítras pionas 
tantos circuios de rayos. 
Oy à vueftro Nacimiento 
en los Archivos de Laño, 
eterno pórfido fe] ]a, 
conferva puro alabaftro. 
Oy contra el orden del tiempo, 
ie tienen_poj? bien empteadeS; 
privilegios de prefentes', 
los anos, que vá paílaron. 
Oy dei'Cielo de Medina 
en el Oriente mas claro, 
en cuna de luz, os dieron 
alta progenie los Aílros-
Oy vueíèros años, por vueíèrds». 
•' io^ran en dichoíoefpacio, 
eílenipciones de mayores, 
fin pendones de más largos, 
Oy ía quantidad d'eí.tiempo / 
blafona, que fe eílrecharoii 
Jas glorías de vueíbos hechos 
à fu. curfo limitado. 
Oy, hafta el íiombreFeliz 
vueftro, en fu íignificado, 
fe valíò de lo plural, 
parapoder explicaron 
Pues ilamadoos f homàs fqíHfc es 
Gemías, qui ío accxtâck)^ 
que no le llame como vno> 
el que ha de vâlcv por cantos» 
•Oy, cnMriymi afeâ^hêrinildc 
Tueftros aiíos^ce^byándQi 
los iuturosos cieíca, 
y os admira los paífados. 
Yjvid loque mereceis^ 
jpara'^i^enetei^o efpaclo» 
:1a Ariímechicaos regule 
por los méritos, los años. 
E l güilo, y-el tiempo,eri ve*s 
conertóameme liemianàd<K, 
os finjaiig^oeí^iíÍQ, - j 
el buelodeltieinpqtaii^tf. 
Viiefiros humores pKecedan>¡ 
ron modo tan regulado».; 
que en la acción, y la pñfoft 
.no dèn, ni reciban daño.. 
Provida;NaturaleZ3i;:' . -nñ-'o i& 
¡gqúe. 1 üitenf^tiiidácío» 
que para fermares pufo, 
ponga a.©raenccnícivctcs. 
Jr-Ji 
Humildes los Elementos, 
àvueftros pies humillados,. 
• loique eninclemcii cias fuelé,, 
os tributen en alagos. 
Pe el Sol obfequioto os íirvian 
los reíplandorcs templadosj 
que quic nació eutrelaureles, 
mal puede temer los rayos. 
Queíí á.laEdadlosEgypcios, 
(íegun quierePlinio,y-Marco, 
Varroi^por cl cor aço n 
regula van elraínaño» 
5i aísi regulan los vuefl:ro.Sí„ 
quedareis eternizadQ,,. 
(Scííorj.jíi à tanta grandeza? 
^ handcigualaríe, los aüois.. 
Pero íl al lado (Seiíorf 
de aquel divino milagro 
de. quien Eftrelías el Ciel©, 
y flores aprende. el.Mayo. 
M i Señora la Marquefa,, 
en quien yà 1e conformaron¿ 
el Cielo aípirando aromas>:,: 
vibrando luzes el prado» 
Eííais;que mucho ferá,. 
que, elprivilegio gozando;, 
de que vivís ea el Cielos 
obteníais de aerno el lauros 
Vivid en j.u dulce vnion, 
dichofamente logrando, 
en tan íeliz hymeneo 
là^ventura de lograr lo, 
R E D O N D I L L A Si. 
SdiCttada J t . Amor importuno, rtfpondt con enterez* tan corúi; $né¿ 
«a», ¡bttzg Men. qui fio ti d e j ^ ' -
^ \ O s dudâsren.qae.efcoger 
tégo^y no sèàqual prelkra5 
pues vos Jfcntis,que no quieraj 
•y yo íintiera querer. 
Con que, fià quaJcjuicra lado 
quiero inchnaijrici es ior^oib, 
quedando c 1 ,vno guibíoy 
que otro quede dil-juillado» 
Si dares ''uílomc;ordena, 
la ̂ ísHgad on , es i njuílo, 
que.por ckros ilvos t^uílo, 
• aya.yo. dexener pena,, 
Y no j vavpy qitcavrà qa' eíi *. 
apr ue v e. í en ten ci a t al,; 
como qtte me. trate malj, 
por trataros à vos bien.. 
Mas por on a parteJiento,, 
que es también mucho rigoiY. 
que, lo que os devo. en. amor, 
pague en •aborrecimierto^. 
Y aunque irracíonal aparece, 
eíle rigorj. pues..feinfere,;, 
íiíaborreíco àqu^êmiequiere», 
î ue haré cõ quien aboir-ezeo? 
No 
Soror /*M)írf Ines de l4 Crttzs; í j 
No sè como defpacharosj ni yo quedo con violencia, 
pues hallo al decerminarme» 
que amaros,es diíguílanuej 
y no amaros, diíguítaros. 
Pero dar vn medio juíto 
en eíias dudas pretendei 
f ues noc|uenendo,os ofaidoj 
y queriendo me ddgufto. 
Y lea c í la la íentcncia j 
portpc no os podais quexar, 
que entre aboirecer, y air.ar, 
fe parta la diferencia. 
D e modo,cue entre el rigor, 
y el J lerarà querer bicnj 
IH vos encontras defden, 
ni yo pueda hallar amor. 
JBílo el difeurfo aconí^jaj 
pues con eíta conveniencia, 
m vos os partís con quexa. 
Y que cílarèmos infiero 
guftoíos con lo que ofrezco, 
vos de ver'que no aborrezco}; 
yo de faber, que no quiero. 
Solo efte medio es bailante 
à ajuílarnos,fi os contenta, 
que ves me logreis atenta, 
íin que yo paíl'e à lo amante. 
Y afsi quedo, en mi entenderj 
eíta vez bien con los dos* 
con agradecer, con vosj 
conmigo, con no querer. 
Que aunq à nadie llega à darfe, 
en cito güilo cumplido, 
ver que es igual el partido^ 
iervirà de relignarie. 
G L O S S A; 
DefmUnte en la bermejura U maxima y de qtèt 
ha de fer ti bien comunkahle» 
? o í a , qoc al Prado c t í c a r n a d a 
oft en cas p r e i u m p t u o f a i 
de g rana , y c a r m i n b a ñ a d a ; 
campa l o ç a n a , y guftofa; 
pe ro no.que fiendo hertnofa 
t a m b i é n fer is dersraciada. 
P l . 
y ? A d ufa D e u M à 
D E Z ; I M A S } 
¥Es dê tu candor, que apura al Alba.el primee aiboi? 
jjues tanto el riefgo es mayoi*^ 
^janto es may or . la. her moiuia?, 
jSfo»vivas de ella, feguraa • 
que íi.coníieiite&. herrada*« 
que te. corte: mano? ofada^. 
por gozar.veldadj j olop^. 
en perdiéndole. el color,,. 
también, feras, defdichada^ 
Vés á. aquel querinasdndtcià; 
de, feguròviea. fufíneza?; 
j;ueainoLeíÜmaíla..belléza>, 
snas-, de eir quanto; lá codicia. 
Muye la. aíluta. caricia^, 
que. £ necia; y confiada 
te aflcgurasLen. ío amada 
te., haljaràs, défpues perdidaj. 
«jue en llegando à poíTeid^» 
táffibien.; feras defdichada. 
A , ningún atu.veldad:. 
entregues} que esíínrazonj 
que íirva. tu perfección 
de triunfo à íu vanidads: 
CSpza la celebridad; 
común» fin verte empleada, 
€n quien, defpues de logradaj 
no te acierte.. à.venerar3 
que en íiendo particulars 
tambien fcxài defdi chada-
GLOS* 
CG i , o s â : 
M x m * }a conocer Hot Menes fr tgt lesí 
•Preflo ¿¿los Morarás, 
vano tu canto Tuena; 
pues no advierte en fu clefdichas 
que ferà elfin de tu dictoj 
eí principio de tu pena-. 
E i loco orgullo refacen^ 
deque tan vfono.eftàs, 
i n advere ir, quando dàs 
quenra al ayre, de tus bleneSj 
que íi aora d chas tienes^ 
frejio zelos Morarán 
"En lo dulce de tu canto» 
el juílo temor .te ayifa, 
que en vn amante no layírifa, 
que no lè álternecon Manto: 
No te deíVanezcatanto 
el favor, que te hallarás 
bullado, y conocerás, 
quanco es necio vn cojañadoj 
- que fi oy blafonas deamadoj 
frejlo zrtos llorarás-
Advierte)que d-mífmo eftâ,<í&. 
que ai Amante venturofo» 
le conílituye dichofo, 
le*-amenaza detdichadoi 
Pues leda tan álto grado^ 
por derrib'ríe nomas: 
y alü tu, que aora ellas 
en tal altura, no ignores» 
queii oy oitentas íavoreS» 
frejlo zdos Morarás-
Xa gloria mas levantada»' 
'queimor a tu à cha ordenaj 
contempílala, como agena» 
y tenia como preftada: 
No, m ambición engañada 
pienfe, que eterno ieràs 
•en.las dichasjpues verás, 
que ay afpjd éntrelas .flores» 
y que oy cantas favores, 
¿rejto ízeios llorarás. 
„ R O M A N C E » 
En fr*fem<it dome flic a, no menos adta, eferivt alStnor Virrey Margue» 
di la Laguna y el mijmo ajumpio que en otra. 
EL daros, Señor, los anos íblo es dadiva de Diosi, 
è l os los dé, ya que íblo. 
puedo pedirfelos yo. 
[Yo no tengaanos'que daroSj 
y íabe el Cielo, Señor, 
que, à .podéroslos yo dár, 
no fliera folo vn millón.. 
-Ni sé que aya qi,uetilos venda,-, 
que aunque sè.de mas de dos, 
que quifierAnxiatenerlos; 
que quieran venderloSy no. 
Si yo. fuera tan feliz i. 
que couííguiera aquel don, 
qije alaSibila Cumana 
hizo elepceadído Diosj 
K o ptíopafieta en arena -
los años, que ella pidió} •. 
q eftrechb a vn puño de tierBa 
fu timida petición) 
SÍMO que jui'gara pocos • 
los que al nocluvno farol 
bordan, con labor briiUnte3 
diamances, que eftreüas fon. 
Y no fe hartara el defeo, 
aun íin dexar mi ambición • 
átomo olvidado al ayre, 
al campo peque n a ñoi s • 
Funtos ala tierra, al agua 
gotas, centella al ardor 
del fuego,influxos .al Cié ía , 
pequeños rayos al Sol*. 
Sin que foílègàra eipecho, 
en quanto el JCielo crió, 
fino es de la eternidad: 
en la-intínita e l a c i ó n . 
Mas- fupuelto, que 4,10 puecfo^ 
y-que Ibis tan grande vos» 
que.recibis.losde feos,.. 
en lugar de execucionj 
Quiero, pues no puedo dares' 
ios figlps de duración, 
años, mefes, ni femanasi .. 
djiros las horas de oy. 
La, que çanonica cump'ó 
íeptenaria obligación» 
divina Salmodia, en qiriera , 
la «Iglefía alaba a fu Au;ors 
Q j^ , i i al numero de ík te 
io iníinito fe cifró) 
en licte Divinas horaSj, 
infinito tiempo os doy. 
También aquel Soberano; 
Pan Divino, á quien Amorj 
en priílones de accidentes 
candida cárcel labró 3 
Qn© 
So to r h ã n a 1ms âe l a C m z â i*? 
Que defpues, que fe hizo carne, Y no es mucho}(i oy me ha d ado 
quifo ler pan, y ordenò> la Sagrada Comunión, 
dar en carne pan, y vino, que, eílando Dios dado à mí, 
el alimento mayoi j elle yo de dome à Dios. 
Ofrezco à vueílra ialud^ E l os guarde. Cerda excelíb, 
quepueftoque feniediò yosdè,enfeiizfuceífion, 
en Comunión, como mío, muchas ventajas del Ciclo, 
yo como mío os le doy. xmichos émulos del Sol, 
No os caufe rifa, el mirar j Con la Divina Maria3 
qnan efpiritual eíloyj inas perdonad, que la voz 
que me vifto, como oveja al nombrarla, no prqíjgue^. 
al vío de mi Paílor. embargada del amor. 
R O M A N C E . 
Vefe*) qut titer tejo de darlos buenos años al Stfíor Marques de 
U Lagunas llegue à fu Exceltncia, por medio de la ã x c e l t n * 
tf ¡s ima Señora Doña M a r i a Lu'tfaj fu 
d'tgmfi'tma ¿fpefa, 
A D V E R T E N C I A . 
O el agradbiwiento de f j 'v oread o, y cele bradado elcettottmien 
(0 <j¡»e tentã de. ¿45 relet tnus prendas que á la Señora Ifirreyna 
dio d Cielo) ò ayael jecretc influxo ( b¿[ta oy nadie le ha podido 
éparnr) de Us humores, oíos i^tjtres> que ü a m m fimpàtia) o todo 
junto, causo en la Poetij* -vn amar a fu Excelencia con at dor t a » 
puroy como eft el contexto de todo el libro ira rviend&tl Le t i or, 
PVes vueftroEfpofo, Señora, Dad lelos anos por mis es vueih-oEfpofo,que baila, que vos, Deidad ioberana, 
no digo que íbbraj porque dar vidas podréis; mas juzgo, 
no iobra à vucílro amor nada. que mejor podréis quitarlas. 
B Dia 
r 8 Mtefd 
Digo mejor, porque iíempre 
mas el defden lacro campa, 
porque las quitais de oficiOj 
y las concedeis de gracia, 
Y dadme âmi ca agiunaldo 
de eífcas bienvenidas Pafquas, 
nuevas, de que eíkà eMníance 
hallado, como en fu caía. 
Que fí fu Excelencia tiene 
mi eleccioiij de tal poíTada 
. no ayais miedo que fallera, 
ni aun al tiempo.de que falga 
y aunque en los Pr.ncipes iodos 
es codumbre tan vfada, 
dar por Paíquas libertad, 
,- à los que en pníion fe hallan: 
Yo que en las dulces cadenas 
devueitras luzes fa.>-raáas, 
à donde, liendo precifa, 
es la prifiqu volunL-anaj 
Donde es oro la cadeiip., 
q adorna à vn tiêpQ,y enkzay 
y joyeles de diamantes, 
los candados, que la guardan» 
Vivo; no quiero, Señora, 
que con piedad inhumana, 
me defpojeis de las joyas, 
conque íe enrique¿c elalmar 
Sino que me tengáis preía, 
que yo de mi bella gracia? 
por vos arro jare mi 
libertad por la ventana. 
Y a la fonora armonía 
de mis cadenas amadas, 
quando otros lloren tornictoS 
ehtonar¿in mis bonanças . 
Nadie de mi fe duela, 
por verme atada, 
pues trocare fer Rcyna> 
por fer Eiclava. 
S O N E T O . 
Contfâlecnntt de ttma enfermedadgravetdifcretèit con la Señora 
irreytia, Marquij'* de M a n a r a , air'thytndo à f u macho 
Amor) aun fu mejoría en morir, 
Q H )s vida, que fiempre tuya fue, 
Laura divinas y íiempí'c lo ícváj 
U P-4',c¿ ftera, queea feguirme dà, 
quíío ú k m t [>or uiuofo el morulp íe : 
Y o 
S o t or fodn* T n h I s 14 C r m l t $ 
Y o de fuatrcvimisnto me admiréj 
que ü debaxo de fu imperio e íU, 
tener poder no puede en ella ya, 
pues del fuyo contigo me libré. 
Para corear el hilo, qae no hiSò, 
la tixera morta! âbiertâ vi , 
ay Parca fiera? dixe- entonces yo. 
Mira que íoia Laura manda aqui: 
ella corri da, al punto fe apartó, 
- y dexome morir fola por ti. 
R O M A N C E . , 
' 'EmUâ- Uthusnai Pafana de ¡{jfarreecion à, la E x e e U n t t f ú m è 
Señora Condefade Parede$ten OCA ¡Ion de cumplir añ<si. 
DArte, Seiiora, las Pafquas .íblo Jo puede tu efpejo: 
porque fe tiene la Gloria, 
y porque te mueftra el Cielo. 
El ííj que íoío labra 
dártelas muy por entero; 
pues cíhUíeaa fu luna 
de tu Sol,, y tas reflexos. 
Y'no yo; pobre de m; í 
que ha tanto, que jiote veo,, 
que.tengo de tu carencia 
qunrefmados los defeos: 
La vokmtadtraípaíl'ida, : 
ayuno elentend, miento, • 
mano fobre mino el güilo,: 
y los ojus ÍIÜ obje&o. 
De veras; mi-'du-lze amor, f 
cierto, que no lo encarezco, • 
que Un t i , haílamis diícurios, 
parece que ion ágenos. 
Porque, carecer de cí> 
excede à quantos tormentos 
pudo inventar la crueldad», 
ayudada de] ingenio. 
Afaberh tiranía 
de tan liermoío inílrumentoj 
no vi ara de las eí carpías, 
las laminas, ni los verros. 
O cioío fuera el cuchillo, 
ej cordel fueraíupcrfluo, 
blandosiueran los azotes, 
y tibios fueran los iuegos. 
^ i Pues, 
Pues, con ciarte à conocer 
¿ los en fuplicio pueítos, 
dieran con tu viíta gloria, 
y con tu carencia inhemo. 
ft[as.baíle;-que no es de Palquas 
falir con eftos lamentos) 
que creerás, que los oficios 
íe me ha quedado en el cuer-
.Vivas, Señora, y tus años [po. 
gozes, como yo defeoj 
que es,aunque en fraíe comü 
el fumo encarecimiento. 
Que yà se, que anos, y Pafquas 
todo viene àfer iojneímo, 
pues para m i , y para todos 
esPaíqua del J\ acimiento. 
Dalas por mi á mis dos Amos, 
cuyos pies rendida befo, 
faívando la ceremonia 
la defnudtz del alecto. 
Y a Dios, Señera, haíla que 
con lavifta de tu Cielo 
r efucite: pues es Pafqua 
de reíuckar los mujrcos. 
R O M A N C E . 
CeUhr* el cumplir ânas U Señora, í^irreyna eon v n K^etahlito de 
mtrfil del 'HtcimííntO) que embia ¿ f u Excelencia* 
POr no faltar, Lyfi bella, al inmemorial eftilo, 
.que es del Corteíano culto 
el mas venerado rito; 
Que à foja primera manda, 
que el giorlofo natalicio 
délos Principes celebren 
obfequiofos regocijo, j 
Te eferivoj no porque al culto 
de tus Abriles floridos, 
pueda añadir el afeéto 
mas gloria, q ay en í¡ miímos. 
Que en la grandeza de tuyos 
verá el menos advere ido, . 
que de celebrar tus anos, 
foío fon tus años dignos. 
Sino porque cere mo nías, 
que las aprueba el cariño» 
tienen en lo voluntario 
vinculado lo precifo. 
Que quando apoya el amor • 
delrefpedo los motivos, 
es voluntad del reí pecio, 
el que es del amor oficio. 
Rompa, pues, mi amante afe&o 
las priüones del retiro; 
noíiempre tenga el íilencio , 
el cilanco de lo íino. 
-D-exe, à tu Deidad atento, 
en aumentos bien nacidos, 
con las torpezas de ciego, 
las balbucí encías de Nulo. 
Soror h a n 4 I n h de U C r u z » ¿ í 
:y mucftre, pues riene for, quiere tranímutarfe en vida. 
en tus meneos altivos, 
quedepadrei tan gigantes-' 
no nacen peepeños hijo^-
,Y añadiendo lo obíHnado 
à la culpa de atrevido, 
haga bien quiíta la ofenfa-
lo garbofo del delito. 
Y en tan neceíiaria culpa 
encuentre el perdón propicio, 
el que no ofende quien yerra, 
íi yerra fin albedrio. 
Tan íin él, tus bellos ravos 
voluntaria Clycie figo) 
que lo que es mérito tuyo-
parece deftino mio. 
Pero adeude enajenada 
tanto ami pafsioii me rindo,. 
que acercándome à mi afedoj, 
del aííúmpro me defvio. 
Retira allá ai belleza, 
fi quieres que cobre el 'hilo, 
que mirándola, no puedo 
hablar mas, que en lo q miro. 
Y pues labes, que mi amor 
alquinník de íi miímo, 
porque vivas infinita.;-
Y que, porque tu corones 
¿los años con vivirlos,- • 
quiíieran anticiparÍQ 
todos los futuros íígíos. 
No tengo, que te-deair*- ) 
íino que yo no heíabido 
para celebrar el tuyo,, 
mas que dar vn natal icio»-
Tu nacimiento feílejan-
tiernos aféelos 'fèítivos, 
y yo en fee de que lo aplaudoj-
el Nacimiento-te embio. • 
Confuelame, que ninguno 
de los que redan rendidos,, 
podrá ier mejor que aqueíle,'. 
aunque fe oliente mas rico. 
De perdones, y de pazes 
fue aqttelte natal "divino, 
dé perdones, y haga pazes, 
cj aver oy tu nacido-
Y guárdete por aíTombro, 
quien te formó por prodigio,' 
y hágate ecerna , pues puede,. 
qyien tan bellahazertequifo. • 
tskfrfr 
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Embi&nclo wna K^of» à fit 
Excdemia, 
.YCJ s SSA, que alegre, y vfana, , 
áecaiiti'::!! hágante cimero» 1 
de] tiempo aJ ardor ppmero 
ie cnçciiúip llama de granaj 
preludio 4e Ui mañana, 
tiei iCíjíicier líias- sffono, 
cs, prunicja del Verano, 
Lyli divina, que en fee, 
de que la deviò â tu pie, 
la iacníica àt tu mano.,. 
. . D E Z I M A ; 
d la mi/ma ExceUtitifslma 
Señora, 
ESTE coucepto florido, de vergel mas oloroío, 
que dexò al j irdin glor ioío, 
por averia producidoj 
EíTa, que teliz ha vnido 
à lo fragante lo belle; 
doy à tu mano, que cn elía 
campará de mas hermoíaj 
pues en tu boca íe rofa, 
quando en tus ojos fe eílreila. 
D E Z 1 M A . 
con enfafts el no poder dar la t t i t imamaM 
À U pintura de •vm beüezj, 
T Erfa frente, oro el cabello, cejas arcos; zafir ojos, 
bruñida tez.; labios rojos, 
flarifc recia; ebúrneo cuello, 
Talle a y r cio, cuerpo bclÍ0| 
candidas íriaaos, en que 
el cetro de amor fe vé 
tiene F i l i ; en oro engaíla 
pie tan breve, que no gs í la , 
üi vn píe . 
LOA 
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Muf- Oy la Reyna de las Juzes, 
traíladada à las Pioreitas, 
trueca por íícial de Flores, 
t l íb i io de lasEUreJiaÀj 
y al cor.w&o de íus huellas 
las tíores, que vein ialiCndo, 
à las demás vàn diziendo» 
íalid aprieia, aprieia 
flores, y bel areis íus plantas 
bellas. . 
5-.-/f 7,i firo. 
Ztf. Sin duda, cíia actamacion 
es de la Ln par be llcza 
. de I lcia,dc ellos jardines 
ücrdaíecunda Rtyi.aj 
pues à quien íinoal contado 
de lu hermoía planta tierna, 
pudieran dezir las flores: 
'Mu/- SaLd apriefa 
flores, y befareis fus plantas 
bellas.' 
Sde Birtumno. 
Bert. Sin duda, que de las flores 
en la Republica amena. 
Vomòna. 
Mafica. 
fon Aqueftas dulces yoz es, . 
alguna aclamación nueva, 
qite dedican à Pomona 
las flores; pues quien pudiera 
fino lola it i ieldad, . . 
merecer el que dixeran 
âclaiaiardo iu hermofura: 
MuJ Salid apriefa [bellas; 
íícres, y befareis fus plantas 
ifrf. Pues li lab flores aclaman, 
razor, es, que .mi flneza-'" 
avude tu aclamación. 
Zif. Si las flores lifongean 
lu beldadi bien esquíe yo 
tombien la aplauda.' f/nen.1 
•B Pues íean mib vozes las q la lia 
2 Pues con las claufulas tiernas 
de mi amor, quiero llamarla, 
porque afsifta. 
B Porque venga. 
Z.Dondê aclainenfu deidad. 
B Donde aplaudan i ti belleza. 
Z O tu Reyna de los Prados. I 
B. O tu Diolade las SeRas. 
1H Z.Cul-
3 $ ^ nfrlafa 
Z. Cultura de los jardines. 
JB. Âlienco de las tíoreftas. 
Z . Efpirimieias Rofas. 
JB. Vida de.las Azucenas. 
Z . Fragante Deidad de tanta 
copia de flores diverfas. 
Fecunda Deidad de tanto 
vulgodeplams,y yervas. 
Z. Hermoía fecunda Flora. 
B. Florida Pomona vella. 
Z. Vèn,vènjoyemi voz, para 
quev.eanj 
que eres tu delas flores folo 
Reyna. 
B. Vén ) à mi acentojvèn, para 
que fepan, 
que eres tu à quien Jas flores 
reverencian. 
Sahn Tiara ,y Pomona por los dos 
lados. 
Fio. A tu.voz amorofa 
deudora à mi belleza, 
«ftima la fineza, 
pues confiefla guftofa, 
que yo folo del Rrado foy la 
Diofa. 
Po. A tu amante cuydado 
confícíla mi hermoiara, 
que el cuitó la ailegura,, 
confcííando poilrado, 
que folo mi poder prefíde al 
Prado,. 
A tu veldad confíclTa 
deber el íer la Roía, 
pues ía mas perezofa, 
viendo lo que interefla.,' 
por berfarte las plantas fale 
apnefa. 
B. Verdadera Pomona, 
por verte la Azucena, 
yá en la ribera amena., 
el blanco cuello encona, 
porq tupie la íirva de corona.; 
P. A tu aplauío agradecidas 
mas no es Flora la que veo» 
F . Perfuadida de tu voz; 
Pero no es Pomona Cieio& 
la que miro? 
Zf/. Alma del Prado, Su/pendida 
divina Florare advierto. 
B. Sufpaifa,Pomona hennofa^ 
tu rara veldad contemplo; 
que te fufpendes?què tieaes? 
F. Qué preguntasícjuè juipcnio 
sé que de eldolor,aJvèr, 
Zephiro,que quando vengo, 
de tu aclamación llamada, 
•y apiaudida de tu acento, 
à que fuellen mis piedades 
premio de tus xendimi entos, 
encuentro conmi enemiga 
Pomona? 
P. Si quando llego, 
Bertumnojde t i llamada, 
co mi epueíla Flora encuctro}, 
qué te admu a,qu£ la ira, 
encendido Mongibeio, 
me rebientepor los ojos, 
por 
Soror hdna Ines de la Cruz^ â | 
per no caber en el pecho; Z- Como, atrevi do EeftumtiOj 
Z. £ n lo que toca à Pomona., 
divina jr'.lor.a,no puedo 
ofrecerme à tu vengança; 
cjue íiendo de Damas duelo, 
cs defayre dej valor 
remrlo}y fídefatento 
riñe , aunejue quede vengado, 
no puede quedar bien putilo. 
Mas lo que por tu veldad 
harà mi rendido afecto, 
•fera vengaren Bertumno, 
lo que en Pomona no puedo. 
JBÍT. Pomona beiia,aunque yo 
la ofenfadc Fiera liento, 
no foy capaz de vengarla, 
que in era capricho necio, 
al duelo de Jas veldades 
introducir los azeros; 
pero pues no puedo en Flora, 
en Zcphiro, te prometo, 
vengar tu enojo. 
í7- Pues yà 
que me ha ofendido tu alleto 
vengada en iuamante,yo 
de ella vengarme pretendo. 
P. Yá que tu valor me ofrece, 
o îe executará fangriento 
en í u amante mi vengança, 
yo de ella vengarme ui'ero. 
Z' Pues que efpera mi valor? 
B- Pues q aguarda miarduniéto? 
JF..Que fe detienen mis iras ? 
P. £n que repara mi aliento? 
íacnlcgOjV defatento, 
quieres al culto de Flor^ 
oponerte? 
B. Lifongero Zephiro, 
quede lifonjas, 
tienes el nombre,y los echos> 
pues el ayre es quié te anima3 
todo tu valor es viento, 
porqué al culto de Pomona 
te quieres oponer necio? 
y. Mentida Deidad del Prado; 
cuy a loco atrevimiento, 
íin cuydar de fus planteles, 
quieres gozar fus imperios, 
como mi culto te atreves 
àvíurpar? 
P. El devaneo, 
caduca veldad de flores, 
dexa,v pues tu oflàdo intento 
competir quiere conmigo, 
los ociólos argumentos 
dexemos,y remitamos 
à las fuerças el derecho 
de la corona del Prado, • 
2. Remi tamos al azero 
la razón de nueílro enojo.; 
F. Soy contenta. 
B. Soy contento. 
F. Pues llega á mis brazos.' 
Z. Llega 
á experimentar mi esfuerço* 
Mnj. Tened5parad, luipended 
los azeios, 
no 
i 6 ñ/ltí 
no hagáis duelo próprio, 
cl que es duelo agen o. 
Z Mas tjLiien detiene mi braço? 
B Quit n reporta mi ardimiento? 
F Qaien impide mi vengança? 
P Qu:ê ie opone à mi delpechoi 
Muf.Temú, parad, iuí pended 
ios az eros, 
no hagáis duolo propio el de-
•i-edho ageno. 
Z A^eno derecho dixo5 
pues quien, íino I'lc^ajCieloSj. 
ò Pomona, que compite 
íus culturc,s, c 1 derecho 
puede alegar de las tíores? 
jB^Q^en iíinoelaflombi-o bello 
de Pomona, ò el de Flora, 
pueden, al florido imperio 
«cte las flores cfpirar?-
JF. Que mérito avrà,que opuefto 
competir quiera con migo, 
lino es Pomona? 
B No quiero pcraiadirme*. 
que aya quien 
halle razón, ò pretexto» 
para compe t r con migo, 
••"íinoes Flora? 
Z Pues al due/o bolvamos. 
Pom bolvamos plora. 
jS.Boivamc>s pues están nueílro, 
M n J 7 ened , parad y íuipended 
los azeros, 
aio bagáis duelo propio el de-
recho agenoj 
7)4 t i 
Dexad, efperad, repr.m'.d 
el csíiiiejço, 
no ageno dominio hagáis pro 
pío direio. 
Z Set,anda vez'derai-s iras 
es calce remora el Eco.-
B Segunda vezes la voz. 
de mi ioojblc enojo íreno. 
Z Segunda vez es el canto 
la íizfpeníion de rai e.sfuerço» 
P- Segunaavez de m; arrojo 
viene à íer calma e l acer to. 
Z Pues en met. ica armenia. 
£ Pues en íiiavesconceptes. 
Z Dize en cíauiuiasíuaves. 
P Repite entre•dulces quiebros* 
MuJ. iened, parad, Iuipended 
los aceros, 




no a gene deminio hagáis pro-
p.o duelo. 
S»Íe vi a Ninfa* 
Ninf Tc n e d, e. p erad, fu /pende d 
los azeresjr. 
no haga; s due lo prop: o el de-
recho ageno. 
Dtxad,eíperad , reprimid el 
esíueieo, 
no age n o deminio hagáis pro-
p o duelo. 
^•Qmcu eres beldad? que a-iH 
te 
Soror luana I n h 
te opones à nueftro intento? 
jB.Quien eres Nuifa,qne quieres 
fuipender nueftro denuedo? 
Pl.Quien eres, que contradizes 
tan evidente derecho? 
P. Quien eres, que dás razones, 
contra la razón que tengo? 
Niv. Eícuchad; Yo íby Ninfa 
de eftos jardines bellos, 
en quien la Primavera 
goza exempeiones del rigor 
del t iempo. 
Aquello es lo que foy; 
pero demás de aquello, 
ley plenipotenciaria 
de todo íu fragante ameno 
Reynoj 
Porque, viendo las flores, 
que las dos, al derecho 
concurrís, tan igualesj 
que decidirfe apenas puede el 
pleito: 
Y que, la voz tomando 
los dos amantes vucífros, 
por las dos, vanderizan 
con civil guerra fu llorido Im-
perio; 
De lo qual no refuka 
mas que da íi0S5 fupuefto, 
que lides fin ventaja, 
fon lides, pero nunca fon tro-
feos: 
luntandofe en fus Cortes, 
adonde concurrieron 
i e U C i * Z > ; í'T, 
por nobleza, íasrofas, 
y el vulgo de las flores, por 
Y viendo, que entre muchos 
pareceres di ver fes; . 
fon todos juntos males, 
a.unque cada vnode por fi fea 
muv bueno. 
Difpuíicron Uazer 
vn arbitro íupremo, 
en quien el R ey no todo ;' 
comprt .inctieíie £u fe nc lm i en» 
to 
Eilc :uy yo, porque 
quiíicron, que mi ingenio 
àvn derecho divifo 
proporcionaflb indivifible el 
cerro. 
Yo, alverporvna parte, 
quedeve el poder ilegio 
citar en vnoj porque 
no admite divifiones el go-; 
vierno. 
Y adv i re iendo por otra 
V ucftro derecho, puefiro ' 
en tan fiel equilibrio} 
•̂ ue no os haz eis vn atemo de 
cxccííb: 
Acudi á Apoloj perqne 
ay tan arduos íuctjQos>-
que claramente exceden 
la esfera del humane entendi-
miento. 
Y cí entonces me dixo: 
Ten 
2$ A U f * 
Tèn animo, que prefto 
del imperio del Prado, 
vendrá el mas digno. íbberano 
dueño. 
Dixoj y al encubrir fe, 
v i reíplandor mas bello 
falir, que eran dos Soles, 
de quien,el mifmo Sol,aunno 
es reflexo. 
La excelia Maria.Luyía, 
en cuyo hermoío Cielo 
luzen ámbar las Rofas,. 
fragante luz dcfpiden los Lu-
zeros.. 
'Aqueile es el her mofo, 
prodigio, que viniendo, 
y à corona de las rofas, [lio.. 
yà las rofas coronan fu pie be-
Aqueíla es à quien.deven 
ceder vueílros derechos 
de flores, pues le ceden 
ingenio Palas, y hermofura 
Venus. 
IY pues vá la razón 
celia de vueílro duelo,, 
írvan à fus aplauíos 
las vozes, que lirvieron a í 
eílrucndo. 
jp No digas masj que yo' 
nofolamence dexo 
]a pretei. lion, mas juzgo 
que es razón tan devido ren-
dimiento. 
;p, Y o à íus divinas'£lautas-
Dez>ÍMd. 
pueffca, también confieíTo, 
que à tan altas ventajas 
aun la obediencia no es me-
recimiento. 
Z Según eíio, nofotros 
también ceder devemoss 
pues ceílando las califas» 
es preciío,.q ceflen los efedoS» 
£ Y en feñal de que todos 
víanos, y contentos, 
fu dominio admitimos? 
repetid todos en fonoros ecosi; 
que pues por Reyna del prado^ 
mas bella Floraba llegado, 
epe à Eiora de ferio priva.: 
Mtf- Viva, viva, viva. 
Z Y pues para la corona 
dcí prado mejor Pomona 
llegó, que ei cetro reciba, 
M'i/- Viva,,viva,viva. 
P. Y pues es tal fu belleza, 
que à fus plantas la grandeza 
puede rendir mas altiva. 
M:'í Viva, viva,viva. 
P. Y pues al ver fu beldad,, 
no.puede aver libertad, 
porque todas ias cautiva; 
/Mu/, y iva., viva., viva. 
N- Y pues i us predas hermofa$3> 
aun las.aplauden guílofas-
ías que del folio derriba, 
M'jf Viva, viva, viva. 
N . Viva, y i i i dulce conforte' 
claluvo Cerda excelfoj 
à cu-
Soror íuanA Ines 
à, cuyas prendas le viene 
aun el raúino amor eftrecho. 
Y de nueíbraj cortedades 
ei perdoa, que iaponemos 
de il i grandeza, pedimos 
à fus planeas; advirciendo, 
que el no ofrezer antes eíte 
indigno corto feítejo. 
iio fue falta del amor, 
ílno hazaña del refpeco. 
Pues, fiendo tan cprco el don, 
y tan foberano el dueño; 
mas que dòn, fuera oíladia, 
mas que fineza, defprecio. 
Mas, y;i que parecer puede 
decente, à los ojos vueftros; 
pues le dieron el valor 
los quilates del precepto: 
Recibidlo, y perdonad 
de lá Crtí&i ^ 
entre lo humilde, y fupremQj. 
lo que tuviere de mio, 
por lo que tiene de vueflro. 
Y vofotras bellas Damas, 
que en el.jardin.mas ameno*'' 
í'ois flores, á'qui^qt refpeta 
humilde el rigor del Cier^oi 
gozad eterno /erano, 
participando el aliento 
de la iveyna de las flores.. 
Y porque tenga el feítejo 
ventuvoio fin, repitan 
de Ja xMuaca Jos ecos; 
que la Pomona mas bella,' 
y la Flora mas hermoía, . 
tenga hermofura de Rofaj 
pero duración de Eftrella. 
j¡4. Que la Pomona mas bella* 
y laJrlora , ¡kc-. 
R O M A N C E . 
Difcurre* con ingenio, /obre U pafsion de los ztloSí mae/ira, qtn 
fu dejorden es fenda vnica, paya bailar al amor;y contradize 
<un problema de t>on lo/iph Montoro, mo de ios 
celebres Poetas de eje ftglo. 
ST es caufa Amor productivo de diver/Jdad de afectos, 
que con producirlos todos, 
leperfíciona A íimeímo. 
Y íi el vno de los mas 
naturales, fon los zelos; 
como fin tenerlos, puede 
clamor citar perfecto? 
Son ellos, de que ay ímor> 
el figne mas manifieíto; 
como la humedad del àguà, 
y como el humo del fuc|;o. 
No 
«No fon '(qüeéí¿en)rde kínaí 
baíkr doslii jos grolcros; 
•^io ' l^ t tur ioSj ciaros,, 
áíéeilbcesííiè^u Imperio. 
i ~aatenfi eos te Aim ;>n ¿os, '• < 
d^ que • €'s atoof verdadero, 
Porqiie-la;fiHéaaííqüe es '.. 
d^ôfdiíWiêfetTHéfocbo^ 
àcpieti remite las pagas 
amor, de fixs libramiencosj 
Q^ancas vezes, motivada 
<íe;otros impalfos diverfoSj 
execut a pór de a mor> 
decretos del galanteó? 
" Eí cariño, quantas yezes, : 
¿|jor-dálíe.'cntre.tenirnientoV, 
Mugiendo qn-laces, ercee , 
la mitad del judo precio? 
Y quantas mas, el dilcurfo, 
por oílentarfe diiereto, 
acredita por. dp ampr 
partos defentendimiento? 
Quantas vezeŝ .bem'os viilo 
disfrazada ¿SQ réñdinii'entos,.. 
à l a propria convenicnciaj 
à la rema, ò arempeno? 
Soló los ¿elos ignòraii' -
fabricas de fir svmieittósv:-
qae" coino í:on .Loeost-enen" -
propriedad d£ verdaderos. 
Losgritosqué.eí'ios-dar,, -ion, 
fin didam€n--<fé- ^tr.diteñc,» 
m, iiacrones del difeurfor 
fino,abortos del torment o. 
Como de razón carecen, 
carecen del iníbumento 
de ring ir} que aqaefto, falo 
es enio irracional bueno.. 
desbocados exerettan 
contra fí el furor violento; 
y no ay quié qu era en id dano 
mentir y fino enfosprovifceho. 
D e l frenecico, que íuera 
de fu natural acuerdo 
fe deípedaçfúno ay qu:en 
juague, que finge el eíh'emo. 
En prueba de efta verdad, 
= xnireníe quantoá exemplos, 
en Biblio;ecas de ficrios, 
guarda el archivo del tiempo-
A Dido fingió clTroyano, 
mintió a Ariadna .1 hesèo, 
ofendió à Minos Pafyphar, 
' y eiàganavaà Alarte Venus, 
Semirauv.-S matò.à Nino,, : 
Jblena^deshonrpaf Griego, 
laion agrayio a MeÊeat, 
y dexó á tílimpã Víreno. 
Beriabe enganava à.Vrias, 
Dalida al Caudillo Hebreo3, 
laelaSifara horrible, 
ludit ' A Olof erncs .fiero. 
JEílos,.y otros, que moñrayan 
tener amor, fin tenerlcy f 
codos fingieron amor,, 
mas uinguaó fingió.zefosv.*' 
Per 
S ó r o r í n h de ¡ A ü t B Z ¿ 
Por qn e aqne I pueda üiigir fe •> 
. com ütro.coiot-j mas. diqs, ,, 
fon la pi tic b a de 1 ámor, , , " 
y ia prueba de ümeimb. . 
Si ellos no c^enen in^s Padre;, 
que el amor5 luego on clips 
., íus mas, nácara les hijos, . ' 
y mas legítimos dueños. 
Las demài demouílracioncs, 
por m is que finas las vemos, 
pueden no m rar à amor, 
lino á otros varios reipectos. 
Ellos folos 1e han con el, 
como Ja caufa, y efecto} 
zelos? luego ay amor: 
av amor; iu-iio avrà zelos. 
De la fiebre ardiente luya 
ion el delirio mas cierto}; 
Mas doy ^iicmpréj aíín déviera 
cí mas loberq no' objeto," 
por la prueba de lo íino, 
perdonarles lo"groílero. 
Mas no. es,"bue|vo"a tepept/ 
preçi-ío, qiíe él i>e«faiVi'iefltb. 
paííc à oiender del decoro 
los {agrados privilegios; 
Para tener zelcs^ baila 
fojo el t emor de tenerlosf 
que yá efü íintiendo él dáno, 
quien eilt iuitiendò el riefgo. 
Temer Yo,que ayá quien quiera 
fèftejar à quien feftejo, l 
afpirar àmi fomma, . - > ' ' 
y Jolickar.mi émptéo: 
que, como eíHn ¡fin íentido. No es ofender lo que adoro "̂ 
publican lo mas íecreto. 
El que no los íiente alijando,, 
del indicio mas pequeño., 
en tranquilidad de tibio, 
goza bonanças de necio. 
Queairegiuane en las dichas,, 
folamente puede haz crio . 
la villana conHança 
del propio merecimientx). 
Bien se, qué tal vez furiofos, 
íii cica paíTar defatentos, 
à profanar dé lo amado . 
.oíadamente el reí peto. 
Mas no es efto eífenciaíliya, 
íino vn accidente ánexo. 
antes es vn ako aprecio 
4e penfar,que deven todos 
adorar, loque yo quiero-
Y elle es vn dolor precí í o, 
por mas,que divino el dueño, 
allegure en confianças, 
prerrogatiyas^e efleiíto. 
Deziri que.eítò tío es cá'idatfo,' 
que llegué à defafofsi egoi 
podrá dczirlo la bo^a} 
mas no comprobarlo el pecho» 
Pcnuadirme, à que es Monja 
amar lotpe yò apetezco, 
aproBariné la elección, 
y calificar mi empleo. 
Â xjuien 
3¿ M*[* 
A quien tal tiene à lifonja, 
nunca Je faite eíle obíetjuio: 
que yo juzgo,qué aquí íolo 
fon duros los litongeros. 
Pues folo fuera, à poder 
contenerfe eftos afectos 
en la linea del apiauíb. 
ò en el coto del cortejo. 
Pero quien con tal medula 
les podrá tener el h tn - j 
que no rompan desbocados 
el alacrán del coniejo? 
LY aunque .ellos en li nopaíTen 
el termino de lo cuerdo} 
, quien lo podrá períuadir, 
à quien los mira con nvedo? 
Aplaudir lo que yo eltuno, 
bien puede fer íin intento 
feguado: mas quien podrá 
tener mis temores quedos? 
Quien tiefte enemigos, íuelen 
dezir^que no t^ngaíuenoj 
pues como ha de loíTegarfc 
el que ios tiene tan cienos? 
Quien en frontera enemiga, 
defeuidado ocupa e l .lecho, 
folo parece que quiere, 
fer del contrario tropheo. 
Aunque iñaccefsible fea 
el blanco; ü los flecheros 
fon muchoái quien aflègura, 
que alguno no teni a acierto? 
Quien fé alienta à competirme, 
aun en menores empcílos, 
D e x J ' m d 
es vn dogal, que cotnponc 
m*s ahogos de íu aliento. 
Pues, que lerá, el que pretende-
excederme los aféelos? 
mejorarme las finezas?.. 
y aventajar los defeosi 
Quic quiere víurpar mis dichas? 
quien ciñiere ganarme el pre-
y quie en galas del alma (mio? 
qmere quedar mas bié pueíio}' 
Quien, para fu exaltación, 
procura mi abatanienro? 
y quiere comprar fus glorias 
íicolta de uu.s defprecics; 
Q.nen pretende, con los fuyos,, 
aesJuzir mis iejuimienro.-.? 
queen los deíayres del alma: 
es el mas fenlible duelo? 
A l que eíte dolor no llega,. 
ai mas i efervado feno 
del alma, apueíte infení]ble$' 
ccmpetenc.as con el y elo. 
La conhan^a hade fer 
con proporcionadò medíoj 
que dexe de íer modeftia^ 
ím pallar á fer defpego. 
El que es diicreto, à quien ama 
le ha de moihar, que el rezelo 
lo tiene en la voluntad, 
y no en el entendimiento. 
Vn defeonfiar de fi, 
vvn eftar íiempre temiencios 
q'.ie [ odrà exceder al mi o 
quaku - x¿ mérito ageno: • 
L • A " Vi» 
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y n temer, que la fortuna y ella ambiciofíi no quiere -
podra, cen ayrado ceño,-
dcfpojarme, por indi gno 
del iavorj^Vicno merezco. 
No folo no oíendcj antes 
es e.l eímaite mas belio, 
que à las joyas de lo fino 
les puede dar lo difcrcto. 
Y aunque algo exceda la quexa, 
nunca queda mal, íupueíto, 
que es gala de lo fent ido, 
exceder de lo modefto... 
Lo atrevido en vn zelofo,, 
lo irracional, y lo terco,. 
nunca tener v.no menos. 
O, doctiisimo Montoro! 
aíiombro de nueftros tiempos,., 
injuria de los Virgilios, 
afrenta de losHomeros. 
Quando de amor prefeindifte 
cite infeparable afeólo, • 
prcciíion, que ioló pudo 
íoimarla tu entendimiento: 
Bien fe ve, que íolo fue 
la.cmprefia de tus talentos, 
el probar lo más difícil, " 
noj.perfuadírá creerlo. 
prueba es de amor , q merece Almodo,que aquellos, que 
la Beca de fu Colegio. 
Y aííqaemueíhc^que.feofendej. 
yo se, que por. alia dentro,: 
no peía, à la mas aira 
de mirar taiês extremoŝ s.. . 
t a mas ayrada Deidad, . 1 .1. . 
al zeiofo mas groífiro, 
Je eítà aceptando teryieios 
ios que .riñe atrevimientos.. 
Ha que fe qu ex a oprimida 
-del nattirai-mas e/fcr©eb&., , 
haze oftentacíon de amada. 
el qut parece lamento.. 
Dela triunfante hermofura 
tiran el carro íobervio, 
el defdichadokCon quexas, 
y•elzeloíb con defpcchos. 
Y no de Tus facri íicijos , .¡í4. 
es elle dolor acerboj: 
futilmentedefcndieron,' 
que de la nube los ampos 
íe viíf en de color negro. 
De tu futileza fue 
ayrofoy galán empeño,, 
fophiftica bizarria J 
de tu fobcrano ingenio. 
Pro bario >que:no es probable^ 
bien fe vè, qî effue el intento 
tuyos porqudtfe'fvidente' 
probado fe é'Mta elío. •[ 
Acudi (tes al partido,. 
». que hallares a\M indefenfo,,; , 
y ala opinion defvahda 
ayudarte, Cavallero. 
Eílc fue tu fin > y a/si 
debaxo de eíte fupueílo, 
. no cs-eíla, ni puedefer, 
replica de ut argumento: 
C. S'mó) 
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•Í>ii50 ít>Io vna obediencia 
mandada dcgutto ageno, 
cuya iníinuacion en mi 
. , tieiie fuerça de precepto. 
Confisíííqjt ç[U3 de mejor 
gana íigtucr&mi iiogenio 
cl'• extrav-asíante rumbo , 
de cu no oilado lender o. 
Pero, íobre ler difícil, 
inacccfsible lo has hechoj 
pues el mayor impofsible 
íuera ir en m feguimieuco. 
Rumbo, que eftrenan las alas 
de tu remontado buelo, 
(aun determinando al dano) 
no lo intentara vn defpecho, 
La opinion que yo queria 
feguir, feguifte primeroj 
diítcme zelos, y tuve 
la contraria con tenerlos. 
Con razón fe referee) ; . 
tanto aílümpto àtãtoingeriio, 
qué: i fuerças fofos ¡de Atlante 
fia la esferajfito^pefó. 
Tenia pues, qusifteonfigues 
períuadirla ai'Vniveeíb, 
colgará el genero humairo 
fiy cadenas en tu Templo, 
No avrá quexofos de amor> 
y en fus dulces prilioncros, 
feràn las cadenas oro, 
y no dorados los yerros. 
Ser aja fofpecha inútil, 
citará ociofo el reze lo, 
deíterraràfe el indicio, 
y perderá el fer el miedo-
Todo íerá dicha, todo 
felicidad, y contento, 
todo venturas} y en fin 
pallará el mundo â fer Cielo. 
Deverànle los mortales ^ 
â tu valerofo esfuei ço, 
lamas dulce libertad, 
del mas duro captiverió., 
Mucho te deveràn todos, 
y yo mas que todos, devo 
las diferetas mftrucciones,1 
à las luzes de tus verfos. 
Dàlos a laEítampa, porque 
en caraâères eternos 
viva tu nombre, y con el 
fe eftienda al eomü provecho. 
RO-
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. . . í 
J f o aviendo logrado evna tarde ver al Señor F i rre j y A i a r ^ è i 
de U L » l f t n 0 t que afs'tftiQ en \t$ Vifptxms-¿el,-Qon-vm^-• • 
Uejcrlhiò e j i e \ommce . 
S I daros los buenos años, Señor, qae logreis felices,, 
en las Viiperas no pude> 
recibidlos en Maycmes, 
Moéhirna, mas no funefta,, 
de noche mi pluma d cri vej; 
pues para dàr alabanzas,, 
hora de Laudes eli ge-
Valiente amor contra el luyo; 
haze, con dulces ard-des, • 
<|iie para daros.vn día, 
à mi v na- noche ine quite. 
No paiccerá líiuy po«a, , 
fi :eza, à quien bien la.mSre, 
el que vete en los Rxumnces,, 
qu e íe duerme en los Latines. 
Lo que tuviere de ma'o 
perdonad; que nq es pofsibk 
íupl r l is purpureas horas,'; 
las Lizes de los candiles. • .> 
Y mas del mio, que eíU 
yà tan ¡n agane el triíte, , . 
que im'ffiQtej'a dé loca,, ;s < 
aunque me acrefdíta;v.irgcn¿. -
Mas yà-de .Prologo baftà, :: 
porque es cofa inconipatibieíi 
en e L Prologo alargar fe» 
y en çl aâumpto ceñ irfe.- \ ..i? 
Gozeis,los años £msdargos,t - i 
que efperança de iníelicej! 
y mas guíloíos, que el mifino 
la agena dichaconcibe.: \ 
Paííçn porvoslas;Edadeg/,. ; 
con, paifos tan iníeníibieS} 
que el afpedo los deímienta, 
y el juyzio los muItipjjque. 
Vueftras acciones, heroyeas, 
ranto àJafama fatiguenj 
que de puro celebmros 
le enrronquézcan los clarines. 
Y fus vocingleros ecos 
tan duradero osjuibliquen, 
que Matufaiemiosí péda,;- > 
y que Neílor osieiiifoidie. ' 
Vividi y vivid difereto, ' 
que es, folo vmr íialice*. ; 
quedura, yno vive?qu!en -
nofabe apreciar, que*vive»; »i 
Sino fabe'io qi^etiene,1 sv:«•?•.':;!.> 
ni goza lo querêcibéj •-' '' ' 
en vano blaionacl jaipe' ' • 
eiidòn de lo incorruptible. - i 
C * . No 
,No en ío diuturno del tiempo 
la larga vida coníiftej 
tal vez las canas dei feíTo 
, honran añoj. jubeniles. 
£•1 Àgri cultor dií creto 
no efpera àqae í-rucifíque 
el tiempo; porque la induílria 
haze Otoños los Abriles. 
No íblo al viento la Nave 
es bien que fu curio tie, 
l i el. ingenio de los remos 
animadas velas finge. 
En progreíTos literarios 
pocos laurelòs coníigae, 
quien para eíèadiar, elpera 
a que el Sol íu luz enibi'e. 
Las canas fe han de bu'fcar, 
antes que el tiempo las pintej 
queal q las pretende,aiegraii, 
y al que las eípera, afligen. 
Quien paraierviejo, elpera 
.•que los anos fedeslicei"!; 
ni conferva lo que tiene, 
ni lo que efpera coriíigue. 
Con lo qual, caii ájio'fer 
viene el necio à reducirfei 
pues ni la vejez le llega, 
ni la juventud le-afsilte. 
Quien vive, po£vivir foío, 
lin buícar mas.altos íinesj. 
de lo vivi cut e fe precia; 
délo racional fe exime. 
Y aun de la vida no goza; 
pues íi bienilegaiadvertirre. 
el que tive lo que fahej 
folo fabe lo que vive. 
Quien liega necio A pifar 
de la vejez los comines; 
verguença pevna, y no canasji 
no años, arreabas repite. 
En.brev-e, el prudente joven, 
eterno padrón erige 
à fu vida; y con tu fama 
las eternidades m.d 
Ningún efpacio de tiempo 
es coreo al que nopsrtn'te, 
que Josinítantes mas breves 
el ocio le defperdicie. 
Alquetodoeltie.npo logra, ; 
nopai&iaedad flaxible; 
pites viniendo la preiente, 
de la pallada fe iirve. 
Tres tiempos vive,el que atento» 
cuerdo lo preiente ngc, 
lo pretérito contempla, 
y lo futuro predize. 
O vos, que eltos documentos 
tan bien practicar fupifteis, 
defde N i ño» que ignoraíleis 
lás ignorancias pueriles: -
Tanto,que hafta acra eítán 
quexofos de vos los diges, 
que à invaíiones faiónantes 
fueron muros invencibles; 
ü e q u e nunca los trataíteis: 
y eimiímo clamor repiten 
trompos, bolos, y paletas, 
mafcaras, y tamboriles; 
Pues 
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Pues en. la niñez moftraftcis Recibid efte Romance, 
difcuríbs tan varonilesj que nii obligación os rinde, 
que pudo en vueftras ninezes con todo lo que no digo 
tomar liciones Viifes. lo que digo,) lo que dixe* 
R O M A N C E . 
'Aviendo el Doftor Don Jofeph de Veg& ,y Vi que , AffeJSof General 
delExcelentifsima Señor Marquh de U Laguna, ejcrito mos 
Verjas en alabanpi a otros de la Poetifa, le 
tf crive efte Romance. 
VAIgame Dios! quicpefara, que v n pobre Romãce mío, 
que para íalk de Madre, 
huvo mencíler Padrino, 
Mereciera aquella ofenfa 
queme hazeis? pues imagino, 
que es vituperio, y,no elogio,, 
la alabança en el indigno.. 
Que à los deíeclos por íi, 
quando carecen-de aliño, 
elm'rarlos como malos, 
los ha/e deíatendidos. 
Que ce mo en la inadvertencia 
eítá el reparo dermidoi 
tienen de no ccníurados, 
lo que de no conocidos. 
Pero, Í! exterior adorno 
es de la viiía atractivo; 
la cue buícò para aplaufo,. 
íuele hallai- para caíligo. 
Qí^ando el rozagante trage . 
adorna al disí'orme^imioj. 
tanto eíU mas fiero, quanto 
provoca mas à fer viílto. 
La opoíicion, nadie ignora, 
quanto refuerça los brios, 
y que vil contrario fe alienta 
á villa de fu enemigo. 
Quando el frío, y el caler 
llegan à verfe vezinos; 
crtámas ardiente el íueíro: 
cftà mas elado cl frio. 
Quando deítierran la noche 
del Sol los dorados rizosj 
pare ce e Ha mas o b feúra,.. . . > 
y el parece mas lucido. 
Pues liendo eítoaffi. Señor, 
dezidme; con que motivo, 
me hizifteis aquel agravio, 
con capa de beneficio? -
No veis, que es quertT>qne jilcoi 
vueftros verfos,ii las míos, 
hagan vtieítras perfecciones 
mas disformes mis delirios?-' 
C3 Vos., 
3'̂  Â/l ttfa 
Veis ocupado en mi elegió! 
guando á ler aííiimpto digno 
M.eiu o, es poco eimovimicto 
de Jos celcituiles gyros? 
Quando di da el SoJ ius rayos, 
a que o¿- íú vieran-i de eíhlos, 
y CJS ¡niiuíharan les Cielos 
ios azules pergaminos? 
)uarido,íi que lo alabarais, 
pemarael Prado florido} 
hizierais coila A las flores, 
de 'buí car nuevo.; aliños? 
Quando á temer,que harías vos 
de íus veríos eícrutiiioji 
majidara,con mas razón, 
quemar la Eneida Virgilio? 
Quandojíi os viera Maeíiro 
de íu Alexandre Philipoj 




aromas v ue ftros, í us. glor i as 
à los venideros iralos: 
K o tuviera al eonc&mplar 
los echos de los Atgivos, 
ni à Achiles por can dichofo, 
ni.à Homero poccan divino? 
Quando , / i Cefar gozara 
vueftru numen deferi ptivoj 
^oticiciara en tus echos 
auijicntarlcspc eí crivir los? 
y os:,à quien por Ptoiomeo 
vti.tiaraii.IesBgypc.os'?' • • 
De urna, 
por Solón los Atheníenfes? 
los Rí manos por Pc.mpdio? 
Los Arcades por Apolo? 
por Pidón los cie Corintho? 
los Magnèíios por Platón; 
y los Crecenies por Mines? 
Porque,que Draccn?que Paco; 
que Mercurio Trimegiftro? 
que Deucalion? que JLycurgo? 
que Belo? que lulio Hoílilio? 
Que Sacurno?que Carondas? 
que F;lolao?que Anicio? 
que Samolio?que Selcuco? 
que Romulo?que Tranquilo? 
Llegaron i vueííras lecra^? 
quando codos jos antiguos 
Legisladores,apenas 
os pueden íervir de Typos? 
Pues â faltar todos ellos j 
pudiera vueftro juyzio 
i'oftituir ventajólo 
poí fus jnmeníos efcrisoS. 
Y afsi laiiaturaieza, 
como invidiofajprevino 
las cienciasjpor el cu far 
el que les dierais principio-
Mas que importó ? íi en el modo 
de eíkídio tan exquifito, 
(pues las' fabeis como nadie) 
las deprendéis de vos miímo? 
Sois va Codi»o animado, 
pues fi à Colttgo fe dixo 
Codigojqu'.en cerno vos 
las lev es ha recocido ? 
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Y f i "e ciixojà Cogttrdüi jul1to lo Iurifprt:dm*» 
qu:en,comovos,ha. fabiJo 
al imperio de Jas leyes 
íugeiar los albedrics? 
Ju£ el triplicado D;geflo 
tenéis và tan digerido> 
que aü tenéis calor para otros 
quinquagenarios de libros. 
Paníicd^s mejores loisi 
que ii efio hiena lo mifino, 
q, Cüpnhtndey}vos mas q ellos 
lo aveis todo comprehendido» 
En fin,no ay Conítituciones, 
Inílitutas,niConci lios, 
ni Extravagantes,de quien 
no lepáis vos el camino. 
Y ello,aun vaya conDios,que es 
pioleí'siQn,que aveis leguido, 
y aunque íer en ella dodo 
es mentOjUo es prodigio. 
Mas que también leais Poeta \ 
es cofa^que al referirlo, 
han de perder Jus lug-enios 
el juYzio,que no han tenido-
Quar do tan graves negocios 
dependen de yueílro arbitrio, 
deicãsãdo en vueftros ombros 
el Americano Olympoj 
Qu'cn no quedará admirado, 
deque allá envuellros retiros 
junteis el lurisprjutto, 
con el Calefdmm dlc ? 
Y que fin dexar de Aítrèa 
el iiempre igual equilibrio. 
tengáis lo Mujt r>eri¡p. 
Y que no efiè en el Parnafo, 
Ln vueítraiee de req'iílro, 
ni la obícundad de Períio, 
ni la claridad de Ovidio-
Pues no i eualan vueftros vcrios 
vn Homero, vn Variclivio, 
vn Andronic,y vn Lucano» 
vn Ad'arcioiVn Metano Emilio, 
V n Licofrontc,vn Alceo, 
vn Nevio, vn Sexto Turpi lio, 
vn Filoieno,vn Terpandio, 
vn Zophocles,vn Elquilo, 
Vn Cornélio Galo,vn Acio, . 
vn TitovalgiojVii AthiLo, 
vn SextoAureI:o,vnPropercío, 
vn Lucio,y Clodio Sabino. 
Tanto,que pudieraisfer, 
(fihuvierais antes nacido) 
para Scipionvn Ennio, 
para Alexandrovn Cherilo» 
Vn Virgilio para Augufto, 
para Domiciano vn Sylio, 
para Graciano vn Aulonio, 
y vnM cuadro alR ey 'de Epi gto. 
Pues yà fi fuera elaUamp:o 
la aiabançadevna Clio, 
de vna Erinna , de vna Sapho, 
devna Artemía, de vna Fito. 
De Coraina,u de Minerva, 
tide Zcnobía,í]ue:hjzo 
con íu pluma mas i luílres 
los hechos Alexandrinos: 
C4 De 
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De la hija de Tyrcfias, 
ò hermana de Cornificio, 
dc Ia muger de Lucano, 
ó la madre de Ariftypo: 
De aquei Deiphico milagro, 
ò de aqiiil efpanto Libio, 
de acjuel Itálico pafmoj 
ò de aquel aílombro Phrygio. 
O de la Excelia Duquefa 
•de Aveyro» de mieftro ííglo 
honra, y Corona, y gloriofa 
.afrenta de los Antiguos. 
En cuya divina pluma, 
en cuyos altos efentos, 
Efpaña goza mejores 
Oráculos Sybilmoi. 
Fuera digno aiumpto vueílro: 
pero alabar verfos mios. 
bien pudo fer alabâtiç^s 
pero pareció capricho. 
Por deícanfar del ahogo 
délos eftudios prolijos: 
que hafta el faber cafa, qua do 
es el faber por oficio. 
Bien, como fe divertían 
de mas moleíto exercicioj 
convnmofquito, Maron, 
y con vna pulga, Ovidio. 
Quien viere vueího Romance, 
podrá dezir,loque ¿Egipto, 
que vna Piram.de tal , 
erigió para vn mofquito. 
Y : mas hételo Guevara, 
qne ya llega muy precifo, 
por el Ro .nance, y me quita 
lo que iba à dezir, deipico. 
L Y R A S . 
üxpreffa el fentimievu que padece vm Mttger) Ámnlt, 
de fu Mmdo mtierto* 
A Eños peñafeos nidos, mudos teftigos del dolor que íicntoj 
que íolo, fiendo mudosj 
pudiera yo liarles mi tormentoj 
íi acafo de mis penas lo terrible, 
no infunde lengua,y voz enloinfeníible.' 
Quiero contar mis majes, 
ii es que yo sé Jos males de que muero? 
pues fon mis penas tales, 
Í|ÜG íi contarías, por alivio, quiero, 
le 
Sotor Ifiana Inh de ¡a Cttík,* M 
je fon vna con otra atropellada, 
dogal à la garganta, al pecho efpada. 
N o cmbidio dicha agenaj 
que el Qialeterno^tte en mi pecholidia» 
haze incapaz mi pena* 
de que pueda tener tan aka embi'diíu 
es tan mifero eílrado en el que peno, 
que como dicha embidio el mal ageno» 
jsfopiení'ó yo 11 ay glorias; 
porque elloy de penfarlo tan diílantej 
que, aun las dulzes memorias 
de mi pajTado bien, tan ignorante 
las mira de mi mal el dclengañoj 
que ignoro ñ fue bien, y sè que es daño. 
Eftèníe allá en fu esfera 
los dicliofos, que es cofa en mi fentido 
tan remoca, tan fuera 
de mi imaginación; qué folo mido, 
entre lo que padecen los mortales., 
lo que dütan fus males, de mis males* 
'Quien tan dichoía fuera, 
que de vn agravio indigno fequexàrat 
quien, vn defdcn llorara? 
quien, vn alto impofsiblepretendiera! 
quien llegara de aufencia, i i de mudãça» 
cafi á perder de viftá la efp eranca! 
Quien, en ágenos braços 
viera à fu dueño, y con dolor rabiofo 
fe arrancara á pedazos 
del pecho ardiente el coraçonzelofo! 
pues fuera menor mal, que mis defvelos*' 
el infierno infufrible de los zeJos. 
Pues todos eftos males 
tienen confiielojò tienen ciperânça; 
y loâ 
4* Afufa Deziimâ* 
y ks mas fon 'guales, 
iol.citan, ò an nun ia vengançíij 
y ibíode mi fiero maí le aleja, 
iaefpcrancaj veagauça, ahvio ,y quexa. 
Porque k quien, fir.o al Cielo, 
que me robó mi dulce prenda amada, 
podrá mi deícoruuek) 
dar í'acnle^a c-uexa deílemplada.í 
y él eon Tordas leciiísimas orejas, * 
a quenta de blasíemias, pondrá quexas. 
K i l abio fue groíiero, 
ni ingrato, ni traydor, antes amante, 
con pecho verdadero: 
nadie fue mas leal, ni mas confiante: 
nadie mas fino {'upo, en íus acciones, 
finezas añadir à obligaciones. 
So^o el Cielo embidiolo 
mi Efpofo me quito; la parca dura, 
con ceno ricuroío, 
fue folo autor de tanta defventuraj 
òCielo riguroíbí ò trifle fuerte! 
que tantas muertes dàs con vna muerte» 
Ay dulce Efpofo amado, 
para que te vi yo? porque te quifej 
y porque tu cuidado 
me hizo con las venturas infelice? 
O dicha fementida, y lií or gera, 
quien tus amargos fines conociera! 
Qué vida es eíla mia, 
que rebelde refule á dolor tanto* 
porqué necia porfía? 
y en las amargas fuentes de mi llanto* 
atenuada no acaba de extinguirfe, 
fino puede en mi fuego coníumirfe? 
Soror Iiêtna Ines dela Cruz ; 
E N D E C H A S . 
Expnjfa, aun con txprefshnes mas vivas, el tmfmo ajumçta. 
A Gora, que conmigo 
• í i . iola en efte Retrete, 
por pena, ò por al i bio 
permite amor que quede. 
/gora, pues, que hurta Ja 
eítoy, vn rato breve, 
de la atención de tantos 
ojos impertinentes. 
Salgan del pecho, falgan 
en lagrimas ardientes, 
las repreiadas penas 
de mis anilas crueles. 
Afuera ceremonias 
de atenciones cortefes, 
alivios afectados, 
confiielos aparentes 
Salga el dolor de madre, 
y rompa vueftras puentes, 
del raudal de mi llanto 
el rápido torrente. 
Jin exhalados rayos 
falgan, coníu i amenté, 
fufpixosjque me abrafen, 
lagrimas, que me aneguen. 
Corran de fangre pura, 
que mi coraçoii v\erte, 
de mis perenes ojos, 
las do!oroía$ fuentes. 
D è vozes mi dolor, 
que empañen indecentes 
eííos eípejos puros 
de la estera celefte. 
Publique con los gritos, 
que y á fufrir no puede., 
del tormento inhumano, 
las cuerd o inclementes. 
Ceda al am. r ej juizio* 
y con extremos mueftre, 
que es folo de mi pecho 
el duro Preikicnce. 
En fin murió .mi Eípofo! 
pues como, indignamente, 
yo laíuyaprontinciò, 
íín pronunciar mi muerte? '. 
El fin vida! y yo animo 
efte compuefto débil? 
yo con voz? y Mdifunto'?' 
yo vivaíquâittdQ èl muçrçí: ; 
No es pofsible; fin duda, 
que con mi amor,aleves, 
ò la pena me engaña, : 
o la vida me míente! 
Si él era mi a!¡na , y vida-» 
como podrá crceríej 
que fin alma me anime, 
que fin vida me aliente? 
4 4 
Quien con í cm mí vida? 
ò de à donde le viene. 
ayre, con que refpire,, 
calor que. la fomente? 
Sin duda que es mi amor, 
el que en mi pecho enciende,, 
eftas feñas, que en mi 
parecen,de viviente. 
Y como, en vn.madero, 
que abrafa e l fuego ardie nte^ 
nos pnréce queluze 
lo xnifmo que padecej 
Y quando el vegetable 
humor en él perece, 
nos parece, que vive, 
y no es fino que muere:. 
Afsi yo en las mortales 
aníias, que el alma fíente,., 
me animo con las mifmas. 
congojas de la muerte.. 
O! de vna veã acabe,. 
y no cobardemente? 
por reíiílirme de vna, 
muera de tantas vezes* 
O! cayga fobre mi 
la esfera tranfparcnte, 
defplornados del Polo 
fus diamantinos exes! 
OI el centro en fus cabernas 
me pr.eíle ob feuro albergue,, 
cubriendo mis deídichas 
la maqina terreílre! 
O ' el mar, entre fus ondas 
fepultada, me entregue, 
por minero alimento 
â fus voraces pezes! 
Niegue el Sol àmis ojos 
fus rayos refulgentes;: 
y el ayre à mis fuípiros 
eí neceífario ambiente/ 
Cúbrame eterna nochej 
v el ilcmprc obfeuro lethe.: 
borre mi nombre infauífco 
del pecho de las gentes. 
Mas ay de mi! que todas 
las criaturas crueles 
felicitan que viva,; 
porque guftan que pene! 
Pues que cipero? mis próprias 
penas de mi me venguenâ 
y a mi garganta ííirvan 
de funefkos cordeles: 
Diziendo con mi exemplo., 
à quien mis penas viere; 
aquí murió vna vida, 
porque vn armr viviejfe». 
Soror I m n * foh de h C 
R O M A N C E . 
C^ÍH/Í U hy drope fía de mucha ciencia, que teme inútil) a m p a r é 
fabtr, y nativa para vWir» 
Finjamos, que foy feliz, tníte penlam ento, vn racoj 
qmzà podréis períuadirme, 
a.mque yo se Jo contrario. 
Que, pues ioío c a l i aprehenfion 
dizen, que efírivan jos daiiosj 
íi oS'imaginais dichofo, 
no íereis tan defdichadoi 
Sirvams el entendimiento 
•alguna vez de deícanfo; 
y no fiempre eftc el ingenio 
con el provecho encontrado. 
Todo el mundo es opiniones, 
de.pareceres-tan varios^ 
qn; lo queei vno, qes negfo, 
el otro prueba, que es blanco. 
A vaos íirve de atradivo, 
lo que otro concibe Enfado; -
y lo que efte por alivio, 
aquel tiene por trabajo. 
Elque eftàtriíte, cenfura 
al alegre, de liviano; 
y el, qu2 eílá alegre, fe burlãj 
de vier: al tr i fte penando. 
Los dos Philofofos Gf leeros • • 
- . . o-
bten efta verdad probaroii;' 
pues, lo que en el vno rifa*, ' 
caufava en el otro llanto. 
Célebre fu opòfícíon 
ha iido, por /Iglos tíintoSj 
fin que qual acerta,-eftè 
hàfta agora averiguado. vf 
Antes en fus dos vanderas, ' 
el Mundo todo aliilado, 1 
co-ifbrms el humor le dida^' 
ílguc ca ia qual ei vando. 
Vno dize, que d-e íifa 
folo es -digno el iiitiftdo'varfoL 
y otro, que los infortunios 1 ' 
fon folo para llorados. 
Para todo fe halla prueba, 
y razoñ, en que fundar tei ' 
y no ay razón pata nada, 
de aver razón paratantô-. 
Todos fon iguales íueiesj 
y fiendoiguales,'y yar osí'; 
no ay quien puêda ttecidi^ T >-
quai es ÍÓhiká$-ktètikâ&\ 
Pues Uno áy qüíén Id fencbiicifej 
porque penfais,vos, errado, 
que os cometió Dios i vos '. 
la deci/ion de los'càfòs? ! 
O 'porque-, contra vós milrboi,^ 
fe.veSramenee nikWtíánov 
entre lo amargo > y lo dít Ice> 
fuereis elegirlo àrnaj-go? 
Si 
Mitf* DeuMA* . 
Si es mio mi cncendimicncoj quanto menos fe conoce, 
por\ íiípi-e he de encócrarlo, 
tan torpe para el alivio. 
t^n agu^ppara el daño? 
Eld.itcurio esvnazerg^ ,, 
cp. z íirve por ambos: cabos; 
de dar muei'cc por Japunta, 
por el pomo, de reíguardo.. 
3i vos. Cabiendo el pelero, 
quereis ppr. la punta vbidoi, 
c.ue culpa tiene, el azero, 
delmalvfo de la mano? 
Nocs faber, faber hazcr 
difcurfosfatiles vanos, 
que el faber, coníiífo íolo,, 
en elegir lomas fano. 
jEf| ecu lar las defdichas, 
y examinar ios prefagioSj 
fplo íirye de que el mal 
crezcacon anticiparlo. 
En ios qraba jps>fuíuros? 
la atención futilizando, 
"esmas nocivo el eftrago. 
Y íi el buelo no le abateni 
.•en futilezas cebado, 
; por quedar de locunofo, 
olvida ío neceííãrio. 
Si culia n^ano no impide 
crecer al árbol copado} 
qu.içan la fuitaneja al fru to 
la locuf^ de ios ramos. 
Si andar â nave ligera, 
, no dlorva iaíbe pelado; 
ÍJi ve cJ buclo, de queíea 
elprccipio, mas ako. 
En amenidadinutií,, 
que i.mpprta al florido campea 
fjno halla fruto el Otoñe,, 
que oíleiite flores el Mayoi 
De <iue le fü:ve â  ingenio 
ei producir muchos partos, 
i i a la multitud fe ligue 
el malogro de abortarlos? 
mas formidahle3que el riefgo, Y à efta defdicha,. por fticrça 
fu ele fingirle] amago* 
Que feliz ei Ja ignoran^a, . 
del que iiadochunen tc'fabio,. 
lialig, de lo que padece, 
' en ló que.ignoralagi .ido? . 
ÍJÍo íjemprefuben feguros 
bueí(>.s del ingenia o^dos, 
que bufcan trono;enre.l.fuego\ :Es> de IkpropíiaSefior 
y hallgniepujcroeiielilatitp' tan revelado Vallallo;. 
TambieBves: vicio el.taberj; • que convierte en íiis ofenfas 
que f^noifeya atajando^ ,. las armas .de fu refguardo.. 
ha de fqguirfe ef fr^caib, 
de quedajr,el que ptoduce, 
fino muerto, Jaítimado. 
. El mgeaio, es como el fuego, 
que con la materia ingrato, 
çapto la coníume mas, 
quant.o.èWe oítenraunas ciaroj 
Soror ItiAUá Trás dela Cruz¿ 
Eftc pcfimo exercício, o Efcuda, donde à ignorar 
cfte duro sf-in pcfadò, ' ' fe'enfeñáraa los trabajos! ' \ 
à los hi j os de los hombres Que felizmente viviera, 
diò Dios, para exercitados. el que floxamente cauto 
Que loca ambición nos lleva burlarajas amenazas 
de noíbtros olvidados* del influxo de los Aftros? 
fí es para vivir tan poco, Aprendamos à ignorar, 
de que firve faber tanto? jpcnfamientos,pues hallamoj, 
O! íi como ay de faber, que quanto añado al difcurfo 
huvicra algún Seminario, .tanto ie vfurpo à los añps, 
S O N E T O . 
•Sofpfcbt por crueldad d¡ftmtiUdat el al'tvhf yuela 
efyeríivçâ dà* 
Diuturna enfermedad de Ia cfpcrançl» que afsi entretienes mis canfados sño'S» 
y en el fiel de jos biene?, y los daqiQSi 
tienes en equilibrio la valáq^ü. 
Que fierapre fufpendida, en la tardança 
de inclinarfe, no dexan tus engaños» 
que lleguen â excederfe cu los tamaños 
la defelperación > ò confiançaí 
^uien te ha quitado el nombre de homicidaf 
pues lo eres mas fe vera, íi fe advierte^ 
que fufpendes el alma entretenida} 
Yçntre la infaufía? o te felice foert^''' 
no lo ha^es tu» por confcrvar la vií3a| 
fino por dit mas dilatada oiuertc? 
lOA 
ft?-
L O S F E L I Z E S lAJ iO.S D E L S £ m N O \ 
j f i r rey Condi de Paredes) Marques dela Laguna. 
PERSONAS QVE- HABLAN IN ELLA. 
Be lona. 
La Concordia*. 
Com fe vna corttM,apar;cet} Venus 
à vn lacfo.aotro Belona, y 
cantm dentro. 
'Mu/-1 • Oy es e] feliz natalicio 
de Adonis, 
que de amor nace para matar 
de amores. 
'jñdtif. i . Oy es el natal del glorio-
ib Mavorte, 
cjue en triunfos nace para en-
gendrar blafortcs. - ' -
Coro i . Y aífi las dulzuras.?, 
Coro 2. Y affi los horrores. 
Coro i . Que el fentido alagan., 
Coro i . Que los ayres rodlpenl 
Coro i . Delyras. 
'Coro üúbüjáaoíxs* i ' '-- ••" • 
Coro i . Que iyçrieriabordes. 
Coro i . Que hieran y iolentas v 
Zw^/Publicjuen al-Oribe., -, 
Ceroi,Qi¿c o^ ícYf tUi^mi l í - ' -
á o dêÉkòníé. '!' > 




Tíos Coros de Mufica, 
Coroi- Quede amor nace ,para. 
matar de amores. 
Covoi -Que en triunfos nace para; 
engendrar blafones.. 
Ve .Pues oy de amor el mas bello 
concepto de fus primores 
nace, en-Adonis al mundo: 
tanto,c[ue en íus perfeccioneái 
apenas ion, y yà gozan 
misfiigradas atenciones-, 
pues eíi íu primer Oriente 
:. iujDftile^ajrecQnoçejf \ 
que iiiuiraríe amô fTechas*. 
le corono de favores: 
' AplaudálMi njáíifeio, 
' 4tiaíífcaSrOf cadás êí monte, 
, •:;• quantas Niitfasi-los 'ío-l lados¿ 
quanta^íDriddasJof hofques. 
quanta^ JSiaiades lo^ rios, 
... qt^ntas.Nã.píeas las ñeres, 
K> quáfí^as^Ñéi^idás cl mar,, 
cdtf of-âéfíá<lÓ*ticfqtclcn 
:habitaa.i, puçbjan-, -prclkfen, 
íertiíizan, y componen: 
Y 
Soror h A t M Ines 
Y puerto que fe figura 
en la períona de Adonis •  
el Sol, glonoío Monarca 
de los Celeítiales Orbes, 
que ama à VenuSj la qual es 
la cierra, y con fus ardores 
les dà belleza à las plantas, 
les dà color à las flores -. 
De donde fe infiere; que es 
el mas aleo entre los hombres, 
el mas claro enere losAílros, 
y el mejor entre los Diofes, 
Cuyo natalicio fue 
entre fuaves olores 
de, las entrañas de Myrra: 
y afsi en el;Griego, fu nombre 
, . íignifica fuavidadj '• 
bien es,que fuaves vozes 
digan en claufulas tiernas 
Effatv M. Qj^é ̂ y es el íeliz. na-
^.Pues oy naccMarte al Mundoi 
gloriofo efcandalo al Orbe, 
alto concepto de limo, 
facra emulación de lõbòi : :' 
E1 pd mero que ordenó"7'n ; ;í';'! 
militares efquadrones,' ' '*• ! 
que vibrò langrieiíta lança, ¡ 
que efgrimiò brillãte^iloque:; ! 
HI que en idiomas marciales, 
hizo en clauffilãá dé'horrbres, 
que fonaffe ciato el parche, 
que grirafle1 claro el bronce. 
4P Á Í I A Crtiz¿ 
Aquien yo, corno- fu'hcrmána 
r¡joy cbn íangriehto açote, 
el marcial carro, á quien lleva 
dos animados terrores: 
Y piicílb, que es el valor 
la mas gíoriofa, mas noble 
prenda en vn Principe, pues 
á él folo le reconocen, 
Vaífullages las Provincias-, 
los Imperios fugeciones: 
celebren fu natalicio 
en militares-loores, 
Rayos, que'el Etna martille. 
Armas, que Liparis forge. 
Quantas de Efterope afanes, 
quantas"' fatigas de Bronce,1 
quanto fudoríle Piracmon;, 
en defordeñados golpes, 
haz en que fe quexe el yunquc3' 
.^(dSivrgsií»cci;imacioncs. 
; Q^fçvcftxeixiezcalah-agua, 
• que los,martillos fe doblen, 
que las orñazas fe canfen, 
y que las limas fe voten; 
que los refpirantes fuelles, 
t con fus.aliemos fe ahoguen, 
' que los dornajos fe quiebren, 
que los cepos le traftornen, 
¿jue las vigornias fe canfen, 
y que los muelles fe afioxen!, 
quantos, a i clarín efperan, 
que' les dè.riiflitar orden, 
quantos afpifano atienden, 
quantos oyen los tambores, 
D quan-
l. quantoá al parche fe inclinan, 
quancos íiguen los pendones, 
cjuantos embraçan eí'cudos, 
quantos enriftran lançones, 
quantos las bombas difparan, 
quantos aíeftan cañones, 
quantos íirven con bálleílas, 
portei anas, paíTadores, 
picaSjbombardas,Montantes, 
maças, anciles, eftoques, 
picças, granadas, mofquetes, 
lenguas, valas, culebrones, 
arietes, patíabolantes, 
frafqueras, y municiones. 
Toda la maquina en fin 
mi litar, que ie cpgipone, 










yá oprimiendo el fuíle ocupa 
los dos gravados arçonesj 
yà en lucida Infantería, 
eftampas, à e/lampas, borren: 
todos le aplaudan, y fean, 
porque à 1 u fer fe coníbr men, 
las vozes de fus viílorias, 
.;• los«09.5 de fus pregones. 
M*iy M. Que oy es el natal de, 
&c. 
Sden 'Niofos fnor ía farie que ejià Fetms con inftrametitéff 
y vAmi^iWiè fúr^iy'^ por ta de Itelonét c^r»a^/M.^' 
y S4M*<fo$ armados conATCO?, fiecbaS) 
y tfpadas. 1 
Nittjf- Ya. à tus plantas hermofa -
Madre de Amor, divina, y amorofa, 
las Ninfos eílàn yà, cuyo cuydado 
preíide cuydadoío al verde Prado; 
¡que aplaudiendogozofa tus amores, 
cantaran los Adonicos loores. 
"jím. A tú planta divina, y vidoriofa. 
Deidad de las batallas, belicofa, 
•eílàn hs Amazonas, que vaLentes, 
al-
Soror ItiAVA 7nh de la Cruz,: 
•alcançando viciarias diferem es, 
à nucliro mi imo íei- tanto excedimos, 
que con valor ei i ex o dejmentimos. 
Y pues entre ios triunfos cjtie blaíonas, 
el mayor íue tener las Amazonas} 
bien ierà, que con ecos de victorias, 
folas cantemos las marciales gloria y. 
Ffw.Pues fabed heimofasNinfas que íe dibuxa en Adonis 
que el aíTumpto de mis vozes, 
no es literal, ni celebro 
con él al antiguo Adonis} 
ííno que quiero, con eílos 
alegóricos colores, 
copiar del Cerda invencible, 
- con altas veneraciones, 
en fu grande natalicio. 
Jas lucidas perfecciones, 
repitiendo a los años, 
que eternos goze j (&c.' 
î Twy.Que oy es el feliz natalicio 
Bet E l mifmóaflümptoes el, mio 
pués eftas aclamaciones 
no fon del primero Marte} 
fino del que en fuperiores 
triunfos, fu valor excede, 
del alto Cerda, que pone 
nuevas lenguas á fu fama, 
nuevo luftre à fus blafones, 
entonando a los años, 
que feliz goze, (&c. 
fli.Que oy es el natal del glorio. 
F'.Si vn mifmoaflítmpcájBelona 
à nueftras dos atenciones 
]lama> razón,.es que mires. 
mejor, porque lo entendido, 
lo alto, lo amable, lo noble. 
Jo benigno, lo galán, 
aunque en obfeuros borrones, 
es fu copia mas perfecta. 
D.Tambien os bien,quc tu notes 
que lo gallardo, lo fuerte, 
lo invencible, lo conforme, 
à fus Ínclitospaflados 
conviene con las acciones 
mas3que cie AdoniSjde Marte 
y con razón fe antepone 
Ja valéntia a la gala, 
los triunfos, à los amores. 
Ve». Si en vn fugeto concurren> 
como a ora fe conoce, 
lo benigno, y lo valiente, 
lomas amable, es bien goze 
mejor lugar, y el cariño 
fe anteponga à los temores. 
Bel,Que fue Marte mas temido> 
ninguno avrà, que lo ignore- ^ 
FVw'Que foe Adonis -mas amado, 
no ay nadie, que no lo note. 
iJ.Que en fuerças le vcciòMartC 
es razón que à todos conite,' 
Dz Vea. 
$2 Mttfa 
F.Tambicn c^^uecoíle acodos, 
queen amor le venció Adonis. 
B . Si fe mira à triunfos. Marte 
no admite comparaciones. 
V. Tampoco Adonis la admite, 
íi fe atiende à los favores. 
JB-Que no ay fuerça q te mueva? 
Y-Q^ie no ay razón q te eílorve? 
JS. Pues Venus, pueiio que tu 
en todas ías ocafíones, 
te declaras por mi opueíta, 
à argumentos, y razones 
nueítro duelo fe reduzca. 
y Bien has dicho. 
ft. Pues tu, ponte 
con tu cor05 para que 
los ecos,,que nos refponden, 
à la conclufioii ayuden. 
V;,. Yà te obedezco. 
J . Pues, oye» 
Si Marct4iettâie.rça,y honor 
àlos Dipfes ha excedido5 .: 
y afsi el Cerda efclarccido ^ 
es à todos fuperior, 
la mejor 
¿dea es, queay qne peñfar, ; 
y afsi bien podeis cantar. ; 
¿Co* í íViâ:oria por cl valor. 
• yt Si à Adonis en brio, y gala 
nadie le llegó à igualar; 
y afsi el Cerda, ímgular , 
entre todos, íe léñala, 
folo iguala 
aquefte fu perfección; 
y afsi entonad con razón; 
Cor.i. La vieboria por la gala. 
Bel- Aunque alabe tu primor 
Venus,de Adonis la gloria, 
no le darás la victoria. 
Cor-i- Vicloriapor el valor. 
B. Aunque picnics, q me iguala 
Belona tu heroyea idea, 
nome impedirás que fea. 
Cor 2. La vidoria por la gala. 
BíLQaÁcn ay que à tan fuperior 
idea, igualarfe pueda? 
Si, aúque mas te can íes, queda 
Cor i . Victoria por el valor. 
FV«, El triunfo i Adonis fenala¡ 
pues à ;M arte fe adelanta; ; 
y afsi mi coro le canta: 
Cor. i La victona por la gala. 
Ven. No, viviendo mi furor. 
Cor i.Victoriapor el valor. 
VÍft. Rayos mi colera exala. 
Car. i . La vidoria por la gala. 
Bel. Venus fe opone à mi gloria.-
Cor. i . Vidoria. Coy. t. Vidoria. 
Bel. A mi me impide el honor. 
Cor. i . Por el valor. 
Ven. A mi Belona, fe iguala. 
Cor,%. Poría gala. 
J3. Noferà aunque qui er a Amor, 
que en fus bracos fe regala. 
Cor. i . La vidoria por la gala, 
Ik/.Quealcançará mi rigor. 
Cor i Vidoria por el valor. 
Ven.Como conmigo fe igualaj 
qlliCÜ 
Soror TüÁfta Itãs de la Cruz,. 
qxúé nô es digina <!e-memoria, C c r j Bel.S. icuu • 
queriendo cantar ví&oaa?.: Cor-j Ven. iHoícxk. • 
Coros. Victoria, victoria, waxtja. B^- & íerà> ciue el animofo 
Cor. i • Por el valor. z.Por la gala. > Cerda, mas lo valeroío, 
Bel. No canfes Venus, que-yÁ 
Si 
{aben quien es ei valor y. 
y à M arce por vencedor, 
çodo el Cielo caneara. 
Cor i . Y Venus: no lera. 
Cor i . Y Belon: fiierá. 
Ff». No ierá. viviendo-amor: 
que à Adonis de vefacedor 
ei; verde lauíei dará. 
Cor-l- No ferà.. 
Cor.y Bd No fera. . : 
Cony Ven. Si ierá.. 
Bel- No ferà mientras yo viva, i 
y con ei laurel, y oliva 
Marte fe coronará. 
Cor.i.y Ven.So fera. 
Cor. i . y: Bel» Si ierá. : 
Ve. f C. No ferà,porque valiente 
10 arrancaré de íu trente, 
&tu mano fe leda. 
Cor. jBd. Si ierá. 
Cor¿y Ven-No ierá. a - ; : O 
Bel. Si feràjpaes fi ei hóHér 
fe gana-por el válor; ^ 
. folo él lo merecerá. 
Ven.y Cor No ierá. 
Bel.y Q è p ' ' S \ í c x i . c ' ' 
Ff« No feràjqucdaàlabança,': 
11 por mérito íe alcítnçav- • 4 
icio Adonis la tejadrà. 
quç^iõ. bello, oíbaatarà. 
Ven y Con, No icrà. ^ 
Bel y Cor. Silera, ; 
Ven- No íerà,qtte elaEXceietite 
Cerda, mas que ;por "valiente, 
por bello amado íerá. 
Cor-y Bel.No feéíU;; ••.•«i-
Cor.y Ven. Si fera. 
Cor .y Bel. No fera, no ferà. 
Cor -y Ven. Si ferà, ílferà. 
Baxa de lo altó laCmcsrdía efr -vM. 
. Trameysijon MfUíyvm olim 
en la mmo. 
Cone. "Efcuchadmè, efcuchadme, 
efeuchadme;' i 
aterídedme, atendedme, aten-
dedmej . i 
v os haré vi&oriofas à en-
trambas, ; 
fin que la victoria fatigas os 
cueíte. ; 
RepifcU Muf. Efeuchadme, &r.! 
Ven. Deidad, à quien el Piado, 
à quien tu pie florece, , \ 
paga en recientes flores: 
Cama Lo qti€<eAeftampas atus 
plaijtas deve. £1 i - . 
Ven .iViarc;.aiDeidad,qa Marte, 
tanto los triunfos creces, ; 
D 3 - que 
cjiie miíkan tus ojos» 
Canta. Con mas valor, que fus 
armadas huéftes. 
Cone Ercuchadme, ôcc. 
Rep.e/ Coi". Efcuchadrae.&c. 
Ven, Bello exalado rayo 
de la esfera celeíte, 
cjue parece,que á giros' (exes. 
llevas tras t i fus diamantinos 
Bel. Exalacion brillante, 
cuyo buelo luciente, 
Íiarece que arrebata, as atenciones mifmas que 
fufpende. 
Ven. Que ordenas, ò que bufeas? 
Que intentas, ò que quieres? 
LatdosiPuçs tienes de tu afenfo, 
las atenciones de las dos pen-
dientes. 
.Cene. Efcuchadme, Scc. 
Lâ Goaèoríiiafoy> que 
eíía esfera luciente ' > 
habito, coma propia^ 1 
Cant. Patria del bien,y de la paz 
• alberguei • 1 
donde con mí afsiftenciai 
, lié es pofsibleque l}'eguen> 
ni de Marte las iras. 
Canta. Ni de] amor las anfias, 
y defdenes: . í;; 
Allí los Ciudadanos 
fon todos tan córtel es, 
- que e] interés age no, •* 
Ç4M Sofo tienen por próprios 
¿iicerdíésj 
pues viendo por fus altos 
balcones tranfparentcs 
el duelo que os incita. 
Canta. Y la poca razón con qué 
os enciende) 
à componeros vine: 
que mi piedad no puede 
íufrir, que en las Deidades.; 
Cania Siendo contra fu. fer, 
difcordia,reyne. 
Y pues es fobre qual, 
mejor idea tiene, 
con que el natal gloriofo 
Ow/a.-Del invencible Cerda 
fe celebre. , 
Y proponiendo entrambas 
ideás diferentes, 
dando cada vna aquella, 
Cwa.Que es à fu inclinación 
mas conveniente. 
Entre Marte, y Adonis, 
o fer tada qual pretende 
viéfcoriofa, linvèr, 
Canta Que lavltraja lo mifmo 
conquevencej ... 
Que no fíempre los triunfos 
fon de la lid ardientej 
pues tal vez la corona 
Cama Es mas que del que lidia, 
del que cede. 
Y mas, quando el vencer 
confifte foiamente, 
! en hazerqueie ayuden 
Canta Las armaSjqu^ reciprocas 
íe ofenden. X 
Soror ttèMâ I m âe U C T U ^ . s% 
Y pues las dos ideas ; Y pues y à convencidas -
entrambas le convienen» 
al Héroe, que alabais i 
Canta. Pues es MartCj y Adoni$ 
jumamente. 
Que no en vano fu nombre, 
que es Tbomàt, dezir quiere, 
GmcUiiSi que es lo miímo. 
Canta. Que dos, que ajsijlen junios 
en va vientre y 
Por dos vale, aunque es vno¿ 
y pues tiene las vezes. , 
de dos, bien feri, que 
Caat. Cerno à dos vueikas vozes 
le celebrenj 
Y que vnidos k>s Coros, 
ordenados fe alternen, 
las tlauJtilas de Marte» 
Canta* De Adonis con los lyric©® 
Que yo afsiíH-endoà tods*, 
ferà razón queTOáeítre* 
que iiendo la Concordia, 
Cant D'e fu govierno foy el Pre- Coros. Viva, en el que ninguno^ 
fidente. ' f iguala de,Marce^^üc.:- r.n •; 
a t u acento nos tienesi ; 
bien fer i , que los Coros -
la aclamación del alto Cerda, 
. empiezen. 
Y afsi, lyras de metal, 
yà no ei eílruendo mareia} 
vueftros efpaciosconcibaj; 
fino repecidj.queviva 
en tan gloriofo Señor, 
de Adonis la gala, y dc Marte 
eí valor. 
Coros. Viva, viva, viva, . . . • 
en Héroe tan Seíior, 
de Adonisla^galaj y cfe-.MaítC 
el valíoi?»o'' .v.) ;o 
Ven. Y afsi, claxinesdte Aya, 
yà en.vuçíkosKuecos no ay^ 
voz,que fuene compafsivaj 
finçrátRpttídjque vivai,.. 
enelque xnnguno iguala, 
dÇíjHswtè eivalor^iy: de Ado-;' 
ms la galai 
à ti|.y.,qí el,f quence?, 
los más fáciles medios, , - -
que'teiidre de vencer, q^ieíotít 
vejjccrme. ,, ,, 
£ei. Yà, Qj^eordia,.tuvpz 
íabiãmente me advierte, 
que de vencerfe el triunfo, 
dexa atrás ei valor, de los laip" 
rdtsj 
goze America el.govierno,. 
porqrie tanto bien.reciba, ; 
como que el gran Cerda viva,1 
en qu^en ha vnido-el- primor,, 
de Adonis lagala,.&:c. 
Cor, Viva^enrquien, 6cc. 
Vtn. Pedidle con afición 
le de feliz fucefsion, 
^ 4 eñ 
4 , sfflMféDtzJáa! 
en qüien nueflro bien eflarivaj porque admirèmos, 
de que dtiipákaclo viva, 
clgran Cerda,611 quien iguala 
de Marte, &c. 
C<3?'.Viva eJ gran Cerda^&c. 
iV/, Vivid exceJi'o Señor, 
en quien íblo le feíiala. 
Mu/, j j e Marte, &c. 
Cor. De Adonis la gala, &c. 
Ven. AYOS íblo DIOS léñala, 
^ còn particular favor. 
Cor.i. JDe Adonis la gala, èíc* 
Cor. z. De Mar te. el valor. 
jBfA Pues çon modo fuperior 
ç tenéis Jo que £e reparte, y:; 
que era. Cor. De Adonis. 
Cor.tysMármi b - ^ 
TÍ». Pues es, Cé'Xá^gala. 
Co^Elvalor.-, -•.•.•.-•«• ;v? 
jBí/ V i v ^ M a n c ^ Adonis, •' 
en^n^ptjeftg^ia »JM i j 
Belona, y Venuá¿« í-l iti 
vivan eternos..' 'clí oh Í;Í-Í»U$ 
^«.Miva Gerda «u á i Efpofai 
porque con eííbirí íi 
tendrá, aun eiMaftayida, 
feguro el Cielo, 
Çer- Vivan, vivan, «ivan,. , a 
vivan eternos, 
Bei. Viva lo que fu fama,. 
y vivirá eterno. 
Fe».Viva fu bella Efpofa, 
qy;e tienen tas Deidades 
vilible objeto. 
Cor. Vivan, vivan, v ivan, 
vivan eternosÍ 
Bel.Déles Dios fuceflores, 
en quien gozemos, 
de ius altas virtudes 
claros exemplos. ^ 
Cor- Vivan, vivan, vivan. 
Ven. Tengan el bien de h aliarte 
con herederos, 
defustaltos. Reales 
b la fones Regios. 
Cor. Vivan, vivan, &c. 
Bel. Y^aAt, ^ue aquello pide 
mi amânte afeáoj 
no me niegue la dicha 
' <le ver aquello. ^ 
Cor. Vivan, vivan, v'iváni, 
vwan?etèí«òs. 
Cone. YJ^&sJÍMM Sé ñora, 
à cuyo terítiofo Cielo, 
vivert éortej-s los rayos 
del alto Firmament^ ^ 
C o ^ : $iiés> % ftiíQóta, 
con las vuefkasa las fuyas 
parecen fombras. 
Bel- Aqueftepbfequio admitid 
pues, vifto como vueftro, 
íblo 'pòdrà fer digno 
de vueftroEfpofo excelfo. 
Cor. Que vueílras manos, 
como ion de vna Dioft* 
lia-
Soror h â n * Ims de la Cr « 
hazeiíMifagros". " podran, fí tanto pueden 
-Gp».V"ueftrasDamas os lo ofrece 
5 ã 
con can rendido afecloj 
c|ue pareciera grande 
à no excederle) el Dueño. 
Coros. Qoe-àtal gr-andeza, 
las mas altas acciones vienen 
eftrechas. 
Ven. Y yà que mal os íirvamos 
con nueftros rudos ecos; 
pues fois Deidad podeis 
ok nueftros conceptos. 
•Çor. Que aqu eftos íolo 
dezirlotodo. 
Bel. Y porque de nueílro amor 
conozcáis el defeo, 
repetimos gozoías : 
nueflxasaníias, diziendo, 
M - j todos. Vivan, vivan, vivan,' 
vivan eternos, 
la gala de Medina, 
la flor de fu Cielo. 
Hf/íV. Vivan, vivan, vivm¿ • 
vivan eternos. 
R O M A N C E , 
Pide) con diferet* piedad, ai Señor i^rçokfpo de y M t x k ú ã 
JacrametftodejaCwjirmtcici», 
ILuílrilfimo Don Payó, amad o Prelado mio; 
y advertid, Señor, que es de 
pofleffion el genitivos 
Que,aunque fer tan propietaria, 
no os parezca muy bien viftoj 
íino lo tenéis à bien, 
de mi eftà muy bien tenido. 
Mio OS llamo, tan fmtiefgo, 
que al eco de repetirlo, 
tengo yà de los ratones 
el Convento todo limpio. 
Que fer liberal de vos, 
quado fois de amor, ta digno. 
es graade magnifícienciaV' iCI 
que azia los ocros etilbi<íio. 
Y yo entre aqueftos eftremoS, 
confieflb,queímáS;íKie inclifioW 
à vna avariiCiaMáàioroÊi, ' I 
que à vii^Éédàgo defperdiciò. 
Mas donde, Señoí,;me Mevá.' 
tan ciego el afedó mio>; > 
que tan fuera del intento ~ 
mis afectos os explico? 
O que luida co^la hürtára, 
para enhebrar aqui el hilo, 
íino huvierajsvos, Señor, 
à Pantaleon leüdo. 
Ma* 
Mas va mos. Señor, al cafo» 
como Dios fuere fervidos 
yà os.afelk) elmemorial, 
quiera Dios q acicrce el tiro. 
Yo, Señor (yà lo fabeis.) 
he paffado v» tabardillo, 
que me. lo dio Dios, y que 
Dios me lo aya recibido.. 
Donde cofl las crltiquezes 
de fus temüwos impios,, 
à ard.or eftraño ced.a,. 
débil el calor nativo. 
Los inftrumentos vitales, 
ceífavan yà en fu exerci cio, 
ociofo el copo en Lacheíis^ 
el vfo en: Cloto valido. 
'Atropos folainmínente». 
con el golpe executivo,, 
del frágil humano eftamfere^ 
ceícenav.a el débil hilo.. 
De ^qw ŝllft f^taiitigeraii 
íonavan à.rms.owlos^ 
opiT^ftamente hermanadbs^ 
, los inexorables filos.; 
£ n fin, vino Dios à verin.ej: 
y ̂ aunquc es .va full o muy fino 
( k> qiie es para mi) mayor 
el irjo i ver feme hixo., 
jifpeirava 1A Guadaña, . ; " 
todotciüor los. lentidosv ; ;» 
todo confutíoncl alma, if 
todo inquietud eljuyzio,, -
Queriendo ajufíar de prieíla, 
loque a cfpacio. he'cometido,. 
repafíàva aquellas quemas, 
que tan fin quema he eerrido; 
Y quando pensé que yà, 
fegun quimeras de Ovidio, 
embarcada en el Lethèo, 
regiftrava los Abiímos. 
Del Can trifauce efeuchava 
los refonantes ladridos, 
benignos liempreal que lleg4 
duros íiempre al fugitivo; 
A l l i mirava penantes, 
los e.i piri tus precitos, 
que el Orco iiempre tremédo, 
pueblan de varios fuipiros.. 
La vejez, el íueño, el lianto, 
que adornan el atrio impío,, 
miré, fegun elegante 
nos lo deícrive Virgilio. 
Qual, el deleznable canto 
fube por el monte altivoj, 
qual eft hi peña fenrado, 
feaze eldeícanfo fiiplicio», 
A qual, çl manjacvexdttgo», 
para darle mas cafli go, 
fprovocándole el deíeov e burlava el.apetito. 
Qual, de vna Ave carnicera; 
al Imperio fometido, 
inacabablealimcnto, 
es de infaci Íble.Minjftro¿ 
Las atrevidas hermanas, 
en pena del.hcm': cidio, 
convanoafan inecntavany 
agotar eiLago Extigio. 
Otras; 
Soror Ittána Inu de U Cruz,'. fp 
Otras mil fombras mirava cl perdón, que. no merezco, 
con exquUfcos martyrios, 
y à mejor librar. Señor, 
pifava campos EHíeos, 
Pero í eo-un las verdades, 
que con la Fe recibimos, 
mirava del Purçatorio 
c] duro aífi^nado litio. 
De la Divina iuíticia 
admirava allí lo activo, 
que ellafolamentefuplc 
cordel, verdugo, y cuchillos. 
Laftim avame el rigor, 
con que los Heros Miniítros, 
atormen ayan las almas 
duiamence vengativos. 
Mirava Ja proporción 
de cormencos exqui/ítos, 
con que fe purgan las deudas 
con orden diílribiwivo. 
MLrava,comohaz,>er fabe, 
de las penas lo Lnteníivo, 
defmentidoras del tiempo, 
juzgar los inflantes ligios. 
Y,bolviendc)de mis culpas 
á hazer la quenta conmigo, 
hallé, que ninguna pena 
les Cobrava a mis delitos. 
Antes bien pararais culpas, 
dignas de eterno fu plicioj 
por temporales pudieran 
parecerles Parayfo. 
Aqui, fin aliento el alma, 
aquí deíhuyado el brio, 
pedi, con mentales gritos. 
E l Dios de piedad entonces, 
aquel Criador infinito, 
cuya voluntad fecunda 
todo de nada lo hizo. 
Concediendo fe à los ruegos, ' 
y a los piadofosfufjpiros, 
ò à lo q es mas > de íii C uerpo 
al {agrado Sacrificio. 
Del violento ardiente a^otc 
alço piadolo el caftigo, 
que movió como recu crdo, 
y conozco beneficio. 
Y con aquel vital foplo, 
coa aquel aliento vivo, 
d;ò fegunda vida àeí lc 
caíi inanimado limo. 
Bnefeclo. quedo yà 
jnejojv, â vueftro fervivio. 
con mas íalud, que merezco^ : 
mas buena,que nunca he fido. 
Direis, que por jue os refiero 
accidentes tan prolixos, 
y me pongo à contar males, J 
quándo bienes folicito. 1; 
No voy,muy deícaminada, : 
efeuchad, Señor, os pido, 
que en efeuchar vn informe» 
confiftevn redo juyzio. 
Sabed, que quando yo eftava; 
entre aquellos parafifmoSj 
y vlcimos cafi defmayos, 
ûe<?s tengo yà referido5 
Me clava gran defconfuelo, 
vèr, que à tán largo ca nino, 
lin todos mis Sacramentos, 
fucile en años tan crecidos. 
Que ya ves íabeis, que. aquel, 
que íe le ligue al Baut fmo, 
me falta, con perden vueílro> 
[que me cono de deziilo.] 
Poi que como á los Señoi cs 
^lexicaiioS: Arcobiípos 
viçj&ç tan à eipacio ei Palio, 
con tantâ priía pedidoj 
¡Viendo, que dèl carecían 
iguales,,grandes,.y chicos* 
cada vno trató en la Fe 
de confirmarfe à fí mifmo-
afsiy Senor, no os enoje, 
humildemente os fuplico, 
me affenteis muy bié la manoj 
mí í^ t^ueJo necefsito. 
Sa^wliítós Yáfaáfetíoni ' 
. de eiTos fagrados armiños, 
que me reíuene ei) elfalma 
larracia de fu fe nido. 
Dadme por vrt fe lo D i osi 
el Sacramento que es pido? 
y fino quereis por folo, 
dadmelopor Vno,Y Trino. 
Mifad,qne es de iio tenerlo 
mi íentim;tntotan'v;i^ió, 
que de ro ef àr confirmada» 
pieirfo que me desbautizo; 
l<Io cspidò,:quevor-gaís Jue¿ó^ 
que con razón mereciera } 
vueítro enojo, y mi caí!;go: 
Que bien sé, que ocupaciones 
de negocios mas predios, 
os vmrpan del deícanío 
el mas necefiario alivio? 
Sino, que pues de elecciones, 
cali d id el tiempo cumplido, 
entonces. Señor, hagáis 
do.s mandatos de vn avio. 
A f si, Principe preclaro, 
vuefues mcr.'tos altivos, 
aderne gloticií mente 
el Cayado Pontificio.. 
Si yo os viera Padre Santo, 
tener Sacro Vice-Chriílo, 
del VniverfaL ELebaño 
el foberano dominioj; 
Diera faltos de. contento, 
aunque efte es vn regocijo 
de Maromero, que ha hecho -
feñal de placer los brincos: 
Puera a verós al inflante, 
que, auttq encerrada me miro 
con; las iJarecsidfe SanJPedro r 
no nos faítara. poftigo. 
Y alfi, no penfeis,Señor* 
que de eítimaros me olvido, 
laslicêcias, qen mi achaque 
concedifteistan propicio. 
Que a tari divinos iavores, 
cõ mi prepri a fangre eferitoi, 
les doy, gravados en él, . 
el coraron por archivo. ^ * 
Per-
Soror Iuan4 Ines d? h Cruz,; '4% 
PerdoMcí^ue con ej gufto (do, Y à Dios, <pe oS gti.lrde, Scíior, 
de que os hablo,no he advçrci mientras aí miirao le pido, 
q avi eis paia ceros negocios, q os ponga en el pie yna Crus, 
mcneltcr vueítros oidos. de las muchas del Oficio. 
R O M A N C E , 
Avtendo y\ B¿¡>tiz*do fu hijo, da la emrabuem de fu nmmiente 
à la Señora Fineyfia. 
NO he querido, Liíi miâ» embiarce la enorabuen¿ 
delhijo,que Diostediò, 
halla que à Dios lobolvieras. 
Que en tu iielig on, Señora, 
auixpc cu beldad lo engedra, 
no querrás llauvrle tuyo, 
menos, que de Dios lo fea» 
Credito es de tu piedad, . 
que naciendo l i i Excelencia 
leg; timo, tu ie qu ieres 
llamar hijo de la Iglefía, 
"Y aviendo nacido à luz, 
halla que Je amaneciera 
la de la gracia, no eífcimes 
la de la naturaleza. 
Gozes le en ella mil ligios, 
con tanChriftiana pureza, 
que aumente la que recibe) 
y la adquirida no pierda. 
M res en fu proceder, 
de piedad,y de grandeza, 
lo q en Alexandro OlympiaSj 
lo que en Conílantino Elena. 
EnJaze,con puerto heroyco 
de las Armas, v las Lctrass 
à los Laurèles de Marte, 
las Olivas de Minerva. 
Crezca gloria de fu Patria, 
y embidia de las agenas; 
y America con íus partes^ 
las partes del Orbe vença. , 
En buenaora al Occidente 
trayga fu proftp.a excelfa, 
que es Europa cflrccha Patria;, 
à tanta Familia Regia. , 
Levante America vfana ; 
la coronada cabeça, 
y el A gui la Mexicana 
el imperial büelo tienda. 
Pues y i en fu Alcazar Real, 
donde yaze la grandeza, 
de Gentiles Moclefumas, 
nacen C atólicos Cerdas. 
Crezca eíTe amor generólo, 
y en;:e|yalor4^belleza, 
pues de Marte, y Venus nacej 
à Marte, y Venus parez ca, 
Be-
6 i 
Belona k dc Ias srmasj 
Amor le ofrezca las flechas, 
ríndale Alcides la clava, 
Apolo le de la ciencia. 
Crezca eííc nuevo Alexandre, 
viva eíle piadofo Eneas, 
dure eílé mejor Pompilio, 
campe elle heroyco Mecenas. 
Que el aver nacido en lulio, 
no fue acafo, que fue fuerça, 
liend© Principe tan grande, 
cĵ ie nacieíle luhoCefar. 
(Ya imagino, que le miro 
en la edad pueril primera, 
paflarfe por la Cartilla, 
hafta que vn Caton parezca. 
[Y yà en la que los Romanos, 
teniéndola por proveda, 
à vir i l Toga trocavan 
las bulas, y la pretexta., 
Aquí fi, que ie verán 
el valor, y la eloquência, 
admirando las Campañas* 
coronando las Efcuelas. 
D t 
A qu i fi, qu e confu nd i d as 
el Mundo verá en fu die ílra, 
à los raígos de la pluma, 
de la eipada las violencias. 
Aqui íi, que han de llamarle 
las proíeísiones opueílas, 
por iu prudencia la paz, 
y por íu valor la guerra. 
Aquí íi, que el mejor lulio, 
de erudición, y prudencia, 
Coronilla de íi mifmo, 
eícrivirà ius proezas. 
Aqui l i , que fe ha de vèr 
vna maravilla nueva, 
de añadir mas, á lomas, 
de que lo máximo crezca. 
Aq ui íi, que fi yo vivo* 
aunque efiè yà con muletas, 
pienia. mi Muía à fu fama 
añadir plumas,y lenguas. 
Y aqui ceflo de eícrivirte, 
pues para toda efta arenga, 
en que Tiva eternidades 
el Niño, y tu que las veas* 
LOA 
Soror hânâ Ittes dela Cruz,) 
L O ^ i v i L O S ^ Ü O S D E L ^ i \ E r N ^ < n V E S z 
tra StñotA Doñ* M<*rt* Luyfã de <Botl>Qíít 
PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA. -
Enttttd'miento. tiempo pajfadi* 
Voluntad. Prtjentc. 
MemorU. Futuro. - ; 
Coros de Mujica. 
Cantan dentro. 
Para celebrar los años 
de la que en las almas rcyna, 
como fu imperio mas próprio, 
íóla el alma la celebra, 
Y porgue a obfequiota gréde 
dignos perfonages vengan, 
fin que.desltjftre fu aplaufo 
_ delientiiio labaxeza, 
à fus poteníii^ dizc: 
Salid potençiás, 
que no es para el fentído 
tanta belleza. 
Córrtf? vMMrfyi*> y aparecen U 
Voluntad ¿e Reyn*t el Eutendimic* 
to como t>oêiori U Memoria 
de Dama. 
Erit. Ya, que en objetos vifibles 
de Metafórica idea, 
de la interior pefeccion, 
del alma racionalmueítra, 
querèmos dar en ios tres, 
porque pueda la rudeza 
del íentidoptrcibit 
las inviíiblesefieniciaíí i -
y por aquellos alcanza ^ 
con fu condieix>nigfi*fera, 
y puedè elevarte aaráu: 
las polas» quenopenecfá» 
bazieodò coo-efla k^íftei^» 
que de vn «hiíhd aüiñÉofeg, 
vna cof»¿ 1 a 4^''^t'e> >• 
y otra cofa, la qwe entienda. 
Y pues yo al Enteadimiento, 
tu, a la Voluntldjy aquelia 
feprefenta i l i ; Memoiia^ > 
fiendo todas vna mefota 1 
cofa,en el alina,aunqtiefonK>S 
operaciones diverfasi 
pues todas tres fon el almaí 
y el alma es tod&ijiMlqtiicí*? 
en que cada parte es tóoo* ; 
como indiviíibiecffencia. 
Y pues al Entcrdimi'cntcr 
tocan todas las prepueftas,;* 
que 
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que clcfpues la voluntad 
- ' Ihs admite, b las reprueba: 
Y o quiero empeçar. Sabed,, 
que la íoberana, excel fa, 
d igna Conforte de CARLOS , 
que en edad florida. 
fMem. Efpeí-a, 
que te faltan mis avifos, 
para ver las congtueaeias,. 
que tienes en tus razonesj; 
pues fin laMemoria, apenas 
íiivfÇfâ^el rEhténdimi ento; 
para difeurrir materia.. 
Yo foy el,archivo, yo, 
•= <lepoíito;ddndeencierrAK! •,• 
i <le,íiis eipecies, el-alma, . 
Jos teíproSjy riqiiezasi. 
.Y aifi, infórmate de mij -
«páí ft qm tiiíde.fpues puedas 
»5^sttíir,la£:¥Qlunca3Í, '.:.'.;;> 
fin qijèífiliQ3:4€Hi jfepreuieita, 
, Acpéítofopuéílovfabe,. % 
•; (Kjquc-la beldad que venerarr, . 
S. ciàsíps afièâesJDeidaH^ 
qx̂ Ri los, r endtftientos! BscyJaa. 
La q!í^:ma s j,.q deifus t&abres 3 
ztxmbvêâAée, fus'pcenda s, t . 
paJ^óáM'CJÍaidekCaíUÜa, 
IfendoAcmxie hà$ ¿Erancefa. 
Lwüfeií iwadysqií^fe leqgaa. 
fe aafr#b2ta % Ms:, éi iiornére-'j 
todas Jas aemàspóte-nciasí 
Pêro; bien jhizaen noxiibrarla,, 
pues feiamente pudiera, 
en lo grande de íu nembre ' 
caber toda íu excelencia. 
Oy al venturofo curio 
de fu edad florida, y tierna, 
pone a vn circulo de luz, 
clauiula vna Primavera. 
Mira los eflrechos lazos, 
con que las Fami lias Regias, 
de Aulrria, Borbon, y Vaiois» 
tan dulcemente fe cítrechan, 
q AlemaniajEfpaña^Fracia,, 
partes de Europa fupremas, 
comprehend e el circulo dulce; 
, de íu amorofa cadeiíat, 
Mira las .obligaciones.^ • ; 
que en mutua correfpond^cia 
por Francia obligan aEfpaíía, 
y a Efpana porErancia empe-
Y mira¿,. s ••] > : ^ (fian^ 
Emmd. Bailai,.n© mas^ ; ^ » 
qn e. es muy, áifufâ ñiateriay, 
y especopapel-el Cielo: ? 
para eferivir fes'grandez as. 
Años folo es el'aíTumptQji 
?' dar años folb^kl^cíiíiprfeSàyí^ 
- '•. y affi, Vt)luntt%^|5úàft^u 
que de nueftra HermofaRie^fla 
el dichoío natalicio; 
^-.hémos'd&aplaedif/íqtñitórlf"* 
fuciles <lã primera tiij- * • 
pues-èè-v&zoí\ queprefièra./' 
en los apíaufos Reales 
la Reyna dela#potenciáS'..; 
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Y"fupucfto, que fin t i no folo de lo pallado 
no es poÜibleqne merezca, 
lo que acuerda la memeria, 
ni lo que el difairio picnia: 
D à t u t u coníentimiento, 
porque yo dií ciurir pueda 
lo demás. 
Vohnt. Yate la. doy, 
y no à ciegas, como pienfas: 
porque a belleza, que pafla 
de 1er mated al belleza, 
no hamenefter para amarla 
eftàr la voluntad ciega; 
pues quanto los ojos mas 
en contemplarla le emplean, 
tanta.s mas razones halla 
la voluntad de eftar preía. 
Y aífi, para que el teñejo. 
empiece, cada potencia 
invoque aquella porción 
del tiempo, que pertenezca 
à fu operación. 
me viene A tocar por fuerça, 
el acordar lo paíúdoj 
pues mi operación le empica* 
iiempre en pretéritos calos. • 
Vol. A mi es preciíío me quepa 
lopreíente,.pues mi acción, 
que es amar, dizeprefencia. 
£«/. Según efio, lo íuturo 
íacoyo por confequenci av 
que me toca, y con razón, 
pnes.el.buelo,que me aUe.nta> 
rebuelve cerizas muertas} 
ni de loprefentc íolo 
ios varios lazcS concuerdas 
lino cue de lo futuro, 
en la reíeivada fenda, 
anota las conjeturas, 
li ignora las evidencias. 
Vol. Pues la invocación .empiecej 
y porque con orden fea,. 
empiece la Memoria. • :; ' 
j^ / .Tu precepto es mi obedi'ecia. 
Canta. 
Ha del tiempo pafíado, 
protocolo del Mundojcn qitíá 
el hado 
defus judicaturas, 
conferva las antiguas eferip-
turas. Canta. 
Vol. Ha del tiempo prefeme, 
Hexible inítantc,(]ue ta veloz-
mente 
pafla que quien te alaba, ; 
prefente empieza, y en palla-
do acaba. • 
£»/. Ha del tiempo futuro, -
• murallàexcélfa3inexpugnable 
muro. 
queaun al AnpcTncpaclo, 
eres alCri.idor íbloreíervado. i 
Bent.i. Cor : Qnien mi quietud 
perturba? 
Mem.Qtñcá bufea en ti los rriiui 
íosque íepultas. 
•ü Cor, 
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Ce?. 2. Qiuçtt mi placer ofufca? 
Vol.QiMen te pide las glorias que 
, en t i triunfan. 
Cor-3 .Quien mis términos bufca? 
Em Quien tus miíterios penetrar 
procura. 
M- Vcn àmi voz, para que 
Jas que parecen difuntas 
glorias, fe animen ill nuevo 
eíplendor que las üuítra. 
Cvr. i . Quien eres, que atrevida 
me conjuras? 
M. La Memoria,quc ílemprc íue 
en tu ayuda. 
Vol. Ven à mi voz, para que 
en permanentes venturas, 
Jaglorjaquercpreícntas, 
no llegue apaflada nunca. 
Coi".i.Qnic eres que me aludas? 
Val- La Voluntad, que en t i fus 
dichas funda.. 
ErtiVèn à mis ecos, y •vean, 
que ha coíiguido la ind\¿ftña, 
haz cr parecer prefentes 
glorias de edades fueras. 
Cor 3 • Quien afsi me apretura? 
Eni. Entendiniiento,que tu bien 
anuncia, 
TodütCoroí . 
Y quien fois todas tres? 
ffedas. El alma junta, 
que para dar vnos anos 
à ia Soberana,. Aupuft-a, 
hcrmoía Reyna, à qu en haze 
Dtuma. 
el ingenio, v Ja hermofura, 
Hcynade losBofques, cftc, 
y aquella de las elpumasj 
de vueítrofluxible curfo 
las tres edades, que juntas 
conílituyen vna edad, 
llama, porque no prefuma 
el mundo, que áy diferencia 
deltiempojui ha ávido nunca, 
que no conozca rendiclo 
vaüallage a fu hennoíura. 
M , Y afli la paliada edad 
de íus venerab-es Vrnas, 
faque los pallados Regios 
eíplcndores, que la üultran. 
EB*->y M«/. Que la luz pura > 
por an t: gua que fea, 
nunca caduca. 
Vol. Laprefente mas glorióla, 
en que fu beldad la ocupa, 
ifus benignos influxos 
dorados ligios produzga. 
Wla, y Mu/. Para que nunca 
falte a fu edad el or o 
de la ventura. 
Efit. Y en la fuceífian dichofa, 
. que yà mi afecto le anuncia, 
fiempre en eternos laurèles 
la venere la futura. 
E l , y h Mal- Porque abfoluta 
en tres edades reync, 
viviendo en vna. 
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Sale tl timpo Pafítkiovkjo, cm m Ubre en la mam* 
for donde eftà /* msmoria, 
Pa/. Memoria, pues a t i Tolo te es dado, 
hazerque íea prefente lopaflado, 
pues reíucicai.en ta eítimativa 
de la và, muerta gloiia, imagen viva, 
guardando en fus mentales caracteres, 
las cofas, que tenet prefentes quieres-, 
yá eftà aqui à tu mandado, 
c l volumen del tiempo, que ha pajSàdo. 
Sale el T ümpo Prefente moço, eon vn Ramifíefe. 
Wtef. Voluntad ,pues tu rmperiofolameBte 
le puede executar en lo prefentej 
pues deshazet no puede lo paílado, 
ni obrar tampoco en lo que. fio ha llegado: 
Eaeíiá v^na póinp* de las flores, 
c-.} «tt' que feíynaholizan mis verdores, 
puqd«¡s mandar vfan a, ; 
; pues te conozco Reyna foberana. 
Sde el Tüempo Futuro coa vna brujuhy 
/ y w tintero-
Etit. Entendimieotoj .pues tu huelo ofado 
, opaflàide lo prefente à lo paíTado,, 
, . y por tus eongeturas, mal feguro, 
quiçíes. vaticinar en lo futuro,*¿ 
: Y atienes de cite efpejo en los reflex os, 
de lo futuro los diftances lexos,, 
donde fe vén con brújula, aunque.obicura, 
los .cafos de tu cuerda congetiira», 
E i Ettt, 
£8 tMfifa 
Ent. Pues yà cftais juntos los tres, 
folo fa Iça que empecemos 
la devida aclamación 
de nueftrosnobles defeos. 
rMenuY pues por fu antigüedad 
es juíto dar el primero 
lugar ai Tiempo paifado, 
para que enjpiezc.clfeftejo, 
él podrá comentar. 
Vajf. Y i , reverente obedezco. 
Canta. 
Pues folo en no aver fido 
fervirà lopaíTadoi 
yo le ofrezco poltrado, 
ov a fu Abril florido, 
no contarle Jos ¿ños, que ha 
vivido. 
Tref. Vfana mi obediencia 
• à fus plantas. Reales,., 
con afedos leales, 
ofre.ee en mi prefcQcia. 
la edad'dc oroj pues es con fu 
aCsiftencia. 
Fat. Yo al tierno criltal puro 
de üi pie fobeça ia^ i ;— 
llego à ofrecer vfano 
à fu Imperio fegtiro 
la incognita Region de lo 
futuro. 
Los tres. Y el tiempo todo en ellos 
tres cifrado,: 
os ofrece poílrado. 
Pref Lo prefente. 
Fut. Futuro, 
y lo paflado. 
odof. Porque fus años cuente. 
Fut. L o futuro. 
Pjf. Pretérito. 
Pnf. Y prefente. 
T'odot. Y en dominio feguro. 
Pref. Lo prefente. 
Paf. Pretérito. 
Fut. Y futuro. 
Paf. Pues para kazerio paíTado 
fus pcríeccioncs cabales, 
con tancas lineas Reales, 
tantas copias ha formado, 
en que el mudo ha dominado» 
aim tin llegarfe à animar, 
no avrá mucho que admirar, 
íial Cielo llego a pedir, 
que fu R eyuo, fm vivir, 
oy viva para Reynâr. 
Mufi Para que haga 
Aervenraras prefentes 
glorias paífadas. 
Pref Yo pido a Dios,"q el eftadíi 
del tiempo tan permanente 
cftci^qdieliendd-prefente, 
iitinca llegue a fer paífadó. 
Sino que en ligio dorado, 
de variedades feguro, 
conferve el eftado puro, 
en que Reyne fu beldad, 
con que íiendo eternidad, 
no aya queefperar futuro. 
jtfuf Pues en lo eterno, 
no ay que efperar c^ie pafíe, 
ni 
Soror foáttá In 
tii venga cl tiempo. 
Fut. Lo futuro llegue à v-cr,. 
con modo tan lingular,, 
que aunque tenga que efpcrar> 
nunca tenga que temer. 
Y íicinpre en vn miímo fcr> 
fu foberana beldad,, 
goze tal perpetuida d, 
que viviendo íín medida, 
la edad refpete a la vida, 
y no la vida à la edad.. 
'Muf .Xàc fu vida 
el tiempo fea medido, 
no fea medida. 
M . Y que ílendo fu influencia 
de Efpaña efperança, y gloria 
ílcmpre tenga la.memoria, 
recuerdos en fu prefenciaj. 
y gozando fu aífiftencia 
hermofa iin aparta rfe;. 
tan feliz llegue a -mirarfe, 
en gozar Tu perfección, 
que quite la poflcííion 
el mérito de acordarfe, 
M ' Porque es la aufencia 
mas que el criítal verdugo -
de la fineza. 
ÍT. Yo,aunq etpremio fe impida, 
pues quãdo eftoy mas poftrada 
pierdo por bien empleada-
jcliiierito derendidaji 
como mas favorecida^ 
pido que la eternidadj. 
en que reyne fi*beldad,: . 
\s de ¡4 Cruz/. 
fefundeen m i captiverío, 
pues rey na mas q íu Imperio, 
quien reyna en la voluntad. 
M . Con la ventaja%. 
que al dominio del cuerpo 
haze en el del alma. 
JF«/..Yo, que fe gun mi ferjíienta 
que esmavor dificultad, 
queprender la volontad, 
vencer al Entendimiento. 
Y pues es vencimiento 
may or de fu perfección; 
conferve eterna la vnion 
de hermofura, y futileza,, 
y vna razón de belleza,, 
belleza de la razón. 
¡tí. Porque fe vea,, 
que es dos v ezes Hermofa 
laque esdifereta. 
Paf, Viva para que los dos-
mundos la firvan à vn tiempo; 
breve circulo a fus fienes, J 
y globo à fus pies pequeños. 
M • Que à fu perfona, 
fon los braços de CARLOS-
folo Coronas. 
tref. Viva, pprqftc la hermofura, 
y eí amor produzga bellos 
Anteros dé mejor Marte, 
Cupidos d e mejor Venus. 
M< Que poderofos, 
por amor, más que fucíçá,. 
ló rindan todo. 
Fut. Viva, porque el Orbe todo 
£ 3 en 
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en fu vniverfal Imperio, 
i i algo rcfiftiò à lo áierte, 
lo raída aora a lo bello. 
Mu- One à la hermofura, 
çs el que mas fe rinde, 
quien mejor triunfa. 
lMe. Viva, porque gozeEfpan^. 
•los gloriólos herederos 
del valor, y la nobleza, 
de la beldad, y el ingenio. 
Muf, Para que excedan 
à los demás en parces, 
como en potencia. 
Vol Viva,porqen paz tranquila, 
y porque endulze fofsjego, 
los CaítiHos, y las Lyfes 
hagan maridage eterno. 
M»/. Pues fu hermofura 
firma mejores paz es, 
que la de lulia. 
JE»*. Viva, pues, porpue feliz 
eü Abr i 1 florido, y tierno, 
nunca tema fu beldad 
las variédádes del tiempo. 
Muf. Para que eterna 
tenga de edad los /Iglos, 
que de belleza. 
Ent Y el Católico Monarca, 
Penix Efpañol, que el Ge ío 
conferve eternas edades 
por columna de fu Imperio, 
galán Efpañol, Adonis, 
que junta en dnize Hymenco, 
íanto ardor, àtantas luzes. 
tanto Sol, à tanto Cielo, 
con la Divina Mariana, 
á cuyo piadofozelo 
le deve el Orbe las dichas, 
como Eipaña los aciertos» 
Vivan eternos, 
que no es menor menfura 
la del defeo. 
Mu. y todos- Vivíj-n eternos, 
que no es menor, &c. 
JMe Y ellnviaiffinío Cerda, 
en cuyo invencible pecho, 
vifte fu zelo la Real 
purpura del parentefeo: 
con cuyos alys ardores, 
con cuyo divino huelo, 
folo fu aífiftencia puede 
fat isfacer t anco empeñ o. 
Vol. Y vos,Señora;en quié forma 
belieza,y entendimiento, 
portentos de la hermofura, 
y hermofura de portentosi 
perdonad la cortedad, 
que á vifta de vueflro Cielo,' 
quado quiero hallar las vozes, 
encuentro con los afeitos., 
Muf* Vivid eternos, 
que no es menor menfur* .. 
la del defeo. 
Y vos inclyto Senado, ;, 
en quié fe admiran à vn tiepbí 
de jufticia, y de piedad 
los dos diñantes extremos. 
M< Vivid eterno, 
que 
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qucnoeSjôCc* de diferentes mitades 
Pre/- Vofotras íacras Deidades, formar la lealtad vn cuerpo. 
rofas, ¿quien fon ArcheroSy , Vivan eternosj 
contra invaliones de amor, que no es menor menfura 
las efpinas del refpe&o. ladeldefeo,. 
Fuf. Y la muy noble Ciudad, M . j todos* Vivan eternos, ôcc. 
NebJeza, y Pleve,en quien veo 
O V I L E J O S . 
Pí»í4 en jocofo tgud con aquel tan ulehre de 
Jacinto Pelo) vna ícíiezjt. 
k.-
E L pingar de Lifarda. la belleza, en que à fi fe excedió Aaturaleza> 
con vn-eftilo llano, 
fe me viene a la pluma, y à la mano. 
Y cierto que es locura, 
el querer retratax y o, fij hermofura,: 
lin aver en mi'vi^a dii?JLixada,. 
ni faber que es azul, ò colorado, 
que es regla, que es pincel, obfcuro,ò claro, 
aparejo, retoque, ni reparo: 
E l Diablo me ha metido en fer Pintora; 
dexemoílo, mi Mufa, por aoraí 
à quien fepa el oficio: 
mas efta tentación me quita el juyzio; 
Y fin dexarme pizca, , > 
yà nofolometientajmepellizcaj 1 
me cofea, me hormiguea, 
me punça, me rempuja, y me aporrea. ^ 
Yo tengo de pintar dé donde diere, 
falga como falierc: 
aunque faque vn Retrato 
^ E-f tali 
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«al, que dcfpucs 1c ponga aqueftc es Gato, 
Pues no foy la primera, 
que con hurtos de Sol, y Primavera, 
hechan, con mil primores, 
vna Mugcr en enfufion de floresj 
y deípues, quenauy bien alambicada, 
íacan vna bellezadeíliladaj 
quando el herv or fe entibia, 
penfavan que es rofada, y es endibia. 
Masiiopienfo robar yp fus colores: 
dclcahten, por aqueáa vez, lás flores, ' 
que no quiere mi Afufa, ni fe mete, 
en hazer fu hermofuraramillece. 
JMas con que he de pintar, íi ya la vena, 
110 fe tiene goriiaena, ' : ^ 
ü no forma, Orellana en fus coloceSj 
vn gran quadro de flores: 
G íiglo defdíchado, y defvalido, 
en que todo lo bailamos yà fervido] 
pues que no ay voz, equivoco, ni frafc»' 
«juc por común no paiTcj 
y digan los Gaifores, 
«lloí yà lo penfaron 1 os mayores.-
Dichofos los Antiguos, que tuvieron 
pano de que cortar, y affi virtieron 
fus conceptos de albores, 
de luzes, de reflexos, y de flores; 
que entonces era el Sol nuevo flamante,' 
y andava tan vaJido lo briilante5 
que el dezir que el cabello era vn teforo, 
valía otro tanto oro: 
pues las Eflxellas con fus rayos roxos, 
que aun no eítavan canfadas de fer ojosj 
guando eran celebrada s. 
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ò dulces luza por mi málhaBaJaf, 
dulcet,y alegres i qmndo Dios quertSj 
pues ya no os puede vfar la Muía mía,' 
lia que diga lev-ero algún Letrado, 
que Garcilaío eíla-muymialcracadoi 
y en lugar iñeidencc> 
R U S imo es à fu Muía competente^ -jj 
y le ha de dar enojo ícmejante; 
quite aquellos dos verfos, y adelante. 
Digo, pues, que el corarentre los SabioSj ••• • 
fe eíUva con la grana aun en los labios, 
y lasperlas con nítidos orientes, 
•andavan cnfeííandofe a fer diemesj 
y alegava la concha, no muy loca, • • ' • -
que íi cilostfieritcs fori^la'es la bocaj ; > r ' 
y aíli entoneci, no ayduda, . • • 
empeço la belleza a fer conchuda. 
Pues las piedras (ay Dictt, y que riqueza!) 
«ra vnaplatcria, vna bdleia, 
*jue llcvava por dote tií fus íáecic«cs 
mas de treintà itiil Iones: 
Eftoliera hazer verlos defeaníado» 
y no en aqueílc figlo dcfdichado, 
y de tal dcfvcntura, 
que cílà ya tan canfada la hermofura 
de verfe en los planteles, - ; ! 1 
de azucenas, derofas,y claveles, 
yà del tiempo mard-útos, 
recogiendo humedades, y 'Müfquítos; ; ' 
que con enfado eítraño, ' ' • " 
quifiera mas vil faco de Ermitaño. 
Y aífi, andan los Poetas defvalidos> 
achi cando antiguallas de veftidos» 
y tal vez íin; ttmciJla, 
lo 
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lo que es jubón ajuftan à ro^UIa, • 
ò hazen de vnc>s centones, 
de remiendos divcríbs Jos eaJçones, 
y ncs t]uiei en vender por ertr^mada,, 
vna belleza rota, y remendada,. . ,! : ; 
Pues que es ver las metáforas caiifadas, 
en que han dacíola.s Mui^s alcançaçlasj 
no uy ciencia, arte> ni oíiciç, 
que con eftrano viçjyq».,: • 
Jos Poetasen vana ¡pza., 
no anden aco^a{i(i»í4loà la belleza^; 
y pcnlando, que pintan de los Ciclos» 
hazen vnos Kptablos de íusMuclps^ 
Pero dirámne aoja»,, ,, 
que quien à^nii naç,fl^çe en fcr Cenfora, 
quede loque no entiendo es grave exceflbi 
pero, yo les refpondo, que por eílb, 
que liemprc el que cenfura, y concradize 
es quien menos entiéndelo que, dwc-
Mas fialguno feinita, ; 
murmurcoic también, quien fe lo quita. 
No aya miedo, que en eflb me fatigue» 
ni que àningeno obligue, 
à que encargue fu alma, . . . 
rcnganfela en palirUa 
y haga Jo que quiíicrc, 
pues íuíiidorJecifc/laalquc ícyerc. 
Y íi ha de diíguílaríe con Jecllo, 
vt'/igueníe dc|trabajo con nioidelloj , 
y allá me las den todas, . .• 
pues yo no me he de -hallar en eífas bodas: 
Vèn?pucsc'ilodc bodas, escuníbinte, , 
que lo dixe por folo ej coníbnante, 
ü alguno halla otra voz, quç mas expreflà, 
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•o le doy mi poder, y quíteme efla. 
Mas bolviendo i mi arenga comentada, 
válgate por Lifarda retratada, 
y cjuediriciJeres.' 
no es mala propriedad en ías mugeres¿ 
Mas yà lo prometí, cumphlloes tuçrça, 
aunque las manos tuerça, 
à acá bailo me obligo, 
pues como bien la pluma, y Dios conmigo., 
Vayapuei de retrato: 
dènme vn Dios te í ocorra de baratos 
Ay' con toda la trampa, 
que vna Mufa de la ampa, 
a quien ayuda tan propicio Apolo, 
le aya rozado con lacinto Polo, 
en aquel conccpnllodcldicbado, ' • ' 
ypeníaràn que es robo muy peni ado? 
Estues, Li(arda,es pue&,ay Dks( ¿japrieta: 
no sé, quien es Lifarda^les prometoi 
que mi atención centilia» 
pintarla prometió, no dctínjMa. 
Digo pues, ò que pue/es tan íoczes! 
todo el papel he de llenar depuefef, 
Icsvs.'que mal empiezo: 
principio iba àdczir^yà loloconfiefío* 
y acordóme al inftantc. 
(¡uc principia no tiene confonante> 
perdonen, quê cfta mengua 
es, de que no me ayuda bien la lengua; 
lesvsf y que canfad.os 
citarán de efperar defcfpcrados,. 
los tales mis oyentes; 
mas íí efperar no guftan impacientes, 
y juzgaren, que e&largo, y que es pecado, 
va-
vayan con Dio$.5y cjucya efto fe haacabadoi 
que quedándome íola, y retirada, 
jni borrador haré mas dejfcanfada. 
Por el cabello empieço, cftènfe quedos,. 
que ay aqui que pintar muchos enredos, 
no hallo jqpmparaçion que bien les quadre*: 
que parapoco m ç pariò,mi madre! 
Rayos dei Sol? yà aquefo fe.ha paflado,. 
la Preginatica nueva lo haiquitado. 
Cuerda demarco de amor, en dulce trance? 
eííbcs llamarlo Cerda, cri buen R omance.. 
Que linda ocafíon era 
de tomar la ocafíon por la mollera;, 
pero aqueíTa ocaíion yà fe ha paflado,, 
y calv ac í là , de. averúxcpclado. 
iY aífi, en fu calya lifa,, 
fu cabellera ira también poftizaj 
y el que Ikga à cogella,. 
fe queda con el pelo, y no con ellaj 
y cja fin defpues de tanto dar .cn ello, 
quc.tencmos, mi Mufa, de. cabello? -
el de. Abfalon viniera aqui nacido, 
por tener mi difeurfofufpendido; 
rnas no qui ero meterme yo en hondura¿ 
ni en hazerme qua entiendo de Efcri turas. 
En fer cabello de L.ifarda quede, 
quc.es lo que en carecer fe mas fe puede, 
y baxefe a la frente mi reparo; 
gracias à Dio?» que falgo àzía joclaro5 
qu eme pude per der en fu e fpefura, 
fi no fa.Uera por la çoálifura. - • 
Tendrá, pues, la tal frente,. 
vna cavalleria largamente, 
ftgun e í i i cls-Jin3£ia, y deí pejada; 
Sóror faânâ l m de (4 ff? 
y fí temen por cfto veria atada, 
pierdan cíie rczeloj 
que eílas cavallerias fon del Cielo. 
Que apoñamos, que aora pienf^n todosy 
que he perdido los modos 
dcleíliloburlcfeo, 
pues queyà por los Ciclos encarezco? 
Pues no fue elle -mi intento, 
queyo no me acordé del Firmatnento; 
porque mi eltilo llano, 
fe tiene acá otros Cicjos más à mano? 
que a ninguna belleza fe ic vedai 
cl que tener dos Cielos juntos puéda» 
Y como vno tú fu boca, otro en lá frcntei^ 
por Dios que lo he enmendadolindáittCttre* ' ' 
Las cejas ion, agora diré Artos? ' ' - ' . 
NoquecsfuconíonanteluegozarcoSi • 
y íiyo pinto zarca íli hermoíiira, 1 • 
dará Lifarda al dWblò la piiiaira^;' ; "' • ; 
y me dirá, qucTolo algufí demonio • ; 
levantara tari fallo teítimoriio. • 
Pues yo lo he de dczir, y en efto agora, 
conozco, que del todo ¿oy Pintora j ; 
que mentir de vn retrato en los primores,ía 1 ' 
es el vitimo examen de Pintores, 
En fin, yà con fer Arcos fe hañ falidoí : ' 
•mas que pienfan que digo de Cupido? 
b el que es la paz del día? 
pues no fon fino de vna cáñéria, 
por donde encana el agua a fus enojos, 
por mas fefias, que tiene alli dos ojos. 
Efto, quien lo ha penfado? 
me dirán, que cfi:o es viejo, y es trillado? 
mas yà que los nombrè> fuerza es pincalloSi 
aun-
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aunque no cope v crío c» que coJgallosj 
nunca yo los mentara! 
que quiz ás al; l^tótor fe le olvidara., 
.tmpicço a pintar pues}.nadic fe ria 
dever que titubea mi X a i i ^ 
que no es hazer buñuelos 
pues tienejiifu pimienta los ojueJos> 
y no halle en mi conciencia 
comparación queje.̂ ^^ 
con tantos arreboles; > . i 
lesvsi no eííuve en Vn tris dg dez ir Soles,., 
Que grande barbarifmo! 
Apolo me defienda de i i mifmo:, 
que à los que fon eje luzes fu> pecados,, 
los ve^çoã^eçya^^ «feSÍup^na¿^S;-
y temerofa yo, viendo fu arrojo, 
trato dcecha^misluzcs. en remojo. .. 
Tentación folariega en mi es.cílraña,, 
quefe vaya a tentar à4a.montaua: , 
en fin, yo no hallo fimií compece t̂e ,̂ 
jor mas;que doy palmadas en lafrcntçi, 
y las vnas me como,. 
donde civs/le eftarà,y elajficmO), 
quefiémpretAnaftiyoS;, ^ 
fe andan à principiai.comparativosí...;, 
Mas ay / que'donde vi fies .huvo antaño3 
no ay afficoma ogañoj, 
pues vayanfe fin ellos muy ferenos 
que no por eflo dexan de íer buenos: 
y de fer nianantiaídeperíecciones, 
que no todo ha íçr comparaciones,,, 
y ojos de. vna beldad tan. peregrina, 
razón es yà, queíàlgan de madrina; 
pues àius niñasiuei;a hazervitrage,.. 
Soror laáná Inh de UCruz,* j § 
querer tenerlasíiemprçen pupilage. 
E n fin, nada Jes quadra, que es locura 
al circulo bufear la quadra dura. 
Sigúele la nariz, y es tan feguida, 
que yà quedó coi>eílo definida] 
que ay nariz tortiçofa, tan tremenda, 
que no ay Geómetra alguno que la entienda. 
Pallóme à las mexilias; 
y aunque es fu coní'onantemaravillas, 
no las quiero yohazer Predicadores, 
que diganj aprended de mi a las floresi 
mas fi he de confeflarlcs mi pecado, 
algo el carniin,¡y grana me ha tcntadój 
mas agora ponericla no quiero, 
íi ella la quiere, galle fu dinero: 
que es grande boberla, 
el quererla afevtarà coilam'a. 
Ellas, en fin, aunque par,ecçiíi rofaj 
lo cierto es, que fon carne, v no otra cof*. 
Válgame Dios! lo que fe ligueagora> 
liaziendcmeeílà cocos el Aurora, 
por ver li la comparo con fu boca, 
y el Oriente, con perlas me provoca) 
pero no â  que mirarme, 
que ni vna led dç Oriente ha de coílavme: 
Es en efecto, de color tan fina, 
que parece bocado de çeo.naj 
y no he dicho nmv mal, pues de falada, 
efizen que fe Je ha pueílo colorada. 
Vén como sé hazer comparaciones, 
muy próprias en algunas ocafiones? 
Y es, que donde no pienfa el q es mas vivo, 
falta el comparativo: 
y fi alguno dixere, que es grofera 
vna 
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vna comparación de cfta maneraj'- ' 
refpondame la Mufa mas vfana, 
es mejor el gufano de la gi-aaa? 
O el clavel? que ii el guií()-los apura,, 
hará echar las entrañas fu- amargura?: 
Con todo. Numen mio, 
aquefto de la boca vá muy frio: 
yo digo mi pecado, 
yà eítà el pincel cantado; 
pero pues tengo-yà frialdad tantay 
gaftemos cft*nieve en la garganta-,., 
que la tiene tan blanca, y tan-eladay 
que le fale-la-voz garapiñada: 
mas por fus paílbs, yendo a paíTo llanos 
fe me.vienen las manos a la mano: , 
aqui avrè meneíler grande cuydadò> 
que yà toda la nieve fe ha gaitado, 
y para là blancura que ateíora, 
nome haquedado nivnacantimplora^, 
y fue. la caufa de eftoj 
que como iba fin fal, fe gaftò!pr«fto . 
^Maspuefto, que. pintarlafoli eko,J 
por la Virgew, queeíperen vn tanti-to,f 
mientras la pluma taxo, / ; - ; 
y me alivio vn poquito del trabajo; ^ 
y por dczir verdad, mientras íufpenía' 
mi imaginación píenla, 
algún concepto, que a fus manos venga* 
O íiLifarda fe llamara Menga! 
que equivocotan lindo me ocurria, 
que iolo por el nombre fe me enfria!? 
Ello íuy deígraciadaj. 
en citar yà LVÍ arJa baptizada: ^ 
acabemos, que ci tiempo nunca íobras 
àla& 
Sorer Tirana ¡nh de U Cruz^ JSi 
à las manos,y maiios à la obra. 
Empiezo por la dieítra, 
que,aunque no menos bella la ííníeftca» 
à la pintura,es llano, 
que i'e le ha de aíTeniar la primer mano. 
És, pues, blanca, y hermoU conexceílb, 
porque es de carne , y huello; 
no demarHl, ni placa ; que e, quimera, 
que à vna cftatua iervir toio pudiera; 
y con efto , aunque ei bella, 
labe íu dueño bieu icrvir;e de ella} ' 
y la cflima bizaa-a, 
mas <• u i no poique iuz-c,porque agarra, 
pues 10 ¡e queda en tuga la íimeítiaj . a 
porgue aunque no es c-an die/lra, 
y es algo menos en iuligcrezaj 
nociene vn dedo tncnoí de belleza. 
Aqui viene rodada 
vnacomparación acomodada: 
porque no ay duda , es llano, 
que es la vna mano como la ocra mano. 
Y fí alguno dixereque esínoleia. 
elquercr comparar de eílamanci a; 
reípondo à id cenfura, 
que el c al no labe lo que fe mormura, 
pues pudiera muy bien naturaleza 
aver l acado manca cfta bellezas 
que yo he v iílo bellezas muy amponas, 
que íi mancas no fon,ion mancarror.as. 
Aora falca à mi Mufa la eftrechura 
de p;ntar la cinturaj 
en ella he galla r poco capricho, 
pues con d¿zirlo breve, íe eílà dicho: 
porque e Ha están delgada, 
que en v na linea queda yà pintada. 
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i - j pie yonoio hcviílo,y fuera engano 
retratar el tamaño* 
n i mi Muía fus púneos confidera, 
porque no es Çapatctaj 
pero íegun ayrofo cuerpo mueve, 
deve, el pie cíe íer breve, 
pues c¡ue es j nadie ha ignorado, 
el pie de arte mayor, largo, y pefadoj. 
y íi en cuenta ha de entrar la veftidura, 
que yà es eltrage parteen la. hermoíura.. 
Hi hafta. acju 3del,garbo,v de la gala, 
à la luya no iguala, 
de fieíla, u de rebuelta, 
porque eíla bien prendida-,}' mas bien, fuelta.. 
Vn. adorno garbo!o,y no afectado, 
que parece deicuydo,y cscuydadoj 
vn ayre,conque arraflra la tal nina, 
con aíieadodcipredo Ja bafepiña, 
en gue íe ván pegando 
lasaJmas entre el polvo que và hollando. 
Vn. arrojar el pelo por vn lado, 
Como que la congoja por copado> 
y al arrojar el pekx, 
defcubre vn: por tanto 4i go Cielo, 
quebrantándola ley5masque importàraa 
que yo Ja quebrantara > 
A nadie caufecfcandalojiii efpanto, 
pues no es la Ley de Dios la que quebrantoj 
y con tanto,íi à vzedes les parece, 
íerà razón.que yà el Retrato ceíTe, 
qu c no q ti i ero can farme, 
pues ni aun el cofto del han de pagarme; 
veinte anos d e cumplir en Mayo acaba; 
luana Inés dela Cruz, ta re fratava. 
R E -
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Arguye àeinconfequtme etguftt ,jy Ut tnfará ie los boml>rest 
que to ias mugeres .icufan lo que 
cat*jan. 
l i . 
Ombres nedos,que acufais 
a ia nmeer íinrazon, 
im ver que ibis la ocalion, 
dc lo nntmo que culpais: 
Si con anila,(In igual, 
íolicicais fu djidèn; 
porque qucvcis q obren bien, 
ii las incicaiii ai inai? 
Combatís furefiftencia, 
y luego,0011 gravedad , 
dczis,qucfuc liviandad, 
loouehiio lâ diliçrcncia. 
Parecer «quiere ci denuedo 
de vucílro parecer L eo, 
alniño,que pone el coco, 
Y lueíro le cieñe miedo, 
viaerds con preíumpcion necia, 
hallar,à la. que bulcais, 
para pretendiíia,Thais, 
y en la poíTeifion Lucrecia. 
Qne humor puede fer mas raro» 
que el que falco de coniejo, 
él mifmocmpaiia el efpejo, 
y ílencc que no eftè claro. 
Con el favor,y el defden 
tenéis condición igual. 
quexand oos,fi os tratan mal, 
burlandoos,íi os quieren bien; 
Opinion.ninguna gana, 
pues la que mas fe recaca, 
lino os adin¡te,es ingraça, 
y íiosa,tmite,es liviana. 
Siempre can necios andais, 
que con deíiguaí nivèl, 
à vna culpais,por cmclj 
y à otra por fácil culpais. 
Pue.v como ha de eíUr temblada, 
la que ^úcíko amor pretende, 
íi ia que es ingrata ofende, 
y la que es tac¡ 1 enfada í 
Mas enere ci cniado,y pená, 
que vueífcro güilo rciierc, 
bien aya.ia qme no os qwierc, 
y quexaos etiorabucttà 
Dàn vuertras amantes penas 
à fus libertades alas, 
y defpues de hazerlas malas,' 
las quereis hallar muy buenas,' 
"QtTal mayor culpahatemdo 
en vna paflion errada, 
la que cae de rogada, 
ò e] que rucea .de ca tdo? 
F i . Q 
Mtífa 
O qual es mas de culpar, 
aunque cjualquiera mal haga, 
la que pecador la paga, 
ò ei qiie peça, porpecasí 
Pues para que os cipantais 
de la culpa que tenéis? 
quercdlas qual lashazeiSj. 
ò hazedlas qual las bufcais< 
Dexadde felicitar 
y deípueSjCcn mas fazon, 
aculareis la aácioo 
de la que os fuere à rogar. 
Bien con muchas armas fundo, 
que lidia vueííra arrogancia, 
pues en promeilà, è inftanci^ 
juntais diablojcarne^y mundo,, 
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años, dd Key Nmjlra. Señor. 
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H A B L A N LOS E L E M E N T O S , 
i.Gor.Qv al clarín demí-voz-, . 
todo el Orb,cfe convoque;, 
que á celebrar tanto día, 
. aun no baftatodo el Orbe. 
Oy parad natal de CARLOS, 
de texidos refplandores, 
viílan galas las EftrelJas, 
de rayos el Sol mej ore. 
Pue bien es,quc el Cielo, . 
celebre,y honore, 
á quien es Columna 
de fu Tempi© inmpbiL 
i.Gor. O y à la dulze armonía, 
de mis bien templadas vozes. 
Jos Orbes ceíeftes paren 
fus movimientos velozes. 
Oy para el natal, de CARLOS 
yiílan Lbreas los Montes, 
purpura,y oro las Kofas, 
nueva.fragancia las üores. 
Que es bien,que la tierra 
venere,y adore,, 
al que en fus diftancias* 
fixalus pendones. 
Eftriv.»tnbos coros. 
Y enün CielosjEíkeJlasjTicr 
ras,Montes}, 
celebrad àCarlos Ínclito jové. 
Que oy à fu edad.acompaña, 
à quien el mundo venera, 
vna nueva Primavera, 
con que fertiliza à Efpaña. 
Y en fu natal hermofo, para 
que afíombre, 
los Elementos mcfiiios cílèni. 
coAfwmesj 
Soror la in a Ines 
C/f/cQoC dulze apacible acento, 
eutre numeroíos palios, 
quanto violento me fuer ça, 
me conduce voluntario? 
Mu. Del reipedo el juíto 
reverente aplauíb, 
os llama al teitejo, 
del ínclito CARLOS. 
Fuego. Qu£ poderofa violencia, 
disfrazada en dulze canto, 
àmis ardientes rigores 
vence con tiernos alagosí 
Muj- Del amor el dulze 
clpintu blando, 
os buíca al obiecjuio 
del Incluo CARLOS. 
'Ayre.Qnz articulado clarín, 
hiriendo mi cuerpo vago, 
me apriíiona con Jas animas 
clauiulas,que le voy ílandoi , 
JMuJ. Del amor el duJ¿e,&c. 
Agua. Que primoioia armonía 
excede con primor tanto, 
à mis hondas lo foncro, 
y àmis cipe jos lo claro.? 
Muf. Del reí pedo el jufto,&c, 
Tierra • Que concepto numerofo, 
con apetecible encanto, 
de mHiempre ñ x o centro, 
es oy mobil desufado? 
Muf- Del amor el duizc&c-
Amor. Y y à o îç juntos os miro» 
nobles Elementos quatro, 
cuya fecunda difeordia. 
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es madre de efédos tantos: 
VoíbcroS,que variamente 
con paz,y guerra luchando, 
fo:s contrarios muy amigos,, 
y amigos muy encontrados. 
Y à t i Cielo3que influyendo 
con tus movimientos varios, 
divides hermofamente 
en quatro partes el año. • 
Pues codo lo íublunar, 
à expenías de tu cuidado, 
vive à merced de tus lluvias, 
y al influxo de tus Aíiros. 
Y yo,queíjcnGo el Amor, 
foy alma de todo quanto 
fer oftenta en lovivientt» 
Y exiílencia en lo criado, 
Yo,que íoy^ntw; vofotros, 
con du lcííimios abrazos, 
lazo,que àtodos os ciño, 
vnion,que á todos os ato. 
De manera,que los iers 
artiíicioíos formamos 
dela maqu in ã. del Or be j . 
el circulo dilatado. 
Oy tiernamente os invoco, . 
oy anííofamente os llamo, 
almasdebido feítejo, 
al mas merecido aplaufo, 
que en los Anales del tiempo, 
y en el hbro de los anos, 
leyó con ojos de Eftrellas 
el Qielo en circuios tantos. 
Sabed, pues, que oy es el cÜ£, 
F 3 en 
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en q el Leo de EfpaiiaCarlos, 
para iluminar el mundo, 
nado entre dkvinos rayos. 
Nació cifra) nació copia 
de canco Aícend.ence claro, 
à no 1er como ninguno, 
;. eX que fe adornó de cantos, 
Dió íccn í'u natal el mundo-
e] parabién de lograrlo, 
y para que en èl cupieífç 
dilatava fus cfpacios. 
I )evió à Ja-naturaleza, 
mas que à la fortuna alagos,.; 
gíoriofo antes heredciO 
del valor,que del citado^ 
Reiaovó en fu natalicio 
el tiempo fu fer dorado, 
Joaplaudieron Jô . Abriless v 
lo faludaron los Mayos. 
Qiiemucho,quc affi fe logrér, 
y íjueel que nado gallardo ' 
en brazos de los aciertos, 
viva en ombros del aplaufoi^ 
¡Vivaó y pues en .e 1 lo X omos * 
todos tan intereflàdcsy ' 
el fecgojqueinámde el peché, 
infunda aliento á'los Jabios„ 
Ea3iiobks elementos, 
principio de 3o criado, 
Jo cue le deveis C R dichasr, 
Jcrt rornad en aplauí'os. 
Chio. Và obedient es, á tu vos -
conformes,A m.<:r,eí:; amos : 
eiperando íolo el ordea • 
de falir de empeño tanto. 
Ami'. El orden ferà dezir, 
íiguiendofe por lus gradoy, 
guardando el natural ordeiij 
qu- la poderofa mano 
de Dios à todos nos pufo, 
quando nos facò del Chaos: 
y porque mejor fe entiendan 
ios lugares,que feñalo,. 
de Ja mu ilea los ecos,, 
os ferviràn. de reclamo* 
Seguid ias íonor.as huellas,, 
de í'us numerofos paffos, 
para que va's proíigttiendo,, 
lo que c l k fuere apuntando., 
Jtfuf. Si es Atlante CARLOS 
deLCicio,y fu esfera, 
bien esquefuíleiue,. 
à quien jcdiiítenta^ 
GV/>Vivid,CARLQS foberan©, 
con modoran peregrino, 
que entre vifos de devino 
negueis pen lionês de humanos 
Rinda à vueíba excelfa mano 
todo elOrbe fu extenfion,. 
y -fiendo en la perfección 
del Cielo en todo di buxo,, 
pues lo. ibis en el influxo,, 
Jo icd.enla duración. 
Jlftif Por no tener frutos , 
del í-uego la esfera, ' 
àlos pies de CAR LQS 
tributa centellas. 
JFwg Tened, para darle horrores 
al 




con rayos abraíadores 
vivid,del mundo temido, 
llrviendo el fuego encendido, 
•en la guerra,y en la paz, 
al contrario en lo voràz, 
al Vaflallo en lo lucido. 
M"f- El ay'rc le adore, 
pues fu vaga es i era, 
i i le faltan aves, 
.pueblan íüs vanderas. 
Jyre Vivid heroyeoportento, 
y para daros mas.gloria, 
•en otra naval victoria 
os inmiftvc ayuda el viento-
Sirva todo fu elemento 
de voz a vueílras grandezas^ 
y porque queden imprclias 
' de vuellro valor las rumas, 
quantas le ha poblado plumas, 
elcrivan vueífcras proezas. 
'flfuf. E l mar fe le rinda, 
pues dà fu potencia, 
à imperios de plata, 
. leyes de madera-. 
'Jlgua. E l mar es venere ainantc, 
y con nunca viñoeftilo, 
no folo os firva tranqui lo, 
pero os aífi^a conffcante. . 
Porche en dos mundos efpante 
ver, que no cabeis en vno} 
y dándoos paífo oportuno^ 
huellen con plantas ínaves,; 
, las quillas de vueílras Naves, 
las Coronas de Neptuno. 
jMaf La Tierra le firva, 
pues-/lefia fedienta, 
de fangre enemiga, 
la fecunda, y riega. 
Tierra. La tierra rendida os ame, 
y fu imperio os atribuya, 
no llamando parte íuya, 
-la -que vuefira no fe II ame. 
Vn Polo, y otro os adame, 
gloriofo en c,ue lerijaisj 
y aünquc^livino oftentais 
naturaleza mas-bel Ja, 
quanto menos te-neis de ella»' 
tanto mas de ella tengáis. 
Muf. -El Amor le adore, 
pues halla en fus prendas, 
<á incendios divinos, 
tan alta materia. 
Amr. Ei mundo con ta-I agrado* ', 
os reverencie, Señor, 
que à la razón del amor, 
fobre larazon de eftado» - • 
Sin politicoctiydadp, 
en la Regia poteílad, 
h az e<l con ta 1 fu a v i dad, 
del dominio conveniencia,' 
que el yugo de la obediencia» 
fea culto de Deidad. 
Muf- Pues yà le han rendido 
todos, fus efíéncias., 
aora iiis fruos, 
£4 cada 
^eada qual le ofrezca. i dcvueftras anuas al primer 
Cida. El Cielo os dé on iiis puras amago 
luz es'bellas. ~ y lepan que tenéis para fu cf-
Muf. EftteUas., trago,, 
C i í / í . ^cque os afsifta fin mudan- Muf. Âidores»Brafas., Rayos, y 
ça alguna, 'Centellas, 
Muf- La Luna,; Ayre. El ayre os rinda de fu csfe-
/<?,. Y os adornen con varios ar* ra; ̂ aves,, 
reboles,, Muf, Aves.. 
Muf. Se les ̂  Ayre*. Y repeti dos en los troncos 
Cielo^M eon lucientes candidos. huecos,, 
efmeros». M'uf- Ecos, 
Muf. Luzeros.. Ayre• Quecfcn à militares iníliu-
C/Vya. Para que el mundo vfâno) mentos, 
deteneros, Jtfuf Alientos, 
«ueííras leyes admita fin re- ¿yre. Y porque feais del mundo, 
^zelo, conocido,, 
^ues v è , quç os contribuye el Muf- Sonido. 
ííiifmo Cielo.. yijre Solo en vucílraalabança. 
^8^:EÍ]:rellas,Ltina,Soles,y Lu- repetido, 
zeros.. el-clarin de la fama rompaet 
fa^ElfuegoosdaiMinii lrode: . vientos-
vigores,, pues, tenéis en fu diafano ele-
•Muf Ardor es.. meneo,, 
Fuego. Porque en fus fraguas en- Mufi Aves,Ecosy.Alientos, y So-
gendresnoefeafasj . nido.. 
'yJíf^.Brafas.. Agua, Las que a Venus mullidas, 
Fttegox Para que en? vueílra dief-- fueron plumas., 
trahagan enfayos,, . Eípumas, 
Muf.Ray os.. ^_H<i..Os.dà.el mareen las vena» 
Fuego.Que en aíTombrw del mun- • que defata, 
doei parean bellas,, Muf. Plata.. 
Muf:,Centellas.. jígua*. Con que-argenta-, y guar-
£UcgOi Siienen. del enemigo las; «ecctantas.vezps.. 
qiierellas Mi<f-
Mnf. Pezes 
Soror hátié lês de l a Cr az,. 
Muf. Aljava. 
8̂  
ma* Y en -fugitivos candidos 
raudales, 
Muf. Cnfules. 
Agv.A. Paia que vueílras íuercas 
lin ipualcs: 
los ter muros excedan del de-
íco, 
pues Neptuno os tributa por 
trofeo,.. 
Muf. El pumas, Plata , Pezes, v 
ChriítaJcs.. 
Tierra. La tierra ofrece en oloro-
fas gomas, 
Muf. Aromas». 
Tten a. Y en diferencias de fazo-
nes tantas, 
Muf. Plantas.. 
Tiena. Quantas el campo pueblaL 
vergonjçoías,. 
Muf Roías,, 
Tierr&Y en purpúreos finiífimos, 
planteles,, 
yíf^/.v-laveles.. 
Tierra Para que entre floridos, 
chap'teíes, 
que os mini/lren- amena frefea. 
fombra,, 
os dé la Primavera por alfom-
bra.. 
Mu/. Arcmasj Plantas, Rofas , y 
Claveles. 
Amor-. Amor os rinde lai invenci-
ble,y brava,. 
Amor. Y la texida, y homicidâ 
Cccda, 
Muf Caci-da, 
Amor. De quien aladas íierpes 
falen hechas,, 
Muf Flechas. 
Awcr Que mordiendo introdu-
den en el ieno,, 
M:tf Veneno.. 
Amur. T'nuníad de glorias, y de 
tymbres lleno, 
de t odo el mundo dueño efcla-
recido,,-
pues haíia címifmo amor os 
ha rendido-
Muf. A1 javaAierda, Flechas, y 
Veneno.. 
C/f/í». Y voSjPaífor. Soberano, 
exemplar.de lo perfedo, 
, -Alcides de tanta Esfera, 
Atlante de tanto Cielo: 
á cuyo cuy dado deven 
los dos diífantes goviernoSj 
elEcleíiaftico el, logro, 
y e 1 Poli t i co ei acierto. 
Tan divinamente vnidos> 
q hazeis, q parezca à vn liépo 
el bafton cayado humilde, 
y e i b a fton cay a do R, eg i o. 
Porque en equivoco lazo, 
confundiendo los. efectos, 
amorel baítoir infunda, 
caufe el cayado refpedo.. 
Cu-
Cuya lealtad al gra-CA'RLOS 
corona à.t mas trofeos, 
que el Imperial dilacado 
cirailo de canto lleyno. 
A quienfortuna propicia, 
lediò en vueíko nacimiento, 
nías que en quantaMo: jarquía 
,adorado regiftra el Febo. 
Qnexms gloriofo eípiendor 
le daà fu poder fupreino, 
: llamaros a vos Vaíi'allo, 
que llamarle el mudo Dueíío; 
.puesgoza mayor dominio, 
poíleyendo en vueílro pecho, 
ünotan gra«de,jnas noble, 
fegurojgloriofo imperio. 
/Mas como à vueílra ajabança, 
iín temor de tanto incendio, 
ignorantemente oííado, 
Ycaro alado me acerco? 
Si alconocer vueílras glorias, 
deslumbrado en los reflexos, 
fe retira temerofo, 
turbado el entendimiento. 
Buclva i recoger el labio > 
las velas,que poco cuerdo ' 
al »olfo de la ajabanca 
•entregó ambiciólo al viento. 
Pero comojil me llaman 
de 1.a, America los ecos, 
quezal, parabién de fus dichas 
ajegg julios derechos? 
Gozeia en vos,pues en vos 
folo logran fos ucivelos, 
çon las dichas de ferviros, 
las glorias de poíTecroSi 
Gozemoslas, y aunque el mar 
furquen mas ciados leños, 
nunca nos traiga mas nuevas 
que de gozaros de nuevo. 
Y perdonadjgran Señor 
eft e peque ñ o t eftej o., 
en la execucion can corto» 
como grande en el defeo. 




Porque de vueítra Deidad, 
en el iieligiofo Templo, 
donde fe defprecia cloro, 
talvez feam.teel incienfo. 
Y del Vniverfo junco, 
perdonad ei corto obícquio, 
pues para vos aun fon cort os 
feftejós del Vniverfo. 
Jorque os ayude propicio ; i £ 
con i'us influxos el Cielo, 
con fus alagos el Ayre, .v . 
con fus ardprçs el FuegO,; , : 
con fus criftales el Agua,:' 
con fus riquezas el Centro. 
Am. Y el Amor,que los vne 
con'lazo eftrecho, 
facrificios os rinda 
de amantes pechos. 
Mu. Porque vnidos adoren v«ef-
tra grandeza, 
el C-cío, ei Fuego, el Ayre, 
«1 Agua,y la Tierra." 
* 7 LOA. 
S o m Iftáfíâ ÍBês ie ¡4 Cruz, 
L O A 
c ^ X M I S M O ^ S S P M P TO. . . 
Cantan. A los años alegres, y £ef-
tivos 
del foberano, el invencible 
CARLOS, 
concurren Ias Eftrellas con fus 
luzes,, 
concarren los Planetas con fus 
rayosj 
moftraiido en el Concilio de 
Luz eros, 
^ue huvieron raeneíler para 
formarlo, 
el eíhidio de todas las Eíh-er 
lias. 
de Tus influxos el idoma cla-
ro, 
todo el defvelo , que coítò af-
fiílulo, 
todo el eíludio que coílòador 
naiío. 




Çwrtft V M carlina , y ¡dsfcubrenjé 
los PUneiíts (mtadits tn JusfiUas. 
Saturno.viejv, lupittr Rey Coronado. 
de tpdo'el Cielo, eLeCpçqal, M m e armad»', el Sol C M fus rayos; 
cuyd^do. 
Porque fiendò en el todo 
milagro CARLOS, 
los m; í agre s fe forman 
foloà milagros. 
^ En ¡ 0 doieles fiete de los ^ 
Orbes," 
fentados en los Tronos de 
aíabaftro, 
periodos ion ,de fuego -fus v-
conceptos, 
ciauiulas. íbn. de luzes fus.vo-
cables. 
Yenid,y efeuchareis de. la aí^ % 
moaia 
Mercurio conalas,? el Caduceo; Ve-
nm Dama.cbtifumançawJa Lu*, | 
na con ires caras,a¡>are£e/é 
el Sol. 
& / . Pues fí à milagro hade for| 
maríe lolo, 
Y© foy el claro refulgente 
Apolo, , 
que coronado Key del Orieii»» 
te, 
foy. de las luzes laperfnefu|^ 
te,."• 
y comatal/oy Rey de los 
Plaiietas,, 
que 
que por'lucientes metas /«p. Aunque en quanto fer Di<« 
giran ios Orbes fíete criftali- mas poder tengo, 
nos, como Planeta à tu obediencia 
y entrojóos diamantinos vengo, 
tienen afsiento, y quiero con- Sot. Decidida Marte ayrado 
vocarlos, 
para la formación del Alto 
CARLOS: 
y affi llamarlos quiero: 
' Hà del Orbe primero, 
que fe cuenta defpues del Fir-
mamento. 
' / / « /Que es jo que mandas? 
Sot. Quedei aleo aifiento 
Saturno baxe en trono efeía-
xccido, 
à formar el trii lagroprometi-
do. 
Map Yà baxa,porque£n dia, 
, qncestanfolcmnej 
- - hafta Sammamifino fémief-^ 
|k tra ¿legre. • 
Eax/tSatMí-o 'en vw Bofttoii. 
Sat. A tus vozes Saturno eftá.pbe 
• diente , - 1 :'• : 1 'Kò 
Monarca de ias luzes reful-
çente, -
Sol. El gran Júpiter venga, • 
r- " porque el voto primero cntb-
dotenga. 
jtèufi Yârbaxa , y aunque Ha iído 
1 prinjero fíemprej 
fef©y de tal Segundo, 
fegundo quiere, t -
de fus lucidas armas adornado. 
Muf. Yà el Dios delas batallas 
baxa obediente, 
porque fer de vn Adonis 
vencido quiere. 
Mar. A tus plantas Apolo me 
conduces, 
femcuendo mis armas àtus 
luzes. 
Sol. Suba ja Venus bella 
dertereéí Orbe^réfulçente 
eftrella 
Muf Yà enamorada Venus 
guítofaafciende, 
pues mejorar de' Adonis 
en CARLOS pued^. 
Ven, Yá viene obedeciendo tu-
luz pura 
el hermoíb efplendor de mi-
.hermofura.- ; '*' 
Sol. Mercurio fuba,que del Cielc* 
. gloria, 
es eloquente Dios de la Ora-
toria. 
Mtf- Yàel fube confeflando, ; 
que en lo eloquente, 
le haze CARLOS ventaja,-
pues le convence. 
Mer- A tus plantas, òSoJ, vengo 
vencido, * • mas 
SmthándtnhâeUCrutl ç i 
cuyo fiemprc libre obrar, 
para elegir bueno,ò malo, 
no-lo fuerçan les influxos, 
auncjncpueden inclinai'lo-, 
lo demas todo os coiaipetCi 
que influencias-coavinando, 
àvnos exraltais felizes, 
à otros hazeisdeídichadost 
A vnos.dais entendimiento, 
à otros gañíais» de quitarlo, 
à vno adornais de belleza, 
à otro privais de eñe ornato. 
A vno hazeis que naaaide R ey, 
à otro que firva VaíTallo; 
à eíle que impere Señor, 
aquel que obedezca Efclavo: 
Y no folo en malo,ò bueno, 
y no folo en alto-rO baxo, 
gô vxerna vueftro poder? 
mas papa exerci cios varios 
dais inclinación diverfaj-
pues à vnos, como Alexandre, 
dais corazón tan altivo, 
dais penfamientos tan altos, 
que juzgan, á fu ambición 
el del Orbecorto eípacio. 
Otros fon tan abatidos, 
que en íi. mi irnos encerrados, 
aquel que los circunferive 
aun tiene por dilatado, 
"Vino fe inclina aj eíiudio, 
otro fe alienta à Soldado 
vno à efta ciéciayotro,à aqella, 
vno alcoriorai. trabajo} 
vno • 
mâs queporperfuadir,pof per 
iuajdido. * 
SoL Sqba la Luiu > que de luz fe-
rena 




que aunque tiene tres, caras* 
Ion muy leales. 
tm. M i interés àtus pUncas me 
deñiina, 
pues aias luz gozaré por mas. 
vez in a. , 
Sol. Pues y à que juntos eftai 
y que todos congregados,-
podeis efeuchar mis vozes$, 
atended à lo que os Hamo. 
S^cro Auditorio de luzes,. 
altq Concilio de Rayos, . 
clar^, jimta de cfplendores*. 
conñítoriode los A/tros; 
.CorçícrLptos Diofes,àcuyai 
afta poderofa mano 
obedece la Fortuna, 
eítàjii fugetos los Hados: , 
De cuyo lupremo arbitrio^ 
y-govieínoibberano, 
dependen las contingencias 
de los iuceiros;humanosi, 
pues dexando de excepción,, 
que por privilegio raro, 
le dio Diosalalbcdrio, 
para que obraífr çfpoiitanco: 
vfío àlçftejOtro à aql empico; 
de cuyo concurío vario 
compone la providencia 
ciei Orbe el comercio,y tcato. 
Y.pues foiscentro, de donde 
las liheac» íe vàn tirando « 
azia la circuníerencia 
delviilveríal Teatro} 
Y Ojque entre voiotros',roy 
centro,pues.oaipo el qua^o 
Üi'beay el quarto lugar 
entre voíbcros.queciando 
la Luna, Mercuri o,y Veius 
à la cierra mas cercanos; 
lupjcer, ¡yíartcy Saturno 
reipeclo de ella, mas altos? 
con que y o eíloy en el medio, 
de donde luzes eíparço, 
os he convocado à todos, 
àtodos as àe llamado, 
para qu« codo&fcpáiSy 
que en ci Orbe por quien paílò, 
lelian,y eílampan iogoías > 
Jas huellas de mis cavallos, 
deíde aquel felî ce dia, : ••[> 
que cl iVionarea, Sol Hifpiano, 
naciòàaumentarme las luzes, 
y à mejorarme los rayos: 
cinco no cabales luftros, 
veinte y tres cabales años 
cumple de íu edad dichofd-
y iu^tefto^ue al formarlo 
con tan benignos ai pe&cs 
quííiíks .aUiííir gratos.: 
Bolved oy ,pafa memoria. 
dedia san íenalado, 
à retiraren obíequios, 
à repetir en aplauí os, 
las benignas influencias, 
que en iu nacimiento claro 
le comunicafteis,porque 
al folemnizar fus años, 
repitan los duizes ecos, 
en conceptos acordados. 
Muf- Qnç como es en codo, 
milagro CARLOS, 
los m .lagrosfe forman 
folo á milagros-
.^«r.Pues yo,gueen autoridad 
foy de todos el primero, 
dar à fu perfona quiero 
venerable autoridad^ 
porque en íu florida edad, 
en que rey na coronadoi 
fea del mundo mirado, > 
por amado,y por temido, ' 
como i mancebo querido, ' 
como à antiguo r«Í petado*-* 
Muf. Para<f*é*eií^É,-.í?^t4v., ^ ~ 
íinoen la edadjias canas 
en la prudencia. 
Y yo que Rey vengo à fes 
de los Diofes poderofo, ' 
à fu pecho generofo 
comum care el poder: 
porque llegue el mundò àvèf, 
y en íu poder à admirar, 
que en quanro llega à iluflfar 
el 
S$rôt Um* h h de UCrtite f f 
c! claro farol dc Apolo, para que l ad end á oAcntc 
manda foioi porque folo 
èi es digno dc mandar. 
Mtsf. Que iu grandeza 
ius prendas í'e la dieron, 
mas que fu herencia-
Sel- Yo > que la ciencia, à mi voz,, 
y inteligencia íugeta, 
la in Huyo como Planeta, 
y la infundo como Dios; 
por exceder à los dos 
en lo qiíe av.cis ofreèido, 
le quiero hazer enceudidoj 
pues es mas, Tibien lo ficnto,, 
citener entendimiento, 
que fer grande, y fer temido.. 
Muf. Porque en las almas, 
elíaber mas, órnenos, 
folo es ventaja. 
Mar. Y0 , (̂ x0, Deidad del furor 
en eílo á.todò&prefiero, . . \ 
à ib coraço» guerrero 
conaunicârè el valor. 
Por fer la prenda mayor, 
que en las R.eyes fobrefale, 
y à qui e no ay otra que igLialc^ 
en %ilítfaijy^gradov; :; 5 -: •" 
y affi valor féiw, llamadoy 
porque mas que todos vale. 
Muf. Pues fe vé íiempre • 
que ha íido el valor folò> \ 
quien haze Riéyès. 
Mer. Yói que tengo la emi necia 
de fer el mas eloquente, ; * 
le quiero dar la eloquência; 
pues goza tal preeminencia 
lafuavidad del dezir, 
queminque 1 legue: à confegiik 
en otras prendas pl grado, 
nunca:es'temido,ni am^do 
quien no fabe perfuadir. 
Muf. Qiie la eloquência 
apci liona en el oro 
de fus cadenas.. 
Ven: Que autoridad, ÍÍ fe apura, 
que poreíkd,ni que ciencia, 
que.valor.,ni que eloquência 
• no íugeta la hermofura? •<''/ 1 
luego íx yo cí\z luz pura 
doy à CARJLOS generofo, 
folo con fer mas hermofo, 
ferá elmas autorizado, 
eloquente denodado, 
k entendido,y poderofo. ; 
Muf- Qne la belleza 
entre las demás partes 
folacs la Reyna. (meneo 
Luna. Pues yo à ellas prendas au* 
folo quiero añadir oy, 
pues no doyíprenda,iiias doy 
de codas el lucimiento: 
- y que es mas piccúo íiento ' 
el úberlas bien vfar; ¿y, r \' 
l. que el llegarlas àgozaf: ° >' 
pues el .•que mas cabal fea, 
que importa que las poífea, 
íí no las fabe oílent arí 
J á M t f d 
Mtf- Quecl lucimiento 
mas coníiftc en el modo, 
que en el ingenio. (tad, 
$*t> Por adorno doy à fu Magef-
Muf. Autoridad. (toier* 
Yo doy por.grandeza à í'u ai-
Miif- Poder. (perior, 
M*r- Yo,porc[ à codos ven«jaíu-
Muf- Valor. 
Sol Y o , porque ref^Iand^zca fu 
clemência,. 
^/«/".Ciencia, 
Vems, Y yo , en quien la beldad 
¿oda ¡fe apijra, 
/(/«/'.Hermoiura. 
Mtr- Yo,en quien de haWar af-
iiile ía eminencia, 
Miif- Eloquência. 
Luna. Yo , que doy àtodo cum-
plimiento,. 
Muf Lucimiento.-
Sat. Los adornos gozadjdcl firma-
mento. 
tup Con que os adornó Dios, y 
es adornamos. . . ; ' 
Mar. Sagrado C A K L O S , porque 
à uiefiro aliento, 
Sol. Obediente les Aílros afsiíla-
pos, 
Ven. Viv id , v con eterno lucí-
mierito, 
Met. Os gozad, pues para él to-
dos os dignos, 








Muf. AucoridadjPoder, Valor, j 
Ciencia, 
\ Lucimiento , Hermofura, y 
Eloquência. 
Sat. HIJO claro de la Aurora, 
gozad Ja luz con que adora. 
lup.Aleo Eíj-:oíb de ia Luna, 
governad en la fortuna. 
Sol- HijodelQuarto,Farol, 
lograd íu eterno arrebol. 
M«r- Retrato de Marte ayrado, 
tnunfad del Orbe hum.liado* 
Ven. -De V enus hijo mejor, 
lograd los triuoícs de amor. 
Mer. Claro.efpejp de la ciencia» 
gozad perpetua eloqueijcia. 
Im». Como íupiter glotioío, 
led fieiiaprç el mas poderofo. 
• Tfi(íferf4ç|^|¿o^|^s ama, 
governad enfus confines^ 
vivid los años,quc el í cííix J 
felice en Arabiavive. 
Muf. Tr i uní ad,governad, ; 
vivid felice. > 
Sat. Aplaulos los elementos, 
rendidos os facrifiquen, ;í,inã 
y os den la ckd;ercia,yues », 
humildes á vos fe nnden. 
Muf. 
SowhátiálnhâeUCru&i | § g 
vucílra Efpofa gcnerofa:* Muf- Aplaufosrendidos-
os "dèii humildes. 
Mar. Quanto animado linage 
en agua, y en tierra affiíte, • 
y en tiicgo, y en viento quanto 
exifte, pero no vive. 
M «/^Quanto en agua, y tierra,; 
fuego, y ayrc, exilie. 
Sol- El Sol benigno os affifta, 
la Luna, v Eílrellas brillen, 
todas en obíequio vueíl:ror 
osaíIiílan,.y iluminen.. 
Muf-Sol, Luna, y Eíl:rellasr 
todas os aílifíen. 
Ven.mi Oí be a vueftro poder 
poílrado todo fe mire, 
y fugeto a vueílro yugo, 
íe humiUe poftie, y dedique. 
Muf' EJ Orbe poífcadq 
fugeto fe humille. 
jlfer. Los hombres os óbedecen, 
bruç^Sjj plani;a:s¿. òs íirven, 
ninguno a vueftro.podcr . . 
fe exime, ni fereíifte. 
Muf Hombres, bultos, y planeas 
nliig^noffe exime 
Muf. Viva glorióla. 
Mer. Y para que goze el miíndo-
fegundo deotro Segundo 
clara ídeeiTion conciba-. 
Muf- Gloriofa viva, .-•̂  
S M . Y la Excélfa' MA R.rANA,. 
vueífra Madre foberana, 
fiempre Anguila, y Henipre 
hermofa: ' ' ' ' 
Muj. Viva dicliofa. • ;í 
Sol- La alta M adre, y ciará Eifiora 
vivan en quietud dichofa 
Deidad vna, y otra altiva: 
Muf Glonofaviva. 
¥en>.Y viva el éfckrecido 
CJERD A , que os ha prevenido 
eíla aclamación feíliva.-
Mu/. Glçrioib viva. -
Mere. Y pues'fu fangre Real 
oftenta amante, y leal 
en lerviros cuydadofo: 
Muf. Viva gloriofo. • • • ^ 
Lum. Viva la injuria^divina ';. 
de Veniis, que peregrina'. 
de la òelieáá lâ.j)riv-a» '>13 
I ^ . Viiçílfo;poder avaflallé) .: - í Mttf. Gkriófa viva 
codo' quant-p el Sol rcgiilre,. 
, el mundo yueftrp valor 
dómine, ven^i, y caíHgue. 
Mttf Vueftío podeÉ todo \, , 
ekniindo domine. 
Htm• Y laíagrada MA RÍA, 
clara emulación del dia,. 
lup. Viva el Adonis galán ' • -
de lofeph, en qiíien é í$ i r 
todas las cifras deljerínbfò.;-
Mufi Vívargitírioíó^'-' 
Mar. Viva el muy redo Senado, 
que las partes ha juntado, 
j.uíliciej:a, y compaffiva-. 
G Muf 
M «/.'SlarioCa viva. 
Sat- Y las bellifsimas Damas, -
cñ quien del amor las dlamas, 
CQJI adividad ,fe avivan: 
'jtfuf. Gloriofasvivan. 
g0l. Y los Nobles Txlbunales, 
que<lichoíbs jV leales, 
iirvenà luRey^gozofos: 
.Mpf Vivan,gJor-iofos. 
.Sol- Y la Ciudad Imperial,, 
que iiempre¡atenta,y leal:, 
feíleja à íu R ey fefltiva; 
Muf. Gloriofa viva. 
Sol- Viva la Nobleza,y Plebe^ 
à quien nueíko CARLO s devç 
tanta aclamación^uilofa; 
^¡üf. Viva gjoriofa 
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Cantmdentrovl 
Muf. Aunque dela-viâa fon 
por fuerçaítodos los dias, -
efte.porajçitQnomaíIa 
es e] dia de Ja Vida:., 
Pues nadendocnèl CA R.LOS, 
íi bien feraira, 
de. Vida es aquel folo, 
que lo es desdicha, 
i .Coro Pues de las fàcras Reales 
altas- Auguftas cenizas, 
bellogencrofo Fénix, 
mas que iiace,reíück^ 
L a Naturales?* 
L a Lealtad, 
M u i d o s C o m . 
La Mageftad 1c aplauda, 
porque no es digna, 
de aplaudir à los Reyes 
:.la c&ínu» Vida?... -
$jlela¥ida>tíeDama. 
Vid. Con quanta razón, ò grave 
métrica dulze armonía, 
de tan alto, heroycoaííumpto 
el alto timbre me aplicas: 
pues ílendo la Vida yo, 
en quien los mortales cifràâi 
todo elün de fus anhelos, 
todo el coimo de fus diebas- ^ 
Di-
Soror TUânálnh de U Crti&l 
Diganfo tantos .cuyda<íos. 
diganio tantas fatigas,. 
tantos aníioiosdeivclos, * 
tantas trilles agomas,, 
tantas piudentcs cautelas, 
tantas indignas mentivas,. 
tancas induitriasjV tantas 
diJ'genciasexjquilkas,. 
como hazen los hombres, ÍOIOJ 
para confervas la.vida.. 
Que íervidumbre ay. tan. baxa,.. 
que.enfermedad tan prolija,. 
quêcaptiv.eno tan duro,. 
que inerte tan abatida,, 
' que deshonor tan íeníible,. 
que pobreza tan impia?-
Que perdida.tan coitofa,, 
ni que ptifion tan eíquiva?-
Que. no padezca' conitante,. 
^iie no tolere fufrida,, 
del defeo de:vivir> 
aquella innata caricia? 
Paes íiaü.laqiie es defdichadai 
goza la prerrogativa1 
de fer amada del hombrej. 
què.ferà la que lucida, 
pu rpura. Real ar raílra,, 
altos Palacios habita, 
facros Laureles fe ciñe, 
foberanosTymbres pifa?; 
Gbvierna; opulentos. Revnos? 
Rige dived as ProvinciásV 
Tiene esforçado valor? 
Gozajuventud florida? y 
T , 
La adorna cana prudencia» • 
Le affiíte {alud cumplidas 
como levé en nueítro Grande 
CAKLOS , ck quien oy íeíhva 
el Natalicio dichofo 
aplaudo,, mcrftrando fina, 
queei dia. que a limando nace, 
es fojamente mi dia, 
Afuf.Qhc na ci edo. en CICA R LO S, 
jfi bien fe mira,, 
de vida es aquel folo,, 
que lo es de.dicha. 
Salt por el otro hdo la Magejlad. 
Mfag; l enteció tan jaétanciofa 
intentes deivaneei dx 
querer celebrar por tuya, , 
vna.accion>que esfolomia: 
la Mageílad foy dcCARLOS, 
en quien altamente brilla 
lo iacro}ccmo en fuifolio, 
lo Regio,como en fu.filla. 
Dime, q prenda ay,,.que pueda 
vanamente preíumida, 
igualarfe àmi grandeza, 
aunque fe: oítente querida? 
Si tu blafbnas de grande, 
íiendb vna engañofaharpia, 
que en futaras.efperanças 
prefentes. majes dèfquitasi 
Jiendo vna.común alhaja, 
que tan íin razón te aplicaSj 
que al Monarca tal vez faltas, 
y t ^ l al plebeyo animas? 
G z Que 
1^5 Muflê 
Que n'i al mérito conoces, 
ni hazes cafo de la dicha, 
pues al infeliz le foJbvas, 
y al dichoíb de t i privas? 
Parecida à la Fortuna, 
tan .ciega, y deíconocida, 
.que al que te bufca, deídeñas, 
y al que te ofende acaricias j 
-Que haré yo, que can fagrada, 
tan atenta, tan altiva, 
folo al valor esforçado, 
fojo á fangre efclarecida, 
de facro Jaurèl corono, 
'viílo de purpura invicta» 
Y íi tu tantas finezas, 
que haz£ Jos hombres publicas 
por t i ; que te diré yo 
de las que ami me acreditan? 
,. Ay tan remotos lugares? 
ay tan apartados cly-mas í 
ay u n diverfasjví aciones? 
ay tan barbaras Provincias? 
Que no regiítreanan ifo 
el valor en bufca mia? 
que ¡nontesno fe traftornan? 
que fendas no fe traginan? 
Que mares no íe r.ebuelven? 
que aby irnos no fe regiítran? 
que riefgos no fe acropelian? 
quebien no fe defeftima? 
Que fangre no fe derrama? 
cue vida no fe aniquila? 
guarda fecretos !a noche, 
parla noticias el dia. 
Rcgiftra efpados el âyrt; 
oculta la tierra minas, 
que no penetre, no fepa, 
ella iniaciabic fatiga? 
£1 hambre facta del oro, 
de la fed de mandar rica? 
digalo la Zona ardiente, 
dígalo Ja Zona hiaj 
De vna burladas las llamas» 
de otra las n ieves vencidas? 
la ambición de Mageítad 
gloriolamente atrevida. 
No pufo cica Jas al Cielo? 
No r¡gió el carro del día? 
No he íido yo>à quien heroy ca, 
la Efpañola valentia, 
ha dilatado por todos 
loselpados, cjue el Sol mira? 
Luego a mi foja, por todas 
las caufas. que tengo dichas, 
tne toca fu aplaufoj pues 
dizen las vezes feftivas, 
Mtf- La Mageltad le aplauda, 
porque noesdigna 
de aplaudir à los:R.eyes 
Ja común «Vida. 
Vid. Bueno es, Magcftad, que 
quieras, 
que contra razón fe rindan 
los derechos naturales 
¿ las leyes pofitivas: 
El vivir, es en el Hombre 
lo primero; y tan precifa 
es en él eíta elección, 
que 
Smr faétt* tñts dtU Cruz/. 
<|uç cfcogeràjíi le brindan> 
, coa vna de las dos ceifas, 
, cl que mas mandar eíUma^ 
la V ida iin M ageílad, 
no la M ageílad lin Vida.\ v, 
Jí^/.Pues en el íer del HornB¿e¿ 
fi bien fe prueba,. 
mandar, es accidente, 
vivir, eílencia. 
No en el fer precifa,folo 
íundes.el fer. preferida^ 
«que no puede haze rías cofas. 
¥ mejores el fer precifas. 
La Naturaleza'íiexupre 
de lo imperf celo camina' r 
à lo pcríeclo,y no avrà 
. quien pór eífo folo diga, . 
que es lo ijtriperfeéio mejorj * 
Ja materia fe anticipa 
à laforraajy no por eflb 
es por. mas Jhob le ceñida^ 
Del corporal alimento 
vcmoSjquefe neceífira 
. mas,que del difeurfojy no ay> 
tan ciega filoío fía. 
que. diga^tie es mejor,quc 
. la poçencia d.ilcuríka.|, 
jtfn/?Qjie atinq alegues razones 
de içrpriméroy 
el fermas neceíraria, 
y noes fer mas bueno.;. 
fjl$>*g. Ycffotaflentado , no fufro 
* . el paílai;,porque me pidas, 
qijie eresçflçncía çn elfoõbrfj:. 
que el hóbre también fjnvjldl 
es hombre. 
ida. No es hombre taU, 
que en eítando divididas (po, 
las porciones de .alma, y Cuer-
queaili cadaver fe-mira,, 
y alli el alma fepamda, 
de entrambas fe Aerifica, 
que es alma, y que es cue¿p© 
, dehombré, 
no que es hobrej.y cóvencjda 
té deves moílrar^fupuerto,. % 
que fiaque iaynion lás ciíía^ 
no coponeñ hombretj con. qiiP 
no ay Hombre., imientras no ay 
. vida.. , ' ;• 
Mu/.Que ñ compueêo ' . 
fer alma,y cuerpo, , 
no pued$ e«i rar el éorabre 
fin eLcompueílo. 
Mag. Es verdad j mas dimeaora, 
en bolviendoàeftac reunidas 
eílasdos porciones scomo 
ííicederàel final dia, • . 
negarás fer" hombre? 
Vida. No . - .... . *: 
MagMics fíendotWJ^ort'al rida, 
cíáro es,que no feras m 
entonces la que k anima}' 
luego noeres t-u^fls»<?ia^ * 
p'tJ*, S'r fer è̂ qixŝ cpiíKí f íy a 
el h»bre, de Cua lquier modo, 
es ftiárça,qui: yo 1c aíH ã v, 
que el" fer,6 no f^r morçaij 
jtvQ^iíJMtala efichcía mía» 
que eftotqca à privilegios 
de la voluntad divina: 
y es propriedad, y no eíTencia 
¿el.fer, ò no. fer .finita: 
pues tida , es vivir el hombre^ 
de qualquier modo que viva. 
JMtif .Q^ aun la vida acabada, 
íi el hombre cfpira, 
en bolviendu i revnirfe , 
bueíve la-vida. • 
Sale ta NMumlez* por dónde eftà 
la Vtdd,y la Leuldád for donde 
e/ti la Mageflad. 
Nat. q es cLÍ'o Vida? pues.quando 
eipcrava^uefeíliva-
dieííes à CA K LO S los años, 
dichoíoSjcan divcrEida 
con laMagçílad te. encuentro? 
L t a i Y tií jvlageílad te hiuniilas 
á cornpetencia$?No vés, 
que en j a Magçftâd invida, 
no el fef vencida jque no 
cabe en iiríoberaftia . 
cite vltrage, pero aun es 
dehjoro,ei leí competida. 
Nat. Demàsjde que no mirais, 
que es vana vuçíèra porfia, 
y vanos las arguinentos, 
pues todos cll,.:s'cílnvan 
en i a vida.de los hombres, 
y la del Hey es diftiuca: 
que rio devemenfurade. 
pon taitvfual medidla: 
puçs en fu heroyco fcr-TÍénc 
àíervnacofa*ínifma> 
vna vida quegovicriie, 
quema Mageftadjque viva. 
.jli'afi Q¿ie fi en C A K Í Q S venias 
íe identifican; 
no es poflible que vna 
de otra prefeinda. 
N*l. Y no obítante, pues yo foy 
Naturaleza,y me obli ga 
eiaverte dado el íei', 
à que te focorta jmira 
en que te puedo ayudar? 
Leal .Yo iaLealtad,que £ublima 
à 1 a M ageftad i y aíli 
à tu lado efloy. 
Sale ¿a Plebe de víllattis. • 
Tleb. Por vida 
de la Vida,que mas -quiero, 
que es la de CARLOS inviefea» 
que por quererle yo tauto, 
juro por la vida mia j . , . 
<|ue es buen modo de ^araños 
el darnos tan nialôsdi$8±. 
como veniTÍ'e altablado 
con quatro bachillexiasj 
fobre fi la Mageftad 
es mas buena que la vida* 
y andaríe coiiveriquetos, 
de quien es fína,ò no fina, 
fi es eflenciá, ò no es eíTencia, 
fimuere,c> norefucita, ! 
que hablando de èfta', parece; 
4 ^ 
Sot or ImnA Inh de U Cruz?. io% 
que tratan de la otra vida. pcrceftandoaufente GARLOS 
jVdirei^que tiene que véí 
años con íbfifteriasf 
Bien aya yo,qiie la Plebe 
íby^pegozoíajy feftiva,. 
ni iiiiro qual es mas noble, 
ni atiendo à qual es mas lindáj, 
íínoque lo llevo à vozes, 
y en empezando mi grita, 
par Diosy.]uiera,c>.no quieran,, 
q han. de haz crio que-yo diga -̂
Y aili. dexenfe de aquello,, 
y-empiecenfus Seííorias, 
ò Altezas,ò'qucsè yo, 
à dar Z . C A . K L O & los dias,, 
y íi.no empezaré yo, 
que no eí'pcro córtcíias. 
Dentro gritam. 
a* dczir,quc viva CA R LOS , 
rivaCAVÍOS,. GARLOS viva. 
Pleb Vivaque eíto. fi es, dar anos. 
JMag-.Vucs comodefcomedida 
.'à U Mageftadtc atreves? 
Pieb. PorquelaLea Itad me animan 
que quando obra con amor , 
la-Plebeyo fe amotina^ 
/qtie lai gtíca deí amor ; > : 
no es motín'iíiho caricia. 
r ^ . B i c u dize la Plebe,y es , 
bien,que ñiígufto'fe/igai • 
qu e calvez los ignorantes 
a fes difo-etos avilan.-
Leal. Lo que es yo, de tu opinion 
foy. Nat. Yofoy de la mifmaj, 
que i'mporta,que las feíhvas 
vozes le aplaudan>{! nada 
efeucha? 
Leal. No inadvertida 
digas eílo,porque donde • 
la Lealtad eílájespreeifa 
coíajeílarprefente el Rey, 
que rnañolamente finay 
iiendo l i nce de diítancias, 
aun halla en la aufencia villa. 
Vid- Y mas quando vemos, que 
(lívida fe multiplica 
en la de-.tantos, v aílalios, ^ 
que amantes le fácrifican 
las próprias.. * 
Mag. Y tambiényemoS' , 
iu Mageftad aplaudhfa -
en Ja lealtad de fus pccfaosf, 
íiendojparaque los rija, ' 
cadacorazon vn Reyno, 
y cada alma vna Provincia. 
Pleb. Pues empieze la: lealtad, ' 
pues de mas cerca fe mira, 
que fu propria Mâgeitad, 
y mas qtiefu vida mifma, (tra 
Leal. Viie/lros vaíTallos, en muef-
de fu lealtad fe arguya, 
cada vnqdiera la fuya, 
para coiifervár Já vueííráí 
pues maííofamentpídieílra 
à k eterna Mage ílad, 
pide vna perpetuidad 
tan grande,y tan fin medida, 
G 4 que 
Mufa 
' queviTtiscttvucílravLda 
canto como en fu leakad. 
Y pues amor o fos 
pot ponen íu vida, 
con que kvlea¡tad 
meioríe acredita. 
Wuf yivid^ako CARLOS. 
T todos Porque todos vivan-, 
^f^. Y quieré,quando:os de4íca 
las vidas,y las perfonas,, 
. rínultiplícaros coconas, 
como aféelos multipilcan. 
Pues en Jos que lacníican. 
çnaras de Já.ieakad 
à Jadívina boadad, 
p.iden,que la defeada ; • 
vida,os;d.èxan dilatada^ 
como,os dio la Mageftaá, 
Y^pues fus d.efeos 
{olatnencjc aípiran 
cdadinfivütaj 
virld.alto GARLOS^ • 
poique todos vivaa. 
M u f . y í o d . Vivld^altd CARLOS 
¡.porque todos vi,van.. 
JV^.La_ Naturaleza ofrezca 
à vueftra planta Real, 
que la vida natural 
íobrenatural paiezoa. 
Y tanto la dicha cr-ezca, 
que aunque fuceíTion refeívej 
en que fus leyes obferve, 
üm íaljcarnos vos jamas. 
DezJm** 
en el indi vidup,mâs 
queenla efpccief cconfcr?Ci 
Y;pucs amorofa 
contra íu orden tnlfmsi 
quiere coní-ervaros 
amante.v propicia; 
M u f y íW.Vivid.a.JtoCARLOS» 
porque todosvivaa. 
Vidn. Y todos piden .amantes, 
que pues vueftros defenganos 
hazen los inflantes años, 
vivais anos por inftantes. 
Qisglorioíoá.-y triunfantes 
er.crniz.cn.la Corona,, 
Jq en vueftras íienes fe ábdna^ 
y>qie e&nta.y preferida 
exce.ia i todosía.vida, 
xancoxoino la períona. 
Yçues en la vuelíra 
Jas denusfe afean, 4 
yen ella tenéis 
las demás vnida& 
•jf'jfix fa*/. V wid^l toCARLOSí 
jorque todos vivañ. 
Plebe. CARLOS dcimi.oórazon, 
en quien ay janta ¿excelencia, 
q à no hazcrosRey la herécia, 
os hiciera Ja elección: 
Vivid de años víi millón, 
y pues à Ja luz falires» 
y mas à Reynar veniíles, 
que à vivir en mi entenders 
.ayeis de Reynar,ò v.èr, -
Sis ñor,par a que naciftes. 
S^torlaânélnhâeÍACruZji fQjf 
Y pues que Ia Plebe fcalimciuafoio 
en vos fe exercita} devueítras noticias: 
pues halíaen vos modo Mu/. Viv id , alto CARLOS^ 
de bufear fu vida. porquetodos vivan. 
rMuf.y ted* Vividjako CARLOS, M»g. YelSenado,quee& 
porque todos vivan. 
X pues Ia Francefa 
Fios de Lis divina, 
ejue tranfplantò à Efpana 
ia pompa tíorida, 
vive,porque goza 
vueftracompañia. 
MuJ. Vivid, sito CARLOS* 
porque todos vivan. 
Vid . Y el Aguila lacra 
de Mariana invicta, 
que de vueífaos rayos 
bebe,mas que mira. 
Sn vida dichofa 
envés multiplica: 
Mtf' Vivid, alto CARLOS* 
porque todos vivan. 
%eaL Y el Cerda invendblc3 
que el folo acredita 
vueílro Imperio,mas 
-que la-Monarquia^ 
pues vive en v os; como 
en vueítra fangre mi.fma. 
M*&' Vivid,alto CARLOS, 
porque todos viv an. 
yqtt.Y la foberana 
Maria Luy/a, • 
por quien vueílro Imperio 
Angeles domijaa¿ 
cnpaz,v jtifticia 
<ie Minos afrenta» 
de Ly curgo embidia; 
pues t odo i u in fluxo 
de vos participa: 
jüu/. Vivid, alto CARLOS* 
porque tocios vivan. 
V i d , Y las bellas Damas, 
à quienes admira 
cobardee! defeq, 
,y la f e atrevida} 
pues hazen con vos ^ 
^içl defdèn caricia: 
pg'tfi Vividj.altoCARLOS, 
• porquíC.todos vivan. 
-Plebe. La Nobleza,y Kebe, 
que con vos:vnidas 
íie exál ta la Plebe, 
Jo Noble fe humillas 
puesparaíerviKos 
eílàn avenida-s:,. 
mf. Yivid, aleo CARLOS, 
porqtic-todos vivan. 
Vid. Vivid excelfo Monarca, 
porque viva en vueflyavitiv 
todoelReyn©. . 
Ventre Viva Plwcas. 
Vid. Y,ma5que.Vozí 
$)mro. Viva Cuntía. -
Í 0 # t í f ^ 
Mag.Que feílivas vozes ion 
las que al repetirsC^ue viva, 
Beéira-Nivp- Phocâs,. 
Mag. V;|>ro.í}^úetí... 
Dentro, Viva Cynthia? :. 
Pleb, Yo os lo diréj que canfadõs. 
de y èr Loa tan prolija, 
empiezan yà la Comedia. 
L e a L Ñ o es polliblcjcj eflpelijan, 
pé'rq no ay quien hagaDámaSa. 
porque los que las haziaii. 
eftàn ocupados,. 
buen remediojpucs v.eftidas; 
cftais vofòtras,po(deis, • 
hazerlasjpues fi me dicla 
bien el magin,la Corpedia. 
todas la ceñéis fabida, 
que es vna de Calderon^, 
que dize,que é« en la v ida 
Vsrdad,y mentira todo. 
Y còn que tu hagas à Cyntia; 
Mageftadjy la Lealtad 
ala perfona deLybíaj 
Naturaleza,elpapel,. 
q es d€ Yi*menia,y yo-,y la Vida 
lo que fe ofrçGiere. alíij 
eílai;èmos,coDvenidias i 
pues/que refultaenobfequio 
de CARLOS codo. 
Nat. Advertida. 
eftàsjy pues que no ceffan 
fus vezesjas.nueílras digan, 
quando repitan las fuvas: 
"Oentf- VivaPhocas, viva Cyntia. 
Kot-Con mas hidalgos afectos, 
vivan. CARLOS,y Maria. 
Muf.y tod. Vivan CARLOS, 
yMaria^ 
D E Z I M A S . , 
Vejendt^ui amar por dem on del Arbitrio, es Jólo digno de, 
raàomlconejgondendaú 
A L. Amor qualquier etl: " hallará vnadiftincion 
que vilo nace de elección, * 
y otrode influxo imperiofos. 
c lriofo. Ste,à.diverfos refpé&os 
Efte es mas afectuofo, 
porque es cimas natural, 
y affi es mas ienílbleuil quat 
hallarèmos afedivo5 
y al otrojque es electivo, 
Ilamarèmos racional. 
tiene ocias mil divifíones, 
por las denominaciones, 
que coma de fus obj ec os t-
Y aífi, aunq no mude efedoS} 
que. muda nombres,, es llano: 
al de objeto, foberano, 
llaman Amor racionalj 
y ai de Deudos,naturalj , 
y Ç\ es AfííiíladjVybano. . 
' M a s 
Ser or luanà InWíJ*!* Cruz,: 
TV A As dexo efta4ife 
J V j íin apurar iu ngo 
rençia, 
i i i ut ri r, 
y paliando,¿ qual amor 
merece conclpondencia? 
Digo,qesmas noble eíTencia 
la dei de coiiociimetití.' 
que el Otro ,•€$ vnteudimicto 
de precifa obligación, 
y folo al que es elección 
íe deve agradecimiento, 
PRucbolo : fi aquel que dize, que idolatra vna beldad, 
con fu libre voluntad 
à íupaíüon contradize; 
y llamándole infelice, 
culpa fu eítrelladeavara, 
íjntíend.o que leincHnaraj 
pues fi en fu mano eílu /iera, 
no-folono la qu•.liera, 
nias,qaizà, la defptcciara. 
SI pende fu libertad * devn influxo fuperior, 
dirèmos,que tiene amor, 
pero noque voluntad: 
pues íi agena poteílad 
le conitriñea obedecer} 
no fe deve agradecei, 
aunque de fu pena múer-l.» 
ni eftimar al que la qu iera, 
quien no la quiere querer. 
Í07, 
EL q à las prenfas fe indina, íin inflnxo celefíial, 
es jnfto,que donde el mal, 
halle también medicima: 
mas i aquel qde ledeftina, 
influxo que le atròpella, 
y no la eítima por bella, 
í¡ nò,porque fe inclinó? 
fi fu ettrelia le empeñó, 
vaya à cobrar de tu EílrelU. 
SOn en los dos los intentos tan varios,y las acciones, 
que çn vno ày veneraciones, 
y en otro ay atrevimientos; 
vno.afpira à fus contentos, 
©tro no efpera el empleo; 
pues íi tal vwedàd veò, 
qui çn çan (jar bara ferà, 
que cie^a'í^o admitirá 
mas vn culto,qúe vn defeo? 
OVien amadp entcd'uniéto, no falo en a-mar dà gloria, 
mas ofrece la vidória 
cambien del diiEFecirtiientoi 
pues no ferà loco intento 
prefumir, qüe à pbligat viene, 
quien co fu pafsion Te aviene, 
tan mal ,quc eílan^dola amado, 
indígnala eítãjuzgando 
del mifm o aínorque laticneí 
Vn 
VNamorapreelatlvo A La hermofurâ no ©Bíígí̂  folo merece fàvor> amor,que forçado venga, 
porque vn amor de otro amor. ni admite paísion, que tenga 
es el mas fiierte atradivo:. la razon por enemiga: 
mas en vn animo altivo, ni avrà quien le contradiga 
^querer que eftime el cuidado el propofito, è Intento, 
de vncoraçon violentado,, <it no admitir penfamiento, 
çs fol'icitar con veras, que por mucho que la'quiera, 
que agradezcan las Galeras- no le dará el aloja entera, 
ÍJtafsifteiieia-de forjado. pue&vàíin entendimiento.. 
S O N E T O . 
ftimarofo,. 
DV l c « Deidad dél viento amionio% fufpenfiòadel fentido defeada» 
dondt, guftofámeíitc aprifionsda* 
femira la atención mas bullicioía' 
Icrdonaâ roi xaropona licenciof% 
fi al efeuchar tu lyra delitaday, 
canea con rudâ voz defentonada 
prodigios de Ja tuyâ milagrofa. 
Patife fa íyrae lTrác io> que aiinquc caloiâ 
pufo a las negras fombras del olvidoj 
€ e é m ? dev« mas gloriofa palmaj 
Fues mas que à Ciencia el Arte has reducido* 
batiendo íuípenfion-dôtodâ vn alíBaj 
di que folo era objfto ddya feaddó . 
" RE?-
Soror Ifiáva h h dela Cri i ç o 
R E D O N D I L L A S . 
Pintâ lá Armontâ fymetrica^ <¡uelos ojos perciben en U henno* 
fura/iCon oiré Mufica. 
CAutar,Fel!ciana,intento cu belleza celebrada} 
y pues ha de íer caneada, 
tu ícris el inftrumento. 
tu cabeza adornada, 
dize mi amor fin rezelo, 
que los typles de tu pelo 
la tienen tan entonada. 
Pues, con prefumpeion no poca, 
pubbca con voz luave, 
que como componer fabe, 
él íbíamentete toca. 
Las claves,y puntos dexas, 
que amor apuntar intente, 
del cípacio de tu frente, 
à la regla de tus cejas. 
¡Tus ojos, al Faciftol, 
que hiizctu roftro capaz, 
de tu nariz al compás 
cancan el re mi fa fol. 
£1 clavèljbien concertado, 
en tu roflro no difuenas 
porque junto à la Azuzena 
te bazenel cokr templado. 
Tu diícrecion milagrofa 
con tu hermofura con cuerda, 
mas la palabra mas cuerda 
fi coca al labio fe roza. 
Tu garganta es quien penetra 
al canto las invenciones; 
porque tiene deduciones, 
y porque es quien mete letras 
Conquiltas Jos corazones 
con imperio foberano, 
porque tienes en tu mano 
los Signos,c inclinaciones. ; 
Notocaiò Ja eílxechura 
de tu t a 1 le pri morofo; 
que es paííb diHcultoíb 
el quiebro de tu cintura. 
Tiene en tu pie mi efperança 
todos (m deíeytcs juntos; 
que como no tube puntos 
nunca puede hazer mudança. 
Y aunque à fubir no fe atreve 
en canco llano de j. U! to . 
en ecliando contrapunto, , i 
blafona de femibreve. 
Tu cuerpo a compás obrado, 
de proporción à porfía, 
haze divina armonía, 
por lo bien organizado. 
Callo,pucs maltedefcifra 
mi amor en rudas canciones, 
púes que de las perfeteiones 
fola tu labes la cifra. 
D E -
l i o ¿btufa D cum a l 
D E Z I M A S. 
Sofitegu ú frfto. de U fafcwattw en vna herma fura 
À IVIariliscelcftial, 
J L \ no e] aojo te ainedrentcSl 
que cus ojos íolamencc 
tieenen poder de haier mal:, 
f ines lies alguna íeñal a cpn Cjue dañan avrados-
y macan avenenados, 
quando indignados eftàn; 
los tuyos íolo-, íeràn,. 
que ion los mas ícñalados.. 
Çr.ceras que me ha dado enojo, 
llegar con temor à vertei 
el avia de otenderec? 
quatro higas para elojo: 
Ten aqueíio por antojoj 
y por opi ni on- errada, 
que ha dado por aííèntada: 
falto el vulgo de confejoj 
porque fino es en tu eípejo j> , 
no puedes eftar ao jada.. 
D E Z I M A So. 
i s i l m a , que alfin ft thde al amor rtfjl'tda i t i . a l t a n a , 
dt U ruyna de Troya., 
COgiòme fin prevcnciocn amor aftuto,y tirano, 
con capa de Cortei ano 
feme entro en el corazón; 
delcuydada.la razon^ 
y íin armas los fentidos, 
dieron puerta inadvertidos; 
y él por lograr fus enojos, 
mientras luí pen diò los ojos,, 
me faiteó los oídos. 
Disfrazado entropy rtan ofo* 
mas ya que dentro fe v iò , 
del Paladi ón fali ó, 
de aquel djsfraz enganofot 
y con animo furioio,, 
temando las armas luego, 
fe defcubriòaftuto Grie go, 
que iras brotandoj.y furores,, 
macando los defenfores, 
pufo à toda el alma fuego. 
Soror luana Iw$ de la C njZ, U I 
Y bufcando fus violencias 
entila al Pyramo fucvte, 
dio al encendimientonuieitc, 
c]ue eraliev de las potencias: 
y lin hazerdiferenci-as 
'de.íiea],ò plcbcva gi'ey) 
haziendo ''encral lev, 
xnui'ieron à lüs puñales, 
Jos diíau-fos racionales, 
porque eran hi jos del lley-
A Calandra fu.fiereza 
bufeo,y con modos tiranos, 
ató à la razón las manos, 
que era del alma Princeia: 
Un priíiones fu belleza, 
de loídado.s atrevidos, 
lamenta los no creídos 
defaítreSjCjuc adivinó; 
pues por mas vozesque dio, 
«o la oyeron los lent idos. 
Todo el Palacio abra lado 
í e vc,todo deftruido; 
Deyfobo allí mal herido, 
aqui. Paris maltratado-
Prende también lu cuydado» 
la modeftia en Policena; 
y en medio de tanta pena, 
tanta muerte,y coníuiion, 
à la ilícita aficidfi 
folo referva en Hiena. 
Ya la Ciudad,que vez i na 
fue al Cielo, con ¡tanto arder» 
folo guarda-de fu fer 
vefHgios en fu ruma: 
Todo e 1 amor lo extermina, 
y con ardiente i-urof, 
iolo fe oye entre el nitnot; 
con que lu cruc'ld.id apoya, 
aquiyazcvna1n>a Troya, 
vicloria por el amor. 
R O M A N C E , 
€on ocâfiondt celebrar el primer añ i^ue cumplió el hijo (¡d 
Señor Virrey, le pide à fu Excelencia indulto 
para v n ¡{jo. 
GRa Marques de ]a Laguna, de Paredes Conde excelfo, 
que en la cuna reducís 
lo máximo à lo pequeno» 
Fondo diamante,que arroja 
tantos cxplendores KkegioS> 
que en poca cantidad cifra 
el valor de itiuthos Rcynos. 
Yo,Señor,Víiá criada, 
que fabreis, andawdod tiepo, 
y andando vos,defde aora 
pata entonces'os prevengo. 
ii¿ M u fa 
Qae fepais,quc. os qui fe cánca, 
antes de ler,que primero, : 
que.de. vueftra bella madre,, 
naeiftes de mi concepto. 
Y q îs le hize.à D i os por vos. 
tantas pleganasjY ruegos, 
que à caniaríc e[ Cielo, juzgo 
quchuviera canfado alCielo. 
Qiaanto defeè eíque íaliecais . 
de fer mental compañero, 
db las.cnaturaspoííibles, 
qtie.ni.feran/on^ni fueron !' 
Ana por Samuel no hizo 
mas vifages en el Templo,, 
d^ado quepenfar à El i , 
que los que por. vos he hecho». 
o dexè Santo,ni Santa, 
de.(quien con.piedad creemos,, 
que de impetrar fuceífroiies 
obtienen el privi legio. 
Que no híziera interceíTora, 
que no hiziera medianero,, 
porque os facaíTe de idfca,, 
al fer el poder, fupremo. 
SaliílèSjen.fíi^àluz 
con.apar ato tan bello,. 
q en vueftra fabrica hermofa.. 
fe oftentò eifaberinmenÍQi. 
Pafsòfc aquella agonia^, 
y fucediòie al defeo 
(que era de teneros antes) 
el cuydado de teneros.. 
Entro con la pofleílion 
eJgufto,y aliiíifaw tiempo^ 
el defvelo de guardaros, 
y el temor de no perderos. 
O quantas vezes,Señor, 
de experiencia conocemos, 
que es mas dicha vna carecia,, 
que v na poíTeilion con rieígof 
Digoloipoique en los íuftos 
q me aveis dado,y los miedos, 
bien, puedo dezirjque tanto 
como me coifais jos quiero. ¡ 
Quantas vezes ha pendido 
délo débil de vn cabello 
- de vueíbra vida,mi. vida,, 
de vueílro aliento, mi aliento? 
Que achaque aveis padecido, 
que nOífonaíre,aun primero, 
que en.vueftra íalud el golpe,, 
en mi corazón eJ eco? 
E l dolor de vueftra Madre, 
de vueftro Padre el defvelo,, 
el malquepaffavais vos, 
y, el cariño,que yo os tengo. 
Todo era vn cumulo en mi 
de dolor,fiendo mi pecho, 
de tan dolorofás lineas 
el atormentado centf o. 
En fin,yàjgracias a Dios, 
avernos llegado al puertoy 
paííando vueftra edad todo *] 
el Occeano del Cielo. ¿ 
Yà aveis vifto doze fignos,-
y en todo, Alcides nuevo, 
venciendo doze trabajos 
de aritos temperamentos: 
Soror ltiàtlA h i s de la Cruz/ . 
¡Yá hijo luciente del Sol, 
llevando el carro de Phebo^ 
íabeis aphlegon, y Ethonte 
regir los fogolos frenos. 
X à i Leon dexais vencidoj 
yá ai Toro dexais íu jeto, 
ycà al Cancer fin lapun^onaa 
y a! Eíccrpion fin veneno» 
Sin flechas ai Sagíiario, 
hollando de Aries el cuello» 
à Gtminis eíubidiofo, 
y à Aquário dexais fediento» 
Ena morada à la V irgen, 
à los Pezes desais preí'os,, 
al Capricornio rendido, 
y à Libra inclinado elpefo^. 
Yáaveis experimentado • 
la variedad de los tiempos» 
que divide en quatro partes, 
la trepi dación del Cielo. 
Fíorid^áJ^Primaveja*. ' 
à el Eftiomaeilcnco, 
con in. fazon ál Otoño, 
y con fu eí'carcha el Invierno. 
Yá íabeis loqueesvivirj 
|)ue&5 dado yn ca*culo,enter.p': 
a viikfi^a diihoíaedld,. •.* *"* 
quien î azc vn año^hará ciento 
Yá en fin, de nueíko Natal: ' 
natal dixc? que gran yerro! 
que eíle termino me roze; 
las ctíer das.de 1 inftru'iientof 
Pero avíendo de fer años, 
que termino encontrar puçdoi 
que no fea, años, edad, 
Natalicio, ò Nacimientoí 
Perdonad, Señor, y al cafo, 
vn chiftecontaroS'quiero} 
que à bien, qtodas las copias 
fon vna cofa de cuento. 
Predicaba vn cierto quídam 
los Sermones de San PEDRO 
muchos años, y aifi calí 
íiempre dezia vno mei'mo. 
Murmuróle el Auditorio 
lo rozado en los conceptos» 
y avisòfelo vn amigo 
con caritativo zelo; . 
Y èlrefpondiò: Yo mudar 
difeurfo, m ailtiropt o pu edo, 
mientras nucñráMadíe Igleílá. 
no me mude el Evangelio. 
Eíte es el quemo, que pt̂ ede 
fer, queguñekde íáberlo^ 
y fino os agrada, dadlo 1 ^ 
por no dicho, y por no hecho»' 
Lo que aora nos importa 
es, freico, pimpollo tierno, ' 
que vivais laigo, y tendidoj 
y q t i f ç r ^ cars bi cp.$••y recio. 
Críeles de'isàvueílròs. Padres 
. la feli cidad de VCHOS 
hecho vnion de fus dos almas,' 
vi»agra de fus dos pechos. 
uéiegoze^vueítaa Madre, 
de fer en vueièros prògredos, 
fa Leda de cal Apolo, 
de tal Cupido, la Venus. 
M Que 
^ quien firvaxi los Imperios, 
* â* quien buíquen Jas Coronas, 
à quien aclamen los Cetros, 
Qije mamieis en la Fortuna, 
iiéndo en fus opuellos ceños» 
cl mobiJ de vueílroarbitrio, 
. clexe defu govierno. 
Creced Adonis,y Maree, 
Hendo en belleza, y esfuerzo 
de la Coree, y la campana 
elefcudo, y el efpejo. 
,Y pues es el fau'fto dia, 
2ue fe cumple cJ año vueftro, e dar perdón a 1 conv i&o, 
y dar libercad al prefo:; . 
Dad 3a vida a Benavides,, 
que aunqu e fus de 1 ic os v eoi 
tiene parces vueftro di a 
paFasiayoresexceíTos* . 
A no aver tj».? ̂ erdonari :. 
Ja piedad que oftemá elGielo» 
ociofo atributo fuera, 
òimpraclicable, áflo ¿nenos* 
A Herodes en cíledia 
pidió- vna mnger por premios 
que al Sagrado Precuríbr 
cortaflé el divluoCuello: 
í u c l;a petición del odio, 
de Ja vengança el ddeo, 
y execatò la crueldad 
de la malicia el precepto. 
Vos fois Principe Chriífciano. 
y yp por mi eftado, devo 
pediros lo mas benigno, 
y vos no vfar lo fangriento. 
Muerte puede dar qualquicraj 
vida, íblo puede hazerlp 
Dios; luego íblo con darla 
podeis à Dios pareceros> 
Q¿eno es razón, queen el dia 
genial de vueílros obfequios, 
queden manchadas las aras, 
ni quede violado el Templo. 
Y à D ios, que os guarde. Señor! ; 
queeidezir q os guarde, creô  
que para con Dios, y vos» . 
. cs.peticion> y es tequiebro. 
RO-
Set or l í è ã n * I n e i â e I a CruzSl 
R O M A N C E » 
Centíauâ U ftgniftcMton de ftt volmtad) dándole al m'tfm» 
Bñmogtmto el parabién del año, 
jegunde. 
SEnor, yà cl Relox del Ciclo, que ámeles mide los ligios,, 
deíde que iiaciíleisvcs,, 
dos circuios ha cumplido» 
Yà los ardientes cavalios, 
por el eílreliado circo, 
han con. el iogoío carro 
dado des lucientes, gyros., 
Y à la Primavera hermoía 
en ius arboles, ha viño 
dos yezeslas tiernas flores,, 
y dos la&frULos opimos. 
Yà los campos.y los montes . 
han del tiempo refiftido, 
dos ̂ ezes el yerto Ibierno, 
y dos el calor eftivo. 
Y à los rifucños.arroyos,. 
-c'isiÉtefcarchados rios, > 
dos veze&fe: han viílo prefosy, 
y dos libres.han falido. 
Todo lo. qualjgran S en or, 
hablando en mas llano eftilo,, 
quiçr© dezir;queyà vos, 
dos anos aveis cumplido. 
Que faldreis d-las mantillas, 
y à la Efpanola veft.do. 
dareis mueftras de muy hobre 
en las féñales de Nino. 
Qijeyà podeis moftrar dientes, 
• y que con valiente brio 
ireis con. ferias de Marte, 
defmintiendo lo Cupido. 
Ya en fín,Iofeph generofo, 
de JaCerdaijSenormio,. . * 
por lo;Señórazo vais, 
dexando Jo Seiiorko-
Yividjcomo yo os defeo, 
q ejftó,aunqtodos lo ha dicho, 
no es igual en la fubílanci^,: 
aunque lo es en el fonidoi < 
Porque como fe refiere 
à fentimientos diftintoS} 
en v nos es moderado, 
y en otros es infinito.. 
Y aunque en todos ferà grande, 
foloossè dezirdel mio , 
que es tan umimo, que puede 
igualaros à vos mifmo. 
Bien fabe eíta verdad 01 os, 
y querendida le pido, 
que os haga tan duradero, 
como eíclarecidoos ^izo. 
H i T 
I í 3 Qpttttfa D e c i m a l 
i V quevueílra bella Madre vn fu Excelencía^uc es otrò; 
goze en dobles regozijas, 
cl de miraros muy gravide, 
y el de regalaros Niño , 
que vueítro Padre logre, 
viendo fu retrato vivo. 
y vn otro , q es folo el miímq. 
Mientras yo,para templar 
Jai anfias de mi canño, 
con la efperança de veros, 
haziendo eítey gargariímos i 
D E Z I M A S , 
Cdehralosmos de Ja Exulentifsima Semr* Çondsfè 
de Par edes. 
V Veñros años, q es la esfera à luzes: cuenca , Señora, 
» numora k perlas la Aurora, 
y à flores la Primavera: 
Oy la luciente carrera 
del circulo iluminado 
<ci5crÈan,que ha f̂ido cuydado, 
a^ehtaiTheiote^dvert ido, 
bsllovlucimesy Aorido, 
del Alva, el Cielo, y el Prado. 
CircaIos3quevais girando, 
los và,mientras vais viviendo, 
vtieftro roílro floreciendo, 
y vueílros ojos dorando: 
con que vais encadenando, 
cuando efparcis las centellas 
de vueílras lucientes huellas, 
con rofas,y re ípl andores, 
vnaeadenade flores 
con eílabones de eílrellas. 
Como allá vneflra perfona, 
digna detal Mageílad, 
en cir-cujos vueítra edad 
os và haziendola Coi'ona: 
y en luzeros,que eílabona 
para la mayor grandeza, 
corona vueitra cabeza 
en eí folio de Ja esfera: 
porque ella fola pudi era 
coronar vueitra belleza, 
Yo,pues?que"dichofa veo • 
la edad, que adorar no efcuíb^ 
por no medirla, reufo 
aun medirla á mi defeo: 
Deidad,os miro,y os creo, 
j áíTi vueitra duración 
no la m i d o i m i intención, 
porque defeo, Cjiie en todo 
vivais allá à vueílro modo» 
y no à mi Jimitacion. 
Soror hfiná Ines de taCruzii 
R O M A N C E . 
H f 
Sofri* U Se fo raVI r t tyn t^mo t tn a m m e U â â de \ã Pon i fo^â . 
'UottcerU con IA (jut xa de nlguna twermifsion en fas 
memoriai: de <vna da fètisjaúon. 
KfErcyojciivina Lyíi, Lconíideradocftos diaSj 
ocupada en el que folo 
es digno de tas cariciaSi 
Toda te he juzgado en DíoS>! 
pues deve tu biz-ârnaj, 
como la mas obligada, 
fer la mas agradecida, 
luzgadohe tus peníaniientos 
alhientre las Hierarqui as,, 
porque los Angeles folo 
* en el Cielo es bien que aílHla 
Angel eres en bellezâj" 
y Angel èn í abiduria, 
porque lo viíible folo 
de fer Angel te diílinga, 
Pero fi es tan bello el cuerpo, 
quetuheroyca íorma aniraa: 
lo querle dèfmierire masr . 
es lo qúe mas le acredita. 
Angeljpuesjentre fus Coroso 
quien duda que entonarlas 
de aejuef alternado Sanflur 
la perenne melodía. 
Y affi aio qui fe efcrivirte, 
porque.no quife atrevida 
quitar à Dios eñe obfequioj 
ni à t i eftorvarte ella di¿ha; 
Que los humanos objetos, 
quado eftá la alma encedida> 
ií.no divierten,no ayudan; 
í¡ no embarazan, no avivan. 
Y también,porque én el tiempo 
que la Igleíia nos deftina,' 
à que.en mortificaciones 
compenfemos las delicias.. 
Por pailkr algunas yo,, 
que tantas hazer devia,, 
hize la iTiayor3v quife 
a y un ar de t us n oti ci as • 
Pero no de tus memorias, 
que eíTas en el alma efcfitas> 
ni el tiempo podrá borrarlas» 
ni otro objeto con fundir Jas V; 
Doy la cauíà,porque sé 
quan aprifa fifcalizas, 
y que luego juzgasjqüe 
quien fe fufpende, fd oividíl. 
JVÍas yà que llega la l^a'fqtiai 
en que gozoia^y feílivá, 
la Igleiia dexa los llantos,* 
y entónalas alegrias. 
W 3> Qme-; 
Qiiiero dartekSjno tanto 
de amorycomo de jufticia> 
que claro eftàjque fon tuyas, 
porque fon PajTquas floridas. 
Iv c y na de las flores eres; 
pues el Verano mendiga 
ios claveles de tus labios, 
las roías de tus mexilías. 
Tengalasjcomo las hazes, 
pues feràn las de mas dicha,. 
i \ las gozares de alegres, 
como las hazes de lindas. 
De tu invencible Conforte, 
en la dulzo compañia¡ 
porque vivascon alien to, 
porque aliente con tu vida: 
Y porque à los pies de entrãbos, 
quien los adorâjreciba 
lavida^ue de tu aliento 
felizmente part i cipa. 
R O M A N O E . 
ĉ sf la mtfma Excúenufstm» Stríora , t^Ugmco rtgdo de Psf* 
juas en vitos Ptzes^ue liama» SoboS) y vnas 
LU van para que paíTes 
guftpfas Fafquas,Seíiora, 
con a^uçíías ,Eo pos y er.íòs, 
aqueíía^á.Üinasi coplas. 
Comoqiuef i Jóyj^^ íçs j ' . ; 
çpaip quien « r ^ p̂ rd.QE|a? 
y ainbas avçmos .^ucaplidA . 
* con todo lo quejas toca. 
T u eres Reyna^y yp tu hechura', 
tu Devdad, yo.quien te adora} 
t u eresduenojyotuefclavai 
tu,eres mi luz,yo tu fombra. 
Y o ho tengo que ofrecertej 
piies'de mi mifma per fona, 
por tan antiguo derecho,' 
es tú hermoiura acreedora» 
Y ü aora qui ero darme 
en retorno de tus honras-, 
fèrà cometer.vi^ robo. 
por hazerynaliíonja. 
Y querer fatisfacer 
la deuda à fu propiaxofta, 
no es cumplir l o MmpàêcOi ¿ 
íinpcpnia.ceremouia. 
Pero quien à las Deidades 
pone viétknas devotas, 
de los mifmos beneficios 
los beneficios retorna. 
No es todo de las Deidades? 
à fu influxo no fe adornan 
de vida3y fentido el bruto, 
las plantas de fruto,y hojas> 
Con 
Soror IuAn4 Ints âe U Cruz,*. ffj 
Con fu beneficio, eleanrpi© como-Çoldaràs-lcisafíbSj. 
doradas ei pi gas brocaj. 
pace cl coiücro , y las plantas, 
delblan fragrantes gomas. 
Y noobftantcvemoSjCjüe 
íobre i us arasíe eortá 
à aquel.euello,y que el ámbar 
es ex aladas ai ornas. 
FuCá afü yo Nuevamente, 
a cu:-, plantas generólas, 
mi eíclaviuid ratifico, 
con reiteradas memorias.. 
Reci be ,dj vina- Ly fi-,. 
de.vna alma, epefe te jpoílra,, 
el deíeo de íer muchas, 
poique de, muchas-, di fpongas. 
" I dale á tu Inv icio Efpoio 
draŝ y anos5pues tudola,, 
y lbs di às coino Aürorá. 
Dale con tus ojos luzes, 
al Oribnte,con tu bobá, 
con tu ícínBláiitc;laS P á í ^ d ^ 
y con tu Ciétó;l-afs gloriai. 
Y ai hermofo^ íoícph i t i id , 
fuceíTion cuyá.dichbía, 
dale de mi parte muchos 
befa pies,y. befa boca: 
Mientras y o le pido à Dios, 
que te acuérdeSi gran Señora,', 
que nací para fer tuya, 
aunque tu no lo conozcas. 
Eíio va. femando à quexas, 
y no es ocaííon aoraj 
en paíTandoíe los años,, 
avrà . lugar para t odas. 
R O M A N C E . 
Norabuena âecftmftíir am* el Señor Virrey} 
Lto Marqués mi Señorj 
• y i por fus dias contados 
(cómo quien no díze nada)̂  
viieflros afí os han llegado. 
Añ os .cumplís,y no es poco 
el cump lirloSipues es llano, 
que no cumplen años todos, 
aquellos que cumplen años. 
Pero en el mQdojSeñor, 
con que vos los vais gaílando,-
os falentan bien cumplidos, 
como fon bien empleados, 
V i vi dí os ¿Señor, fi n com o 
eíto, ni- aquel!o,que es malo 
quereros taílàr la vida, 
aunquefe alarguen los plazos. 
Vivid' fin comparaciori, 
con tal fleiína,y tal efpacio, 
que todo comparativo 
quède con ellos enano. 
Cor-
Coreadlos à vtieílro eufto > 
para que os vengan olgados» 
que masque lo largo, es bueno 
el vivir vno a fus anchos. 
[Anchos digo, aquellos íolo, 
' que no exceden dedefeanfo; 
qen vos^aü los anchos mifmos 
yà seque fonajultados. 
(Y affi,que los vivais54igo, 
muy guftofos,y muy iantos» 
porque y à que largos fean, 
lean largos,y Efmaragdos. 
.Y de vueítra Vid heanola 
gozad el tálamo caíto. 
feayidado de racimos, 
de pámpanos coronado» 
Y que mireis con ioieph,. 
íelizmente aventajado, 
lo que en Júpiter Saturno,' 
y Phiíipoen Alexandro. 
Mientras yo,como la vieja 
os ofrezco en el cornado, 
facrificios de defeos, 
de vidimas holocauítos. 
Y p' do a Dios vivaisjque es 
io que piden de ordinario 
de mi Brev iario las orai^ 
Jas quemas de mi Rofaño. 
L O ^ i ^ L U J i O Q V E C U M P L I O E L ¿ E * N O R ^ 
Don Ufefib de U CerdutyPrimogenno del Señor Virrey 
Condi de Paredes. 
PERSONAS QV£ HAB 
Venut, 
Cantan dentro, 
ftíuf- Si la Thorrida,hafl:a aqui, 
ollentando fus ardores, 
con folovn Sol abrafava, 
yà feabrafacon dos Spies. 
'loieph,y el Sol conjurados 
contra el humilde Or.zontc, 
vno le abrafa à centellas, 
y ctro le inflama en amores. 
LAN FN ELLA. 
Jbe-iis, 
Dos coros d i A f u f a : 
El Sol con material fuego, 
lofeph, con ardor mas noble, 
el vno enciénde los campos, 
y el ctro los corazones. 
Ardajardajardatodoel Or-
be, 
pues fe ab rafan las almas, que 
fon mejores. 
Soror I a m * Ines 
Sde Thstis por vn lado, y .por d 
otro Neptuno. 
JST. Qae es cito vniverfal Padre? 
y.Que es ello Rev d.e los Orbei? 
N . Corazón de las esferas? 
íT. Del Cielo flamante.broche. 
N . Ojo perfpicaz dei Ciclo, 
y . Perene fuente de ardoics. 
N: Bello genitor dei di.a. 
íT. Claro ci'panto de la noche. 
¿V. Alma de los minerajes. * 
y . Vida de plantas^y flores. 
N. Centro de todas las luzes, 
y . Com endio de los fulgores. 
N . Principe de los Planetas, 
y . Monarca de ios Tritones. 
JST. Hennoíura fui peligro, 
y . Veldad íin imperfecciones, 
jV. Grandeza fm accidences. 
y . Poteítad íin mutac'ones. 
JV. lnvencor.de artes, y ciencias, 
y . Deftierro délos errores. 
JV. Caufa en fin de quSto anima, 
y . Padre común de los hombres. 
JV. Como fiendolojpermites? 
y.Como liendolo,difpones? 
JV- Quebueltos rayos tus luzes, 
y . Y brafastus refplandoves. 
JV. Lo cjue engendraíie cofuma-? 
y . Lo que animaífe devore? 
JV. Pues del folio de tusjlamas, 
y .Del trono de tus ardores^ 
JV. Repiten ardientes ecos, 
y . Dizen encendidas.vpzes. 
Mufi Ai 'da^da/ardacoáoeí 
Grbej 
que fe abrafan las almas > que 
fon mejores. 
M . Mira al mar, cüyo Monarca 
quifííie que me corone, 
defatarcriftalesfrios . 
en encendidos herbores; 
les pe2eí,qel centro habitan, 
yà íu albergue defcofioceíij 
pues en vez de frefeas ondas 
que dà i l i elemento dócil, 
golfos de llamas navegan, 
piélagos de incendios correnj 
agua btifcan én chagua, 
parque en fi mifma íeefcondc;, 
y quando mitigar pienYan 
•enganados fus ardores, 
•derretido fuego beben-, 
liquidas .centellas forbe^. 
A i calor quciienitcn-, abren 
las üítias tus caracoles, 
y por dar puerta a la vida, 
•a fu. mifma muerte acogen. , 
Hierve el húmido elementò>; 
y en condeníados vapores -
exalada fu fuíiancia, 
forma denies pave!iones. 
Mudada íu íituacign, 
haze en mutación disforme, 
que el agua fe fubaal fuego, 
y el fuego en'el agua more. 
E» lo grave i ntrod^cidas 
las leves operaciones,, 
" • ha-
¿22 t T M u f a D e 
hazen,quc Us or das fuban, 
mudado el natural orden. 
Todo el mar mudado en fuego 
hazequt Hamas arroje, 
;> que. entre {us humos le exale, 
que ardientes, llamas aborcej, 
pues çntre fus creípas ondas, 
iblo en í u rumor fe oye, 
JHÍitf. Arda, arda, arda todo el. 
" Oíb.e, 
pyjps iea.brafán-las almas, que-
fon mejores.. 
T . S l arde el mar,q hará la tierra? 
Si el aguaique, harán las flores? 
Si los pezes.j que los.btutos? 
, SiJas ondas,.que los montes?. 
Si la efpunia,c]ue la yê va> 
Si los, fluxos, que los bofaues?. 
Si el, agua, q es quien al íuego 
diaraecial'mente fe.opone, 
porque como húmeda, y fria,, 
es en todo de fconformé . 
al íuego,caLldo,y feeo,. 
vencida fe reconoce^ 
qiie hará la tierraj.que-.aitmque: 
en vna calidad logre,. 
que. es la fria,el defenderfcj 
con. la leca es tán conforme 
al:fuego,que {¡invadida 
à reljílir fe.difpone, 
con vna mano la aparta, 
y çon la otra le acoge? 
Ay de mi .' que mi e lemento 
parece,..qucyà,entre horrores 
4e rayosiquc le confumen, 
fu reioluçion conoce. 
Arida,y íiílèril yaze, 
y yà in globo distorme, 
en vez.de.floresvyplantas, 
griétas abre,y bocas rompe, 
ü 1. al. ma. ve jet ativ a •„ 
yà íin íus.operaciones,, 
en las plaiiLas..muere, y ellas,, 
yàfin vitales, vigores, 
iecos.cadaveres.yazen, 
y como troncos informes, 
íirvede.matei-i,i a] luego, 
quien lo tue de los VCÍ dores. 
Las fieras,que por refugio 
en ondas guitas le acogen,, 
en denlas fumoíidades,, 
que el centre exala à vaporcs, 
hazen.íiend.o elfu.ego aliento,» 
que e.l.aliento las fufoque. 
. ¿ás av ecii las,que al viento 
pueblan las vagas regiones.. • 
.todas.',mar.ipofas.ínueten„ 
. ím que a la Uama enamoren. 
Lo&mctales liqiúdados,, -.. 
fin necelfidaddeazogues, 
en el criibl de fus vetas, 
les dà el fuego fundí clones. 
"El fuego,que el centro; oculta, 
como alotro reconoce,, 
.minas- de incendios: rebienta-, 
bocas de volcanes>r.oinpe. 
Todo fe abrafa fin duda, 
que nuevo errado Faetonte, 
el 
Soror laàftd ltthdt la C r i z } 
el carro del Sol deEfpiila,. . de las kaes, que condales. > 
Claro Sol, Rey de las luzes. 
mis fatigan confidera. 
JV. Venus,-delíiiar NortG>y g1-»*» 
bell*iuz dei Cidodafra, 
Alma de las aguas raríb 
del día hermola al©g^ia; 
Venus, bella alma del di*, 
mis afíicciones repara. 
Muf. Venus bel la, &ç-
C w * V c n . Efcacha,Nepmnò,ef- • 
cucha. 
pues (oto diz en las vozes: 
Maf- Arda,ardacodo el Orbe? 
pues fe abrafau las almas,que 
' fon mejores. 
iV.Piedadique el mudo fe acaba! 
y.FavorjqueclCielo .fcefeonde! 
iV. q te enciede enere dos fuegos ! 
T'.Que perece entre dos Soles! 
M-NL piedad,ni favor,ni íocorro 
à vueítros lamentos pueden 
dar losDiofcs, 
pues ni enciende, ni abrafa, ni Cfinta el Sol. Atiende, Tethii, 
mata, ; atiende. ' 
quien enciende, y ábrala en Ven. Y verás que fon gftfrias tliS 
amores. ' penai. 
N Techis, oyes la armoniaí Sol. Y verás,-qiic'tüs*malcs fon 
T . Neptuno, efeuhas las vozes? bieneŝ  ! 
N.Quc aíTegura nueíbos miedos?• Ven. Porque aqueftc Sol1,^ ia:luzcs 
que quietan nueftros temores? ilürfli»*Jo;^uc' cnetende; 
Bttxaen vn Boftton Venus, yorám- Cama. Es lofeph, que a itt edad 
dt tjlh Ucpmo^y Apdopet Un- genero ta 
dt *Jhà> Te this. oy vn circuio cuayple ládcfntC. 
J5. Mas que mteoi el claro A polo Sol> Pòrtine cite I'aeton, qiíe àl 
ilumina el Orizontc, 
'comp Padre de Ja..t ierra. • 
N . Veniyj'CoímoclaroNortC 
del jnarjlluoaitia el agua. 
!?*. Saludaré fus ftiügores. 
N . C e r r a r é fct hermofiiía. 
Los i , DixiÊdo-cn-vo^csacoTdeSí 
Claro Febo,ra que luxes, 
Sol en efta quarta esfera. 
Key, que la llama venera, , 
rayos 
parece-que*! iCWKe fiieíe j 
Cama. Es Iofeph,'quc en vn año 
devida, 
de beldades mi'l%lòs coa* 1 
tiene. 
Ven. En lulio nació lofeph, 
porque en fu cafa nacifílej 
Ç W a Pues del Sol es la cafa 
luítrofa 
ci 
i ? ^ M ufa 
elííignoabrafadq de lulio m-
gicncc-
Sol.y o, y mi figüo: le cedenios-; 
, atenciones reverentes. 
Gante, Pues del Solme aventaja 
en Us luzes, 
y de A-polo me vence en lau-
reles) 
Ven. Yo, y; el Amor, de quien; 
Madre../-
: fc(y,ílexendimos:CQrtefes: 
Canta. Y o la beldad à fu roítro. 
divino,, ' 
Cupido a fus ojos las flechas, 
ardientes.. 
Sel. Oy de fu florido curfo 
cuingle vn cireulolucienté.. 
Çanta. Éfparciendo en las luzes. 
. quetiraJr 
viviíTil^asiu^eS/» .centellas ar-
Ve n. í) e IvI ar t e ,y M inerva es- hi jo,, 
de Veims, y elSoláefciende: -
Canta. Porque con ^ainor^y.her* 
mofara, ,¡ -i 
diferecion, ynoblezarfe vjnief-
, fen, 
Sol- Del Gerda,^ Apolo5yMarte,. 
cordura, y valor,exerce.. 
Canta. Y la excelia Maria, que 
bermofa, 
ydifereta à Venus, y à Palas-i 
contiene.: 
X . Dame, hcwnoíb, claro Apolo. 'S3 
mal 
licencia de que proponga 
vnaduda con que lucho. 
N . Dame, alma Venus, bermofa, 
la mifma licencia à mi j - . 
pues duda tan generofa. 
no es ofenfà de mi fee; 
fino que.antes la.acrifola. 
SúL Propon Tetis, que el Solioy5, 
è iluminaré tus fpmbras.. 
Ve- D i Neptuno, que a tu duda 
fera mi r.efpuefta prompta, 
iV.Tu has dicho, qes Sol íofeph». 
2"V.Tu,q es Iofeph Sol pregonas,, 
y que ilumina, y no abrafa. 
N . Y que no deílruye, y dora-
T . Pues efta es toda mi duda.. 
JV. Pues eft:a:es mi duda toda. 
T . Y en eila forma argumento.. 
N . Y argumento en eíta forma.. 
La luz, primero que el Sol, 
fue el primer día criada, -
y defpues fue vinculada 
à eíTe luciente farol: 
^(ie;n4odq,quej(u arrebob 
defpues |L-.1U ardotvtsidoj 
fue vn aceidence añadido, 
para que fuefie lucientes 
luego .es eíiència lo ardiente,, 
y accidente lo lucido: 
luego ü fu ardor ha íido 
fu principal exiftencía:: 
en qu e coniifte íu eflencia? • 
que alumbrar,y mo encender,, 
nopnedefo. •. . 
Ven, 
Ven. y Cor. Si puede fer. el ardor jque eflo feria, 
y.Dequalquier fuego cs la vafa, 
primerovèr lo que infl íma, 
que antes que alübre la llama, 
vemos que quema la brafa) 
y aunque eitè la llama efeafa, 
iln virtud para alumbrar, 
la tiene para quemar-, 
tie donde llego à inferir, 
que para poder lucir 
es primero el abrafar: 
Juego aquefte luminar, 
que poriu naniraleza 
tiene ardor demás firmeza? 
i]umi«ar,y no arder, 
Jio puede lar. 
Sol,y Cor S i puede fer. 
Ven. El Sol Monarca lucido, 
cierto es, q es cuerpo fogofo, 
pero v ü lo íuminolo 
primero que íoencendidoi 
Inficiente prueba ha fido 
vèrjque no paífa à quemar, 
loque liegaàiluminar: 
de donde llego à inferir, 
queefparce íblo el lucir, 
y retiene el abrafar: 
luego el llegar à alumbrar 
loíeph, qes Sol mas hermofo, 
en fu Oriente lumi nofo, 
quando empieza à amanecer, 
ü puede fer, . . 
2V.No puede fer. 
Sol. A i ruego yo no le niego 
con necia ííiofofia, 
negarle fueflencia al fueo;oj 
mas quiero,que noces luego, 
que para aver de quemar> 
es precifo aproximar 
la materia combuíiiva, 
y la llama mas activa 
de lexos puede alumbrar, 
luego el Sol mas Ungular, 
que en loíeph fe coníideraj 
defde fiz divina esfera, 
alumbrar,y no encender» 
fi puede ier. ' 
no abrafar el Sol ardiente ' ' | 
en fu ecliptica luciente; 
no puede fer-
Sol-No introducir el calor, 
aunque llegue el relplandor, • • 
fi puede 1er. (mero 
N . Que el quemar no fea prim-
en iu primero luzeroj 
no puede ier- * 
V. Si,mas poder alumbrar, 
fin coníumir,ni abrafar? 
fi puede fer> 
7% Siendo lofeph Sol •hermolb» 
no fer como el Sol fogofo: 
no puede fer.' 
Sol Mas fiendo mas Angular, 
cncendeny no abrafar: 
•fi puede íer. 
N. Si es lofeph Sol,que enainora,' 
0^6 
n t f <LMufa. Dezjmal 
que no abrafe lo que dora: N>Amor^ue pena no fea: 
no puede fer. 
SoU Pero fiendo Sol en fuma, 
que demta,y no confuma: 
fi pi^edc fer.. 
7*.Si. enci|de en amorjq el fuego, 
no produzga efedo luego: 
no puede.ler.. 
Sol S, ,nias que el efecto fea, 
íinque en lo exterior fe vea:, 
fipuede fer. 
N . Que v.na vez introducido, 
noconiCumalo encendido:, 
no puede fer. 
F.Mas íi el. alma llega àvnirfej, 
arder, y. no confumirfe: 
íi puede fer.. 
¡f .Dar foego fin abrafar: 
no puede fer. 
Sol- Üij^tjaí >fin quemar; 
. íi puede fer. . .. 
U . N o confumitfe.deamar;. 
no puede fei:¿ 
Vtn. Pero amar,y no penar.-. 
íi i ucde fer.. . . 
JV. ̂  niajr íin pena inhumana,. 
no puede. fer,Deifiad toberana.. 
Ff;/.Pero t}tie alegre el. cuydadoü 
íi puede fer,.Aienarca nevado. 
y.Qiíc amor íin pen a,aya ávido; 
no puede íer. Monarca lucido.. 
Sol.Mus que noaíane ei delvclo:-
{¡puede. fer,òell.a Madre d^ el 
fuelo.. 
no puede fermo puede ier. 
Fe.Faífion que el alma recrea: 
íi puede íer-.fi puede fer. 
T . Que ay-quien penar deíea: 
íi puede íer.. 
Sol. Ser amor divina idea: 
íi puede fer»; 
JM.Que el amor no fea cuy dado, 
liendo.vna.paffion tiraaa: 
nopLiede fer3deidad foberanai 
F.Si puede íer, Monarca nevado. 
r.Que vn cuvdado, y vn delvelo 
feexima.de lo fent¡ doj 
nopuedeier,Monarea lucido. 
Sol. Si puede fesbelta Madre del 
luelo,, 
Te. y N. Amar3y no padecer;, 
no puede. íer.. 
Ve. y Sol- Si puede fer. 
Te. y N- No puede fer. 
Sfiltf Ve- Si puede fer,. 
Baxa et Amox en vn Trono, cantan' 




quiere Amor componer.. 
M . Elperad,, aguardad,detened, 
&c. 
Am. Si puede,.ò.no puede fer. 
Re pre/ema.. 
es.la contienda,que os haze 
pa-
Soror 7a anã h h de h Cfuz¿ te? 
padecer entre argumentos 
audofas neutralidades: 
y pueílo, que oy es eldia 
que el .Sol de lofeph radiante^ 
iluminándolos ligios, 
y dorando las edades, 
cumplidovn circulo buelvc 
oy A h hogviera flamante, 
donde como Fénix llega, 
y como Fénix renace. 
Yo que íby Amor, y efecto, 
que de fu belleza nace, 
en cuyas partes hermofas 
en dulces incendios ardê  
como vnion vniverfal 
q foy, pues no puede Kallarfe 
en fuego, áyre, tierra, y aguâj 
cofa, que yo no la enlace: 
à componer la queítion 
de vupftfo opucito dictamen 
vengo, pues que de lofeph 
en "losincepefios fuaves, 
ay ardores, que acaricien, 
aunque aya llamas que abrase. 
Es tan lingular fu efecto, 
que en todas las almas haze, 
que fus luzes vivifican, 
aunque los ardores maten 5 
pues puçde hazer fu hermofura 
que fus rayos celeftiales, 
en vez de abrafar alumbren, 
en vez de quemar alaguen. 
Y no he venido à eíto folo> 
fino cambien à que amates 
celebremos tanto diat 
y pueílo, que eíto me trae 
como principal motivo 
fas, vozes, que fueroij antes 
ecos de la coiu roverlia, 
diziendo ¿i alternos compafes 
íl puedeyò no puede fer,, , 
para las celebridades 
nos han de íerv ir del dia> 
haziendo a fus anuales 
obfequios, vna Comedia, 
'que puede /er, fe llame: 
porque en ella fe pfo/igany 
las mifmas contraíiedacles, 
que fe han propueíto enláLoái 
y aífi en Coros alternantes 
rçfpoaacfan, Á.nupífeas vozeá > 
"los mítrument d̂s fuaves. 
yodof- Amor^ todos feguirèmos 
lo que tu güilo nos mande. 




Mu/. Pues acendedme > atended* 
me, atendedxnt:, 
efcuâhadme, efeuchadme > 'eí* 
cuchadme. 
Âm. Viva el lofeph genefofo> 
pues otro Sol mas hermofo 
no puede refplândecef. 
Muf> No puede fer. 
Ve». Viva Ja Aurora divina 
defu Madre peiegrinaj 
que 
f i n M t à f é 
que nos kLIzo amanecer» 
^«am No puede fer. 
Sol- Viva-eJ. Cerda foberano} 
pues divino tan humano» 
no puede aver. 
'ffiuf. No puede fer. 
N . Viva-el Senado gloriofo>. 
que lo fevero,y piadofo, 
junco ha fabido obtener,. 
rM,a¡' Si puede fer. 
T . Vívanlas Deidades bellas; 
que pueden flores,y eílrellas.. 
alumbrar3y florecer. 
Muf. Si puede fer. 
Amor. Viva la Ciudad íea [, 
que tener ninguna igual* 
ew lealtad,y proceder. 
Mu/. No puede fer. 
Coro. Si puede fer. 
Coro. No puede fer* 
R O M A N C E . 
'Mrefintánfoail*SeñoraFírrtyn* v » A n d a d o r de m-aderé^ 
yarOi Primogínito*. 
PAra* aque^q, lo muy grantfe disfraza en tal pequeñez>s 
que le damos todavia 
diminutivoen lofeph. 
Para é l , que flendo tan hombreí 
tiene vifos de mugerj 
pues eslanina de vweftros 
ojos3y los del Marqués.. 
K b dixCjmi Señor,porquc 
. no cupo allí (ya lo veis) * 
mas yàjSeiTora,lo digo/ 
vna veẑ y dos.,y tres, 
Hemi t o, divina Lyíi, 
cílè pi e de ami go, que 
à Jatorpezapueril 
Jo íirva de ayuda pies. 
3Los piesdeaniigOjSenora, 
para no and*u fuekn tery, 
mas los pies de amiga, fo n 
para eníeiíarfe acorrer. 
Bien 1c quiílera yo dar 
el Velero Palafrén* 
queà vno íírviò de Pcgafo* 
y en otro Hypogrifo fue. 
Para que por ellos ayres 
ü'evára à vueítro Dcnçe!» 
como vn Peiièd kt^stemié^^ 
como v rt Rugero nòvèl. 
€) aquella viviente Nave,., - ,: 
por cuya dorada piel* 
èl,y à Elefponto iürcL> 
tanto Argonauta Vágef . ' 
Para que midiendo el1 mar,, 
fiiera mi Frixo a poner, 
nuevo nombre à fus efpumas 
y ¿ fus olas nueva ley-
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cl Mercurio Americano 
p'ígucla avrà. mencírer. 
En èl andará fcgmo, 
mIeiliy as mas rohufto eílè>. 
y eí cuíarà con e] dano,. 
O aquel animado Efquife, 
cuva eí'^alda amisza íua, 
al ÍN.-.uíragiode Ampnion-
vn cícamado combes. 
Para que â ia. Madre fuera 
feguro mi Niño en cl 
caneando aquellas anádes, 
que nunca palian de tres. 
O el ave que à< Genamidcs 
conduxo en vnSxntti ame») 
à qudminiilraiie ei dulze 
imniflerio de beber. 
Para que fobre fus alas 
à nueífro Niño cambien .̂ 
llevaílc,no à adminiífrar,-, 
line; adinmiftrarle à èl. 
pe' o fi.apocryios fon 
paraquefon iiienefter? 
mejor es v>n Glavileño 
de palojque ande,òíe eftc, 
Gon eítcefcufo-el Gateo: 
.ya que Lima,y.Oliver, 
al enigma del esfinge 
le niegan los quatro pies. -
Ponedloen èl,gran Señora, 
pues vueftra r-ic]U.eza es, 
que ¿i© es fixa renta^mientraa 
n© eftàel Mayorazgo en pie. 
Dad le bordones agora, 
yo juzgo^que defpuesJ 
el agüero de caer. 
No de las marió's mendigue 
el auxi lio^porque en ÒX 
fuera aprender à baxar, 
vn muy indigno aprender.- 5 
Del Nilo,dize Lucanoy 
que nadie le viò: nacer, i 
porque no es licito à nadie ' 
queíepaiiipequeñez.- i 
Puesjporqueaqm à mejor Nilò 
hemos de permitir vérj * 
quandcyjPIa nacido tan grande», 
con achaques deniñez? 
Eflo nu, S'eñ ora mi a, -
ení¿uefe de vna^vez: 
à eftar enpíe,y à citar altoj-
que es lo que íieprc. ha- de fer,. 
Y ü aqueflbs pies de paló, , 
que le lirvan no quereis, (foS • 
yo (aunque malos) de 'mis-vó^ 
daré iodos los jpífésií 1 
jftienttzs que poftradiayò - 1 
à los de mis Amos tres, 
con vn triplicado befo,, -
os los befo todos feí S Í . - - ' 
R O M A N C E , 
cdpUtide lo m'ifmo qut-U Fam* en U fabiduria fi» 'tgu*l de U 
Señora Doña M a t h de Guadalupe <~4lencafire, U 
*inha M a r a v i l l a d i nuejiros Siglos. 
CRade Duquefa de Aveyro, cuyas íoberanas partes 
inforifia cabado el bronce, 
publica efculpido el jafpe. 
Aleo honoi" de Portugal, 
pues le dàn mayor realce 
•vueítras prendas generofas, 
que no íus Quinas Reales. 
yQs,queefmalcais de valor 
él oro de vueftra íangre, 
y fiendo tan fino el oro, 
fon mejores los cfmaltes. 
Venus del Mar Lufíc ano, 
digna4eXer bella Madre, 
dçaraor, mas q la q à Chipre 
deviò cuna de criftales;. 
Gran Minerva de Lisboa, •, , 
mejor,que la que triunfante, 
de Neptuno, inipuío á Atenas 
fus iníígnias Lterales. 
Digna fojo de obtener 
el áureo pomo flamante, 
que diò a Venus tatas glorias, 
como inform ni os à Paris. 
Cifra de las rueve Adufas, 
cuyafplumaes admirable 
arcaduz,por quien refp-ran 
fus nueve aceutes fuaves. • 
Claro honor de las Mugeces, 
de los hombres docto vhraje, 
que probáis , que no es el fexo 
de la inteligencia parte. 
Primogénita de Apolo, 
que eje fus ray os folares, 
gozando las plenitudes, 
moftrais las actividades. 
Presidenta del Parnafo, 
cuyos medidos compafes 
hazeufei ialàks Muías, J 
i. que.entonen,ò que paufefl^ 
Clara Sybila Efpañola, 
masxlo¿ía,ymas elegante, 
quilas .que :Gü-̂ íc£¡$s„ tierr^, 
v eneyaion Jas feiades} 
Alto affumpto de ja Fam 2, 
para quien;hazeqtie aíanes 
del martillo de Vulcano 
nuevos clanncs os Lbren. 
Oidvna'Mula,que 
del de donde lulmi nante 
à la Tórrida dá el Sol 
rayos perpendiculares; 
Al 
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A l eco de vueílro nombre, 
que llega à lo mas diílante,, 
medias íylabas reíponde 
deide íus concabictades. 
Y al imán de Mieítras prendas,, 
c¡ue lo mas remoto atrae, 
con amorola violencia 
obedece azero fácil, 
Deide la America enciendo 
aromas à vueítra imagen, 
y en efte aparcado Polo 
Templo os erijo,y Altares. 
Desinteresada os bufeo, 
cjue elafedeque os aplaude,, 
es ap lanío à lo entendido, 
y no iilonja á lo grande. 
PorquCjparaque Señora, 
en diílancia ta» notable,, 
avràn vudlras altivezes 
meneíler mis humildades? 
Y o río he nienefter de vos, 
que vueílro favor me alcance 
favores en el Confejo, 
ni amparo en los Tribunales. 
N i que acomodeis misdeucfos,. 
ni que ampareis mi linage,, 
ni que mi alimento lean 
vueítras liberalidades. 
Que yo,Señora,naci 
en la America abundante,, 
Compatriota del oro. 
Pay lana de los metales,. 
Adonde el común íuftünco 
fe da cau tan de valde,, 
, que en ninguna parte mas. 
íc oitenta ia tierra Madre.. 
De la común maldición 
libre parece que nacen 
íus hijos, íegun el P.a« • 
no cuefta aljudor, afanes. 
Europa mejor lo diga, 
pues ha tanto, qiH infaciablc 
de las abundan^s venas ;'; 
defangra los minerales. 
Y quantos el dulze Lothos 
deius riquezas les haze 
olvidar los propios nidos, 
defpreciar los patrios Lares,. 
Pues entre quantos la hanviíto, 
fe vé con claras feñales, 
voluntad en los que qufdan, 
y violencia en los que fíárten. 
Demasjde queen el citado 
que Dios fue fervido darme, 
íus riquezas tolamente 
íirven para defpreciarfe. 
Que para volar fegura 
de la íteligion la Nave,, 
ha de íer la carga poca, ~i 
y muy crecido el velamen. 
Porque,ii alguh contrapefo 
pide pará aÜégurarfe, 
de humildad,':o de riquezas: 
ha meneíter hazerla/ke. 
Pues de que cargar limera 
de riquezas temporales,, 
íien llegando la tormenta, 
era predio ahxeraríeí 
i z. Con. 
•Con qtie -poí qualquicra de eftas folicita^que los trianfos 
razôncs,pues es bailante 
quaiquiera^eftoy de pediros 
inhibida por dos parces. 
Pero adonde de mi Patria 
ia dulze afición me hazc 
remontarme delaííumpto, 
<y del inteñto alexarme. 
'Buelvaotrav||S..,gran Señora, . 
el difeurfo à recobrarfe, 
y d,ol hilo del diícurfo 
los dos rotos cabos ate. 
Digo,pues,que noes mi intento., 
£eñora,mas que poftrarme 
i vueftras plantas,que befo 
à pefar de tantos mares. 
La licmprc. divina Lyí», 
-aquella, en cuyo femblante 
rie eldiajqueobfeurece 
à los dias naturales. 
M i feñorala Gondefa 
de Paredesjaqui calle 
mi voz , que dicho fu nombre, 
no ay alabanzas capaces. 
Eila,pucs,cuyos favores-
gravadas en el diamante 
del aim a, com o fn .efigie, 
vivirán en mi inmortales} 
Me-dilato las noticias 
và antes dadas de los Padres 
M i ílioneros,que pregonan 
vueftras Chníüanas piedades. 
Publicando,como fois 
quien con zelo infatigable, 
de nueftra Fè fe dilaten: 
Efta,pues,que fobre beli a, 
y à íabeis, que en fu le nguage 
vierte flores Amaltéa, 
y diílila amor panales. 
Me informó de vueftras prendas,, 
como fon, y como labe; 
ííendo folo tanto Homero 
à tanto Aquiles bailante. 
Solo en fu boca el aíTuaipco 
pudiera deiempeñarfe; 
que de vn Angel folo pue de 
íer Coronilla otro An pel. 
A lavueíh-ajíu hennofura 
alaba,porque embidiarfe, 
le concede cu las bellezas, 
y defdize en las Deidades , 
Y o,pues,con cfto movida 
devn impulfo dominante» 
derefiítir impoífiblé, 
y de executar,no fácil, 
Con pluma entinta,no en cera,' 
encías de papel frágil, 
las hondas delmaTjnotemo, 
las pompas pifo del'ayre. 
Y venciendo la diftancia, 
porque ftiele à lo mas grave, 
, la gloria de vn penfamiento, 
dar dotes de agilidades. 
A la dichofa Region 
11 ego, don de lasfeñales 
de vueíh'as plantas me avifan, 
quealli mis labios.eílampe» 
Aqui 
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Aqui cftoy à vueftros pies, 
por medio de eftos cobardes 
rafgos,que íonpodatarios 
del a fedo que en mi arde. 
De nada puedo íerviros, 
Senoi'a,porque foy nadie. 
m 
mas quiza por aphudiròs, -
podrè afpirar à ler alguien. 
Hazedrae tau fenalado 
favor,que de aqui adclahtç. 
pueda cfce vueftros criados i 
cnei numero coiitárniev 1 
E N D E C H A S . 
Profigue con refpeto amorofo , dando mrahmoas de cámflh 
anos la Señora y i m y n a . 
D I fereta, y hermofa,, íobtrana Lyfi, 
en quien la belleza, 
è ingenio compiten,, * 
Bella vna vez folaj 
ò quepocò dixe.' 
diíereta m ü vezes, 
bella otros m i l miles.. 
No es efto alabarce, -
que para aplaudirte, 
fon aun de la fama 
roncos los- clarines. 
N i hazerte lifonjas 
à nadie; es poífiblcv 
pues ninguná a y /qúc ; 
tu no verifiques'} 
Porque, qué alabança. 
puedo yo dezirte, 
que no ¡halle verdad: 
el que la averigüe? 
C^ue ü es Ufongero, 
el que en lo que diz c„ 
o rnas encarecei 
ò lo que no a.y ííngcv. ' 
Que cofa, de t i ' , ' 
puede difeurrirfe, 
que mayor no fea, 
deloque fe expliquei 
El que cq)ia al Sol, 
aunque felicite 
copiarle mas bello, 
nunca lo configue. 
Pues por mas, que intenfo 
el eftudio aplique, 
quedará mas bello, 
de lo que le pinten.. 
Aífi) tí tus partes 
quieren aplaudirfe,. 
íolo en no copiarlas., 
pudieran mentirte., t 
Porque es tu hermofura. 
tan inacceffible, 
que quien mas la alabai, 
menos la difine. 
I3 
, >, 
^Tu ingenio, y tus gracias, 
tan impcrceptibless 
que no les dà alcance 
la pluma mas lince, 
¡"Y ajÊ mi intención 
no es de referirte 
lo que nadie entiende, 
y todos repiten: 
Porque todos cantan 
,1115 prenda^ fublimes, 
y quan grandes fean, 
nadie lo concibe: 
Sino de tus años 
al dia felice, 
dar de mis aféelos 
el tributo humilde. 
yive,y à tu edad 
el Sol que la affifte, 
nunca la menfure, 
íblo la ilumine. 
A tus primaveras 
el ticntpõ flexible 
íirva folamentc; 
no las examine. 
Tantos como prendas 
años nníltipliquès, 
y ellos ib lament e 
cuenten tus Abriles* 
Pues feras eterna, 
got quenta infalible, 
íi por perfecciones 
,tus años fe miden. 
Vive en el dichofo 
conforcio apacible, -
de tu dulze Efpoíb, 
de tu amante firme. 
D e l excelfo Cerdaj 
que à fu Real Eílirpc 
vne fus gloriofos 
perfonales tymbres. 
*Y de lofeph bello, 
vinculoj que ciñe 
de vueftros dos cuellos 
las#mantes vides, 
En cuyos progreilos 
pido à Dios, que mires 
la piedad de Numa, 
y el valor de, Achiles. 
Para quede tajfltos 
heroes invencibles 
las claras memorias 
en el refuciten. 
Viye, i porque y.o,̂  
de ttis ray^s QieiÇy 
folo vivo aquello, 
que jíjánfo que vives. 
so -
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S O N E T O . 
Qu'tere reduàr à metôdo tonal elpeftr 
de i tn zjlo^o, 
OVc cs efto, Alcino, como tu cordura: fc dcxa aííi vencer de vn mal zclofo,, haziendo con eíbemos de furioib 
dcmonftracione.s mas que de locura? 
En que te ofendió Celia ? II fe apura:. 
ò porque al amor culpas de engañofo» 
ílno aífegurò nunca poderofo 
la eterna poíTefsion de fu hermofura?. 
La poílcfsion de cofas temporales 
temporal es, Alcino , y es abufo 
el querer confervarlas fiempre iguales. 
Con que tu error, ò tu ignorancia acufo, 
pues Fortuna, y Amor de cofas tales 
kpropiedad no han dado, fino el vfo.. 
S O N E T O . 
Vn zjlofo refiere el comm pefar » qu* toda» 
gadeceity y advierte à U caufa el fin y qm 
fuede tener la lucha de afectos 
encontrados» 
X ^ O no dudo, Lyfarda , que te quiero,, 
aunque sé que me tienes agraviado» 
mas eíloy can amante, y tan ayrado, 
que aféelos, que diílinguo» no prefiero: 
I4 De 
í$6 : MtrfÀ 7)e&rpi4. 
Dc vèrjque ocüo,y amor ce tengo,infiero, 
que ninguno eftar puede en tumo gradoj 
pues nole puede el odio aver ganado, 
jfin averie perdido Amor,primero. 
Y lipienfasjquc el alnia,que te qmfo 
' ha deeffcar íiempre i tu afición ligada, 
de tu íatisfacion vána te avifoí 
Puesfi?el Amor al odio ha dado entrada, 
el que baxò de fumo, à fer remifo. 
He lo remifo paffaía à fer nada. 
R O M A N C E . 
Antepone U s medrai de quien fe halla fo-voredda , al fenttmicnto 
de j u aufevcta ) y le da el parabién de jut 
m'tjmo pejar. 
SEñor D.DíegoBalverde, y no os. parezca defpego 
no dezir mio,que fue 
porque no cupo en el verfq. 
Aunque fu eftrechez ceñida 
poco embaraza mi afe&O) 
pues lo que nó cabe en él 
iabeis , que cabe caí mi pecha 
y fupuefto,Señor mio, 
bien q el ferio, no es fupueftoj 
porque íiempre q os declino, 
es por meu'̂ mtn^rneitm. 
Vamos à lo princqjal, , 
aunque por dííicií tengo, 
apartarme devn cariño, 
por acercarme à vn reípeto. 
V n pláceme quiero daros, 
no os admireis fi no acierto, 
à daroíle, porque mal 
p.iedo dar jlo que no tengo. 
Porque .qué gufto me pueden 
cauíar à mi vueftros pueftos, 
fi quando os mito mas alto, 
tanto eftais de m' mas lexos? 
Pero por cumplir con ambos 
en el pefar.y el contento, 
el parabién os remito, 
y con el pefame quedo. 
No aveisviífco quando muere 
vn Motiarca,que fu R.evno 
ha^e exequias al difunto, 
y fieílas al heredero: 
lun-
Xuntancío à vn tiempo leal 
Jos dos diítantes extremos, 
de aclamaciones del vivo, 
con los ioUozos del muerto. 
En que tan equivocado s 
al pciar,y ai güilo vemos, 
que es todoiiantos el-güilo, 
y el peíar todo íeílejos? , 
Pues aili yo, combatida 
de tan contrarios afectos, 
como el güilo que lograis, 
y la pena de perderos: 
En dos mitades el alma, 
íeíliva ,y lloróla a vn.tiempO; 
mi muerta eíperanca liorof 
y vueíiras dichas celebro. 
Pero,pues deve ceder 
avueílro bien mi provecho; 
aunqne dexe mi alegría 
quexofoà mi íentimicnto. 
.Vcnca vucítro bien mi mal, 
pues conoceréis en eito, 
que os quiero mas para vos, 
de loque para mi os quiero. 
Sed vos tclizjfed dichoío, 
gozad de honores íiiprcmos, 
aunque ican mis pelares 
de vueílros güilos el precio. 
Carezcan de vos m is ojos, 
ii ha de felpara bien vueílroj 
que antepone mi fineza 
el veros teliz,al veros. 
Carecer por vos de todo, 
no hirviera fido en mi aféelo 
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finezajque aun lo infenfibl' c 
lo hazc,por irte à fu centro» 
Pero carecer de vos, 
atenta à vueftros augmentos, 
digan ha íido fineza 
vue.ílras prendas,y mi aprecio4 
"Y mas quando es del partido 
tan ventajofo el exceílb; 
que tanto xnas>que ganáis, 
viene à fer loque yo pierdo,; 
Pues lo que yo pierdo en vos 
fois vos;y eitoprelupueíto, 
multiplicad vueílras medraSji 
que por íuerça feràn menos. 
Que de c oías os dixera 
de eílas, Señor jpero temo, 
que deíaliñen las vozes, 
lo que pulen los afcélos. 
O también,que pen íeis vos 
cpn los encarecimientos, 
que pretende mi íineza 
labaxa vi ura del premio. 
Pero bien labeis,qiie fon 
tan nobles mis peníámicntos 
que pretendo folo el lauro, 
de que ninguno pretendo. 
Y también fabeis-, que como 
. es mi amor de entendimiento, 
. no ha menefter de la viña 
materiales alimentos. 
Pues radicado en elalma, 
independiente,y eflcnt'o, 
dei'precia de los fentidos 
el inútil miniílerio. 
Mu* 
ij 8 ¿Mafa Decimal 
Mucho difta el Sol luciente q aúqae'de cílo poco os di ga.» 
labels vos lo que ay en efto. 
A mi feñora Doña Ana, (pie o,, 
vueftro digno , her mofo em-
dad de mi parte vn. abrazo,., 
y cobradfeieenlottiefmo. 
Que fi acepta la librança, 
no<ay duda^que queciarèmos», 
yo finia deuda, guítofo 
vos,y todos.contentos. 
Y à mifenor D.Gregorio 
le direis,que en Dios efpero* 
verlo Magno,c¡uando no 
delatierra,y no porefíb 
. dexan en ella fus rayos, 
de producir fus. efectos. 
Por m.as que doblen diftancias 
eílos claros onze efpejosj 
dexgtn de imperar los Aílros. 
en los fublunares cuerpos? 
Les pueden i fus influxos . 
íer dealgua impedimenta 
las rar i edad es del ayre, 
ni los ardores d.cifue^oí 
No: luego menos (Señor) 
podrán impedir quereros, 
go lios de tierra embidiofos,, 
muros de mar interpueftos.. 
Piuss.mayor que fu diftancia, 
es para obrar en mi pecho, 
la a&ividad de la esfera 
de meproamerecimientos.. 
Mas no des efío iiifiráis,que 
Ün vos guftofaeftar puedo,, 
que vna cofa es,el Amor, 
y otra cofa es eí contento. 
Que bien vcis,que fon dos caufas 
muy diftint.asj y q à vn tiempo, 
el Amor puede ir á mas, 
y el güilo puede ir á menos. 
Y aiíí vueílra aufencia el alma,, 
con dos diítintos refpetos,, 
.laignora.quanto al olv;do,: 
ià fabe^quanto al tormento.. 
De aqucílo no os digo mas, 
pues sé de vueftro talento^ 
Taumaturgo, Nazianzeno.. 
Las tofas de por acá 
fe eftàn aíli, que es el Rey no» 
malo para Africa,porque 
no tiene nada de nuevo.. 
Y aífi no ay que noticiaros, 
porque es yà todo tan viejo,, 
que einihil- fub [ok novum 
tienen todos en proverbio-
Solo de fus Excelencias; 
ay mucho quedezirjpero, 
fon fus Excclenciastales„. 
que no.ay que dezir en efto.. 
Tan innato en fu ExceJencia. 
es el juzgar bien,yrecloi. 
que parece que nació 
á fer Inez hecho,y derecho .̂ 
Rodamanto con Eaco,, 
y Minos3íi ¿ fu govierno 
fe comparan,pueden irfc; " 
à.fentcnciar ai infierno... 
Mí 
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M i fcíí ora Ia Marqueis, folo vn tcrmino,en èJ fob 
aquel divino porcento, 
eu que cada parte es vn 
todo de Jo mas perfecto: 
A cuyas (agradas luzes 
fon aun los mifmos refpetos, 
ícaros de mejor Sol, 
Phaetontes de mas incendios. 
Querérosla copiar,fuera 
pretender mi atrevimiento, 
copiar las flores á Mayo, 
y las.Eftrellas al Cielo- ., 
En quien tiene cuerpo,y alma 
vn tan indecifo pleyto, 
que de qual vence,Ce eftàn 
en Dtrum los argumentos. , 
Vna Gramática mteva. 
es fu herniofura,y talento,, 
donde el más fe veriíica, - • 
íin que fe.fupongael menos. 
No ay Logico,que fe atreva 
àdeíinir,como íietido 
fe dà relación,/ exceflb. 
N i yo sé como os explique 
cite çnigma,folo entiendo, 
que aquello parece mas, 
que fe imagina primero, 
Porque como à íu beldad 
es corto el conocimiento, 
para comprehenderla toda, _' 
và de concepto en concepto. 
Y como no puede junta 
comprehenderla, folo aquello, 
que eítà entonces ponderado, ' 
le parece mas perf edo. 
Pero en bolvicndo los ojos 
á mirar el otrp extremo, 
buelve à fufpender al juyzio" 
neutral el entenditniento. 
En fin,por hablar de gloria, : 
os la nombré á lo pollrero, 
que es pronoílieo a mi dtcha 
fer mi hn iu hermoio Cielo, 
R O M A N C E . 
Vtfturre con futileza Cortefana^cnüfüyy efeffipíle averfed 
feiíor í^irrey mjentaâo a *vn í{jcreo. 
COrno eílaràsyFilis mia, fin mi Sen or,y tu Dueños 
es tan difícil dezirloj 
quanto no es fácil faberlo. 
De tu folcdad,Señora, 
ni dezir,ui entender puedoi 
porque es tan difereta, que. ? 
necesita de comento. 
. Gomo fe a,ufenta vn amante, 
quedandofe al mifmo&iempoí 
. como fe và, fin part ir fe, 
y eílà cerca eftando lexos? 
Es 
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£s vna Phi Joio phia1, 
que amor pone en fas qiudcr-
que ui Ariitoceies íupo» 
m la conoció Galeno. 
Donde la queíKon reñida 
portan agudos ingenios» 
de prefencia Vilocata 
rçiuelve íin argumentos* 
y de e-fto no ay que dez ir* 
.porque ay tiko. d-icho deeílo* 
que fuera Jnastrafladar, 
quedezii-aigo de nuevo*. 
Pero como (era en t i 
cfta aufencia3es lo q entiendo, 
que aunq llegue citato mota,, 
no difolverà el enredo: 
Jorque tu eres como nadie, 
mi Señor escomo Nemo^ 
tufóla como tu propria, 
y mi SejQor como él mcfmo. 
Luego tivaufencia no-puede,, 
en la caufa,ni el cfe&o,. 
de los amantes.vulgarcs,, 
feguir el común fendero-
Luego muy bien digo yo, 
. queeç impoíTible faberlb:-. 
Jueo-otambién es dezirfe, 
o 
con mas otros cien, m i l luegoS*. 
JEft-o fupueílojSeñora,. 
(nos, porque como puede holgarfe^ 
quien fe apartó de tu Ciclo' 
Qtuen fe aparca de la Gloria 
le và à la pena derecho; 
que bafta la privación 
fin pofitivo tormento. 
Pues como puede hazer tal, 
quien de Galan,y Difcretoy 
Corteíano,y entendido, 
fe eltà i íi- mífmo excediendo £ 
Lo que íi,Señora,yo 
acá- á mis folas me pienfo, 
es,que à aquel fanto retiro 
fe vá à mecer Recoleto j 
Que de gozar, íin trabajo-
todo,el bien , q enstiie dieron* 
quiza tiene en.fa conciencia-
algunos remordimientos. 
Y aífi, porque no le quede 
efcrapulo,al poíleerlo, 
para merecer mirarte, 
quiere no -verte algún t i eirtpo : 
Que aunque fois tan para en vnoj, 
es-miSeñor tan atento, 
que no merecer pensara,, 
íipensàra merecerlo^v ' 
Y porque le devas tur 
en can duro apartam i ento,, 
las carencias de la-vifta,?-
, l©s anhelos del defeoj. , * , J f lo preguntaros quiero, 
porq fue «'iChalmaçI Marques?^ Qui01,6 carecer-de t i 
qoe-es el fegundo no entiedo?.- para-tu mayor aprecio 
Tcdos-d izenjque fue a holgarfej. porque carecer del- bien 
yoj3ejnoxa3no lo cree} le dá masinerecimiento. 
La 
Soror Juátté 
l A falud aprceia el fano; 
pero mas,íi eíkivo enfermo: 
v el quevèjeílima laviíla, 
mas nojcomo el que fue ciego. 
Las cofas fe vén.mejor 
por fes -contrarros eítremos-j • 
y lo blanco laze mas, 
li fe pone janto al negro. 
Aparceie^xies, Señora, 
ele t i cu querido Dueño, 
Ines âe I4 Cruz>* t ¡ | f 
porque el v alor fe conozca • 
* de tenerte,y de tenerlo. 
Y tráigale Dios con bien, 
logrando en vinculo eterno 
- l a vniõ de vueftrá's dos almas* 
Is^reíénéla de loís cuerpos, 
A gozaféti vüéftro hermolo 
teliz 'herdy co heredero, 
t i vèr vüeítras dos mitades 
vnidas en vn fupuefto. 
L 0 ^ t , i A LOSWNOS D £ L v : . \ E t IHPESTRJS 
¿enor Carlos Segunde, yue celebrtiDon Jofepb de la Cerda^ 
Primogénito dd Señor Virrey Coodt de 
Paredes'. ' *' •'l # ;:' '' . 
PERSONAS QJE HABLAN BN ELÍ.*. • *•> 
fcalojlpiós de los F i m o s . ; 
7'¿n,de los Mota es 
f lora ,Di ojà de ias f lorts. 
Cantan dentro. 
x-Cor. A l Juminoíb Natal 
del Sol Hifpan-o Monarca, 
que -fin quemar ilumina, 
y iin ofender abrafa? 
pues'al -común beneficio 
de fus lazes foberanas, 
todos conocen la deuda, 
ninguno niegue la paga. 
'Todos ío s Corós • Y hagan la falva. 
1 -CV-Las fuentes, 2.Lasaves, 
3 .Las flores, 4.Las planusv 
J $ n g a , p i o f a 4 e las Tutnté i . 
£ / Rtficxo}que riprcjenta d Se-
ñor Don.jojipl). .. % 
Quatro toros de Mufxn. 
Sde el Dios Eolo con Corona de pth 
mas^iMtro ala^y tinRamílíetê 
Bol.Pues en Carlos mejor Sol,' 
á alumbrar el Mando nacé> 




i.Cc/w.Trinen fû Lves. 
14-1 
Sale p°r el lado contrario Pan, con 
Qofona dt hojas, y vn Ramo 
de frutas. 
Pan. Pues à fu iiafluxo las plantas, 
el feL-,y eí augmento deven," 
en las hojas,y los ramos 
Je rindan aplaulos verdes;, 
Cyer-çanjcrezean,, crezcan I l i -
ción tes,, 
t ..Gr.Crezcan tuLcientes. 
Sde; Siringa con- Conm de cri/}al,y 
<vn RmUJete, de '£alcosivefiid». 
de. blanco* 
SirVncs el fueno ^ las, fuentes, 
con fu hermofaluz defpierta,, 
dçnle en Lyras de criftal 
la feliz enorabuena:. 
GorranjCorran, corran rifue-
^..Cor^Corrañ rifueñas* 
Sale Flúra.vejli,d&de Pt'mMemfr, 
con Corona de. , Roja t,% vn. R<»--
miUtte de flores, 
Flo.Pucs i f j v\lla las flores 
defeogen fragrantes galasj; 
háganle en ecos de olores, 
recibimientos de grana: 
iuzganj luzgan.luzgan vfanas^ 
4,Cor Luzganvfanas, 
Bol. Yo,que Prefidcnte Dios; 
de la raridad del ayre. 
Decimal 
foy,y .à quien toca el govierno 
del imperio de Jas aves, 
que fu diatano eipacio 
en vagas dweríidades,. 
Iris animados pueblan,, 
adornan vanos volantes, 
puesfov Eolo del viento, 
diáfana Deidad vagante, 
para quien foníus imperios 
nrmes,aunque fon inítablesi, 
viendo , que de mejor Sol 
el nacimiento fe aplaude, 
quiero fer el que primero 
convoque, congregue,y llame,, 
las canoras moradas, 
de fus puras ranedadesj 
para queen dulzes motetes, 
para que en dieítros di leant es,, 
para que en trinos acordes, 
y enmefurados compales 
de fu volante Capilla,. 
haz,iendo armomofo alarde, 
fu mifma Region admiren, 
el viento, que habitan, paren^ 
fufpendiendo.con los ecos 
el que con fas, alas baten y 
aplaudiendo fu venida, 
pues no fe r i nuevo darle 
las norabuenas al Sol,, 
Ja Capilla de las. aves:. 
Porque al ver en el Ori eíite: 
fus refp land ores brillantes, 
tr i nen,trinen, tr i nen fuav es.. 
iJCst' Trinen fuaves. 
Siring.. 
Sótúr Uâttá Ines ie ¡a Cruz: ^ 
í/V.Eolo Dios de los Viente», yà en gorgeos, yà en tnormu* 
Yojfin hazer reiiftencia, 
te concedo la razon, 
que de lee primero alegas; 
que no todos los aflumptos 
íe haii.de introducir portem:); 
y mas quando y o à apUudir 
vengo á CARLOS , tan atenta 
à íii obl.equio,que no íolo 
à tUque devo por deuda 
cederte la primacía; 
ma*(in duda la cediera 
à otroscomoreíliltàra 
en mas gloria de la excel ¿a 
Mageítad íuya, porque 
quien í"olo íervirle interna, 
quiere acomuiarle aplauí os, 
no difputar precedencias. 
Y pues yorey noen Jas aves, 
cotno tu cnios vientos reyuas; 
fiendo Diofa mtelar 
de fu cr.ítalina esfera; 
'pues foy la Ninfa Siringa, 
à quien rinden obediencia, 
quantas Náyades hermoias,» 
en liquidas tra-níparicncias,. 
de Alcázares de crifta], * 
ocupan tronos de perlas: 
PuestUíCntu imperio covocas 
toda Inalada ÉatiBpvaí ; _ 
Yo'convrocaré.enitíl mío 
todas lasEiCRtcsparlcras; 
porque vnas co tranfparenee?, 
y-otcas.CQH^fpad^siungu^s: 
líos, 
yà en corrientes, yà en cadera, 
cias, 
la bienvenida le demos. 
Y las iiieQteslilbngeras 
hagan à í'u luz hermofa 
í'alva con vafas de perlas. 
Y en í cñal de que .¿ fu vifta 
le delatan las cadenas, 
que por parleras la noche 
impuíb á lu ligereza; 
corran, coi ran, cortan nfíic-í 
ñas, 
i • Co r. Corran r i fueúas. 
Fl.Si foloaplaudiri CARLOS 
ese] intcncoque os llama, 
y o que O i oi a de 1 as üor es 
foVjâ cuyo.eftud i o cam pa, 
por candida ia Azuy.ena, 
Ja lipía por cncu-natla-. 
Pues i'uv Jrlora, en cuvo roftro, 
mas que en nn.eultura lliiúa^ 
den;evc , y caí ra .n ías iioias» 
tienen florida unleñan^a: 
lleudo la Deidad que hkbkw 
fu fragrante ameno Akazarí 
bien, de que me adm! tiréis, 
podre tener con&uiça. 
; al féftejojpdrquç donde 
vrbanamentcncraunadas 
corren vihicnmlm ijacntes, 
y ftlegi'es las aves cantan, 
legaja v iftoías 1 as flores^ 
pues no- es menor cofon anciã, 
que la que halaga al oído,, 
jaque á los ojos halaga: 
4çmás}que la luz deCAAtpS^ 
no es in|Ls¡bé¿ieficary elarai. í 
i las es qjie delpierta,, : 
ni á las fuentes quedefatat 
que a las flores que ilumina}-,, • 
pueblas que enila-noehe eftav& 
iT3archi,cas,aiuftias,y triftes.,, i 
y enssi'ijotQiieacerjradas, 
iemerofpís deque el yeio, 
t fes cotjalTe las galas 
Apenas del Sol lucience 
lienten la;bermofa<lleg;adaí,., * 
dejqviela Aurora IdSidài; ;) 
Tozagantes embaxa-das; • 
quando rempiendo el capil^, 
y dpi abrochando ej ámbar», 
cepijean la vanaspompa.. i 
de coloressyfragrancias;,, •; 
y exalandoíe en aromas: 
toda fu puxafubftancia, 
, como en reeoíno dpi biea ? ^ 
à fu Deidadfc cbàifúgra;n^ i 
ofreciendo humos Sabebs : 
«ion incenfarios de nácar: 
y4affi,pues>íu luz hermofa, , 
fajcyà á vivificarlas, . 
luzgíih Juzgan, lu2;gi.n vfanaSo 
j-.Co^IiuzgaiUivfanas. ' 
p^LiiEgaianòrabuenajpero > 
antes que à luzir empiecen,,: 
ferà.r.azonque me efcucheíK. 
y pues que aves,y fuentes 
fe han vnido con las flores, 
no á las plantas fe les niegue}-, 
yaque el primero-uo fear 
aquel lugar que merecen:. 
;queno es digno de repuifa 
el que tan modeftamente 
; îene al obíequio^que aquello! 
mifmô quê es iuyo,pretende,. 
Que Epor fabienhechor 
al Sol las flores le.deven 
dar gracias,con mas razoiv. 
efla obligación.compete 
à las;plantas,y con mas 
ventajas,pues les- exceden 
loque ay de flores,à. frutos,» 
lo que de olores,à rniefes: 
vjuzgo,que con razón, 
es digno de anteponerfe; 
i c»l provecho ai lucimiento,, , 
la vtilidad-al deleytê; 
Y pues la generativa . < 
virtud del Sol, es quien puede, 
hazerentoldar los troncos 
de lozanos chapiteles;! 
à cuya frondoíájfombra." -
opimosJosfrutos crecen}. J • 
razón fcrà,queenretorno/ 
del bene)[icio,cortèfes, 
enlasarasídeiasxanlas,: Í i 
le ofrezcan vidimaswerdes..' 
Y pues yode fus fre (curas:. 
, •> foy frondofo Prefidente, 
á quien adoran los bolqu^s,. 
Soror Tíéana Ines de la Ç í u Z J . iq f 
dc efpledores de or»,y grana, 
cl eansterio Eipanol: 
à fu divino arrebol, 
hazicndo íaiva las aves, 
íoncrgs.dukesjy graves, 
cl buejo à iu luz mclineir. 
1 .CVr-Tnneo, rrmen, trinen,tri-
ncníuaves. 
Sit. Yojque puesíu luz ardiciicc 
borda dc hnos-rubies 
los tapa es carmelies, 
con que íc adorna el Oriente* 
No quede no,ni fuente, 
que íonoras,y akguena5> 
no dèn de jfu afecto feilas,-
y por los prados gue borran, 
2 • Cot. Corran, corran, corran,corj-
ranriíueñas. 
Fl. Yo,que pues furoílro bello,, 
que es de dos mudos Orientcv 
corona el Sol de fu frene e 
con los rayos del cabello j 
Hagan al.llegar à vello, 
todas las Hores lozaft as, 
à fus luzes fobcranas.) 
falvajy porque la introduzgan». 
3 .Cv. Luzgan, iuzgan, luzgan Juz-
gan vfanasv 
paK. Yo,q puesfu ardiente coche* 
à las plantas,y las flores 
reíKtuyen los colores, 
que les v.furpò lanoche,-
quitando el dorado broche, 
àlas.cortxnas ardientes, 
K a i 
pues foy Pan,quedezir quiere 
Todo .porque íoy el todo 
de las Deidades agreítes: 
A quien con:o à fu xwayor 
rend ida ineiu e o b e d e cen, 
Paur.os,Satyros3Sylvano.s,. 
Scmidi oies .que fy 1 veftres, 
fonvejetativas almas, 
que hazen las plantas vivien-
tes, 
los convocarèjporque 




Eolo.Pues vnidos todosquayo, 
nuelfia aclamación, empiece, 
convocando yo à las a ves. 
Sit.Y o à los riosjy à las fuentes. 
Fio. Yo Alas reías,y labores. , 
Pan. Yo á Ips arboles ,y micfes. 
Eol. Hà del imperio vago de las 
aves.. 
Sit. H à del fmxiblereyno dc las 
fuentes. 
F l . H à de la amena patria de las 
flores. 
Pan. H à del dominio de las plan-
tas.verdes. 
i .Cor Que quieres à las aves? 
2.C0. Que à las aguas les quieres?-
3 . Cor.Que mandas à las dores? 
Eol. Yojque pues el mejor Sol: 
baña de luz foberana,. 
v ,al mkario reverentes, » 
las "plantas falvas le ofrezcan. 
^CorCrezcanjCrezcan, crezcan, 
• crezcan lucientes. 
Eol. Y en ius ecos íuaves, 
i .C^.Las aves. 
Si?- Y con íus dulzes corrientes^ 
2. Cor.Las fuentes. 
Fio. Y con ciaufulas de olores, .\ 
3. Cor.Las flores.: 
P<i«. Y con ius.verdes gargantas. 
4. C0?'. Las plantas. 
Eol-Lc áhn alabanças tantas, 
qu.antas a iu honor convienéj 
pues por bienhechor le tiene? 
Avcs} fFueiiceSjiPlorcSj Platas. 
i-Cvr.Avcs. 2,Fuentes. 
3. Flores. 4.Plantas. 
Eol.Sus dulzesvozes afínenj 
Sir. La*feèiBpSjtó.vcmfocorranj 
Fio. M i e to las-flor es conduzgan, 
Pja.Mi avnur las pkntas..ófr£Z.caj 
4;<?mCrezcan. ;V. 
Sir. Y-porque el favor .merezcan 
de CARLOS en glorías tantas, 
i.CV.-r.Avcs. 2.Fuentes. 
3- Flores; •¿.Piántas..: 
1. Trinen:. 2 Gorraíi. 
3. Luzgan.^.Oxzcan. 
E'jí Ppr-.uecantandolas aves, 
i .Or. Suaves, 
F/. Y las ̂ ores:ma§ t-empranaí, 
i.Cw.Vfanas. 
Pan. V ios arboles valientes, 
3 .C^.Lucientes. 
Sir. Y las fuentes alagüeñas. 
4.CfÁRií^enas., 
f/.Dando de fu afedo feñas 
à íus luzes foberanasi 
con hazerle ialva, 
1 .Coy.Vfanas. 2.Suaves.. 
3 • Lucientes. 4.Riíueñas. 
Eot.Aves. Sir.Fuentes. 
Fl-Flores. Pan.Plantas. 
Eol-Trinen. Sir. Corran. 
F¡. Luz ga n. Pan. Cr̂ ez can, 
£0/¿Suaves. Fl.Vímas. 




3 .Luzgan. 4.Crezcan. 
1 .Suaves. 2. Vfanas. 
3. Lucientes. 4.Riíi.ienas. 
í^/.-íias aves 4e canten dulzes: 
las fuentes le lifongeeni 
:! iasüores le.dfrezcán gránaj' 
las plantas le den laureles.» 
. gozando de o-lorias tantas, 
las aves. 5/r.Las mentes. 
Fio.Las flores. 
Pw.Las planeas. 
1 .Cflr.Lâs aves. 
2 .Las fuertes. 3.Las flores. 
4. Las plantas.:. 
Sir. 
Soror l a m a 
Sir.Las fuentes corran canoras* 
J.-is aves caneen rnotetcsj , 
las planeas den dulzes fracos. 
Jas llores den ramilletes, 
y ofrézcanle loores.. 
Las fuentes. Eol. Las aves. 
Pan. Las plantas. 
F/o. Lis flores. 
i.Cflí-.Las fue ates. 2. Las aves. 
3.Las plantas. 4X3^ flores. 
Pau.Las platas dèn rreíca sobra, 
las flores el fnm is quemen, 
Jas aves trinen ac0rdes, 
las fuentes corran alegres: 
y aífiílan reverentes 
las plantas. Eol Las aves. , 
Flo.Las flores, 5/>.Las fuentes. 
1 .Cor. Las plantas. 1. Las flores. 
3.Las aves. 4.Las fuentes. 
F/.Las flores canten viílofas,. : 
Jas fuentes corran perennes, • 
las plantas crezcan lozanas,, 
Jas aves trinos eílrenen, 
faludañdole graves, . 
las flores. Sir. Las fuentes. . 
Pan.Las plantas. Eo/.Lasaves. ' 
1 .Cor. Las flores. 2. Las fiieucçs* 
3.Las plantas.^..Lasaves.. i 
Eol. Pues 1c deven honras tancas* 
M - AveSjfuenteSj flores, plantas. 
Sir. Pues merecen íiis favores, t 
M . Fuentes, aves, plantas/ flores» 
Fl, Pues deven ferie obedientes} 
M . Flores,plantas, avesjfuentesj 
fties dé la CrHZil i $ f 
PíStt.Dandole aplaufosfuaves, • 
- M * Plantas, íioreSífacnxej, aves, 
£4//. Y porque eon mejor vno ' 
lleguen nueitros parabieacs,-
ò ejçcelfo fagradoC A KLO S , 
que aunque • pareceis auieare, 
no lo eitais,que "iL ia lealtad > 
nuca a y auiencia culos Rxycsj 
y aíll,aunque parece.que : ; , . 
lo eítaisjSeñoi^atendedmejn 
como muy.pre.fente,porque c 
os tengo yo muy preíente; 
Y porque con mejor vilo 
(otra vez repito) lleguen 
à vueílros lagrados oídos, • \ 
nueífras. vozes reverentes} , 
quiero probar, j que los quiltro 
en el modo,que conviene, . , 
vueílra Deidad retratamos} 
pties amique en mas excel et c 
grado, Io comprehenáeis todo, 
baila para parecerfe» i . 
fer dulze,como las aves"} 
fer puro,como las fueritesi, 
í^f bello,como laíS-ftc>ife«j«!yi i v. c? 
fer comodas;planc3S|ferçií. X, 
^.Detentejiioproílgas, ' 
que/¡retratar pretendes \K 
las perfecciones de CARLOS, 
nadie paraGerfe-'ptt'ede, 
fino e 1 Keflexoià fàs Juz es. 
Fío Bien dizesj-pues fdlaménte 
puedCiparecerfe al Sol, 
quien el miíino Sol engendre. 
K 1 pan. 
<Patt.Es v^fdacíjpôrque fits fazes 
xecrararfe no coniienteix, 
lino de {lis aiifmos rayos, 
iirvieudole de pmceies; 
y, dar los añoá â CA R. L o s, 
folo puede dignamente, 
quien fea perfeda imagen 
luya. 
Eol. Pues quien ferio puede, 
fino.el ReflexQíy affi 
me parece conveniente 
llamarle} 
Sir.No es raenefler, 
porque yà en la cranfparentc 
íüperíicie de las aguas 
4e ios rayos refulgeiues r 
'él Sol íe forma, (rece; 
Pan. Y en trono de criftales apa-
y como àfegundo So.lj 
. aveSíplantasífloresp fuentes, 
diz"vendo¿n£oros alégrese 
Correnft dfrt vortitSM, y aparece en 
vfi Trono el Èeflexo galán > veftidv 
defsyós y cwta U tnujlca, 
Muf3 \on venga el ReflexOi 
paes él folo puede3 
dar al Sol de CARLOS 
dignos parabienes. 
(20r. i • E l R eflexo, es rayo, 
y es bien, íi le advierte, 
que la edad dd Soi 
por rayos fe cuente." 




^CwvNo, fu edad le efeufe; 
que antes es bien muc ílre, 
que empieza à alumbrar, 
defde que amanece. 
Re/. Yo foy el*Keflexo , 
:cp.c del Sol ardiente 
gozajentre fus rayos, 
lucida progenie; 
pues quando las lifas 
íuperíicies hieren, 
en ellas retratan 
fu forma luciente-. 
y como el Sol CARLOS j 
à quien obedece 
todo el iuminofo 
Imperio cclefbc} 
paes fi en v n a cifra 
el nombre pufieflen 
-deCARLOS,no ay duda9 
que quien lo leydTe, -
leyera Sal ciar&> 
pues en fi contiene 
las letras con folo 
doblar laO,y l a ! . 
Pues -fi es claro Soli 
fin inconvenientes 
dedenfos nublados, 
ni vapores leves, 
que impidan, que paíTcn 
Soror 7*404 Ints de id CruzA 
fus rayos Itieicntes, del Zodiaco ardiente; 
para que en ias aguas 
ju .n)a¿e.n engendran 
v íi iiun pa,por 
nías Onciícai,puede 
fer Ciclo, retpeco 
denueftio Occidente, 
y que àíus influxos, 




de CARLOS le mucitre. 
en la Real Laguna, 
terfa , y• trantparcntc,. 
del Marqués Invidoj, 
que enlaza prudence,, 
pacifica oliva, 
á invictos laureles:, 
y aífi,qual íi.eflexoj 
en cila aparece 
lofeph delSolCAiLLos.f 
elaro^d^fcendience: 
loíeph, que del Sol 
imagen contiene 
de íangre,que es. JuZi . . 
puros, roíiciprés: " ; 
y puçs loíeph folo 
fer. retrato puede, 
que fusf>eríec£iotteíí,_ 
copie digia^niente; j 
y oy pif^el SOICAJIIÍOSS 
con paños lucientes, , 
el vkimoíignoL. 
A Ioiepa3que es ioloi 
íu imagen, compete 
celebrar fus años, 
i .Cor Pues él ialo puedey 
dar al bol de CARLOS- • 
dignos parabienes. - • 
Ktf. Y pueílo, que apenas, 
al mundo amanece} 
quando de leal 
tal mueftra dar quiereii 
quedantes de cumplir 
vn año. pretende, 
celebi-ar de CARLOS 
años, que él. no tiene,' 
xnoí]:rando,qtie.aiinquc. 
fus tiernaK-níñezes. 
ignoran,íi viven, t; 
• íaben Io<jue deven:' 
y que por renombre: 
mat altó apetece; 
el de leal vaííallo, ¡; 
que el de Real Pariente.. 
Y que^uiaquc impedidas-
fu lengua ,enmudecci 
da en fus venas vozes , 
la fangr e que hMta&i i - <• 
que c0»o es de CAERLOS* 
defde aora quiere, 
falir de fus venas* : 1 
para defetídet^ • r '' 
Y cí almâ que como> 
es fiiya,cn fin veijcc. 
deiiatvi^aieza 
Jai 
'Ias colunes ley ess 
y à la ê a d, rompiendo 
los fueros que ti ene 
haze à la razón 
que .el, tiempo difpenfe, 
por darle Jos años, 
•^ f «.Qu_e es bienifi fe advierte, 
que la edad del Sol 
por rayos fe cuente. 
fa. Y aífi y o jen i l i .nombre 
vfana.,7 alegre, 
al excelíb CARLOS 
doy los parabienes. 
£al> Yo deíeo , que 
fu edad ilor.ed.eute> 
mas qucatomovyOj 
los iidos numere-
jyjí4. Y conitltence, 
aun el viento mifmo 
4i JDeidíid ívenere. 
£#>. Yo,queinâ^que;granos 
de aljófar.eétrientti, -
al mar ietributan ,: 
losiias,y fuentea. 
M-t-Y q « e . p e r e n n e s , ; ; . ¡.' 
folo aplaufos lytyos . i .! 
á jos m^^JJeven. 
F. Yo1-que;masqiie :tíorcs 
bordan vanamente> 
de Ja Primavera r ¡ . L , 
los fxefcos tjípetes.• 
Mu .Y que.-lucivot.es,-r 
en edúd flpri¿a.j ; 
iiempre fe conferven. 
Pan.Yo,cp.c mas que hojas 
en Abril guarnecen, 
los troncos, y ramas 
de foliages verdes. 
Mu. Y que refpeten 
los rayos de los años 
fus altos laureles. 
E . Ytufoberana 
conforte, en quien deyín 
carmín los jazmines, 
candor los laureles. 
Ma.Quc eternamente 
el cuello de CARLOS, 
amante encadene. 
•Eol.Lã Francefa Venus., 
que en.belleza excede, 
à la que de Adonis 
lamento la muerte. 
vWa.Que en íi tiene 
Imperio mas alto, 
*que CA&XOS poflee. 
$/>.La,gran MARIANA, 
que en GARLOS jeynç, 
goza el privilegio, 
de reynar d&i vezes. 
Mu Que. qãísen qüierCj * 
en lo amado;go¡za 
mas que en fi los bienes 
Tan.Y el Cerda invencible, 
en quien rcfplandece 
el rclplandor claro 
de fu JRieal progénie, • •; ' 
jW». Y afli atiende, 
i que mas con cldefeo 
las 
las deudas crecen. 
F¿. Y ia alta MARÍA, 
tan cüvir.a fiempre, 
quede humanaíolo.' * 
Jo viíibJe cieñe, 
yíia Qne enmudece 
todos los elogios, 
porgue los excede. 
Rtf. Y ellofepbgloriofo,. 
que en fu uerno Oriente 
eíte obíequio corto 
à í u Key ofrece. 
'Jffu. Porque qu' ere 
parecer Axnor, 
yà que Amor parece.. 
Eol. El doéto Senado, 
que en balanças fieles,, 
igual equilibra 
lo juftcy clemente. 
Pá»; Y los Tribuna|es, 
à:quien ennoblecen 
de Reales Miniíbos. 
cargos preeminentes. 
Fía. Y las bellas Damas, 
con quien enmudece 
el amor preciado s 
de mas eloquente. ' 
Sir.Y Ugran^Jiudati, 
la. NoblezajV Plebe, 
leal cuerpo de<antos 
tymbres diferentes. 
Re. Los anos de GARLOS, . 
felicesi y alegres, 
como quieren tengan, 
pues ion como quiere n. 
Y porque el obíequio, 
como empezó > cefle, 
de lofeph en nombre, 
diré vna, y mil vezes-. 
"toda la Mufiea. 
Quces bien,C\í<¿advierte^ 
que la edad del Sol 
'" por ray os fe cuente,-




f t * s M t f a D e c i m a l 
D E Z I M A S ; 
i s iLUim Sermon de U Concepchnt y fe advierte, que el yerro 
de los confinantespenahimos no fe bttcomo en otros papeles] corre* 
gido aquí: quizjs > porque aun U dttlçitra del ceceo con que 
pronunciaU Poetiftife U trtnfcr¡vamos tumbien̂  
defejfto en qut no cae Jola, 
D miración jCon m o n , 
a tu Sermoa arribuyo: 
pero>€n fabiendo queestuyo^ 
fe quita la adojiracion: 
No admiro k connexion 
de fu contexto cabal, 
íii tu defcir, fia igual: 
• pues fi coroo Sol produces, 
no es milagro que des luies, 
fino efecto natural. 
T u prcíleza es Men que efpante, 
pues comprehendiendo el aííuroptoj 
no folo dàs en el punto, 
pero das en el inftante: 
V i v a tu ingenio triunfante; 
pues con tanta futileza, 
defendí lie fu pureza, 
que en tu entendimiento cs¿ 
M A R I A fegunda vez, 
concebida coa limpieza. 
Sorôf h a n k Ines de la Cr«K,2 
G L O S S A . 
Porgue U tiene en fu penfamtematdefprec¡4 como inútil, 
la •vi/ta délos ojos» 
i^i4t)<¡tte cegue de mtr*rtef 
Que impon* cegar, ò ver # 
Si gozjsrfue jon del almê 
También v n ciego los t e . 
QVando el amor intentó hazcr tuyos ni is defpojos, 
Lyfijy laJuz me privó, 
me diò en el almaloi ojos, 
que en el cuerpo me quito* 
- Diòme ,para que a adorarte 
con mas atención affifta, 
ojos , con que contemplarte, 
y afli cobré mejor vifta, 
aunque cegué de mirarte. 
Yantes los ojos en mí 
fueran eftorvos penofos, 
queHo teniéndote aquí, 
claro eílà,que eran ociofos» 
no pudiendo verte à t i . 
Con quexl cegar,à mi vèr, 
fue prov, dencia mas alta, 
por no poderte tener, 
porque è quien la luz le falta, 
que importa cegar¡0 vir} 
Pero es gloriaban íln par, 
la,que de adorarte íientoí 
que licuándome à matar, 
vjenc a acabar el contento» 
lo que no pudo el pelar. 
Mas que imperta , q la palma 
no lleven de mi violento:», 
. en citaamorofa calma, 
no del cuerpo los tormentos, 
fí gozus, quejo» del ttima. 
AHI tendré en el violento 
rigor de «o verte aqui, 
por alivio del tormento, 
íiemprc él peni amiento en el 
fieinprc àti en el pcnlam.ctc 
Acá en el alma veré 
el centro de m's cuydados, 
con ios ojos de mi fe, 
que güilos imaginados 
también m ciego las vé. 
S O -
f ^ 4 . M i i f t Q e d i n t i 
S O N E T O . 
E n In muerte de h Excelentifsitna S c m m 
Marqueftt de M&ncera. 
D Ela beldad de Laura cnaraqrados, los Cielos la robaron. sLfu alcurai 
porque no era decente àfu luz pura, 
iluítrar.eftos valles deídichados-, 
O, porque los, Morta les engañados 
de í j.i cuerpo, e_n là. hermofa .arquitedlura^ 
admirados.de ver tanca.hermofnra,: 
no lè juzgaflen bienaventurados; 
JSÍaciò, donde.el. Oriente el roxo velo 
corre aj nacer al.;Aftr.o rubicundo: 
y inuriòjdbnde. con ardiente anhelo 
pàfepulcro à fu. luz et mar profondo) 
que fue precifo à fu.div.ino buelo, 
que dieile como Sol la buelta al Mundod 
S Q N E T o . 
J . IJO MISMO! 
Bl-Uo compuefto en Laura dividido^, almainmprtaUefpiritu gloriafor; - -
porque dexafte .cuerpo tan hermofo? • 
y p a r a l é tallalniatas defpedidói; ' 
í e r o yâivaipe»etr.adó mi frntidèti, 
qm.íafresMdivqxcioñguvoQiy - : 
porqueièl dja final puedá^gozofoí 
bolver aier. eternamente vnido.. 
. Alça.tu alma.dichofa3el preito buelo,, 
y de tu hermofa;cárcel;defatada,, -
dexandò bueltofu arrebol en yelo;, 
Sube à fer de Luzeros coronada; 
que bien es-neceíTario todo el.Cielo,', 
jgaca.̂ ue no eches menos tu morada.. 
Soror hána Inh de la Cruz,*. 
L O í A ^ L O S ^ Í i O S D E L \ E ^ E ^ E N D I S S l M O 
P,íVltFrtDUgQ {̂ elaz/jaê de la Cadenâ tê refentadâ ff» el 
Colegio de San P M , 
PERSONAS Q J E HABLAN SM ÈLLA. 
t a Naturaíeya. 
La Ciencia, 
l l Agrado, 
E l Dijcari».. 
Mu.Pues como Reyna abfoluca, 
•qu.cre Ja Naturaleza.-, 
oftentar de (ü poder 
la fabrica mas perfe&a: 
Vengan jvengaii,venganj 




<:-1$ d< RejiM^orom i y Cetro > 
en vn Trono. 
N a t . Y para que eílabones mejo-
res fean, 
de que ha de íabrieárfcmejor 
Caidfetía. ^ ' --s 
fáuf Y paraqtie éílabones,&;¿.' 
jt iat .Yi'cpóaelx'fúmGT caufa 
cU%JLfoia. Oíprfi-pòeeíííciâ j • >: 
que yvjàsidch®* fegli-náa'»5 ': 'í} 
en las obras naturales; v' 
pues'foy-la'Nacaral'ezá^v 
Entendiwicntg. 
L a Nobleza, 
¿a ¿itention. 
en comun,à cuya doda 
íiempre operativa idea, 
fe deve la duize vnion, 
de la forma,y ja materia: 
Yo foy quien hago,q el mundo 
tenga "fer, haziendo atenta 
elque.lafi^fpecies vivan, 
quedos individuos tmiera"'-
Y porque à Ja corrupción 
la veneración fuceda, 
hago corromper Jas cojas, 
para que rejuvenezcan» 
O que torpe qae di 1 curre, < . 
el que a mi poder le ¡ni ega, > 
que para íbmaar el Fénix» * 
puedatener fuficicncia! 
Pues no v^c/que cada eí'pccie 
csiFenix^uede las muertas 
cenizas íi^cc,porquc; 
à morir ,y nacer buclva» 
Pues qué dificultad ay 
para que,» querer la mefma 
obra, 
i f 6 Mttfa. 
obi a, q hago en vana efpecte, 
cu yn individuo hiziqra? 
E.a íinioy^quien hago Cjiie 
lo vejetativo crezca, 
que io racional di i cutta, 
que io ieníiriyo lienta. 
Por mi, adorna dos de e(camas*, 
v por mi armados, de teítasi, 
los pezes,ei mar habitan, 
inoran e] monte las fieras;,. 
Si el monte vive , es por mi) 
por mi,íi el prado fe alegra,, 
con roCas ,y flores eíte,; 
aquel con plantas,y yervas.. 
Por mifelevadp. lo. güavev.: .:, 
cediendiQ fttporción terrèa* .; 
, juayes.dé plumas las aves, . ' 
golfos de viento navegan^ 
Mas. la mayor, maravilla, 
i a ^ ç n t a ç i o B mas íupremav 
de <pç;í^i^j>íglí5>woía,:j 
y me alabofatisikdxa,. 
no eSi.ei.fer; fecun-da Madre, 
de tarjta alada.catervav 
de^ia jamrbaídç pezesi^; .» 
detantQieíquíidroncdç.fiera^ 
det^n^i^píg; d¿fintes, ; :<, 
de t antas pi'añtás-diverfas,. 
de .t anto^íMar es,y íÃios,-. 
de.MUIDOS Montoy .̂elva^j?' . 
No de qpe diganjqiie.fo^ • o • 
4^11: çç deve lari quez a: 
de fus piedras el 0caío,, 
y el Qweftte deilis g e r l ^ ? 
No en fin de tantas criaturasi 
en quien mi poder oííenta 
tanta variedad hermofa, 
' y tanta varia bellezas 
Sino el que entre tanta copia,, 
• en fabrica tan inmenfa, 
en tan dilatado efpacio, 
y en multitud tan diverfaí, 
todo cité con tal mení tua , 
todo con tal orden fea? 
que^ii ai Mar crezca vna gota? 
111 mengue vn punto la tierra,, 
m al ay.revnacornó falte, 
ni al fuego fobre centellas 
Sino que con tal concierto, 
eílabonados íe vean; 
que con esfen ca forma v 
à la tierra el Mar rodea, 
al agua elayre circunde, 
y al ayre ei fuego contengas 
. haziendo.fus qualidades, ^ 
yà.herma;nad.as,,y.yàopuçftaSj!. 
vn circulo tan perfçfto, 
,„,tanmifl.eriofa cgdena.;. 
que a faltar, vn eíl^bon 
tòdo acabarà,y el orden;: :> 
Vniveriai pereciera; 
Pues fi todas las criaturas. ; • 
fon eAabones,quéime.íiraQr„ 
de bcadena deijQrbe, '.¡ ••> 
los engaftes, qiíe laordeíianjí 
Oy,quev.na:partiG}:llàD 
UÁdtn^oíixm deíea, : 
Soror ItiMA Jms âe U CruVi \ \ j 
mi fiemprc cioclo pincel, y affi, pava que en mi todo Io 
razon íerà que prevenga, 
para formar ia kicidaj 
cílabones de que hazcr-la, 
Y pues cita racional 
eSjpof fuerça, mas perfecta 
que lavniverialjcambien 
es bien,que mejores lean 
fus -eflabonesjy affi 
juncenfe todas las prendas, 
vengan codas las virtudes, 
perfecciones3y excelencias: 




Salen elDifcurfoy Ckncta}cadavno 
par f:ipuerta. 
Vi/c. A tus pies,ò fecunda, y mas 
hermoía, 
Madre del Vniverfo generofa, 
viene ci Dikuríb, que es qu;^ 
íbio labe 
de las prendas hazer vnion 
fuave; 
y a/n figan mis huellas. 
Mu. Para hazer vn compendio 
de codas ellas. 
Ci- Bella Dioía del mundo, à tu 
obediencia 
• tienes poftrada en mi la mifrna. 
Ciencia, 
que Key na de las } rendas foy; 
vi ana, 
entre quienes impero lobera-, 
na; 
pues doy el complemento que 
de í can. ^ 
Mu. Y para que eílaboncs mejo-
res fcan, 
de que ha de fabricarfe mejor 
Cadena. 
Salen la Atención >y el Agrudofadd 
_ vtio por fu puerta. 
en cuyo f ¿ divino eftà cifrado Àg. A tu voz5ò grande Key na.cf-
vn compendio de todo Jo cru* ^ poilrada 
d o / cl 
Salen Is Nobleza,y el Entendimien-
to iCada <vno por fu lado. 
Hob. A tus ecos, ò Madre efcla-
recida, 
de quanto tiene fer, viene ren-
dida 
la Nobleza , que llena de bla-
fones, 
es primer vafa de las perfec-
ciones; 
y afíi,para que en mi todas íe 
avengan; 
#fa. Vengan todas Jas prendas. 
Ent. A tus plantas heroyeas viene 
atento, 
Q gran Madre, el humaao En-
tendimiento, 
Í5$ M a f a 
cl todo de jas prenda, que es 
AgiTtJci 
pues a las excelencias mis lu-
cidas, 
icio él Lis fabe hazer bien pa-
ree; das; . 




-4í. Atas planeas, ò Reyna fobe-
raaa. 
Ja Atención viene prenda Cor-
tefanaj 
y pues mi amor fervirle no re-
huía, 
: no es razón, que ninguna ten-
o;a eícuía, 
- ni que à tanto refpect© fe de-
tengan; 
AÍ*. Y engati,vengan>vengan. 
JV. Vengan,vengan, 
£»/. Vengan todas las prendas. 
V i / . Para hazer vn compueílo de 
todas ellas-
OVY para que eflabones mejores 
lean, 
¿ig. De que ha de fabricarfe me-
; jor Cadena. 
JVát.Yo agradezco la fineza 
• de vueííro buen proceder, 
y,aun mas que el obedecer, 
de obedecer la preftezaj 
y afsi la acción amoroia 
go¿a de por íí excelencia; 
que es, d.>s vezes, obediencia, 
la obediencia carinofa-. 
doblada acción os abona, 
pues pudiera la lealtad 
reí petar la dignidad, 
fin eitimar la péríona. 
Pero que mucho íi aora 
me dais , porq mas me quadre* 
masla©beáiencia de Madre, 
que no el culto de Señora. 
M u . Y afsi era muy precifo, 
que fuera prefta, 
íi el amor fe equivoca 
con la- obediencia. 
N . Y puefto que no ignorais, 
que dé mi voz el intento, 
de mis ecos el affumpco, 
y de mi amor el empeno, 
es querer con efta idea 
dar,en vifibles objectos, 
à íos ojos la noticia, 
y al alma el conocimiento, ; 
de aquella feliz confulta, 
de aquel cuydadofo efmero, 
con que para fabricar 
efta Cadena,que el Cielo 
conferve eternajdifpufe 
en fu feliz nacimiento, 
la concurrencia de todas . 
vofotrasj que enriqueciendo 
deintelio-cncias fu alma, 
deperíeccioncs iu cuerpo, 
ie adornareis de manera. 
Soror Tutna Irás âe l a Cruz?, 
que formaílcis vn compucílo, el valor de Cadena 
de quantas grandezas pueden 
hazer amable vn luget'o: 
Y pueíto que de eíta dicha, 
oy ie cumplen años, quiero 
que bolvais á repetir, 
como en Anuales obtequios, 
lo que para hazerle enconces, 
aora para recuerdos 
Í T 9 
Y afii diga cada qual, 
lo que le ofreció,y verèmos 
de tan gloriofa Cadena 
los eílabones perfectosj 
pues para poder formarla 
juntos,y conformes,vco,: 
D i feuri o, Atención,Nob le?, a» 
Ci êoia, Agrado, Eutedim > eto, 
Mrf- Oil6 hazer es fuerça 
de muchos eílabones 
vna Cadena. 
]V.Pues vo,que como es razón . 
por mi la Cadena empieza, 
del oro de fu nob 1 ez a 
doy el primer eflabon; 
que eífce es el mayor hlafon^ 
que goza,es claro argumento, 
que bompes el fundamento* 
de todos es la mas bella; 
pues ion las prendas,fin, ella, 
edificio fin cimiento. 
Ofrece vn eflabon con vn^-N» • 
jW^.Bien la Nobleza dize,, 
qtie es bien que taífen 
por-los qui.lates. 
Ent. Yo à mas alto íer acento, 
que es la interior perfección, 
os ofrezco,en mi eflabon, 
el don de{ encendimiento} 
El es,quien el lucimiento 
del oro del noble efinalca; 
pues es perfección tanaka 
para el que la ha confeguido, 
que no falta al entendido, 
ni aun lo miímo que le faka. 
Ofrece oír o con vna E . 
M»f- Muy bien ha dicho en eíToj 
pues es notorio} 
q^econ encendimiento • : 
íefupletodo. 
"D'iJ. Yo me ligo del concurfo, 
pues íi à buena luz lo fientôi 
poj fuerça al Entendimiento, 
hade feguir el Dilcurios • \ 
V allí mi inccílable curfo •. 
ofrezco à lu diíccrnirj 
pues llegándolo à advertir 
: tòdò,y todo à comprehendiíi^ k 
à vn perípicazentender-, • ¡,; 
iiü-uevn fútil difeurrir. 
Ofrece otro con vna D. 
•Afuf&ien ha dichoique puede , 
perScionarlo, • - í 1 
porque el vnoes potencia, 
y el otro es a¿lo." 
C/.'Yo,que foy Ciencia,que fija 
enfeña el conocimiento, • 
$ 6 6 Soror l é A t í á 
conio el ciei entehdumento, 
foy'yo del di icario hija: 
porque fus acciones rija, 
, je doy de experiencias llenoj 
dd citad!o el prado ameno, 
en cuyas flores me copio; 
porojue el cítudio haze propio 
el entendimiento ageno.. 
Ofrece otro convnaC, 
Mi- Oiic hazcel que bid digiere, 
de otros las obras, 
' de alimentos ágenos, 
fuílanci a propia.. 
r4t.' Según cíIo,mi eílabon-
le doy yo,por la excelencia^, 
de quç.nopuede aver cici^ia, 
donde no huviere atención. 
Bien clara cíU mi razón, 
íin que aya opinion contraria, 
, que,me intente temeraria 
privar de.efte bl.afon,Qyí: 
pues; Ti la ciencia no íoy, 
íoy condición neceffaria.. 
Ofrece otro coww* E -
¿Jf^ABien la Atención ha dichos 
que eíla probado, 
que el que no fuere atento>;. 
noícràiabio. 
jiígr. Para qúe viva adornado} 
yo el Agrado leprometo;, 
que es muchas vezes Ali ctctQ, 
vn difere to con agrado: 
•y.áün à ia ciencia ha llegado-
ímich^s. vezes, à exceder^ 
Ines deUCruz» 
que,fi bien fe llega à vèf, 
le halla en i'umodo de obrar, 
que elía fe haze venerar». 
pero.e.1 Agrado querer.. 
Ofrece vno con vna Á . 
Mu.El Agrado á la Ciencia, 
vence man ofo, 
porque ellaespara algunos,, 
y cl paia todos. 
N : Mueftra à ver de tu eílabon, 
que.letra cflrà efcrita,.Giencia». 
C i . L & C te pcefento,que es 
la que con mi nóbre empieza» 
At. Yola Â ique de la Atencioa 
es Á la primera letra. 
D//. Yola-D,que delDifcurfo 
es,como vés,la primera. 
Ent. Y o £,gue el Entendimiento. 
es bien,que à todos,prefiera. 
N . Yo la iV,quc es.en quien 
fe denota la Nobleza. 
^ . Segunda A traigo yo, en que 
el Agrado fe demueftra. 
íí.IuntadloSipucSjpara vera 
querefuka defus Letras. 
luntm tos EJlahones,y refultd: 
dezir Cadena-. 
Todos.. Cadena dize, 
¿Vdí/.EÍlá claro.. 
que ha de reíultar Cadènaj, 
que de tan bello concurfo. 
de virtudes,y excelencias, . 
no pudo leful t ar cofa, 
que 
Sot or Tadm Tn}$de l a C t uzJi 
aqueíiaCadenajefi quien 
el Cíelo quiere que tenga; 
Auguftinjcomo Thomàsj 
^ue efta Cadena ho fea 
E B * , y M u . Y afsi ciezid cantan-
do, que . 
Cada iM,y M'-i- Agrado. A grada. 
C?f»f. C i c i , ci a. D//f • X> i í au í o» 
£«/f»^.Lnrendimieiito. 
Atención. 
^¿ / .Nob leza . 
Todoŝ y.- Mu.•'Solo fon eflabones 




G>»r.^í'clc el eterno bien de fu 
aísiftencia, 
M '>/• Ciencia. 
£ ^ . P c I c fu altivo, y feberano 
aliento, 
Muf.Ji n t end] mi ent o. 
At. A las demás añadaperfeccio, 
Mufr A tención. , 
Nob. Adornando de prendas tan-
;... • ta alteza, 
M uf. Nobleza, 
iV^/.Para que fepantodos,. 
.o . .Cada vno -¡y Mu¡+ , , 
Qiie.agrado,y -Ciencia., ; > 
M'\. 3 ¿D i í curi o.4.Entendimí eto. 
Mu. 5 • Atencion.ró.ISfobleza. 
t••; Todos^y fodklamttfi^. , 
folofoneüabbnesde efta . , 
Cadenas , \ \ 
'N4t, Fucilo queyàr, eftá formada, 
de peri ecciones,y letras 
ó"-
: también vna áurea Cadena* 
ioloíaka,que íu pliquen 
humildes las vozes vueílras* 
que pues la formo tan rica, "„ 
quici a confervarla eterna. 
d - Vueíl:racdad)felice Padre 
licverendiísimojfea . A 
tal, que por la duración- ; • 
Eva,y no tiempo parezca. 
Muf. Vivid eterno, 
que en lo eterno.no tiene' * "<: 
dominio eltiempo- »*« : 
^ . E n circulo vuellra edad,' 
cc ino vudlro nóbre, y predas^ 
lo que parece àzia cí fin, 
bolver al principio fea.. 
M^.Porque fe note, 
queaun los anososfirven* 
. cemo eflabones. «. 1 
Uif, No por cuenta de las Parcasv 
. del Sol 11,corra por cuenta 
: vuclha edad,íiendò.fu copo . x 
.fu lumúaoÊi madfeja. ' • ' • I 
^/M/-Qüf ^ bien ,• que dure . v 
çíeyanada.dè rayos,. , 
vida,que es de luzes.. 
E»t. Vivid mas q, en Ja óxtcaüan^ 
en laintencioniporque fean 
t. Jas quejsu todòS4:etàpôrales> / 
en vos edades eternas. 
/Jf^Pues el difereto, . 
L JÍW-
V W V X Ê M M Difcddb, Padre Provincial, que mueílrj 
que no dél tiempo. 
2V. Vivid Jasçetcrnidades 
de vucftra, altiva afcendenciaj 
porgue.dure vueítra vida 
áipar. de v ueftra ̂ Nobleza.. 
'jifa/. Que.fi lo mifmo 
vivisjCjue vueftros tymbres, 
fereis eterno. 
'At, Vivid :k>:<jue vueftrafama, 
cuya trompa vocinglera 
fe coça en la edad prcícnte, 
v en la ctcrnidadrefuena. 
JMuf.Qüc elier.dichofo, 
no coniiíle ;en la v ida 
.fino en el modo. 
JVaí. V iva, v iva, par a qtte 
.fu'facta Religion)tenga 
•quieofcon virtud.la edifique. 
CÍ.Quien la ilumine con letras. 
A' Qijieoícott aceucsori la firva. 
JV. (^úenfla ikfhaeicorDnoblefza. 
Ag- Q«ien cô agrado la.aument-e¿ 
P/^Quieiveon difciirfià laatiéda. 
£«.Qui.ÇB Ja confcrve cncèndido. 
JV.Poi'Cpe.codo el.mundo fepá. 
TW. Yjfjára que entiendan todáíS, 
Mufycada two i^Qae Agrado^ 
a. Y cicncia.3.Diícurfo. 
4..Ej3iíeiTdím'iento. i 
5.1tenci.on. 6:.Nobíeza. 
T<í<¿y Mqf&okv íoís eílabones de 
efta Cadena. 
.W.Yi nueílíamuvSlievcrendd 
con íii acertado govierno, 
con fu virtudjV prudencia, 
•que es de-eftemyftico cuerpo 
la dignifsima Cabeza;j 
doy el parabién devido, 
y pido al Cielo,que fea 
de fu Religion Sagrada 
-el Suetoniojque mantenga 
en tranquilidad dichofa 
i Jos que fu buena eftreíla 
hizo aliílar de Auguítino 
en las fagradas vanderas. 
Y los dos Di^oSjCon aiyas 
lucidas,y amables prendas, 
fe honra efta ikiftrc Proviiícia, 
y la Religion fe amnent'a; 
vn Aítece,y vn Mexia, 
en quien mi atención celebra 
d̂e aítivo)y contemplativo 
Jas dos bien feguidas fendas> 
-piles en áusiíos-exercicios 
mueftra, que ociofo eftuviera, 
fin el cuydado de Marta 
el aoiior de Magdalenaj 
d à e l parábienmi carino, 
en prendas de que qui fiera 
jhazer,que Jos que defeos 
fon,execuciones fueran: 
Y aquefte noble Auditorio, 
cuya¿gravedad oftenta, 
de la virtud lo mas alto, 
•Jó mas grave de las ciencias. 
Con reverentes obfequios, . 
'•el 
Soror luana loh dela Cruz,* \$$ 
pidiendo que fupiir pueda 
. el arâ ctó íu.cariño, 
la cortedad de ia ofrendaj 
pues con afecto amoroío, 
cjtiando à Cadena celebran 
el Golegiojy; fu Reftor, 
porque a mas aplaufo anhela, 
lacr^fican'en déjeos 
el perdón humilde ruega; 
y pide el Maeftro Carnlld 
con eftc emporcó de letras. 
Con cite iJuítre Colegio, 
cuyos hijos oy feftejan,. 
por muchas,v juilas canias 
a] Padre MacitroCadeiUj 
yà por fu hermano querido, 
y ya por.fu Concolega, 
por fu Lector de .Eí cr'uura, 
y porque fue fu Çabeza 
en el pueíto de Reclor,. 
en cavo tiempo confiei!an 
deven mucho à ,iu cuydado,, 
el aliño de efta Igleíia} , 
de cita librería el fomento, , 
y el aumento de las rentas; 
y finaímentCjpor fer 
jfu Patron,Padrc,y Mecenas, 
por todo aquefto le aplauden 
todo lo que de hazer dexam 
y porquc3comoal principio, 
íin eile feilejo tenga, 
bolved todos ádezii*,: 
Cada > m ü , f M ^ Q á ^ Agrado, 
0>«. Y Cicada, Di/e. Difcurfo 
Entend Entendánienco.' 
>4fmf.Atencion.~ 
N é l t z a ; Nobleza. - : 
Tedesy toda ia Mufica\ -
Solo fon eflabonesi 
dé cita Cadena.; 
S O N E T O . 
LéUhâ t n t l P A Í U $t»lthâfar de AÍ*»ftB*i 
gr An Predkador, y Confejjor de la Señora 
V'trreyna , de la CowfiAma de Itfãs9 
tanta fab'tdurla tomo 
modejlia* 
DO&o Manrilla,no,para aplaudirte., ponderaciones bujfcarèdel arte 
Rethonca.que fuera limitarte, 
querer entre fus cJaufulas ceñirte. 
Solo es mi intento,quando llego à, oírte» 
alabarte.con folono alab^rtej 
pues quien mejor -llegare à ponderarte, 
;ferà el que no intentare difinirte. 
Aun en tu mifma.juyz.io tu no cabesj 
ni de tu ingenio las riquezas raras 
pudieras3del difcurfo con los graves 
Reflexos cQiíScer, filo intfentàfas1, 1 
porque^m ítipierás lo que fabesi 
muchojde lo ^ucfabesjignoràras. 
* Encanae de ãnimofidadla elección de ejlfifa 
" durable hafi» la muerte. 
SI los riefgoS del mar confideràra, ninguno fe enib^rcára, fi antis viera 
bien, lu peligro, nadie fe atreviera 
jai al bravo Toro oíjíldo pròvocàra; 
Si del fognfo Bruto ponderàra 
la furia desbocada en lâ.cafrera, 
cl Ginete prudente, nunca huviera 
cjiiien con difereta mano leenfreto àia.. 
Pero íi huviera alguno tanoílado, . ; -
queno obílanteel peligro,almitmo Apolo. 
ciuilicíTe governar eon atrevida 
Mano -. el rápido Carro en luz bañado 
todo lo hiziera, y no tomàr^folo 
cílado > que ha de fer toda la vida, 
S Ü N E T 
de vn cuy dado; fe vale de opinion qu( ambtfye à lai 
perfteion âefuforma, lo ittCnrrupdbh enla iriatC' 
ria. de los Cielos; v/a cuy dad of Amente, 
temíaos dtEfCMUs*. 
PRobaWeopino» es, queconfervâtfe-la forma cclcltial en íu.firmez¡»> 
no es porque en la materia ay mas nobleza^ 
íino por la manera de informarfej 
Porque aquel apetito de mudarfe,. 
la facia de la forma , la Nfobleza*. 
con que ceílandõe] apctitof.çeffa 
laocafíon),,que tuvieran de apartarfCít 
Affitbiamór?, conwinculó terrible, 
el 'alma que te adoran ,Cciíajlinformaí:, 
con que fu corrupción es impofliblej 
Kiedii^ir.otraíronquien'noCQíifórmaíí * >. 
no por fer laímatemáneomiptibléí • 
mas por loinamilfiÍ3lejcic,la,fornia., 
£ 3 ; S O ¿ -
S O N E T O . 
lufphude U uencia udftronomka dei Pâdr 
^ £ti¡ebtQ Francifco Ktnô  de U Compañía dt 
lefm^ae ejctiviQ del Comitêi yus d 
año de ochenta apareciólabfolvien-
dole de Om'tmfo* 
AVnque es clara del Cie lo la luz pum, clara la Luna,y claras las Eftrellas, 
y claras las efímeras cencellas, 
- que el ayrc clev^y el incendio-apuraj 
Aunque es el rayo c]aro3aiya dura 
producion3cueftaal viento mü querellas, 
y el relámpago, que hizo de fus huellas 
medrofa luz en la tiniebla obfeura*. 
Todo el conocimiento torpe humano 
fe eíluvo obfeuro, fin que Jas mortales ' 
,¿ plumas piiáieííenfer, coh buelo vtano, 
loâ-Écî áe dtlOeurfos ractofíalèsj"'• ; ' -
baila queaituyojEufebio fobefano, 
les diò luz à las luzes celeíliaies, 
S O N ¿ T^-Oi1' ^ 
Lamenta fe de U muerte de U fe ñor a Mát* 
queja de M ancera* 
Verán contigo,Laura,pues tnarlftci :' 
I los afectos ,que en vano te defean; 
los ojos5à quien privas,de qu ; vean 
lahermofa luz^ue à vn tiempo concecbíle. 
: Mué-
S o m luana Ines dela Cruz,* 
Muera mi Lyi aínfaufta,enqueinfluifte 
ecoSjCiue lamentables te vocean, 
v, haita eítoi raipos mal foniiados5íeaii 
J i lagrimas negras acmi pluma trille-. 
Mueva íe à ccaipaílion la mi ima muerte,, 
que precila no pudo perdonarte) 
v lamente cl amor íu amarga lucrte,, 
Pues fi antesjambicioiode gozarte, 
dei cò tener ojos , para verte, 
yà 1c íerviràn íblo de llorarte-
R O M A N C E . . 
En cumpltmicnio ds años del Capitán Don Pedro feUz.] 
I» í âC íena} l t f iefenta i n ts^egála^y le mejora con U 
ÍU lihui de Der jos elegantes* 
l 6 Z 
Y O menor de Jas Ahijadas,, al mayor de los.Padrinos, 
porque íe vnanlos extremos 
de lo grande,y de lo chico. 
A vos el Juionombrado, 
que no digo el kiíodichoj 
porque no lleven reiabios. 
de procoio.s mis cientos.. 
A vos clNoble^y Galan; (mo, 
que es vienen â vn tiepomif-
lo gaianjC.omo pintado, 
lo noble como nacido. 
A vos,no feio cl dilcreto, 
lino el vnico entendido; 
pues la mlfma antonomaíia 
aun no os alcança al tubiUo. 
Tanto,que yà los diferetos 
à cite vocablo pulido, 
lo llamaran Pedro Macia, 
tomando de vos principio. 
A vos,de quien aprender 
pudiera,hazer en fu ligio 
Tácito los documentos,, 
y Platón los lllogi irnos;-
Arííloceies,do agudo;; 
Demoftenes, lo.bien dichos 
. Sencca,!ofcntencioí"o; 




y la ll.eljgion,Pompilio; 
L 4 Pues 
f 6 3 M a f a 
;Pues luego, que no fabcíiS 
contri morolo artificio, 
ier corté s,à-lo moderno» 
y uoticiofo á lo antiguo. 
A vos}el gran Cortéiano, 
que labels dar advertido, 
al oro,de lo valiente 
cleímalte de rendido. 
^ vos,que de la etiqueta 
fabeis también eí eftijo; 
que temo ̂  que han de llevaros 
à enfenar el Buen-Reáro. 
^ vos, cuya liberal 
condiciónjtan íin ruido, 
da losdoneijqae fe vé, 
que es el darlos, fin fentirlos. 
A voSjhonor de Occidente, 
de la America el prodigio, 
la Corona de Ja Patria, 
de iaJN,a.ci-o%el afylo. 
Por quien los arroyos nueílros 
convocan àidefafio 
al Danubio^ ai ¡Bufrates, 
al Gange, a! Ti gris sy a 1 Nilo. 
Por quien la Imperial Laguna, 
n o i o'l o k J os dos Pa l i feos 
lagos aventajaipero 
alTritonio,yal Eftigio. 
Por quien vencen nueítros mõtes 
al Peíoro.yal Pachmo, 
ai Mongibelo,y al Etna, 
a] Atlante,y al Qiympo: 
Pcrqiucn fon campos , y boiques 
anjmados,y floridos. 
mas loquazes,q el Dodoiieo¿ 
mas amenos,que el Ely feo. 
Por qui en, Ameri ca vf ana 
de Aífia marchita loslyrios, 
de Africa quita áas pahn as, 
de Europa el laurel invicto. 
A voSjy à quien,fiiio àvos, 
à vos,y,à vozes'lo digo, 
và à parar eíle Roman c e, 
que por&sífeñas, dirijo; 
Devueltros dichofos años, 
al giodofo Natalicio, 
entre Cifhes, que le aplaudeiij 
quiere celebrarlovn Grillo. 
Vivi d los anos,que os faltan, 
como los que aveis vivido*, 
aunque de vos temo,que 
os excedais á vos mil mo. 
Porque vos ibis de manera, 
que aunque le pele al eftilo 
Gramatical,añadis 
mas altos fuperlativos. 
Pues fegun acumulais, 
à vaeíirosvanos•aliaos, 
eUàndeivèr losprefente s,, 
los que han pafíadoycorridos. 
Que,aviendo fido exem piares 
de lo prudente,y lucido, 
el enmendar lo perfeclo, 
avos folo es concedido. 
Vividjpara que mtrèmos, 
que vos fo Jo aveis fabid o. 
adelantarlo perfedo 
c on qui Iates mas fubidos. 
Si 
Soror Tu an A Ines 
Si en v na Culebra^l año 
figuravan Jos Hgypcios, 
que vnidos los do¿ diremos, 
junta el fin con el principio; 
.Y íi las íagradas Letras 
en fus íagrado* efcritos., 
nos dizcn,c]ue es la fcrpiente 
de la prudencia el archiroj 
Pues, de fu prudenciados 
fois el retrato mas vivo; 
fedlo también en que dure 
vueftraedad en inrimto. 
Y recibid eflc coreo 
obfequio de ini cariño, 
fin prefumpeiones de ofrenda,, 
ni altivez de facnücio. 
Pues eneLaraminorcal 
del afecloyque os dedico, 
arden mentales aromas 
con inmateriales ritos. 
Biciijmi obligación quiíiera 
darosyen dorados hilos, 
las pálidas ricas venas 
de los minerales finos. 
Bien,la plata montaraz, 
que naciendo entre los rífeos 
quierejifuer de Montañela, 
tener en todo dominio. 
de la CtbZj; 
Bien,del Sol hermofo,aquel 
Primogénito lucido 
Diamante, que rayo à ravo 
và copiando bril lo àbri l lo . 
Bieujla apacible Eímeralda, 
que con fu verdor nativo, 
le roba la luz al Cielo, 
y al campo viurpa los vifos. 
Bien,del atan del Oriente 
el congelado rozio; 
que dei llanto de la Aurora 
¿rué precioiodefperdic-'O. 
Bien,ei luciente Topacio; 
bien,ei-hermoío Zafirof 
bien,el CnloHto ardiente; 
bien, el Carbuncoencend.do; 
Mas, pues la cortedad mia 
me malogra ios delignios; v 
al qmd autem habea rfo, 
d(/ vueílro fanto.mc arrimo; 
Y páefto que yà de pobre 
he conk'tlado el delito; 
que es,vn querer con Amenes, 
pagaros los beDcfidos; 
Para que como Oración 
acabe el Romance^pido 
à nueílro Seiior,q os guarde» 
por los figlos,de los ligios. 
WS) ( * ) 
D E -
170 ¿TMuf* Decimal 
D E C I M A s. 
Prefcnunh %n Bdcx de maeflra»à per [on 4 às 4m o¿ 
ri dad » ^ /a e/i i mac ton, /c>s 
'Wei d its. 
LOs buenos dias,me altano, à q os dé vn Relox, fe5or, 
porque fue lo que mi amor 
acafo hallo mas à mano: 
Corto es eldònjmas vfano 
de que fírve à cus Auroras, 
admitele,pues no ignoras, 
que nial las caricias mías 
te pudieran dar los dias., 
íin d.¿r primero las horas. 
Raro es dol arte portentoj, 
en que fu. foder mas luze^ 
que à breve eipacio reduce 
el celeft;al movimiento: 
Y,imitando al Sol,atento 
mide fu veloz carreraj; 
con qiie,íi fe confidera> 
pudiera miobligacion 
remitirte mayor don, 
ínas no de me for esfera. 
IS o tiene fonido en nada i-
que fuera acción iniecentej' 
que tan pequeño pre ¡ ente 
quUiera dar campanada-. 
Solo,por feñasje agrada 
dezir el intento fuyoj 
conque fu.hechura, concluyo, 
con dezir de fu primor? 
que fue mueftra de mi amor, 
mas ya es de Sol,íiendo myo>. 
Y no pienfcs,qucme agrada 
poner menfura á tu vidaj 
que no es querer la medida, 
pedirtela regulada j-. 
y en aciertos dilatada, 
folicitamí cuydadoj -
para que el mundo admirad© 
pondere al ver tu. cordura, 
elvi?:r muy íin menfura, 
y el obrar, muy mcíuradcv 
8? 
D E -
Soror lasna Ims d? la Crutã 
D E Z l M A S. 
tslçuf* Us difculpas en Ferfoje quien m pifo hablar 
en Pfofé» 
L dclico de calladlo 
difculpar avc:s querido. 
y quedais mas convencido, 
con Jo que aveis alegado; 
E l delico hefuftanciado 
con vueftra declaración, 
pues quien con taldiícrecion 
.habla,mueílra claramente, 
que el caliar, ínc íolamentc 
«empeño,y no prcciíion. 
Quando diícreto efeufaís 
ia caul a,porque caljallís, 
de lo que de hablar dexaftis, 
la perdida me acordais: 
El dolor me acrecentáis, 
que en aquel día que os vi, 
tuve,de que no os o¡; 
* pues proíyuiendo el callar, 
no pudiera vo.pcíar, 
quanto fue lo que perdi. 
D E Z I M A S. 
Significa h profundidad clara de %>n in/igne Orador. 
TVlio Efpañol mal al veros podrá mi pluma elogiarosj 
porque querer alabaros, 
es prc.umir encenderos-. 
Auqq quien llega á atenderos, 
llega à conocer,que es tanta 
vueílra díicrecion,que efp«ita, 
conque- en .vueílra íutilcza 
conocerá que âv grandeza, 
mas no meníiirarà,quanta. 
Vn Mar fois.quc al coiitcplaríoi 
íiu poder compre henderlo, 
todos fe admiran de verlo» 
mas nadie puede íbndarloi 
Solo al llegar à admirarlo» 
de iii gran capacidad 
1c irderc fu inmcníldadí 
porque íi en loque femira> 
con la fuoeiíicíe adm'ra, 
que hará la profundidad? 
Y 
vf% M a f ã D c u m a , 
Y aunque lo que llego àvèr 
me dá canta admiracionj 
bien sè que iu peifeccion. 
no fe puede conipr elie n der; 
Mas pues no IJego à cnnender 
tal grandeza, ni comprehendo 
]o mi i mo que eftoy oyCiidoí 
à elogiarlo me abalanço; 
con la razonslo que alcanço,, 
y con fèjloque nocnciendoo. 
D : E Z ; I M ' A o . . -
tdffegura. U (onfiinçA , de que; 
oitihara. todo tn^ 
L Pageos d irá di fercto,, 
comoJuego que lei. 
vueltro^feeret^roa^ii 
por imrpiBpeivel fc.ereto. 




aun en pedazoSjno quierOs, 
que fuera del pecho eítèn» . 
D E Z I M A . 
E n v K Ani Ho retrato à la fenoraCã-: 
de/a de PAredes;.dtzf porquê. 
Ste RetratOjque hà hecho 
.k copiar mi cariño vfano,, 
es, lobreferivir la mano, 
lo que.tiénè; dentro el pechoj 
quej como efte.viene cílrrecho, 
à tan aIta peefeccionj 
brota fuera la afición,, 
y en el indice la.empleaj 
para que eon verdad fea 
índice del corazón,. 
B E Z I M A . . 
ÂLi. MISMO INTENTO» 
E Ste, que a la luz mas pura quifo imitar la beldad,, 
repreferit&fu Deidad, 
mas no copia fu hermofura; 
En él mi culto, affegura 
fvvveaeracjon mayor>, 
mas nojtiueíbres el error 
dcpinceEtan pocoiíahio^ -
que,para Lyíi^es agravio» 
ei que,parg mijes favor». 
D E -
Soror Tuâna Ines de la Cruz.» i f f -
D E Z I M A S . 
Efmsra fu rcfyetofa amorúabU cva d Retratoyj? tio cal/a con cl ducHo. 
COpia divina, en quien veo de ívaneciíio al pincel, 
de vèr que ha llegado cl, 
donde no pudo cldeíeoj 
altOjfobcrano empleo, 
de maŝ aae humano calenco, 
dienta de atrevimiento, 
pues tu beldad increíble, 
como excede à lo poísibic, 
no la.alcança cí pcníamicnto-
Que pincel tan. foberano 
fue à copiarte iuiicifcne? 
que numen movió lanumcí 
que virtud rigió la manoí 
No fe alabe el arte vano, 
que te formó peregrino; 
pues en tu beldad convino, 
para formar vn portento, 
rueífebumano el inítrumentoi 
pero el impulfo Divino. 
Tancípiritute adm'ro) 
que quando Deidad te creo) 
hallo el alma,que no veo, 
y dudo el cuerpo que miro: 
todo el diieurfó retiro, 
admirada eritu beldads 
que mueftra con realidad, 
dexando el fentido enca/ma, 
que puede coplarfeelalma» „ 
que es viíibie la Deidad. 
Mirando perfección tal 
qual la que en t i 1 lego à vèc» . 
apeñas puedo creer, 
que puedes teneriguah 
Y à nó ¿ver ori^inal. 
de cuya p'JrteccionvLtra^ 
la que a y en ti íe copiara; 
pírdida por tu aíkion, 
íefundo P íuiraleon, 
la aninuicion tci&^etrára*; 
Toco,por ver íí clcondido 
lovivieatecnc; parece; 
poísible es,que del carece, 
qu ic n r ob x t ocl j c 1 í e ̂  t i do? 
Poisfolc es, que no ha fe::t:d^ 
elta.nníio,quc le toca? 
Y a que atiendas t.̂  provoca, 
à mis rendidos defpojo^ 
* que no ay luz en eií',)s ojosí 
que ño ay voz en ella botai 
Bien.pucdo formar qu'etella, 
guando me^éxaséxi calma* 
de queniárobas el alma» 
v no te animas con el lai 
y quando altivo atrepella 
tü rígor,nii rendimiento» 
apurando el fufrimiento, 
tanto cu piedad fe alcjaj 
que fe me pierde la quexa, 
y fe me logra eltorracnco. 
Tal 
JTS? Aíufã 
Tal vez pienfo jque piadofo 
rcfpondes à ini ¿iicicnj 
y ocrastemeej corazón, 
^u»--t£ eí^uvas deí'cknoío. 
Xà .aiientA çl geehp diebofo, 
\ a.jniciiz al v. o or mucre;. 
jero, corno i aa,atlquiere 
a dicha de poííe.erj. 
porqué al fíh3en mi poder 
lera.!» lo que yo quiiiere. 
Y aunque often tes el rigor 
de tu originai.:fit:li; 
à mi me ha dado el pincel,. 
lo que no puede el ainor: 
t a c h ó l a vivo al favor,,. 
que me ofrece vn bronce frioj 
pues aunque mueílres deívio} 
podías quando mas tíarnblej 
dezir^que eresiinpoílible,. 
pero noque no eresmio». 
D E Z I M A S., 
litigábanla jviviendá i . 
IVzgQjaunq oseanfejni trato3, que no os ofendo en rigor} pues en canfaroS,S eñ or, 
cumplo con vueftro mandator, 
y pues eíle foe.el contrato, 
íufrid mis necias porfías. 
é c eXctichar todos los dias 
tan "continuas peticiofiés} -
^ue aqueftas mis Rogaciones1; 
íe han buelto yà Letanias. 
Vita Viuda défdichada-
por vna cafa pleytca, 
y baftâ que viuda fea, 
finque fea defeafada:.. 
De vos efpera amparada,. 
hallar la razón propicia, 
pára vencer la maheia. 
dt la contraria >ejSe.â<áAí -
cfperatidoc^ «úçftf* gracia* 
qué le avèis dèhazer jiaftióaí^ 
» « M S I 
0 E i 
Soror háúâ Ines ât U Cruzó 
íD E Z I M A S. 
'Hjtèf* p4ra pi fiitendòUfár» Inglês U*lthttS4Íi 
à U Señora Virrey»*. 
OY , q à vucílras platas llego con el devido decoro, 
como à Deidad os adoro, 
y comoi Deidad os mego: 
No direis <j el cako os niego, 
pretfefíclíCrkio ei beaeficío, 
de-v u-e ftr o -Smp ar o píapi cid» 
pues à la Deidad mayor, 
le es invocar fu favor, 
•el mi^^rato íacrilici©. 
'Samuel ,à vueiílra piedad 
rccurrc,por varios modos, 
pues donde la pierden tod JS 
•quiere hallarla-libertad; 
Su efclavitud refeatad, 
Señora, que los motivos 
fon jiiftos,y compalfivos 
detan adverfa forcuna, 
y hazed libres vez alguna, 
«c íjwantas hazeissautivos. 
Dos Cofas preten de aquj, 
contraria mi v oluncad; 
para el Inglés, libertad; 
y e-fc 1 a v itud pa ra mi ¡ 
•pues/aunque ín digna nací, 
de qutf* cite nombre me deisí 
•en vanorefiftireis 
de mi efclavitud U mueílraj 
pues yo tengo de íer vueíh*íi 
aunque vos go fíaC aceptéis. 
Contraria es la petition 
de yno,y otro,ft fe apiVcaj 
que él la libertad procura» 
y yo bufeo la priííon: 
pero vueítra di ferecion, 
â qui en nunca duda impide» 
podrà,íi los^nesmjde, ... 
hazcnios dichpfos oy; 
con admitir loque os ãõf* 
y conçeder lo que ' è l ^ i l ^ 
V E Z. I M \ A 'S. 
ftjtonpóend'c e|: C ú t l â o de A i txho el fingul^t.M'itfto .qn& tu v ç 
gnUid-'*} às vn ^ r c y T w & f a l , à U . e n i r a i â dd Virrey} Señor 
Çonie de P a r e d e s M nryxes ds U Laguna, yue encargo à Sctor 
ÍHAoa ltièhf¡indio dé u » g r a n i e . h u m a n i j l * : y. cjue h4 de, 
cptonâf ejle L i b t o j a prejentò el téjale ¡̂ ut dizg^ 
1, a ír , i^ce?> 
E St a grandeza,quev fá̂  conmigo vueítra grandeza, 
le ejftà bien à mi pobreza; 
• pero múy mal à mi Mufav 
Perdo.nadmejíiconfufaij -
ò fofpecbofa, me incjuieta 
cljuzgarrucha fido treta-
la quevitefíro juyzio trata, 
pttes^i»ièiilBae:da tanta plata j 
no me qi*í.e¿é-yéí-P)áét-a. 
í í o h a fido arco en-realidad • 
quien mi pobrezafocorreí ' 
fino Arcaduz, por quien CGÍÍ6:: 
vuíílra liberalidad*. 
15e-vn2 llaveja lealtad.- - '. 
à ferCuítodiaíe aplica 
de 1 caadai ,que multiplica, 
quien oro me da por cobres. 
f ucs per vn Arco tan pebre,, • 
aicdaií vn Ancax^a r¿ea. 
^uovícnJo el efe^Ojcfucfeif. 
que pudicíle ¿1 tiro errado 
de vn Arco mal difparada 
atravefar tánto éfcüdb: 
mas à mi filen cio mudo 
folo obedecer le tocaj 
pies, por fi replico loca^ 
con palabras defigualesj 
con tantos fellos j< cales 
me avei& tapado la boca» • -
Gon aféelo agradecido 
à tantos f avôres, óy4 -
graciaííjScñoréSjO^tfóy, 
y Ids perdones os-pido, 
que conpechoágradecidp -
de vueílra grandeza,efperos; 
y aun ?. ellas Dezimas quiera 
'.. dar^clsíeílar tíoxasjefcuGa; 
' que eñartan tibia Ja Mufa,., 
Í S efecto del dinero. 
R E D O N D I L L A S . 
F ^ c i u i à a ^ y 0¿a¡fajada ftme j a a / t ã o d t f r n i u g u t h a d ) 
y no / « e r f f . 
SEñorá, fi la belleza) que en vos llego á contéplar, 
es bailante A concuiitar, 
la mas inculta dureza; 
PoiquchazeiSjque el íacrifcio, 
que devo ávuellra luzpuia, 
de v iendofe à la ber mol ura, j 
fe atribuya al beneficio'. 
Quando es bicn,que pierias cate 
deier vos, quic me ha rcdidoj 
quereis que lo agradecido 
fe equivoque con lo amante?. 
.Vueíír o favor me condena 
à otra efpecie dé defdichaj 
pues mequitais eon la dicha 
el mérito de la pena. 
Sino es,que dais à entender, 
que favor tan /ingular, 
aur que'fe pueda lograr» 
iio.fe<piicde merecer. 
Gon râzoaijpucs Jabermoftirai 
aun líegada-a-pofleerfey 
llegápa àmerecerle, 
dexàradefer ventura. ' 
<Que citar vn digno cuydádo -
con cazón correfpondido,' 
es premio de lo fervido/ 
yaiodic&a de lo amado. • 
>uè dicha fe ha de, llamar, J 
ioia la quc,á mi entender, í 
ni ic pucue mcieccr, 
ni fe pittende aleanCj-ar. : • 
Yàque cite íavor exceac. 
tanto à todos, ai lograrfej,. 
que no i olo no pagarle, , 
mas, m agradecer le puede. 
Pues deídc el dichofo día, : 
que vueftra belleza vi-, 
tan del todo nae rendí, • 
que nome quedó acción mia. 
Con loqual,.Señora,mueítrO,.... 
y àdezir mi amor fe.act eve, 
que nadie pagaros deve, 
que voshorcii lo q es vueftro» 
Bien sè.qúe es atrevuniCuto, T 
pero el amor es teltigoj , 
que no sé lo qu&ftté dí^oj 
por faber Jo^ifenie (iento. 
Yen Hn,peídóiídd'pOr ©vo4 J 
Sen ora., qu-e os ha ble a íii, 
que íl yaeltuviera en n>i¿ 
no eítuvierais en kü vosJ. 
Solo quie-rofupiicaros,' 
que de mi recibáis ov, 
no íolo el alma que < s dcV; 
mas las qucquifiera.QZX eí. 
M vy. 
E N D E C H A S . 
Seg*n&* nmhuennjecumplir éño$% 4 Sefor F i t r ty 
M a r (¡a es de l ê L*¿i*na. 
LLego fe aquel Hia, gran Scñor,que£l Cieío 
deítuiò dichofo 
par a N ata I v u cítr o. 
Suma el Sol la cuenta, 
que cfcrive en aquellos, 
<ie Eftrellas^Qanimos, 
lafgosde&izeros. 
E l dorado torno, 
que-devana^n bellos 
hdos de fus rayos, 
claros crecimientos. 
t )e los doz e fignos, 
.. con ixuellas de luego, 0 
pHoyiptravez; 
los varios afpeclos. 
¡yá,otr.a vez,ha vifto 
Jos opueftos ceños 
del Aleman frio, 
y el adufto Negro, 
yàíoftenc--) otra vez, 
con var os efedos, 
Prímavera^í l io, 
Otoño,è Invierno. 
Yà^uíentCjy yà cerca 
ha dado al Noruego 
y à perpetuas fombras, 
y ya lucimientos. 
y à,otra vez ,1a rueda 
voluble del tiempo 
claiiLulò de 1 gyro 
v vn circulo entero. 
Quien jque el tiempo duda» 
quien duda que Phcbo 
los repite vtaño 
por íer años vueítooS. 
Y y o m as ,qiie t odos, 
gran Thomas excelíb, 
que mas obligada 
celebrarlos devo. 
Yo,què â vueftros pies 
,> ponerme no puedo, 
porque la fortuna 
le opone al defeo. 
; En prendas de fè , 
en f eñalde feudo, 
que mi corazón • 
deve â vüeftro Impcriof 
Bftos os embio 
mal formados verfoS, 
en quien la verdad 
es folo lo bueno» 
No os'quiero dez ir , 
que pido à los Cielos, 
ñique dureis ligios, 
ni que fcais eterno. 
Que 
Soror hátiA 
Que eílos Cortcíanos 
snodos lilongei-os, 
fon de Jos Palacios, 
tio dc los Comentos. 
Quc,ni aun de eíia íuerce, 
tengo por acieno, 
cl qt,eier c îe el mundo 
cs logie perpetuo. 
Gentil Alexandro 
lo juzgo pequen o j , 
pues que hará vn tan grande 
- Católico pechoí 
Quien puede afpirar. 
à pilar litecrosa, 
Iràsâe la Cruz** 
ha de comentar fe 
conciúvKos preiñiosí 




L.o.que yo eon. D ios, 
par a vos pretendo, 
es,trás larga vida, 
elücicanioeterno. 
Gozando de aquel, 
cuyo nacimiento, 
. en prendas de gloria», 
quiio vnir al vueftro.. 
S O N E T O . 
AL. MISMO- ASSVMPTO.. 
V Veílra edad, gran Señor, en tamo; exceda,, á la capacidad que abraza el cero; 
*qae á la convinatcna de Kukero 
mulupl'car ¡u.quanudad no pueda. 
jDcigyro hcnno ío la luciente Rueda, 
que el vnotFallornò ,v otro luceroj 
y el que fin íüe dei circulo pr imero,, 
pr:nc:pio dé feliz al que íuceda. 
"Vividjporque entre prop!OS,y entre eílraño* 
de mi pleâro las ciai as armonías,, 
celebren vueílros hechoSjíin engañosi, 
Y vniendo duraciones .i alegrias,, 
à lás glorias-compitan vucñros aãoíj; 
j la* glorias excedan á los días-
M a f à Decima] 
R O M A N C E . 
Virque n^ib en I d ! o faVrimogenitok anuncia profperidada k la Se nor» 
Vineymjoti no masque Ajirvlogo de/to. 
R E Y coronado del año oftenta íu imperio lulio; 
fiendo por lo Iulio,Ceíar,, 
y por lo Celar, Augufto. 
M as no de grandeza tanta • 
es proporcionado aílumpto, 
el coronado Ru gi ente 
abrafado iigno luyo. 
N i menos eique el Romano 
jjrsmer M onar ca le hnpufo, 
.en el triunfo de fu nombre 
todo el nobre de fas triunfos: 
Sino porque en ei efpacio 
.de ia íuceffivo curíOj 
nació vn Sohà cuyos ray^ 
quedo todo el Sol obicuro. 
Nació vna fragante Rofaj 
de cu vos candores puros, 
quando mas galán íe adorna, 
aun no es el Mayo di buxo . 
Nació vn fí-jrido Pimpollo, 
de Reg: o trónco íecundo, 
que fin dexar de íer flor, 
fe eitá íazonando fruto, 
jsjacióenvn fondo diamante 
vn mifteriofocarbuncoj 
que à la mas obfeuía noche 
preña reíplandor diurno. 
Nació de aromas Reales, 
enere Jos fagrados humos, 
mas bello flamante Fenix5 
que el que el Arabia produxo; 
Nació vn Marte en vn Adonis} 
que en Jo beJJo,y lo robu/lo, 
dà a Jas iccras,y à ias annas 
feJicifsimos anuncios. 
Nació vna cifra3de quanto 
la;Natujaleza fupo 
formar: nació en fin lofephj 
yaio dixc todo junto. 
O! quiera,divinaLyíi, 
el Ciclo^de quien trafunto 
fu belleza esjquc también 
le parece en Jo díiuurno. 
O! quiera Dios,que le veas, 
como alto fiiccíior tuyo, 
fien lahcrencia.lu. primero, 
en las glorias,íin fegundo. 
O ! quiera el Ciclo,que yo 
cantando en mi plectro rudo,' 
dé noticia de fus hechos, 
à los dos Polos del Mundo. 
Para c¡ue digas vfana, 
aunque es tu fuceííor vno, 
pari vnojpero Leon, 
que no le equivalen muchos; 
D E -
S$ror fotn4 Inh de U Cruz* ) I f i 
P E Z I M A.. 
Pt>>fettte> fit qae el cariño Hze regata " ; 
ía Maneza-
L Y C i , à tus manos divinas cloy caitañas eipinoíasj 
poique donde iobran roías, 
noj-ucacn íaicar cipinas: 
Si à tu aí'pcreza te inclinas» 
y con cíio e l güito engañas j 
perdona Jas maias mañas 
de Cjiiicn tal regalo hizo; 
perdona pues; que vn Hcrizo 
lulo puede dar caíbafías* 
D E Z I M A 
Defea ftlhtãadeíé Señar Virriyiy fUnfa con *legr¡á que 
en fu £ f p o f * ) haconfegmdo /(* Jbxcekncta 
la major* 
V Vcílra edad felice fe*,- Si quien en el Ciclo mora,; Señor,y os la aiunete Dios, gozainrinitoconiueJo, 
como.la mereceis vos¿. no e¿hí«rá-ttiéh©S'd-42ícfó,/" 
y como mi amor deíeaj guien viv e con mi.Sonora: 
. Pues mi voluntad fe emplea, Gozad.de ella bella. Aurora, 
con obligación devida, a cuya belleza ra¡a 
íoloen íuphcar rendida Apolofusduzespàra,) 
à Dios, cj os de eterna palma, juntando en-diehoia vnioft,;. 
para que al p^ílo del alma, al bien de la duracion, 
tenga duración la vida. - íagloriade vèrru cara.. ' 
M3 X Q ¿ 
0 £ 
R O M A N C E . 
C o j t U s f t r i U Muf iMy fe fit n âe cu m p í ím Unto de tifas 
de fn M agfftad. 
ENorabuena, el grã CAULXOS üiíorábaena/fu xnano íus telizes años cumpiá; • glorioi.amenEe incroduzga, 
di chofos, poique Joáyivej 
grandes,porque ios ocupa,. * 
EnorabuenajCn obíeqiv.o 
de fu Mageítad Aü^uíla, 
de íurefplandor Mmiítros, 
todos Jos Ailros concurran. 
j;norabuena,en íu róíb-o, 
que lob dos Mundos jhtftra; 
brillen encendidas flores, 
üorecicntes rayo^ luzgan. 
en los dos Mundus íu vu^o» 
a íos dos mares coyunda. 
De America,cnorabuena, 
huéllela cerviz robutta; 
que adora en el p^jque befa, 
la mano que la íojuzga. 
Suvida,en buenliora,iea, 
de muchas vidas la í urna; 
porque como muchas dure, 
laque vale mas -juc muenas. 
•.'• : ; R O M A N C E . ' • 
D e v i ò h âujleridââ â e a w f a d a u l y e ^ ã metro) y fathfact von 
el poco tiempo flue emplea*/a en ef tr iv ir À la S e ñ ó t e 
í ^ i m j m U s PafijíiâL ' 
BAros las Pafquas,Señora, • es mi güilo,y es mi deudaj 
,:. .el gufta de parce mía, 
y Ja daida de la vueftra. 
Y aíii.pèíe i quien pesare 
^elcnvojcquc es coiarecia, 
no ynpoi-tando, que aya quien 
le peieio que no pefa. 
T,bien mirado,Señora, 
dezid; noes impertinencia 
querer pallar malos dias, 
porq yo os de noches buenas? 
Si vo he de daros las Paíquas, 
que viene à impc.Ttar que fea 
en verí'o,© enpro{ajò con 
citas palabrasjò aquellas? 
Y 
Soror luana 
y mas quando en efto corre 
el diicurío,tan apruaj 
que no ie tarda la pluma, . 
mas que p udiera la ienguaf-
Si L̂S malo,yu no lo bèj. 
.sc,que naci caá Poeca, 
qu e a z ot ad a»co mo O v i d i o, • 
lucran en ÍVxt cro mis quexas 
Pero dexemos aqu.cílo;-
que yonosè qualidèa 
me llevo^iníeníiiblemete,, 
àzia; donde ncadeviera-
Adorado dueño mío,. 
de mi amor divinaesfera,. 
objeto de mis dilcuríos, 
falpeníion de mib petencias., 
ExceHajclara MARIA;-
cuya fm igual belleza,, 
folo dexa cempetirfe 
db-vuellro val or>y prendas, -. 
h h deU Cru&t ; 
Tengáis muy felices Pafquasj 
quc,aunq es irate: vulgar eftaj; 
quien cjuicajque puede aver 
vu 1 g r̂ idadesd i 1 cr etas> 
Que yopara vosno-cltadioj ) 
porque de amot la llaneza,. 
iiciuprçie explica mejor, 
con lo que menos le pienfa.-
Y dadle las de mi. parce,. \] 
gran feíiora. à 1 u Excelen.ciaj. 
que,lino í us pies humilde,, 
be!ola que pilan .tierra--/ 
con amor,y. i evtcçiiçia^ : •, 
bcloí las dos,en que eljriya,, 
i-nfer.iores-azazenasr 
Y à vos beíojdci'zapato-
la más -inmediata.liielaj'. 
que con eftc punto en boc*'-
folo callaré contenta.-
R O M A N C E . . 
fêftrettrno de vna Vtademayf refetita vn dnlze de mezesi(¡üeprev ino> 
kCuerd<3me,Fi]ismia;-
I*qâmi fiêpre íe me.acuerda,, 
fodo lo que.à t i tocarte: 
puede» por fas, opor nefas. 
Que laotxa'veziqiiejtueftavas,. 
c.omodizen,enmitierra,- . 
oía.ipada,en la may or " 
oèiaide. naturaleza.-
D i gcquando con dos almas 
eftavas,aunque no fea 
meneífer eftar en cinca,. . i 
para que.mi) almas t.cggasjj 
Qyandoje-l Gondehit Señor :. 
de ParedeSiòGondeía,. 
antes de Jíacerjmas^rico' 7 
era,qtie quando uaçiergti^.ij • 
M4, Piícs, 
Pues^tmqtic de fu alto Padre, 
^gozàfa feííkahercnciajf 
. it qtiicB'lbgiro. eftar-concigo, 
todo le fuera baxcza. 
QLandojíin íermaravi 11 a-, 
le fealkvan en ta belleza 
dos cuerpos, en vn lugar, 
dos ibriH.is,y vna imieria. 
Si alguno rc-jiàra el inodoi 
' í^lpondelcvLyri' b e M», 
cjueno ib entiendeen Palacio 
el rigor de las Efcnelas-. 
Er!tonces,pues,digo,cjii^ 
antojo,ò capricho íuera, 
. ípoF vnas nuez es,hiz i íle 
mas ruido,c[ue valen ellas. 
Pues, porque aora,Señora, 
íegiiiida vez no fuceda, 
^ué nos afíuftespor vn a 
cofa^vtótaiag© cueíla. 
Eiras,que el ano paífado. 
Ja adlvinanca Poeta 
te las guardo,porque Apolo 
"fe,lo úidíò à ixitmolíera. : • ..-. 
;Y à la manera epe en ©ètphôsv 
COÍ5 encejuiida cJoqucncia, 
iWffamava Jos d'i í curios 
de la Deíph rca doncel la. 
Hazieuitioíe en el Trípode, 
(que, era ac| u ei! a- r i ea (ne fa» 
deipííen fé Hallaron ind gnos 
los íiétcSabiosde Grecia) 
Profetízar'los Tueeílos 
àc ias cofas"'yemdet-as} 
yà en' fundadas cotigetoxaas 
yàen equivocas rcipueitasj 
M c dixo,guardaia.s, luanaj 
porque á mijcon la llanera 
me fue Je tratar Apolo, 
que íi ajgü mi hermano fuera, 
Que el,es vn Dios muy Lumano, 
que por masque lo encarezca, 
no cuy da mas de i u carro, 
fus tavailos,y ítis.rieiidas. 
Y í«as dcípues que he fabido: 
que pnvò con tu belleza^ 
íiendo de tu valimiento 
U villana de JJ^bdít. 
M e anda m à-ando à Ja ca*ár¿ 
y ofreciéndome influencias i 
porque le coníigayo 
los rayos,que tu 1c preílas-. 
Y conquiftador deltucs 
• Cón Ju gorra,yreverenciaSi 
me pi deque Je prorrogues 
\ '• ^o f i c io de la esfera. 
Alégate por fervicioS, 
' ̂ íe'poj^ife à r i teímM.nu% 
- . áeffemfertè pálidas minas, 
engendro candidas perlas. 
Que te-cdnquiâò. los Orbes, ', 
queredtixo à cuobcdietjjcaa' ^ 
las Ptovincas de los AfcoSi, 
k>& Reynos de lasEíbeila^v 
Ellas ,y otras muchas colas; , 3 
el pobrete reprefeiacaj. 
v con vna miradura, 
eipera que Jo,proweasr. 
Y , 
Soror Taana Ines de la C t m ; 1 8 5 
Y,boIvicncIo à mi Romance, Prefencafclas entoncesj 
digo,que èi aliàcnfu lengua, 
razonando,medios dias, 
y pronunciando cencellasi. 
Me dixo, cilas nuez es guarda, 
de quien yo fuy Cocineraj 
que > al.refcokío de mis rayos, 
les fazonc las cortezas. 
Y m:ra,que yo no íby 
tan bobo,como £e picufan. 
los que diZe^que por Dapiiaiíc 
dexè ío.isJuzes à ciegasj 
Qíie yo foy vn Dios Doctor, 
que vivo con la experiencia; 
y cíloy e,n edad,que se • 
doíi.d^.ei zapato me aprieta; 
Yj^ayi^j^do- viíto ei Nogal, 
y çl d^ke fruto.que lleva> 
nó dvi-i dq andarme tJ is, _ > 
lam cíes w boca leca* 
Guardajas^que puede ícr, 
queac]ueilAl)e¡dad,qi,c peina 
rayos,cavas peinaduras 
componen mi çabeUeiaj, 
Çonci-ba letp.de luzes, 
conçpççg dç ífyos tengaj; . 
que ap.cs.yerda.d el.q el CÍCIQ 
íiempíe ingeaçr.íiblç fca. 
que, íi álable las acepta, 
efpero,que por tu mano 
logcarè. m &• C:OOK CAI-eoci as. 
Efto dixo Apolo.; y Yo 
Señora,para que veas, 
que cumplo con el oficio 
de pretendiente Febea, 
Xe las remito,porque. 
. à.Apolcíino eftán buenas, 
por.mal Cozi ñero, cortes; . .L 
el copete,y las guedexas. . 
Yyo,quvi{cgavt aqiw, 
quando,etcle aqui,quellgg<l 
Lima,de tu mano^con l-
vna emplumada Diadema^ 
Real,inlignia5que me embias, 
en que tu grandeza mueílra, 
que no íolo eres Reynaj pero 
puqdes hazer muchas R.eynas» 
Yo l^í^" i Í è,Señora^ 
porque mas decente fea 
al.'ombra para tus plantas,, 
coronada mi cabeza..; 
Doy le por cllaa tus pies 
mil L^eÍQ^pn^ecompeí?.^ 
íln que parçz ça <deii COÍ,. 
pues quiçá clA>y befa,, no pcc^,j 
RO, ' 
M u f a Dedma.. 
K O Ml A N; C E.. 
Jent'tr la jue el m&s gr-$j:<tnot 
L O atrevido dc.vn pincel, EiliSjdiò à.mi píuma.aiiêtoS 
que. can. gloriüfaidcígracia,, 
mas can i a corri ò, que miedo.. 
Logros de.errar por. tu caafaj 
íiie de mi ambición.ei cebo, 
dosde es e í riefgoapreciable» 
j que tanto valdrá el acierco?: 
í'érmitejpueSja mi plumai 
jfcgundo arreigado bueloi; 
, pues no es el primer delito,. 
. que le difculpa el exemplos. 




Pues .-y à e í pi nce 1 per mitifte,, 
qiiçrer^trasladxrtu Cielo,, 
en c / ,qí ie Yíciido borrón, 
quiere pallar por hot que jo.i 
©temeridad humana J 
.: porque ios rayos de Phebo, 
que aun fe niegan à 3a. villa,, 
quieres trasladar aljicnco? 
Deque 1c ikvc ;¡l .Soi .m;lmo 
tanta prevención de..tucgos. 
ÍJ, à reírenar oflad; as. 
amuio baítan áis cDUÍejpsí. 
D e que firve,que á la vif t i ' 
heímoiameute levero, 
ni:aun-:con-.lacofta- del JlantOi, 
déxegozar ím reHexos> ' 
Si.loeauiente la mano, . 
íi.atrevido ci penlamientOs,, 
copia la luciente forma,, 
cuéntalos átomos bellos?. 
Pues^que'diréjíi.el delito < 
• palia à oíendcr el refpeclo 
de vn Sol?(que liam i i lo ¿>ol. 
es-lií on ja.del Sol mefmo); 
De:ti,peregrina Filis, 
cuyo Divinoiugeto 
fe dio por merced al mundój 
fe dio por ventaja al .Ciclo.'. 
En cuyas divinas aras,, 
m íudor.ardé.Sabieo,, : 
ni fangre - fc/efundè- hitmáti3t¡,. 
ni bruto fe corta cue l lo i J 
Pues deliniímo corazón - 1!P 
los combatientes defeos^" 
ion holocauílopoluto,, 
fon materiales aféelos.. 
Y folamente del aima 
en re 1 i g i o í os i n cen d i os, ,* 
arde íaerificío puro,, 
de adoracion,y lUèncio.-
EC-
Xíte venera tu culto, 
çíle perhí ¡«a tu templo} 
cjue U petici on es cu Ipa, 
y cemeridad el ruego. 
Pues alentar cíperancas, 
• alegar incrcciaiiencos, 
íoucitar poíícifi ones, 
• íentir roipechas,y zelos; 
Es de bellezas vulgares 
indigno baxo trofeo; 
cjue, en pretender i'er vecUlas, 
quieren fundar vencimientos. 
Mal fe acred. tanJDeidadcs 
con la paga;pues es cierto,' 
que àquien el iervie'. o paga, 
no le devi ò el rendimiento. 
'Que dift/nta adoración 
íete deve àti ;piies fiendo 
indignos aun dei caíligo, 
mal a! pirarán al premio. 
Yopue<i,nn adorada Filis, 
que cu Deidad reverencio, 
que cu dclden idolatro, 
y que tu rigor venero; 
Bien aili,como Ja írnple 
apuuce,que en cornos ciegos, 
es deipiQjo de la llama 
por tocar el lucimiento. 
Como el Niño,que inoc ente 
aplica incauto los dedo ^ 
á iacuchilla, engañado 
•del relplandor del azero; 
Y,herida la tierna mano, 
aun fin conocer el yerro.. 
mas5que el dolor de la hcrida> 
diente apartarfe del reo; 
'Qual la-cnamorada Clycie; 
que al Rubio amate íiguiéda, 
íiendo padre de las lmes. 
quiere eníenarlc ardimientos: 
Como,à lo concabo eí ayre, 
comó àla materia el iuego, 
como à fu centro las peñass 
coino à íu fin los intentos. 
Bieiijconio todas las colas 
naturales, qu e el defeo 
de coniervaríe, las vnc 
amante en lazos efirechos. 
Pcro,paia que es c'anfarfe > • 
como à ti,FiIiSjte quieroj 
que en lo que merrees,èfie 
es íolo encarec miento. 
Ser imigcr,ni eftar auíente, 
no es de amarte imped'meto» 
pues labes tu ¡que almas 
ddlancia igiio^»,y lexo. 
Demasjque al natüral orden: 
fo 1 o le guardan los 'fu cros 
las comunes hcrmoíuras, ¡ 
figuiendo el común govierno. 
No la tuya,que gozando 
Imperiales privilegios, 
nacííle prod; gio hermofo, i 
con ciienciones de Regio. 
Cuya poderofa mano, 
cuvo inevitable csíucrço, 
para dominar las almas 
empuñó el hermofo Cetro. 
Re-
m 
Recitó vn almaíènclida> 
cuyo cíludioíb deiVeto 
qmíiera multiplicarla. 
Por íolüaumentar fu Imperio. 
Qucjiioes íincza^conozco, 
d á r t e l o que es de derecho 
myojmas llamóla miai 
para dártela de nuevo. 
Que es indul tria de mi amosr 
negá r t e l a ! vez-jel feudoi-
paraquealcòbrarlo, dobles-
los triunfos, lino los lieynos^-
O cjn i en pudiera rendirte, 
no las riquezas de Crefoj? 
que materiales teforos-
fon indigfios de tal dueno.-
Sino quantas almas libres, 
quantos arrogantes pechos 
cii-fè de no conocerte 
i viven ; d t t i l y«go eíTentos!; 
Q i í t qtlifò gtfdvido-attkif,. 
de queen^KiiZias tus ojo^, 
reíuelván el. V^iiiverfo. 
Mas,o libres defdíchadòs,. 
todos los que ignoran -necios^ 
de tus divinos hechizos -
el faiudable veneno' 
QiKihan podido tus .milagros,, 
ej orde n cont ravirt i c ndo,, 
hazer el dolor amable, 
y hazer gloriofa el wvmcmol: 
A l ufé Derjmd, 
Y íi vn Fiíofofo, folo 
por ver al ícf; or de Dèíò, 
del trabajo de la vida, 
fe dava por íatisfecho. 
Con quanta -más razón yo 
pagara, el vèrtus portentos^ 
n o i oi o à a f anes d e v i da-; 
pero de la muerte à precioi. 
Si credito nome das,, 
dalo à tus meré;c?mieiitò^; 
quj, es ,íi regiitras la cau í â , 
preciío hallar eleleclo. 
Puedo yo dexar de amarte-, 
íi.tan divina teadviertu?-
Áy caufa-iin producir > 
•Ay potentia íiíi objeélo^ • 
Pues fiendo tu elmáshermofò, 
grande,íoberauo,execlío, 
que ha vifto en circuios tatos,, 
el yerde torno del tiempo: 
Para que mi amor te v i ò > 
porque mi fè ce encarezco? 
Quando es cadà prendatuya. 
firma deIhi-cáptiver'ro? -
Buelve àtiíríifina los ojos-} 
* y-hallaràs en tijV en ellos-, 
noíoloeiamorpoííiblej; 
mas precifo el rendimiento». 
Ent-re tanto,que el cuy dad o 
en. contemplarte íufpeflfo,, 
que vivo affegurajíolo 
en fè de que poi: t i mueroo-
Soror Irtáná h h de h Cruz*; I S ^ 
ENDECASILAVO R O M A N C E . 
Exp'cfa fu rcfpeto amorofo, y dizs el fentido cn que Ham fa ja , 
à la Señora Virreym. 
D ivina Lvfí ¿nía, perdona, ÍÍ me atrevo: 
à llamarte •aifi, quando 
auii,dcíertiiya,ei.nombre no merezco., " 
A e í lq , „no oxiadia 
es llamarte aílí spueílo 
íjiic à t i te iobran rayos.> 
íi emni pudiera aver atrevimientos. 
, Error es dela lengua} 
que jo que dize Imperio 
dei dueño, en el dominio, 
parezcan poíléífiones, en el íicrvo. 
. - M i Rey, dize elVafíallo, 
mi Carecí, dize el prefo, 
y el mas humilde Eíclavo, 
fin agraviarlo, llamafuyo» al dueño» 
Aili., quando yo mia, 
te llamo , no pretendo, 
que juzguen,que eres mía, 
fino ío lo , que yo fer tuya, quiero^ 
, Yo te vi 5 pero baíta, 
que à publicar incendios, 
baila apuntar la caufa} 
fin anad;r la culpa del efeclo. 
'QiLe.-mirarte tan alta, 
no impide à mi denuedo} 
que no ay Deidad íegura 
al altivo volar del penl'amiento. 
o 
fjõ Ad té fá De uma, 
y aunque ctras mas mcrczcans 
en dillanciadel Ciclo, 
Jo miimodiíta el valle 
mzi> humildcquc el n:ontc mas fobervio,/ 
En fin yo de adorarte 
el delito corficfíbj 
íi quxrts caftigaracfc 
cfic rmimQ caftígo lera ^remí'ot. 
tuv.».,dt no atierla efperada à lièr* 
1 Ye bien , divina Lyfij, 
tu:facra Deidad íabe,, 
para humillar mis dichas,, 
mezclarme en los favores loí pefaxes!! 
í ío cíperar, fue el delito, 
que qui eres caftigarmej, 
quien creerá ,/quc fue culjpaj,, 
no efpcrar. lo qiíc no puede c$perarfei1 
Caiualiáad, fue. ibfo, 
qui err pudo-trda^qnarme^ 
* que nunca ià ̂ vn înfelic.c 
fâkan. para. fu màl 'c4foaUdiadcS0, 
Eni lcyes.de Míàcíò»^ ^ ^ ' ' 
cX. delito JáriaV^ra*k::'rl " 
xs elperar.; y. en rnii; ' 
íuc cl delito mayor, c t ú à cfpèrártei. 
Acufasmi cariíí o>; 
como li fuera-faci 
penfar yo , quetu;pienfasv 
que dexar de aderarte puede, nadica. 
De i confiar de aquello,, 
que. es preciÍQ ignorarfej, 
es gala de lo cuerdo;, 
y.fucra la-pcricccicMOL en lás Ddclades.. 
Sóror letáftá Ints de la Crü&. íp? 
Mas cu , divino D ucño, 
como puedes negarme, 
que i abes que ce adoro, 
porque quien cies, depor fuerca, fakes? 
Baite yà de rigores, 
hermoío D u e ñ o , taílej 
que can indigno blanco "^.V*, 
a tus iagrados nt©s, es dcfayre. 
C O P L A S D E M V S I C A . 
celdrar los años ie fu Ms^ej iédiU Señará Vi r reyvi i 
Condej* de Péredes. 
Círculos de luzes cumple fu luz> que ignora la emíndia 
oy el mayor lummar, exceíTotan deíigtial. 
que en imperios de zafir Con demonftracion luciente 
huelli campos de criftal. al mundo quiere moíharj 
Para celebrar de C A R LO S que quien fu Deidad venera 
el vencuroío natal? no embidia fu Magcffcad. 
íino fon nuevos los rayos, Ambos el Mundo poliécn, 
parece que luzen mas. mas cón tal di ¡paridad; 
Aunque es CARLOS mejor Sol, que el Sol, es para iervir, 
no llega el Sol à embidiar y CARLOS para mandar, 
R O M A N C E . 
JMeZfUcon irracejo U erudteion j y da lom-lós yue c tMpl t l ê 
E x t t U n ú f i t m ê Señor* CondeJ* de Paredes^o por 
muchos, fino for augmemo. 
EScufado,el daros años, Y por efto, no os los díeraj 
St;ñcra,me ha parecido; pero defpues he advertido, 
pues quitarlos alas Damas, q no importa en las Deidades 
fucraaiayor beneficio. el eílrago de los figios. 
y 
Y aíii mas años vivais, 
que aquel Pajaro Phcnicio 
fea vivido,no en Arabia, 
íi.no en íiniiies prolixos. 
Pof erudición primera 
cíí'a avecilla remito,, 
que al feftin de vuertcos anos 
puede fei-vir de principio..- .*. 
Mas,que dolores ardientes 
íinciò en oileno encea dida. 
de Ejea el ámame tierno 
por la vengança deiTio. 
2Vlas,qae ej cuello de Medufa. 
vertió venenofos hilos, 
que cayendo, en roxas gotas, 
levantaron Bafiliícos.. 
3Vías,que el Cyclgpczelofo i 
diò al infeliz moz.o gíitos, 
i q au defpites de trasJtormado 
fe le eXeapò fugitivo. 
IVÍ as,,quc, el dolorofo acento 
dôidttlzcdCfThracia hijo, 
fufpcdiò en canciones furias,, 
delato en dulzutas,grillQS. 
•Manque al que al Sol ic atreriò 
à hurtar el rayo liicidô, 
j ; y en el Caucafo atormenta 
d'Uturno Hero Miniílro. 
Mas,que'al infeliz Phaeton,. 
el fraternal llanto pios. 
lloró balfamo olorofo, 
íi empez ó. humor crií í ali no. 
Alas,que las quarenta y nueve 
pagan,tn auros caftigoi, 
la übcf íienciaai ücro Padre, 
contra los incautos Primos, 
jMas,cuc cn-eíhagcs Medsea, 
- dcius muíicosnechizos, 
£roLo los males, que caufa 
; .elzeibfo preeipicio.. 
M ^ ^ j t i c Je coílaiun daños 
por ei juvenil delirioí-
vn hennoio robo à Troya, 
y à. Elpañavn honor perdido. 
MA-Syà que eítais caniada, 
de eíios »»<*/fi,imaginoj, -
que íuele moler vn am?/ ; 
mas q vn mazo, y vn martillo,, 
Y aíü en cifra os lbs d i r é , 
por no-dexar-de dezirloSf 
led mas que todos los •mofes 
de los,moden'io5,y antiguos. 
Y en.íin,enlo que vivais, 
í;on vue-ílro Goniorte dignoj, 
vueífra fama folo pueda 
. igualará el guarifmo. 
tlevad la inmortalidad : 
àmedias,cerno loslvijos^. 
*de Lícda hcrinofa,líevando.-
demas el lucir vnidps., 
o 
Swor hána Inés de 14 Cruzi ¡}$ 
' • S O N E T O. 
Ve mor,pmfio m e s en/age to indtgno ¡et emienda hUfomr 
del arrepentimemo. 
j Vando mi error^y tu vileza veo, 
contcmplo,Sylvio»demiamGr criado, 
epan grave es la malicia del pecado, 
quan violenta Ja fuerza de vn defeo. 
A mi mefma memoria apenas crço, 
que pudicílè caber en mi cuydado 
la vltimalinca de lo dcfpreciado, 
el termino final de vn mal empleo? 
Yo bieii qiij/iera3€jüando llego à verte> 
*viendo mi infame amor,poder ncgarloj 
mas luego la razón juila me advierte,' 
Que fo!o 1c remedia en publicarloj 
# porque del gran delito de quererte, 
íbloes bailante penajconfeflarlo. 
S O N E T O . 
Pro/igiie tnf» pefary dizesqut a m no quifitr* aborrecer tM indtg^ 
/ugetüjpor no tenfríe ajfíaun cerca del corazón. 
Y1 v io,yo te aborrezco,y aun condeno 
Z ) cl que eftès^leefta fuerte, en mi fentido, 
que infama el hierro al Efcorpion herido, 
y à quien lo huella mancha inmundo el cietio^ 
Eres como el mort ífero veneno; J 
que daña,á quien lo vierte inadvertido, 
y en fin eres,can malo,y fcmaitido, 
que aun para aborrecido, no eres bticna,, 
Tu a fp eft o vil à mi memorU ofrezco, 
aunque con fufto melo contradize*, 
por darme yo la pena que merezco} 
PucSjquando coníideroyloque hizci 
no foío à ti,corrida te aborrezco» 
pero à mi, pòr el tiempo que te quiíé» 
S O N E T O. 
" "NoqUienfaJptrporolvicioJodcfctiydado' 
D lzes^que yo te olvidOiCelio,)^ mientes, en dezir,c¡ae me acuerdo de olvidarte} 
pues no ay en mi memoria alguna parte, 
en quejaun como olvidado,te preientes. 
Mis pcnfamientos fon tan diferentes, 
y en todo tan ágenos de.tracarte; 
que ni fa ben, íi pueden olvidarte, 
ni ü te olyídgij>iai)en>íi los ¿lentes: 
Si tu fueras capaz defer querido, 
fueras capaz de olvidojv yà era gloriaj 
al menosjíapotencia de aver fido; 
Mas tan lexos citas de eíla vi&oria, 
que aquefte poacordarmc,noes,olvidoi , 
lino,v«íi:ncgacion de Umemoria.. # 
* 
S O N E T O , 
i . Sitrptrdcr los mifmos cottfonatites, contradize con la 
, yerdadyaunrmas ifigemu/a,fu by per boh' 
DIzesyque note acuerdasj Ciori, y mientes i pnÀczi r>que.t e olv id as de o 1 v id a rt c j _ 
pues dàs-y à «« tu memoria alguna parte, 
xn quCipor olvidadojitie preientes; 
Si fon tus peníamiçijtosdiferentes , ,:, _ 
délos de Alb¡rQ,dexarás tr^tartei . ; • 
puestumiftnapretendes agraviarte, 
con querer períuadir5lo que no íieutes. 
Niegaíme ier capaz de fer queridoj 
y tu miíhia concedes efla gloriaj 
con que ea tu contra tu argumento ha fido; 
Pues íi para alcançar tanta viftoria , 
te acuerdas de olvidarte del olvido, 
yà no dàs negación en tu memoria. 
K O -
Sotot hand I m h U Crm* * 0 
K O M A N C E . 
E/cufa dijcreta componer }y embiarverfos. 
ILuftre Mecenas mio, cuyanoblezajy' ingenio, 
es. de-afcendientes taiícJatsos, 
Vila igualdad,y otvo encello. 
."MbE-jeai-quien de ios Alfonios 
femipliea.Jopsrfeclo, (tes 
pues ic'halan cu v-ueilaras par 
clCaíii^cliSalMioyy ei BUCÜO. 
l^õM. quien Naturaleza , ; 
en tan ako nacimiento 
hizoagravio,mas que alaga 
enhazeros Cavaliero. 
PLICS fueper impedir íolo, 
* ci quenaciendo plebeyo, 
lo que os negava la fangre, 
coníigaiçflè vueílro esfuerço. 
Vos^que fobre tanta gala, 
tenéis tanto entendimiento; 
que anda ííempre lo galán 
vencido de lo difereto. 
En cuya meíura adin.ra, 
quien oye vuefh-os conceptos, 
que le dexe lo ingeniofo 
tanto lugar A lo cuerdo. 
Vos,con cuya autoridad 
fe aviene también lo atento; 
quen; es vulgar lo apacible, 
ni caníado lo l'evero. 
Recibid aqueílbsrafgos} 
que en mi mítico talento. 
fueron de triíleza, y ocio 
incultos, divertixriiientds. .| 
Eflo-^queei^ratosperdidb^, 
f onnò eWiíairío travicílb} 
porque no t omaife juyiio 
la reiidencia del tiempo. 
Y porque noparecieffe,. 
que era,en culpable foíÜegb 
ecilár de lo^operarivo, 
delcanfar de Ibmolcííoj 
Pallen por dcfaiydos xnibsr 
pues jamás pcnsèponcrlos 
al examen de los doctos, 
ni â Ja cen fura del pueblo. 
N i el que paííaílen jamás, 
cupiera cam peuíam.ento, 
de la baxeza ciern¡cs, 
à la elevaclo;,, de vueíhos. 
Mas pues vos los ped<s,juzgo, 
que no Cb el dároslos, verro; 
pues no es don muy corto,cl q 
os tiene de coüa el i uego. 
Si el irá vueílracenima, 
pareciere atreviiniento; 
loque pèco en lo que exlvo, 
fubíano en lo que obedezco. 
Recibid,pues de mi pluxua 
eftetan debido obíequ, o; 
que no doy lo que remito, 
i i remito lo que devo. 
N x I T.. 
..i¿¿r Mu fa Dez>imé+ 
D E Z I M A . D E Z I M A . 
Vi/culpa no efcrivir de fu letra. La efeufa de lo mal obrado empeorai. 
FVcrça es q^s llegue idezir, que fin fajud llego à eftar, 
de vivir para cíludiar, 
y no eftudíar el vivir: 
y afsi el llegar a eferivir 
de agena letra,no hazer 
novedad os pueda^l vèr 
que ayarefuclcoal ferviros; 
por no poder eferiviros, 
eferiviros por poder. 
T Enazménte porfiado incentasjSylvicmolcfto; 
porque errarte lo compueílo,. 
componer lo que has errados 
Yerro com«tes doblado: 
pues quando mil tretas vfas, 
con que confeíTar rebufas, 
y en no aver culpa te cicrcas£ 
por efeufar lo que yerras» 
yerras todo lo que clcufas.; 
Tint4 la proporción bermofa àt la Exceletiiffsima Se% 
ñor* Condefa de Paredes, en elegantet BfdrHj 
é jaloh qae aun le remite defde Mexico 
à fu Excelencia, 
LAmina íkva el Cielo al Retráto (Lyfidajde tu Angelica fprmaj * 
calamos fornie el Sol de fus íuzest 
fylabas las Eftrellas compongan. 
Cárceles tú madeja fabrica. 
Dédalo, que fútilmente fórma 
vínculos de dorados Ophires, 
Tybares de priíioncs guftofas. 
Hecate,no triforme>mas llena, 
prodiga de candores,alloma, 
tremula no en tu frente fe oculta. 
Soror laatM Inh de UCruzj* jp7¡ 
fulgida fu cfplendor defemboza. 
Circulo dividido en dos Arcos, 
Perfica forman lid bclicoia: 
Afpidcs, tpe por íicchas di/paras, 
Viboras dcalaoueña ponçona. 
Lamparas, rus dos ojos,i'hebcas, 
fnbitos reipiandores arrojan; 
pólvora, cjue á Jas ajmasjque llega. 
Tórridas abrafadas traniiorma. 
Limite de vnajy otra luz'pura, 
vJtimo tu Nariz judicioía. 
Arbitro es, entre dos, confinantes} 
Mach(ina,que divide vna,y otra. 
Cathedras, del Abnltus Mexillas, 
cla/icas dàn à Mayo eíludiofas, 
mcthodo à jazmines nevados, 
formula rubicunda à las Rofas. 
Lagrimas del Aurora congela, 
Bucaro de fragrancias, tu boca, 
rubrica con carmines efcrica, 
claufulade coral:y de aljófar. 
Concavo es, breve Pyra, en Ja iíarbaí 
Pórfido en que las almas repoían. 
Tumulo les eriges de luzes; 
Bobeda de luzeros las honra,-
Traníito à los jardines de Venus, 
órgano es de marfil,en canora» 
Aíuíicatu Garganta;que en dukes 
cj. t ifis aun al viento apriílona.. 
Pam pan os,. d e cr i fta l , y de n i e v e, 
candidos tus dos Brazos, provocan. 
Tántalos les defeos avunos, 
miíeros ílenten fratas,y ondas. 
íp8 iTVlttfàiye&imÀ 
Daciles de AJabaftro cus dedos, 
ferciles de tus dos palmas brotanj 
frigidos,íi los ojos los miran? 
calidos,!! las Almas los tocan. 
Bofphorojde eílrenez3tu cintura 
cingulo ciñe breve por Zon aj 
rígida (ííde feda)claufura 
.muículos nos oculta ambici, ofa. 
Ctumilo de primores tu talle, 
Dórica^ Êícuipturas aílombra. 
Iónicos lineamentos deí precia» 
pnrulafu iabor de ñ propia. 
Mobiles peqneñezes tus planeas, 
íoli,dos pavimentos ignoranj 
Magicc«,cjue à los vientos que pifan 
toíigos de baldad inficionan-. 
Plátano, tu geftéil eñátura, 
Plamula es,que à los ayres tremolaj 
ágiles movimientos3que efpar cen 
balfamo de fragrant es aromas. 
Indices de tu rara hermofura , 
ruHicas eíks lineas ion cortasj 
Cythara,folâínente de Apolo, 
méritos canee tuyoSjionora. 
Soror líiátiá Ines âe IA Cruza, 
a O M A N C E . 
'PP 
tAU merced de alguna pre fea v que U ExuUnttfúma Señor à 
Don* E l v i r a de rsleíoS'nrey»* de Aícxtcoja prefentò. Cor'' 
rejpotiáe con vna PerU\y ejie i^jmaun) de no menor j i w ^ n 
j«ff emkò dejde iHexuo 11* Exceletmfíitn* > 
Señor A Cvndefdtde Paredes. 
HErmofa, Divina Elvira, à cuyas plantas ayroías, 
ios que a Apolo fon laureles, 
auirno la*ííiven do alfombraj 
A quien Venus,y Minerva 
rejonocen,einbícii(>ías, 
laAthenienle por mas fabia, 
la Cipria^or mas hcrmofâj 
A quien í¡ el Paftcr Yda:o 
diera la doradapomaj 
]o jufto de la tentencia, 
le efcusàra la diícordia. 
PucSjà villa dei cxceílo 
dc tus prendas generofas, 
íin cíperar à el examen, 
te cediera la Corona: 
Tu, queinipidirle pidieras 
la tragedia laftimofa 
à Andromeda,y de Perfeo 
cl aílumpto à la viefcorta: 
Pues,miran do t u hermofura, 
ias Nereydas ambicioír.sj 
fu bellezadefpreciaran, 
y à t i te embidiíU'án ibJa. 
Efle concepto Oriental, 
que,de ei llanto dei Aurora 
coacibiòjCoacha lucida, 
à imicaciçndc tu bocay' * 
En quien la Naturaleza, 
dei arte competidora, 
ficado forma natural, • 
finge ferartitídeft": 
Quizá porque cri lu Hgura, 
erudición cierta,y doéia, 
à fafeinantes contàgvos 
dà virtud preiervadora. 
Con juila razón ofrezco 
àtus Arasvicloriofasj 
pues por tributo del xnar 
á Vemts í olo le toca. 
Bien mi obligación qpificra, 
que excedierajpor preciofa, 
à la que liquida en vino, 
engrandeció Egypcias bodas. 
O aquella^qucblaíon Regio, 
de la grandeza Elpañola, 
nueftros Catholicos Reyes 
guardan vinar lada joya. 
W 4 Pe--
2 õ ô Mufa Decima. 
Pero me confucla el vèr, Recibelajpoj1 ofrenda 
que,!] tu tocado adorna, de mí fineza amoroft; 
con preílarle tu el Oriente, pues para fer í'acriíieio, 
Ícra mas rica que todas. no en vano quiíb fer OftU: 
Que el lucir tanto los Aílros, mientras yo,para la prenda 
cjue del Cielo fon antorchas, de tu mano generofa, 
no es tanto,por lo que fon, como para mejor perla, 
como donde fe colocan. del corazón hago concha. 
S O N E T O . 
LUgAton hego à Mexko^en elhtcbopiadofo i Us acUmacicnet 
faeticas de Madrid à f u M age/ladiytte alafa la Poettft 
por mts fuperior modo» 
A LtiíTnno Señor Monarcha Hifpano, 
JLJ que àDioSjCntre accidentes ei'condido 
* quando quereis moítraros mas rendido, 
es quando os oftentais mas foberano: 
AqueíVa acción, Señor,que al Luterano 
affombrò en Carlos Quinto efclarecido, 
y eíra>por quien el gran Rodulpho vido 
del mundo el Cetro en fu piadofa manoí 
Aunque aplaudida,en el Hiípanofuelo 
ha lido,con Catholica alegriaj 
no caufa admiración à mi defvelo: 
Qiiedc admirado aquel,que defeonfia: 
"y*:de vueília Piedad, Virtud,y Zelo, 
eíra,y mas Religion,no fuponia. 
« S ) ( * ) 
SO-
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S O N E T O . 
^ la muerte del Excelcnttfsima Senor Duqne 
de VertgMs. 
V Es caminante en cita triíle Pyra, lapoeenaadejove eftápoftradaj 
aquí Marte rindió la fuerte efpada, 
aquí Apolo rompió la dulze Lyra. 
Agui Minferva trille fe retira, 
y la luz de los Aítros eclipfada, 
todo eftâ en la ceniza venerada, 
del Excelfo Colon ,qíie aqui fè mira.; 
Tanto pudo la Faina encarecerlo, 
y tañed lás noticias íublí£narlo,: • 
que íin aver llegado à conocerlo, 
Llegó con tanto eítremo el Rey à amarlo 
que muchos ojos no pudieron verlo, 
mas ningunos pudieron no llorarlo, 
A L M I S M O , " 
DEten elpaíTo caminante .advierte,* que aun efta lofa guarda enternecídat; 
con triunfos de fudieibra no vencida, 
al Capitán mas valeroio,/ fuertej 
A l Duque de Veragua}ò tníle fuerte? 
que nos dio en íii noticia efeiarecida, 
en relación,los bienes de fu vida, 
y en pofleííion, los males de fu muerte. 
No es muerto el Duque, aunq fu cuerpo abrace 
la lola,que piado ja le recibe, 
pues porque à fu viv ir el curio enlace, 
Aunque el marmor fu muerte fobreeicrivCi 
en laŝ  piedras verás el hqmy azs* 
maren los coiazones. A m vivs* . . 
. , A L . 
1 
A L M I S M O . 
MOrifte^Duquc excelíb,en fiojinorifte, • ¿.oíde Veragua claro,y refulgente,, 
que apenas ilultravase.i Oriente, 
quandç, en fatal Ocafojte puüfte! 
,Tu .' qup por tantas vezes; te ceñiíte 
el defden vencedor del Sol ardiente» 
aparecifte exalacion luciente, 
Ilegaíte aplauí o^xempfo íencjcifleí 
Morilte en hnjperpinioítrafte oíÍ94b. 
el valor de tti!pée]ao novcncidby 
de la propia Nación can venerado. 
De las contrarias aricas can temidos 
moriíle de iíppr,oviií(i)iquçauii: eiíríado' 
no ofsàra ¿favyezmte piiexenido* .:• 
Vara los cinçt Sonetot Burhfcor que fe fígutn, fek 
dieron à l^JSaetijA lot, con/onatties forçados de .•. 
que Je componen^n vn Domefiico Jolaz. 
• £ 0 : N . E T . Q , . 
INES^uíWjáp.tiC. riñen por BeU*M> • garadifciiJ.fSí» nQ.te.ính&MaquG'y > . J. 
porqi\e dizes.quo tsríiqué, y que Marraqusi > 
con quefabesmuy bien tapar laC«ff«», ¡ ; 
Si coges laparoIa.,iQoay Viraca*. ' ; À 
que aili la gorja de mal año Saquei 
y con tronidoSjinasquevn trique 'fraque, 
à t«do el mundo aturdes, qual Matraca* 
Efie bullicio tocio lo Trabuca, 
cílc embeleco todo lo Embeleca; 
mas aunque eres (Incs) tan mala Cuca, 
Sabe mi amor muy bien lo que fe PeccA, • *- .Nació bPoe 
y aili con tu afición no fe Embabuca; _ t ifa en Me-
aunque eres Zancarrón,/ yo de Meca. * . > e¿ * ^ J 
O T R O 
S m r h A t ü h h de lA Crú¿y\Z&j 
o T R O. 
& A Vnquc eres (Thereíiüa) tan Muchacha, " le dás que hazer al pobre de Czmitcio; 
porque dará tu diífiniulo vn Chexfodi ;-
a aquel que í e;piii tare zúas íin Taehtt-, '• 
Pe los empleos que rti amor Bt/fàchs, - • :i 
anda e] triíle cargado como vn Machot' 
y tiene tan crecido yk-elfcmcíoi • 
que yà fío p.iede eiitrar, fino ic 'Agxcb*.' 
EftaS-àhàzerJefcurlas yá tmDticba* -•'>>• -» 
a falir decilàs'Bicarei'èàs'ta'fi -í!?.?t**;-'( 
que3de Jo que tu vientre DifetMbutfa'i -
Sabes darle à entender,quando Sofpecbá; Í 
que has hechojpor hazer lu hazienda Mucfr*¿ 
de agena Hembra fuya fo Cofwha.' 
O T R O. 
r^s* T'ÑES,yo con tu amor me Refociloy 
y viéndome querer,me Regodeo: '¿ 
en mirar "tu Hei moftira me Recreo, ' 
y, quando eftàs zelofa me Reguila. 
* Si á otro mirasyde zelos me Aniamhi • ; 
y ticmblo de tu graeia,y tu Meneo>; ^ 
porque se (Inés) que tu con vh -Béèfíf • j 
no "dexaràshumor>ni aun para Qúiiá* '•••> 
Quando eftàs enojada no Re fuellas • 
quando me dàs picones me Rtfino, 
qufincló-fales de caí a nó Repa/bi . '-NKj' j 
Y efperd (Inès)qué er¡tre^ó^'Chtré^usU$J' 
tu amor acompañado de mi Bim,' ) \¿-
de conmigo ca la cama,ò en-el Cofo. • 
.'• OTRO-
§ § 4 - M k f é Deuma] 
O T R O. 
V Aya con Dips (Beatriz) cl fer E f i a f c que efíb fe te conoce jhafta en clT"ufoy 
xnas no cs lazon^ue^endo yo tu Rw/ff* 
les íirvas à otros giiftes de Garrafa. '.  
Piàíle en que tu traza es quien te Z<*f<* 
de mi colera^quando yo mas Bufa 
pues advierte (Beatriz) cpt i imsAtufoir 
te abriré en la cãbezartanta Zàfa. 
Dime fi es bien.,.que el otro àtí tcEftafet 
y quando per tu amor hecho yo el Bofe9 
te vayas tu con efie ¿de•guctrefci 
~Y yo me vaya.alRoUo,ò a Getafel ; 
• jx fvifra^uç éipicsiiío.de tsa^Mofia,̂ ;':..•,:•> 
cnAfat^V£oK 4fea Õfè, y B ^ i ;( ;» 
O T R O . 
AVnque greílimes (Ni;fe); que fby 7*ifepy y qtic,, (qual Paloinilla) me Chamufco* 
yo te ĵOfegufô que tu luz no Bifío» '', 
Y aííi,aunque en. tus enrredos in^:inç. &«%§». 
muy poco itierie àjfcr Jo que me#$$0^ 
porque, íi en el color fby algo Fa/ftó 
loy en la condición mucho mas Hofto-
X,o que es de tus Picones,.no me Rafeo* 
antes eítoy con ellos và tan Vrcfcoy 
que te puedo; fervir de helar vn Frafco* , 
Que à daíte viene íblo me Enternezco* 
y aiíl (Mife) no pienfes. darme Chafce,. 
jporepe-yo sèaiuy biep lo qviç mcPefca» 
Soror laatiá I n h de U Cruzi* ¿o^ 
S O N E T O * 
L<4Uhâ el Numen Poético det Padre Fràn-
òfco de Caftro, de la Compañi* ds lefm ,«« 
tm Poema heroycot en que defcrive ta 
# rklo» miUgrofa de^ueftra Setforadc 
Guadalupe de Mexicõi que f t -
^v dtl* l(tz.j)ablkat 
I A compuefta dcflorfis MatâviJla/ - divina Proteâora Afnerícana, 
que à fer fc paíía Rofa Mexi cana, 
apareciendo Rofa dc Caftilla: 
L a cjcn vez dç Dragon (de quien humilla 
cervii rebelde enPathmos)huella vfana 
hafta aqui luteligenciafoberana 
defu pura Grandeza,pura íilia; 
Y a cl Ciclo,que la copia onifteriofo 
íegunda vci en fus íeñas celeHiales 
en guarifmos de flores claro fuma; 
Pues no menos le dan traslado hermoíb 
las flores de cus veríbs fin' lguajes| 
la Maravilla de cu culta Pluma. 
4&$an 43$*» 
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Vk O M A N C E , 
Dà cuenta viti de las feñaras de Tocas del Palapo delyirrey^ 
de lasfuertes de %*4pQ »ae<v o ¡al Secretario éefa Bxcetetic'ta 
Don FtancifcQ de las Eras, Ça<valiero del Orden 
de Santiaga ^ que te avia cahiáo en ^ 
fuerteJuya, , 
SAlací,y graciafepadlfs, " Seííor, que eftas Damifeías, 
qac dàn ctínel impbflible 
mejcr garbo à la belleza» 
Por no olvidar, tan del codo, 
ceremonias Palaciegas> 
encendidos defaiüogos 
de Cdrteianas exnprcl7às5 
Donde ol AmorjY el recato 
fe avienen con tal decencia, 
que paífando à fer cariño,. 
no dexande ferdecenciaj 
03pcrque eíle !A:ñ'o títieVò 
Jas puikííè<omo nuevas j 
y 1 ajir de veinte y cinco,, 
aunque falgajnos de ochentaj 
(Que, yà íaí:;ci;s3que componen 
en la Ariíméticanueírra, 
rendimientos^ «o dias-
It s años de la belleza) 
Ojporque el Pavor, que vive 
del Dciden en la aipereza 
atadojvn dia en el Año, 
tenga vnáp'Dca de fuelta. 
' C e r q u e laISfuntad, 
faliendo del ocio)pueda 
con vn pacode exercH io 
legitíniuríe Potencias. 
Quilieron iacar Galancsj 
en que càda Venus tenga 
à quien' amar como Adonisj 
quien como Maree la quiera, 
Mas porque no pareciefle, 
que paliava cita licencia 
à profanar del recato 
. las leyes ííeinpre íevetasj 
Oque de la voluntad 
(por ra^ofíjòpor efferella,) 
le inclinava aque ;la efquiva 
íbberana iiadifero|icia. 
Y*que de la Damcria 
íe ajavan las preeminencias, 
(que en Mexico también ay 
fu poquito de Etiqueta.) 
Gometieron i la fuerte. 
que, compromiíaria re£ta, 
à cada Dama le dieíTe 
Amate, (quierajòíno quiera.) 
Soror latna Ines âe la C I PZSI 
,Y clla^ne Arbitro fe viò, 
y Dueño de tanta dienta 
libertad, que aun del Amor 
ignpra Ia dulze fuerça. 
Echó por eíTos Galanes} 
y, vjcndp íusgentilezas, 
y^uç eran todos fin peros 
efcogidoSjComo en Peías. 
Dixoría.Jgaelqiie/álieres 
pues ¿Ja Daip?. pías bella, 
aúnelequalquiera Ja ial¿a, 
la avrà de falir quaIquiera. 
Empezó á Tacar las fuertes, 
contal ajutte^y deíèrcza, 
que hizo entonces cl aça,fo 
mas qtie la elección pudiera. 
A Don luajijíaliò Mati|dei 
cuyas.dulzes niñas bellas 
fon acreedoras de Amor . 
de las mas doradas flechas. 
A Uon Miguel AmanJiS, 
j.>t;ldad,en cuya cadena, 
èn dijlze efclavitud gimen 
tantas libertades pretas. 
A Don Carlos faliòjulia; 
par^ que en mejor esfera 
fepa nueva Aftrologia, 
que fe incluye en dos Eílrellas 
Sylvia^a Guevarajconcuva 
. belleza^ondyrejv prendas, 
es vndeíayrado ei garvo, 
la diferecion^na nécia. 
A D. Lui^e cupo Ly.íi, 
àD.AIonfo,Marcela, 
à D.TheobaldojFelicha, 
y a D.NianueljíaliòCelia. 
Y à vos por el mas galán, 
(di cho en paz de todo fea,, 
puçs no es bien llegue à los. ha ;. 
la ínugeril copetencia) [bres 
Os cupo: claro fe eítava) 
lo peorjque es cofa cierta, 
que no fe aviene Fortuna 
jamás con Naturaleza} :; 
Antes,>enemiga ílempre, 
y à fu dictamen opueíla, 
lo que ella d.elílena,, amparar 
lo que elja amparg,dí&ídeña^ 
Yo píenlo que lo li^e,adrede* 
y no.acafo.comoípienfan; >r 
y que t,ene,en hazer mal, 
íu poquita de advertencia. 
Pues,al vfo de las lindas, 
anda forjando fobervia 
de méritos vttrajados 
los triunfos de lu Grandeza. 
Ella es Phalaris de guftos. 
ella es Ncrona de haziendas, 
q haze de abiaípda^ Romas '/ 
laminarias en (uSiíieílás, . h 
Mas no quiero mormurariaS 
que JIQ es razo que fe entieda, 
q à quien devo va Leneticio, 
le pago con vna ofenfa. 
En la fusrte,cn fin,Señor, 
ella(com0 ííemprc ciega) 
' poríermeà mi favorable, 
anduvo con vos advería. 
Sa-
Salieron nos parecidas 
las fuertesjdefta manera, 
la vueftra,Gomo mi cara? 
la miâ jcomo la vuertra, 
H o os ofeHdiò en efto nada} 
v jpucs aneesdiipufocuerdaj 
que á vííta de vn mal empleo 
reí'alten mas vueftras prendas 
JNo fuera el Sol-tan lucido, 
i i à fu dorada madeja 
tal vez pof negra* lazadas 
no adornàran nubes denfas. 
No obítentàra el monee altivo 
furobufta^orpulenciaj , . 
íila baxezadel Valle 
no adorara fu Grandeza» 
No fallera tan hermofa 
la Aurora^ertiendo perlas, 
íino avivaran lus luzes 
los lejítís de las tinieblas» * 
N o campara de fl or i da 
* lozana la Primavera.) 
íino viniera el Ertio 
pifatído fus verdes huellas. 
No prefumiera en el Piado 
de candida la Azuzenaj 
íino la hiziera lucir 
Joobfcuro de la Violeta. 
No fuera del Riego tantft 
la ferocidad hambriencâi 
i i la opoíicion del frio, 
no estorça^ fu violencia* 
Tened,pues,conformídad 
con lo que la fuerte ordenas 
íi os dà lo que merecéis, 
dàdoos à quiê no os merezca^ 
Pues para daros exemplo» 
la tienen,(ín refíftencia, 
Sol,Primavera,y Aurora, 
Fuego, Monte,y Azuzena. 
pllaiCn fín^quifo (comprando 
mi gloria con vueílra pena) < 
qjie-vucftro mótitú'te&xsi • 
porque fuba mi baxczs» 
Y yo,por el beneficio, 
en áevidá recompenfa, 
ofrecí en fus facras Arás 
vn Secretarit) de Cera» ' 
Ofrecí mas,en memoria ?t 
del Año feliz,que empieza^ 
los' qtie fe liguen, bol ver 
à contarlos por las Eras» 
* De las íti^rtcs látóetíjotia • 
funiariatóeritejes aquella, ; 
fi Fortuna os la di¿> mala, 
Dios os la depare buena. 
a)(*) 
i R E -
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R E D O N D I L L A S . 
Ptra cantar k la Muftta de <*» Tono, y %*yU ^ j g o M l , 
que tiawM d Cãrdâdor. 
Belillapintoj 
. - - tengan acenei0113 
poicjuç cs de laCarda, 
por el Cardador. 
Deel Pejo cl efquilniox 
mejor que AbíaJon, 
íc vende por oroj 
con fer de vellón. 
E n fu frente l.ía 
amor cícriviò; 
y dexò las cejas 
aplana renglón, 
Los ojos rafgados, 
à c abate que voy; 
y luego vnas niñas 
de Líbrenos Dios. 
Con tener,en todoj 
tan grande íazonj 
folo las-mexi 11 as 
fe quedan en flor. 
Ambar es,y Algalia 
larefpiracionj 
y affi las narizes 
andan al olor. 
Délos lacticinios 
nunca fe guardó) 
pues íiepre en fu cuello, 
fe halla requeíon. 
EstanaíTeada; 
que Cm prevenciorr, 
en fus manos;fiempre; 
eftà el Almidón. 
Talle mas eílrecho, 
que la condición, 
de cierta perfona, 
que conozco vo. 
Pie à quien de tan poco 
íirve elcalçador, 
que aun el Polevi 
tiene por Ramplón.» 
Eftc,dc tíciilU 
noes reír ato, no: 
ni bofquexo; fino 
no mas devn borrón»; 
r, X 9» % $* f* # §> # f» -f» '$> •% & >T* 
*m ^ ^ ^ ^ 
O Otras 
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Otras fará otro cBiyleiTono,y Mn fia fsjgtonal, que Umá» 
San lua» de Lima. 
Ç ; 
A GriíTima Gila, que, en lugar de dar, 
confices al güito, 
dentera les dàs. 
Por San luán de Lima 
te quiero pintan 
porque entre fus agros 
tengas eft emas. 
E l Ambar, y Myrra 
en tu pe]o eltà 
derretido: mira 
fi amargo Terá? 
-Tu frente el jazmín 
pretende afeytarj 
pero al fin fe fale 
con ello el Azahar. 
La-tintâ à tus cejas 
el color les dai 
con que à Alcaparrofa. 




de orégano, y fal. 
"Quifo à tus mexillas 
teñir vn Lagar 5 
mas,como eres Niíí a» 
fe qued ò en Agraz. 
E l Carmin mas vivo 
en tu boca e í U , 
à la viíta hermofo, 
y amargo al guftar. 
T u candido cuello 
tan nevado eífcà, 
que fobreel Limou 
fe pufo la fal. 
D é quaxada Leche 
tus manos feràn, 
de la que al fereno 
fe pafsòà azedar, 
A l cothurno de oro 
los ojos fe vànj 
mas fe experimentan 
pildora al tragar. 
Si e(te (a Retrato 
muy agro no e¡iái 
ponte tu la httl 
de tu nataraL 
Soror I&4IÍ4 I ah de la CruZj, 2 I l 
R O M A N C E . 
A LA E N C A R N A C I Ó N . 
Qve oy baxòDios àla cierra es cierto 5 pero mas cierto 
t.^que baxandoà MARIA 
baxo Dios à mejor Cielo. 
Por obediencia del PADRE 
fe virtió de carne el VERBO: 
roas tal que 1c pudo hater 
comodidad el precepto. 
Conveniencia fue de todos 
eíle divino Mifterioj 
pues el hombre,de fortuna, 
y Dios mejoró de aíficnto. 
Su fanirre 1c dio MARÍA 
à logroiporque a iu tiempo, 
- la que recibe Encarnando 
reítituva redimiendo. 
Si yà no cs.quepava hazer 
la Redcmpcion^fc avinieron, 
dandomoneda la Madre, 
y poniendo el H i jo el Sello. 
Vn Archangel à pedir 
baxò íu contendmiento, 
guardándole,en fer rogado, 
de Reyna los privilegios. 
O grandeza de MARÍA ! 
^quando vfa el Padre Eterno 
de dominio con fu Hijo, 
vte con el la de ruego! 
A cftrecha cárcel reduce 
de fu Grandeza lo inmenfo, 
y en breve morada cabe, 
quien foío cabe en fimsfmo. 
O 
VILLAiNCÍCO. 
A LO MISMO. 
Y es del Divino Amor 
la Encarnación amorofa; 
fineza,que es tan coítofa, 
que .i las demás d.i valor, 
Q¡¿c auaq el biea en los nacidos 
primero fue el fer formados} 
para que era fer criados, 
lin poder fer redimidos? 
N i el poder folo gozar 
el fer,pudo fer placen 
porquc,para que era el íer, 
ii era el fer para penar? 
Los Millxrios eslabona; 
y es para nueílro remedio 
del de la Redempcion medio, 
y el de la Creación corona.^ 
Que bien al inundo no ha dado 
Ja Encarnación amorofa? 
íi aun la culpa fue dichoía 
por averia ocaíionado? 
N i ella iola fer podia 
caufa,que íi fe repara, 
pa a que Dios encarnara, 
baftava fola MARÍA. 
Lo contrario no lo admito; 
porque fe me haze eíirañeza, 
poder mas que fu belleza, 
el remedio de vn delito. 
Q u e auq cite importó el cofuelo 
de vn mudo en Hato profirió» 
quato valdrá mas q vn mudo, 
laque vale mas que el Cielo. 
O 2 Ana-
Aunque de aver Encarnado Y aífí el baxareíle dia 
pudo ícr. doble el motivoi al fuclo por varios modos, 
de codos por compaffivo, fue por la culpa de rodos^ 
de ella por enamorado. y Ja gracia de MAR I A. 
O T K O V I L L A N C I C O A L O MISMO. 
E S T R I V I L L O . 
Oygan v m pahbra, Señores, eygan* 
que yo les doy lamia ^de no hablar otra; 
y que fi atm les dixere* 
me defmienta quien qui/jere; 
pues f i à buena luz fe mira, * 
qualquier palabra es mentira, 
que efta P A L A B R A no fuere* 
C O P L A S , 
TEngan tantica paciencia, E l orden natural muda «q la hiftoria no es muy larga 
»- pues cabe de Verbo ad Verbíí 
ÇÍ cafo en vna Palabra. 
Eíla lediò Dios al hombre 
de remediar fus defgracias, 
y es tallaPalabra^que 
darfekfueremediarlas. 
Quiere pagar ppr el hombre, 
y aunque es la cantidad taca, 
fobre fu Palabra folá 
queda fegura la paga. 
N i es para fu cumplimiento, 
•eferitura neceílàm, 
porq antes ella es quien cuplé 
lo que la eíicritura manda. 
Y nadie puede dudar, 
. qnado es la prueba tan clara, 
que Hombre de Palabra fea, 
quie íe h ízo l io l re depalabra 
en las maternas eneran as? 
pues fue Palabra primero, 
y luego â Concepto paila. 
Del feno Eterno del Padre 
•Jo obliganoy à que falga, 
los ruegos del laombre; porqué 
palabras facan Palabra. 
Como es Palabra de Rey, 
todos fu largueza aguardan,-
que es Palabra que haze fe, 
y affi tienen efperança. 
Yá fabeelmundo fu biem 
. porque en el Defierto clama 
fu Voz, j affi entre los hõbres 
vàpaíTando fu Palabra. 
Ya acabó la Ley Efcrita, 
y empezó la Ley de Gracia, 
que ya no firve lo eferitoj 
t ues'Dios de Palabra man da.; 
Sot or Itéáná Inh deU Cruz/. 
V I L A N C I C O. 
Metro dt Endeehai CafielUnat entdioma Latino 
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O Domina Coeli, Mundiquc Regina, 
lanua 3 per quam omnes 
In Imperium intrant) 
Tu conclufus horras» 
Sanctoram delicia, 
Rofa^quam non fecit 
VJla culpa fpineam» 
Tu iempcr fcecunda, % 
Scmpcrque pudica» 
Matcr,virgocxiftis, 
Virgo fiiifti emxaj 
Similis crcatura, 
Noneftcibivifa, 
Ncc fequentem habcs, 
Nchabuiiliprirmtn 
Ex Iefe Radice 
Es cgreíTa Virga, 
De qua flos afeendit» 
Vbi Deus exiítac. 
Tu lucida Stella, 
Fulgcns Matutina, 
Luce,errances,tuà 
Reducis in viam. ¡ 
Te ipfamvocaíU 
Humilcm Ancilíam» 
Vt omnes eseaturse 
Beatamtc. dicant. 
Namcumvisíccaifermnxí: 
NoílrujD'cus fe cfficiat, 
'• Te And 1 lam oftendis, 
Vt fervum concipias. 
Q 
E S T R I V I L L O , 
Preces noftrasjò Dornina,audi benigna, 
•, , j , , Atqupfamulis.tuis fuccuri-e pi^j,,.. ,if,., , 
, Vt concordes dicamus magna Ixtitia." 
Vivat,vivat,vivac M A R I A . . 
GLOSSA A SAN IOSEPH '¿..^ . 
Quan grmdg lofephfems» \;-,¡ 
. ; quandovivisen eLCielo, . 
; , , ' Jt quandq e/ietis en el/mlo» 
• àDios pormenor feneis.r 
avra loíep^ , q mida yacttrp.c?10¿[o/kaIíar.c¡&?-
r; pv}es-íi lo que mereceis» 
el que os quiere-difinarj» 
por Dios os ha de medir, 
quart gránde lofephfereiti 
O 3 
_ Iifen^idád que ajr cnVos, 
íi el llamares Padre Dios» 
ha de fer vueffra medida?" 
Qoe pluma tan atrevida 
i i 4 «; \ nZPÍufa Dt&im al 
Fue tanta la dignidad,' i .) ' .mereció acá vticílro Zelo, 
que en c ^ nVundo tuviíleis, 
que Vos mifmo no fupifteis 
toda vueílra fantidad: 
porque acá vueftra humildad 
pufo á vueílra virtud velo. 
porque con {mto rezelo 
vueitra virtud ignoreisj 
y folo la conocéis, 
quando vivis en d Cielo* 
El Señor os qmfc honrar 
por tan citiinente modo, 
que aquel que lo manda todo, 
de vos fe dexò mandar: . 
Si favor, can Ungular . 
• no ay porque tener rezelo, 
de que por Padre os tendràj 
quando eftaisgloriofo allá, 
y? quando efiai sen el Jueh, 
Vos os quereis humillar, 
mas Dios con obedecer, 
nos quilo dar à entender, 
lo que vos quereis negar: 
Sois en perfección íín par, 
y quanto ocultar quereis, 
lo mucho que mereceis, 
porque la Naturaleza 
conozca vueílra grandeza, 
à Dios por me nor tenéis. 
R O M A N G E . 
L O M I S M O . 
EScuchen,que cofa,y cèfa tan marawllofá aqüéftái 
vn Marido fin Muger, •1¡-
y v na Cafada Doncella, 
Vn Padre,que no '^-cr t^gdi^o ' 
à vn hi jo à quie otrtí^ngéél'rá^1 
v n hi jo ma y or qu e el Padre," -
y vn Cafado con pureza. -
Vn Hombre que dà aliirróntoà -
àl mifmoqueíò alimentai 
cria al qué lo crió, v al mirmo 
. que lo fuftenta fufeenta. 
Manda à fu propio Señor, 
y à fu Mijo Dios rcipccla, 
tiene por Amavna Efclava 
y |)or Efpoía vna Reyna. 
^elós: :mvo,y/confiança, 
-:iaícguM'dad5y íbfpechas, 
- riefebSjV feguridades, 
- nèccííidad.^ riquezas. 
Tuvo en fin todas las cofas,. 
"'.' que pueden penfarfe buenas; 
y es en fin deM ARIA Efpofo, 
y de Dios Padre en U tierra. 
RO-
Soror luana U h de la Cruz,. 
R O M A N C E . 
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DEIdefcaydode vnaculpa vn Gallo Pedro os avila, 
qaun lo irracional repiehéde 
•X quien la r<von olvida, 
Que poco ia providencia 
de inftrumentos neceílita, 
pues vn. Apoftgl çonv ierce, . 
con io que vn Ave predica. 
Examen fuevueítra culpa 
para vucffcra Prelacia, 
que peligra de muy redo, 
epien de frágil no peligra. 
P E D R ^ O . 
Tímido mueve el impulfo 
de la mano compaiii^a, 
quien en lu ca/hgopropio * 
ticac del dolor-noticia. 
En las agenas íiac}ue¿as 
íiempre la vueitra fe os pinta, 
y e i eitmendo del que cae, [ 
os acuerda la calda. 
Alíi templan vucí tros ojos 
con la piedad iajuíhcia,. 
quando 1 loran como. R-CQS* J 
lo que como íuezes miran. 
I 
S O N E T O . 
A ¡a ftntencia.qM. centra Chriflo dio Pilatçsy açonfej* alos laezes^W 
çntet de firmar fifi ¿lizen fus propios motivos. 
'Irma Rlatos la que juzga agena 
fentenc;a,y es la luya*. O cafo fuerte! 
quien creerá,qu.e firmando agena muerte, 
el milmo luez en ella fe condenai 
La ambición de l i , tanto le enagena, 
que con el vij temor ciego no advierte, 
; que carga fobre fi la infauíla Inerte, 
quien al jufto fentencia à injuílapena. 
Inezes del mundo, detened la mano» 
. aun no firmeis, mirad íifon violencias 
las que os pueden mover de odio inhumano} 
Examinad primero las conciencias, 
mirad no haga el Inez recT:o,y foberano, 
• que en i a agena firmeis vucílras íentencias. 
0 4 
Mufd Deumé. 
R O M A N C E . 
JiacimUnto de Chrift$ , en que fedifwrio U^hejat 
tsijjumpto de Certamen» 
DE la mas fragrante Rofa nacióla Abeja mas bella, 
á quien el limpio rocio 
diò puriflima materia. 
Nace pues,y apenas nace, 
quando en lamiímamoneda, 
lo que en perlas recibió, 
empieza à pagar en perlas. 
Que llore e] Alva, no es mucho, 
que es coílübre en fu be 1 lez a; 
mas quié ay que no fe admire 
deque el Sol lagrimas vierta? 
Si es por fecundar la Rofa, 
es ociofadiligencia, 
pues no es meneftertocio 
de i pues dé nacer la Abe ja. 
Y mas quando en la claufura 
de fu virginal pureza, 
ni antecedente aver pudo, 
ni puede ayer quien lucera. 
Pues à que fin es el llanto, 
que dulcemente la riega? 
quien no puede dar mas fruto, 
que importa que citen 1 íea? 
Mas ay,que la Abeja tiene 
tan intima dependencia 
íiempre con la Ro'fájquc 
depende fu vida de ellaj 
Pues dándole el Nedar puro» 
que fus fragrancias engendra» 
no folo antes le concibe, 
pero defpues la alimenta. 
Hijo,y Madre en tan divinas 
peregrinas competencias, 
ninguno queda deudor, 
y ambos obligados quedan; 
La Abeja paga cl rocio, 
de que la R.ofa le engendraj 
y ella buelve à retornarle 
conlomifmo que le engcdra¿ 
Ayudando el vno al otro 
con mutua correfpondencia, 
la Abeja à lá flor lecunda, 
y ella à la Abeja fuftenta. 
Pues fi por efíb es el llantoi 
1 lore lesvs norabuenas 
que loque expende en rocio^ 
cobrará defpues en Nedar. 
V I 
Soror luana Inh de la Cruz,. 21% 
V I L L A N C I C O S , 
Q V E S E C A N T A R O N E N LA S A N T A ' 
íglcfia Cacbedral de Mexico â los Maycínesdel Glo , 
riofifsimo Principe de la Iglefu el Señor S A N 
P E D R O >afio de lóyj.çty que fe 
impeiraiccon. , 1 
D E D I C A L O S . 
Í4L S E N O f ^ L I C B ^ I C I ^ D O D, G ^ A ^ C l v i 
SántA Igltfi* Cáth«irâlde MÍX¡CO,&C. 
Eñor ajio,ofrezcoIe â V . Señoría, los Villanci-
cos, que para los Maytincs del Principe de 
Jos Apollóles S.PEDRU,hiie coroo pudeà 
violencias de mi efteril vena,^toca cultura^ 
corta falud,y roenos lugar, por las indifpcn-
íables ocupaciones de mi c í h d o . Lo feítivodefus alegorías 
fe de ve à la ficftasy fobre el coroun privilegio de m í o s , tier 
nen ampia licencia en la inmacion de mi Gran Padre Saa 
Geronimo,queen vna Epiftoiaad Euftochium dizc : Fefius 
efl diest&i natális 'Bmú Petri fefiivius eft folito condtenduSfita 
tametttvt¡cripturarum «trdimm iocularisfermo non fugUt. L o 
quetiejien de malos fanar puede à la fombra de Pedro;aun-
que head vercido,que para fanar el mal de v nos pics(talesel 
isas 
mas iacuraMe de los veifos) fe valió de fu mano: imagen,y 
\ i v a fombra de fus padres fon los hijos , que con la imita-
c ión de fus exewplos,(¡no igualan , à lo roenos íiguen el ta-
maño de í m virtades,y grandeva de fus ha/^ñas: íealo V .Se -
ñoría de fa Padre S . P E D R O , por lo Ecicíhíl ico, yaque 
en lo natural > y pol ít ico es gloriofo efplen ior de fus nobi-
lifsínjos Progenitores, y dé la mano di-fu favor â mis ver-
fos, para que corran como buenos â ia fombra de fu patro-
c i n i o , y para confeguirla no alego mas t í tu los , porque no 
quiero adelantarle à V.Señoria en el roílroel color,que de-
fea la purpura en fus vellidos arabiciofa de reteñirfe en el 
Capelo con el luftre,y honor defu fangre.Tampoco efeu-
foJa pequenez délo queofreico, porque como hija de Saft 
Geronimo,quiero que V.Señoria la efeufe con fus palabras, 
en la Epiílolaad Mareei lam, reconociendo en lo pequeño 
del-dQ^ioconfagrado de la voluntad, que lo ofrece : {)MÍ<* 
W#í*^^ii i i i . - .«wfwi eft^aliqúa in if (is munufcttlh tjft myfle* 
f¡& demt>»jirem(*$k Guarde Dios à V . Señoria como defeo. 
E s de elle Q§|iventa de N . P. S. Geronimo, lanio 20. de 
1677. años. 
B.L.M.de V.Señoriajfumasafeda fervidora» 
que raasieettima. 
/ t j j v j fah dela C r u z l 
par 
I 
SororIttdnA h h de UCruz>. ãíp 
P R I M E R N O C T V R N O ? 
E S U K . I V I L LO. 
SEraphines alados,celeftes Gilgueros, . tcplad vueftras plumas,cortad vueilrosccos, 
y con plumas,y vozes aladas, 
y con vo'zes,y plumas templadas 
cancad,efcrivid de PEDRO los hechos* 
y con plumas,y vozes . , 
veloces, " 
y con vozes,y. plumas 
las fumas r 
cantadjcfcrlvidde los hechos de PE DRO.; 
C O P L A S . ; 
R .Educir ¿infalible quietud, del viento inquieto las xnudaças, 
es men os impoiliblc, 
que de PEDRO cantar las alabanças, 
que apenas reducir podrán à fumas, 
de las a las Chembicas las plumas. 
Mas que al Cielo de Eftrellas 
mimero ay de excelencias,que1e aljlítai -
pues que diré .de aquel laŝ , 
que imperceptibles fon à nueíiraViità? 
íi à dezir las iàbidas uo acercamos, 
como podré cantar las que ignoramos? 
Pqneyr PEDRQ ja,plai1ta: ,• „ • |> 
,.„;, ¿donde Çhriíto.la Cabeza pufo,, , 
. mi£l:cripes,que adelanta ... - - . n j ) " 
el refpecto,que el Cielo nos impnfo; 
. pues de befar el pi e Chriílo fe precia. 
226 CM ufa Üezsimál 
à PEDRO Por Cabeza de Ia Igleíla. 
Que èi es PEDRO,refpondc 
Chrifto, quando èi Dios vivo Ic ha llamado? 
porque tal gloria efeonde 
efte nombre de PEDRO venerado, 
que no hallando à fu fèjque fatisfaga, 
íoloelJlajnarlc PEDRO Dios le paga. 
No le dixo, que él era 
Cabeza de la Iglefia Militante, 
»i que era la primera 
puerta para paflàr à la Triunfante, 
ni que à la redondez que alumbra cl dia, 
fu Pefcador Anillo ceñiría. 
N i que entre juílos tantos 
tendrá el primer lugar entre los hombecs, 
gozen allá otros Santos 
de gloriólos altifsimos renombres, 
qual la Palma inmortal,qual verde cedro* 
que à mi Pedro le bafta con icr PEDRO. 
Pues íi tal eníeiíança 
nosmueflra vueÍ!tro titiiIo,y nobleza, 
y quevueftra akbalíça 
encierra en vueftro nombre mas grandeza., 
no quiero yo alabaros de otro modo; 
PEDRO Tois,y en fer Pedro lo foi & todo., 
Scraphincs alados^celcftesj&c^s 
E 
*** n. *** 
ESTIUVILLO. 
A niños Chriftianos venid i la Efcucla, 
y aprended la doclrina con muchas veras» 
vcd,quc efpcra el Maertro,apriefa,apricfa, 
apriefa, 
corred,llegad, tnirad,quc os gana la palmeta, 
CO-
Soror Itíâfia 
C O P L A S . 
EScrivid Pedro en las aguas todas Jas hazañas vueítras, 
que aunq las leerás fe borren, 
abienqueles quedan leguas. 
De plana os lírvan los mares, 
v el renao la pluma fea, 
q al corte de vueílros putos, 
. .aun iWbafta fu grandeza. 
Pautad primero la plana, 
y dibujadnos la letra, 
que en faltado vueíko íapis, 
ninguno à eferivir acierta; 
'Afè,queen el A.B.C. 
moftxaftis mayor rudezaj 
pues en conocer el Chri feus 
os moíèraítis vna piedra. 
No eferivais letra Ba/larda, 
que li a vueílramano llega, 
perderá el nombre baftardo, 
por fer hija de ia íglefia. 
La Jeera Antigua dexalda, 
que Ja eícriyan los^Profetas, 
pues vos podeis en vn Credo 
cí cri Vi d letra moderna. . 
haGr/ fa y là l(alitina, 
por gala podeis fabeihis: 
mas la Romani Ka os toca, 
pues Ibis de Roma Cabeia. 
E feri vid de libera], : 
foltíid al pullo la rienda, . .; 
pues el Cielo dá por libre 
lo que vueftra mano fueka. 
E temos vueítros efer itos 
jtuh dé l a C r tfZi* 2.21 
confervaràn fu pureza, 
lin q ni aun contra vna coma 
el Herege prevalezca. 
Y no menos que la vida 
os coftara iu defenfa: 
mas animo,y eferivir, 
que la letra con fangre entra. 
Ea niíios Chriftianos,venid,&c. 
V H I . 
AQuel Contador Mayor dela Iglefia, 
que lo que él ajti/ía, 
paila Dios en cuen ta.. 
Clavero,que guarda 
todas fus riquezas, 
v de fus te foros 
fuele liazerdifpenfas; 
Prende à Jos deudores, 
y ílacafo niegan, 
también con cenfuras 
fuertes los apremia. 
Pero con los pobres 
vfa de clemencia, 
y con confeíLrla 
perdona la deuda. 
A los Aprendiées, . 
que tiene en fu Efcuela, 
Ja Ilegladetres 
en vn Credo enfeña. 
Pudiera dei Cielo > 
fumarias Eftrellas, 
del iizc Jo Jas flores, 
del mar las arenas. 
Dios es la Vtfidadx 
que 
« 2 ? Ad it fa 
que fu cuenta encierra, 
yciCero del Orbe 
firve à íus dezenas. 
Suma íegunarte, 
y fegun conciencia, 
pues de cada, diez 
vemos que vno Jleva. 
£ n vn Templo vn dia 
. hizo con preñez a 
devnospies quebrados 
cojrriej.ite moneda. 
Suma Jos. quilates, 
que de íii fè acendra, 
porque fon de oro 
todas fus finezas.. • 
Bien que aíguna.vez . 
con inadvertencia, 
negó vna partida 
por yerro de cuenta.. 
MasIuega.foJ danda 
de fu f&k quiebra, 
lo que falto en oí oí 
fatisfizo en per]as. : 
Oy haze cl Qmdramct 
y con fu Excelencia, 
e] noble Cabildo 
reparte la hazienda. 
Es gloria mirar 
como les entrega 
primicias de gracias, 




y de tu libro borra las deudas 
nueítrasj 
y pues tienes en contar 
deíheza tan iingular, 
que muítiplicas,iumas,partess 
y rcílas, 
¡multiplica fas gracias,)' parte 
las penas. 
SEGVNDO NOCTVtüs tCX 
I . 
ILle qui Rómulo melior vrbem condidit invidam, 
& omniuoxterraj-umjirbium 
fecit ve tfíet Reginav 
Per quem Catholica: fidei 
exultar veràdoclrinà 
difcipula eíl veritatis, -
qux erar err oris Magijfoík 
Cujas .orJiata pra;íidío,/ 
multó. fortius eí^ nutnita,. -
humi litátoChriftiana, 
qttam bellica difciplina. 
Qui effu&R fãwguine próprio 
maculatti'dcterfít -illam, 
qua furgentís moenia Romíc 
mantis polluit fratricida. 
Per quem vniverfi caput, 
meíiori titulo diéla, 
Crucis erigir trophseum, 
corona decorum trina. \ 
Qui pa/tor eíl animaran^ 
cui íunt à Chriílo commifla, 
quee 
Sêror luâitÃ 
qtiíe Pafcua vircntiafempcr 
ov ibus ipfe diftrxbuat. 
Qui_R.egni coelorum claves 
torquecj&: xqua ialttcia, 
<]UÍC in terris l i g a t ^ folvit, 
in ccclo iblvi t ,& ligac. 
Annisjmcritifque plenus 
morcaíem deferit vitam, 
vt qui Apollolicam habuit 
íEtcrnam Sedem accipiac. 
ÇtcIelU accenfus ab igne 
lux apparec peregrina, 
& nava lucida ílelía, 
divino fulgore micat. 
Sydere lulij tulgentior, 
lamina incer matucina, 
quas ante rexerat terras, 
luce refpicit begnina. 
B/íriviOs. 
Qaudete Coeli,cxulcare fydera, 
quia inter vos nova ilella lu-
cet aiíixa, 
cuius coeicíti candore, 
novo tlilgcnt íplendore, 
ampla Cticli domicilia. 
Gaudete Coeli,exultate fydera, 
&c. 
I I . 
EflriviHo. 
*** 
OYgan,oygan, deprendan verfos latinos. 
Ines de l a Cruz^. 225 
porque PEDR.O los tienc 
muv bien ni edidosj 
ovsianme los Poetas, oyean 
íeñores, 
que de Minimus PEDRO, íu-
be à Maiore s* 
^ COPLAS. 
Maiores a PEDRO aplace 
cnieiiar con mil primores, 
y alfi haze 
de la Claire de Maiores 
prima Ciaííe-
Quantidad Latina,y Griega 
en Chrifb fu fò aprendió,' 
aunque ciega, 
pues en èi c lÁlphavlo» 
6c omega. 
También fu Diptbongo ha íído, 
pues dos letras qen él viene, 
fehanvnido, 
y entrambas juntas retienen 
fu fonido. 
Humildad tanta tenia 
que con conocer quan dieítro 
componía 
los pies aun de fu Maeíiro 
efeondia. 
Viendo à Maleo íin nienfura 
del furor,à que le incita 
fu locura, 
lépalo con fangre eferita 
la Cafara. 
A fu Maeftro vengando, 
vn 
vn verfo heroico empezó, 
mas negando 
cl pentámetro imitó 
coxeando. 
Entonces mudos enojos 
fu negación condenaron^ 
y en defpojos 
las fylabas liquidaron 
de fus ojos. 
CrecÍQ con el efearmiento, 
y con mayor perfección 
halló atento* 
defpues de declinación 
increme rito. 
En las fylabas concede 
que íc pueda recogec 
la que excede, 
porque el folo concedef 
Breves puede. 
D.e todo en fin deípedido, 
folo hazer Jámbicas precia 
ce medido». 
y en los hymnos, fe ha mecidt) 
de la Iglelia. 
*** m. 
EJlriviflo. * 
O Ygan vn íylogifmojfeno-res, nuevo, 
que iólamente ferio tendrá 
de bueno: 
es punto tan efeondido, 
y mifteriotan íubulo, 
que ni cnla antigüedad cupo, 
ni Ári í iueks lo i up o. 
Decima. 
de donde fer nuevo pruebo». 
Oygan vn.lylogifmo, Lenores 
nuevo, 
à los Lógicos digo : Jic argb-
mentor. 
C O P L A S . 
Q Val Sumuliíia pretendo,, iros PEDRO replicado,, 
y pues vos,à lo que eiitiédo, 
hizafteis juyzio negando, 
yo haré difeurfo infiriendo^ 
Quien os truxo à canto mal, 
que almifmo, q anees altivo» 
con animo fin igual 
confcíTaítis por Dios vivo, 
negais por hombre mortal? 
Dexadme pues, qme aflombre 
que a] hijo del hombre alli, 
le deis de Dios el renombre, 
y ai hijo de Dios aqui 
le negueis conocer hombre,. 
Mkad q en ella oca lion, (puefid 
como es Dios hombre vu co-, 
por hypoílaticavnions 
para negar el fupuefto, 
no os vale la diítincion. . 
Mal Lógico PEDRO eft ais,^ 
pues quadoáDios conocéis, 
y portal leconfeíTais, 
antes fe lo concedeis, 
y aora fe lo negais.. 
Dizen,quelas feííasfon 
las que os hazenmas patente,, 
y fin afirar la ilación, 
de-
Soror Juan A Ines de I4 Crttz^ 
dexando el antecedente, que yo fe la doy de quatro, 
le negais la conduüon. 
Sidevnamuger Ja fciencia 
tiene razones precifasj 
mirad,Pedro}qae esviolecia, 
concedidas las premüas, 
negarle la confequencia. 
Quien de vos Pedro dixera, 
liendo de ciencia vn abiímo, 
que el argumento temiera, 
pues el Evangelio mifmo 
dize,que os hizifteis fuera? 
Jvlejor las razones hila 
vueitro azero fin mifterio, 
pues quando fu corte afila 
corra Malco,arguye en ferio, 
y en calarem con la ancilla. 
Vuellros brios arrogantes 
negaron con juramento, 
el que le ierviftis antes: 
pues, Pedro, no ayarguméto, 
contra principia negantes. 
Mas yá veo,que advertido, 
viendo el cafo fin remedio, 
lloráis como arrepentido, 
q es arte de hallar el medio 
de no quedar ccncluido. 
TEKCER.O N O C T V R N O . 
O 
I A C A R A. > 
• E/lrwiUoi 
La,conio,q, à quien digo, 
falgã todos los Maeílros,: 
y le la daré de ciento, (dro, 
al q tomare la efpada có Pe-
y à la furia de ius inanos 
metiere los cafeos fanos, 
y no los íacare abiertos. 
Oygan el cartel, oy-gan, ^tte 
a codos reto. ' 
COPLAS. 
Allá và.Cucrpo de Chrifto, 
de efgrima el mayorMaeftro 
que amilano à los Carranças>r 
que arrinconó à losPachecos . 
El que por alcançar mas 
tuvo lugar mas iupremo, 
pues por la gracia de Dios 
eíluvo en angulo reBo. 
El que de la eígrima fupo 
ta biemoftrar los preceptos, 
que para la regulada 
pufo en fu vida el exemplo. 
A quién compafes de Euclides 
fon de muy poco momentoj 
porque dize, que ir no puedç 
con paz3y guerra vn fugeto. 
El que riñcndo,y negando, ¡; 
yàcon valor,yàcõ miedo, > 
vsò del tajé con Maleo, I 
y el rebèŝ con fuíMaeftto*'i 
Y no fue mucho á fè mia, 
porque baxando, y âxbiendo; 
; jBovimientonatural i 
fue el vno,elotro violento. 
Viendo U treta de Maleo, 
P fe 
fc -Ias penfctrò tan dieiko, 
qüc fía valer le el acàjo, 
. hizo la ganancia PEDRO. 
Pues libertando el alfanje, 
y d^ndo, con el pie izquierdo 
conjpis-cwrxwlc: alcanço 
, à herk; Pl lado derecho, 
A l tiempo que Maleo vfano 
blafonava de fobervlo, 
le hiri,ò,porque nadie ftipo 
04ar heridas tan à tiempo. 
IX aunque de lAgayatafa 
tuvo noticiajy dc\̂ mbroy 
le di ò con la irremediable 
al gallinazo venciendo. 
Era Maleo vn raiferable, 
v compatlivo de ver lo, 
qui fo darle heridas francas, 
. ptues nole dava dineros. 
No le pudo fii contrario 
^QÊiíndeE ¿n vn cabello, 
í -pótame a t ó t o en la pe d ^ncia 
à proporcionar el medio. 
Masíllegand-o al eftrechar 
vna mpziaelairmendo, 
con fllíquez-afob-c© fu^rça» 
lejaizo-perder fus àiltcntos. 
Hirioje cm»lamas tenílblej 
njâs qtie naucho, ii perdiendo 
la reíhiud\ínQ preciio 
,t,'.dcxar:íin defenfa el cuerpo. 
Mas hazüendo al mil rao punto 
à&CDnclû ont movimiento 
de fupmna dignidad. 
gozó fu treta los fueros.' 
* * * I I . *** 
ENSALADA. 
Introducton* 
EN el dia de S.PEDRO, por grandeza de fus llaves» 
como es fieíta de Portero, 
fe dà la entrada de valde. 
Con aquella ocaíioiijpues, 
entraron à celebrarle 
de lo mejor de los Barrios 
multitud de perlbnajes. 
primero fue vn Meítizo, 
que con vozes arrogantes 
le difparò eílos elogios 
disfrazados en coraje. 
Gloffas. 
Oyel Señor S.PEDRO, 
que fue la piedra deChriílo; 
y allá en el huerto orejano 
fe hizo de piedra, y cuchillo, 
y no fue mucho milagro, 
que moftrajfe tantos brios, 
pues del barrio de San luán, 
fe díze^que era vecino. 
Cobro coh aquefto fama 
de tanvaliente,y temido, 
que le ayunan las Vigilias 
hafta fus amigos mifmos. 
Eftuv o pr efo v na v ez, 
con tan cercano peligro, 
que librarle de la muerte 
fue milagro conocido. 
Por aquello,y otras cofas, 
por 
Sorer h d m T m df U Cruz,: âa f ; 
or Guardar el individuo Navcg^faoõm^fcgurâ 
M podes teuer en t i melmo, 
pois dàncaos olios do* mares 
¿ cas íuipiuos dàa vento. 
Lós tejfcucas de Ja gracia r: 
pallar on. t i t amm ^mi, 
deíde las Indias dis. ó ííiundo, 
à la Lisboa do Ceo. 
Eftrmlio. 
A Ia pi'oa,à ia proa,à la pròaTi-
. íDoncho, : 
ganó lalgleiia.y en ella 
Fue perpecuoretraído. 
Eft o fue en iu mocedad, 
q del pues fue Dios fervido, 
que murió como vn Apollol, 
mas fin dexar el oficio. 
Pro/igne U introdttcton. 
Dcfpues defte,vn Portugués, 
preciado de navegante, 
como era yà hõbre à la mar, 
cjuifoá Jos mares echarle. 
Y mirando en alta mar 
de PEDRO la hei mofa nave 
por ayudaría con foplos 
cihóíus coplas al ayve. 
COPLAS. 
TimoneyrojCjue governas 
Ja Nave do el Evangelio, 
è Jos tçlouras <la Igrexa 
van átua mano fu jeitos-
Mide á equinocial os grades, 
ède òSol ò apartamento, 
pois en todo o mundo tcin 
de fervir tuo deroteixo , 
laijCjuc parmtúta altura 
perdiíleóreonocimento, 
è fe efeondiò no Oi'izonte 
ò Norte de tu governo. ~ 
Chrifto es maeftrcllapolar, 
è fe à fu luz atendendo, 
fe nnon inclina tu aguja 
và perdido ó regimento^ 
que íaceoinar wanquilo , è 
fopta ó vehto, 




epe à mar fe faz la Nave dó 
San PEDRO. 
Prejtgut U itítÀducio». 
Templando dctpues del Galio, 
cantó vn Saci iftan cobarde, 
que vn gallina no fue mucho 
que con el gallo cantafle. 
Mezcló romance .y latin 
por campar a locítudiame, 
en el ma J J at in Jo ga lio, 
lo. gallina, en buen romance 
COPLAS. 
Válgame el Swfta Sa0orum% 
pórqúe mi temor, ¿orrjja; 
Válgame todoNebrija, 
con el 2"hejmm vcrbmmi 
f a 8 M u f a 
cílc ü csgaflo gafforum, ' 
que aora cantar 01: 
- (Quiquiriquí. 
¿Yo íoy'todovn aifexliqui, 
pues Ciclos, q es io q medro 
co Gall© q efpantò à Pedro? 
me tuo,timto malum mibi» 
folo por vn tiqM>miqui% 
me tengo de eílar aquí? 
Qui qui riqui. 
jjiene^que el riefgo repare, 
pués no me animarei amar, 
que PEDRO fupo juntar 
e l flevii,con clamare-) 
peroiià mi me matare, 
mltus plorabit por mi: 
Qui qui riqui. 
Jgnotus gatias has fido, 
y mal el temor reíiftej 
porque nunca viitofuiftc, 
peíoíjo teres nunca qido;: 
Gallo tan defeonocido 
£¡n dud a,que es quts^el qui; 
Quiquir iquí . 
Pienfo con el íobrefalto 
Gallo,que yà me galleas, 
b quien fuera aora Eneas, 
por fer fie orfus ab alto, 
porque me dàs tal affalto! 
refponde mibijoel mi-
Qui qui riqui. 
Luego que Petms negavit 
efte Gallo con íu treta 
le empezó à dar cantaleta: 
continuo Gallas camavit, 
ft fie % PEDRO,^»/ amavit 
le fue,que ferà de mii 
Qui qui riqui. 
Eftos fueron los MaytineSt 
fin ponerles, ni quitarles, 
Ji no tuvieron elogios, 
• no carecieron de Lmdes. 
Soror laétJé Ines dela Cruz,. 
V I L L A N C I C O S ; 
2 2 p 
Q V E S E C A N T A R O N E N L A S A N T A 
jglefia Cathedral de M e x i c o » cn los May tines de d 
G l o r i o f i í s i m o Principe de la ¡g le f ia , el S e ñ o r 
S . P E D R O i a ñ o de i6 8$,en que fe 
imprimieron . 
PRIMERO N O C T V R N O , 
V I L L A N C I C O I . 
EXaminar de Prelado, à Pedro lesvs procura, 
par a que el mcrico oliente, 
anees,(]uc a Ja Silla fuba. 
Si fabCjquien dizen,que es, 
es Ja primera pregunta: 
que e.s para juzgar prudecia, 
faber lo que todos juzgan. 
Lo fegundo,lu íentir, 
para que por el fe induzga, 
ii haze dictamen citable 
entre tantas conjeturas. 
De eík>s puntos faòe bien, 
pero)porque no prefuma, 
que ei acierto de vno es 
regla,que à todos ajufta. 
Le pcrnvitc,que le niegue, 
para que mas fe confunda;. 
que para vna perfección 
le examina en vna culpa. 
Llora,)? buelvele à fu gracia: » 
para que en ambas fortunas; 
ni pecador d-eíconfie,. 
ni Santo de fi prefuma. 
Eflrivilla. 
EíleiÍ,que es examen, < 
en quien ayudan 
al mérito prefente 
palladas culpas. 
V I L L A N C I C O I L 
TAn fin numero,de Pedro fon Jas maravillas altas, 
que aunque todas ion fabidas,; 
nunca fon todas contadas. 
Que tuvo fantidad mucha, 
fe íabc> pero no quanta; 
P 3 y fa-
y fabcrla}y no entenderia 
es Io imimo que ignoraria. 
Que es Cabeza de la Igleíia, 
la miíma Igícíía lo canta; 
pero noíaben los miembros 
lo que la Cabeza alcança. 
Sabemos,que es el Clavero 
de todo el divino Alcazar) 
y como no fe vè eí Reyno, 
no íe fabe lo que manda. 
Como ay poteftad Suprema 
en fus llaves íoberanas, 
pueden fícmpre obeJecerla; 
pero nunca meníurarla. 
En. fín íu graduación tanto 
de todo difcurfo pafla, 
que es el mejor aplaudiría, 
ei no faber ponderaria. 
EJlriviUa. 
Vengan à aplaudir, vengan to-
das las almas 
en virtudes fabidasjks ignora-
das, 
de vn tan gran Santo, 
que la Fè tolamente puede al-
cançado. 
V I L L A N C I C O IÍL 
PAra cantar con decoro las maíaviílas, que caben 
de Pedro en el gran t eíoro, 
todes dirán,lo que íaben, 
y yo folo^ lo que igüoro. 
Porque cefiar perfecciones. 
imptffibles de pmtàrlas, 
con can errados borrones, 
fi alguno puede efepreliarías» 
ferà folo en negaciones. 
La Nobleza en quien empieza 
del mudo el primero grado, 
no tuvo para la Alteza, 
y entró ene! Apoftolado» 
porque no tuvo Nobleza, 
jsjo de fer rico blafonaj 
que es lo que todo lo abarca; 
y es mérito que fe abona 
tanto el dexar vna Bafea, 
como hollar vna Corona. 
Solo entre todos negó 
à fu Maeílro Sagrados 
mas de manera lloro, 
que con íu llanto bañado, 
mas limpk'jque antes quedo.' 
Y en fin lo que caula el llanto, 
es,que halla el folio mayor, 
à que fe levantó tanto, 
aver fido pecador, 




las grandezas de Pedro; 
pues ellos faben 
con Angelicas vozes, 
folo alabarlej 
que yícanofotros, 
lo qíie no fue alabarle, 
podemos ferio. 
SE. 
Soror foana Ines àe la C r m ¡ 231 
de los paitos humanos, 
à los eternos. SEGVNDO N O C T V K N O 
V I L L A N C I C O I V . 
c ' ^ L A R O Paftor divino, que hu m i Idem gee gray e, 
quica humilde te mira, 
íoberano te aplaude. 
AnmiJar fundamento} 
en cuyo eterno jalpe 
affientaude la Igieíia 
los muros de diamante. 
Pjedra herida à los golpes 
del dolor penetrante, 
de!atando tuyelo 
endos puros raudales. 
Peleador tandichoío, 
que en vn punto te hallarte 
de dueño de vna Barca, 
Piloto de vna .Nave. 
Soberano Clavero 
de aquellas i acras llaves, 
que al pecado las ciertas, 
y à la virtud las abres. 
Pues tu Sacro Maeílro 
d ifpufo por honrrarte, 
que íin tu paflhporte, 
ninguno al Cielo paílc. 
Eftrh>iUo. 
Duel cte de nofotfos, 
Paílor amante, 
y al ganadilio errante» 
haz quepafie ligero. 
V I L L A N C I C O V. 
O Paftor que has perd ido al que tu pecho adora:. 
llora, 1 jora: 
y dexa, dolorido 
en lagrimas defecho, 
el ro]tro,el corazon,çl alma, 
el pecho. 
5j el arrcpeiatunicnto 
tu corazón oprime, 
g:me,gimej 
laittme cu talento, 
y doloroío anhelo, 
â la tierra,i la mar,al ayre,al 
Cielo. 
Si de Inerte mejoras, 
las lagrimas te valgan: 
falganjfalgan 
todas las que ateforas, 
aneguen tus pelares, 
rios arroyos, fuentes, mares,; 
Y pues tu pena rara 
lagrimas íolo borran: 
corran, corran: 
y dexen en tu cara, 
7 en todas tus facciones, 
. íeñales3rayas,fulcos,impréf-
íiones. 
Y íi á dar tiernas vozes 
el mal te neceífita, 
grita, grita: 
i p M u f a 
y tus penas atrozes 
oygan tus querellas, 
los LuzerosjCj SoJ>Luna , y 
Eíírellas. 
El curio yà empezando 
tus lagnmas no acaben: 
laven, laven 
la mancha del pecado, 





que aquefíe llanto, 
mas que diez mil tefbros 
es eftimado. 
Llora,que aquella flaqueza, 
tiene grande fortaleza, 
pues al Cielo ha coquiílado. 
Llora, Uora,mi Pedro, 
que aquefíe llanto, 
. mas que diez mil teforos 
es eftimado. 
V I L L A N C I C O V I . . 
I^Efcador amante, _ que por ta Maeftro, 
dexando tus redes, 
dexas tu íuílento. 
Cuyas redes fon 
cadenas de hierro 
à tanto Nadante 
libre priíjoncro. 
Tinque aqueífe horrible 
ü e u m a . 
Monftruo verdinegro, 
convna Barquilla 
Je pifas el cuello. 
Efpera5aun no vayas, 
no dexes tan preito, 
à los pezes libres, 
al Mar con íoffiego. 
Pero,!! mejoras 
la fuerte,midiendo 
el feno anchurofo 
de Mar mas inmenfo. 
Bien haz es, acude 
à mayor empeno, 
y tu pefea fea 
todo el Vniverfo. 
EflrivMo. 
Barquero j B arquero, 
que te llevan las aguas los 
remos. 
TERCERO N O C T V R N O 
V I L L A M C I C O V I L 
OY de PEDRO fe cantan las glorias, 
al dulce, al doliente , al mé-
trico fon, 
de iulpiros,que forman con-
ceptos, 
de dolor,que es Lyra; de lian 
to.que es voz. 
Delatado en randajes el pecho, 
en fuentes perennes vierte 
el corazón, 
ç imin-
Soror htans Ines d? làCrttz,. 
èinundando cn ciiílales fus que / i quiere que temple fu 
penas, 
anega con llancojlo que an-
tes negó. 
[Y ano fia el dolor à la lengua, 
porque teme,que ella come-
ta traición, 
y encubriendo las penas del 
pecho, 
mudando las vozes, trueque 
la intención. 
Por perjura,à perpetuo íllecio, 
la boca códena, q fe perjuròj 
y mejores teftigos los ojos, 
deímienten,y lavan àvn tie-
po íu error. 
Finas perlas le borda el pecho, 
quedando mas rico con la 
contrición, 
cada pena le alcança vna glo 
ria, 
cada lagrima , impetra vn 
perdón. 
Providencia divina permite 
altamente íabia^que yerre el 
Paítor; 
porque eftudie en el próprio 
delicio 
lecciones de agena commí-
feracion. 
E/lriviilo. 
Oíd fu dolor, 
templad fu rigor, 
dezid à fu amorj 
llanto, 
le ciegue los ojos, ò alivie 
el dolor. 
V I L L A N C I C O V I I L 
ENSALADILLA,. 
Introducción. 
COmo es diti de Vigilia la vifpera de San Pedro, 
folo con vna Enfalada 
hazer colación podemos. 
No eílarà muy fazonada, 
porque por venirme prefto 
á los Maytines,no pude 
echarle mucho de aderezo.. 
Y hétele, q entro en la Iglefía, 
lo primero co que encuentro 
es vnSeis,q no es mas de vno»' 
y vnojque vale por ciento. 
Que porque le dé la Iglefía 
Capellanía à fu tiempo, 
por poner cuello en fu voZj 
ello cantó voz en cuello. 
San luán de Limas. 
En el Mar fe anegó Pedro, 
à donde faliò à pefcarj 
ay,quele llevan lasólas, 
ay Dios Ifí le bolverán? 
Nadie teme que fe anegue, 
por borrafeofo que eftá, 
porque y à toda la tierra 
labe , que eshobre à la mar. 
Los 
I 
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Los Pezes huyendo de èl, 
todo fe les và en nadar j 
mas juzgo,que de ius redes 
nadie fe podrá efeapar. 
Atatjy delatar fabe 
con primor can íingular, 
que Dios nos librCjde q él 
no nos quiera delatar. 
Vrofigm la Introducción' 
Otro viendo,que la voz 
del que cantava, aplaudían, 
quifo aientarfe ap- et^do 
del verdugo de la caíbidia. 
,y por no íab„rvn tono, 
q.níb hazer con bizarria 
p-aza con vn Cardador, 
q deprendió en vna efqiiina. 
Cardador 
A San PEDRO canto, 
tengan atención; 
porque es de la carda, 
por el Cardador. 
Ninguno fe admire, 
pucílo que es Paftor, 
que carde la lana 
el que la cíljuilmò. 
Tan hecho á clloeftava) 
que à cierto Garçen 
je quitó vna oreja 
en vez de vellón. 
Pensó quedar rico 
en vna piiííonj 
y yendo por lana, 
íín e jk bolviò. 
i . f ~ \ Vare 1 
V ^ ? i'ogo,v 
DezJma* 
Ifítroducciôtt, 
Viendo aquefto otro mayor, 
que yà aigun lat'n i^bia, 
y que al Arte de Montano 
enlazava ei de Nebnja. 
Hizo con íencilla voz 
vna pregunta latinai 
à que reipondiò el Coro, 
en lenguas de fu armonía. 
C O P L A S . 
r  lacrymofiim, 
_ _ ,video, & fletem 
illum,qui coe jorum 
claves Pocenstenet? 
Cboro.Quia. fapit amare, 
coepit amare Here, 




CWi^.Qyia íapit amare, 
coepit amare Here, 
i . Quaremaeílumvideo, 
quem vidi potentem, 
& fortem in horto 
turbis ie pracbere? 
Choro. Qma fapit amare, 
ccepit amare flerç. 
i • Quare illc qui dixit-. 
JNam3fí me oportueric 
mori tecunijinoriar, 
antequam te negem? 
Cboro.Quia. fapit amare, 
coepit ainare üere. 
V I -
Soror luana Ines de 14 Cruz,*, 
V I L L A N C I C O S ' 
*35f 
¡ Q V E S E C A N T A R O N E N L A S A N T A 
Iglefia Metropolitana de Mexico.en honor de 
M A R Í A Sanciísitna Madre de Dios, c f f 
íu Aí íuf»pcion Triunfante, y fe 
insprimieron año de 1685. 
PRIMERO N O C T V R N O . 
V I L L A N C I C O I. 
COPLA S 
A ElTraí icode M A R I A , el cuerpo,y alma cobatc: 
c] cuerpo por no dcxarJa, 
y el alma por no apartarle. 
No de la vnion natural 
tan eftrecho abrazo nacc? 
que vencen ios fupenores» 
los impulíos naturales. 
Tan breve el Kermofocuerpo 
efpcra vivífkaríc, 
que repugna la materia 
la introducción al cadaver. 
Como no tuvo la muerte 
razón para exccutarle, 
«ola pagó como deuda, 
y la aceptó como examen. 
Que pues ni fió,ni tuvo 
delitOjiio ayley, que mande» 
que como Prinoipal ímicr» 
ni como Fiadora pague. 
j^ur i ò por i mitad on, 
y para que no íe halíafíe 
íeñal alguna en el JH i jo, 
que no tuvieflé la Madre. 
Y para doblar íus triunfos: 
que es confequencia grande 
de morir tan generofa, 
reiucitar tan triunfante. 
EJlrtvillo. 
Vivajreynejtriunlcy mandei 
que quien à morir feátreve, 
Y PaSa ̂ 0 no dev'e, 
bien la corona merece, 
que en i us íienes fe enobíece* 
Y le es dos vezes devida 
por fuya,y por ad^úirída, 
con vira hazaña tan grande, 
Vivaíreynejtriunfe, v mãde. 
" VI-
I 
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V I L L A N C I C O I I 
PVes lalglcíia^Señores, canea à M A R I A , 
de ftierça ha de cantable 
la LET A N I A . 
OygâiTy oyganla todos con ale-
gría, 
que es de la Iglefia, aunque 
parece mía. 
A'Ufí Dez>ÍM4i 
Cht r.R^/wí? Pamayeharim.Ora 
, pro nobis. 
i . Tambíé à fus pies poftradas 
las tres altas Gcrarchías, 
la reconocen Señora 
de la Celeílial Mi l ic ia . 
Chor. Regina Angelorum.Ora pro 
nobis. 
i . Quantos Bienaventurados 
la eterna maníion habitan 
COPLAS. 
Vnofolo. 
De par en par fe abre el CieIo3 
paraq entre en él MARIAJ 
porque ala puerta del Cielo 
puerta del Cielo reciba. 
Chor. lamia cgs'i. Ora pro nobis, 
i . El Sol de fus bellos rayos 
le ák vefHdura rica, 
,. y lás Eftreilas coronan 
a' la-EftrelIa matutina, 
Chor. Stella maminâ.Orapro no}}' 
i . Su Hermolura copia el Cielo 
en fuperíicies bruñidas, 
íirviendo de efpejo claro 
' al Efpejo de judicia. 
Chor. Speculum iujlitiec. Ora pro 
nobts 
i . Todas las gloriofas Almas, 
que tuvo la Ley antigua, 
fe le poítran,adorando' 
fu naturaleza irüfma. 
del Emnireo en fin o-ozofos 
por fu Reyna la apellidan. 
Qhor:.Regina SanBorum omiianU; 
0r&pro nobis. 
V I L L A N C I C O I I I . 
BflñviUo. 
~^ Staes lajuiticia, oygan el 
^ pregón, 
que manda hazer el Rey 
nucílro Señor, 
en fu Madre intacta, 
porque cumplió 
fu voluntad con toda perfec-
ción. 




yá que tu ASSVJYIPCION 
fe fube de punto, 
quiero alçar Ja voz. 
.Oygan el pregón. 
Maní' 
Soror luar iA 
Mandá el Rey íupremo, 
que, porque viviò 
MARIA fin culpa 
pára íui dolor. 
Oygan el pregón. 
¡Vivió inmaculada) 
y aííí fue razón, 
que muera MARIA. 
conforme vivió. 
Oygan el pregón. 
Memoes fu Muerte, 
y no obligación: 
ques pago el tribuco> 
que nunca deviò. 
Oygan el pregón. 
A lamifma muerte 
conlafuya honró, 
porque hafta la muerte 
goze fu favor. 
Oygan el pregón. 
Por otro motivo, 
que todos^ur ió : 
no de hija de Adan, 
de Madre de Dios. 
Oygan el pregón. r 
Por aqueftas canias, 
el Señor mandó, 
que goze la gloria, 
pues la mereció. 
Oygan el pregón. 
tó.) ( - f a 
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N O C T V R N O SECVNDO. 
V I L L A N C I C O I . 
Eftriúllo. j 
LAs flores3y las Eílrellas tuvieron vna queílion. 
O que diferetas que fon! 
vnas con voz de centellas, 
y otras con gritos de olores. 
Oiganlas reñir3Señorcs, 
queyà dizen fus querellas. 
1 Vez- Aqui de las EítrcHas, 
2 .Foz. Aquí de las flores. 
TVf/^.Aqui de las Eílrellas^ 
aqui delas flores. 
COPLAS. 
1 .Voz. Las Eftreílas es patente^ 
que M A R I A las honró, 
ranto,qiic las adornó 
con fus O jos, y fu Frente, 
Luego es claro, y evidente^ 
q eftas fueron las mas b ellajj^ 
Choro. Aqui de las Eftrellas. 
x.Voz Q^c flor en Maria nô w" 
de las Éftrellas agravios, 
defde el Clavel délos labios,, 
à. la Azuzena del pie? 
Luego mas claro fe v é, ,,\ . 
que eftas foero las mejores» 
Í Chor. i . Aqui de las flores.' 
I -Foz-En fu vida müagt:ofgvii|í i 
- ' IV 
Cboii,Guerra cõtra ias Eílrellas 
V I L L A N C I C O I I . . 
238 ¿fylafa D e ú m a i 
la Inmaculada Doncella z-wz. Aquí,aquí deloS clamores 
fue ir.rncU comolaEftrella, i.voz-Bar alia contra Jas flores. 
ÜO fiagi 1 como la Roía. z voz. Guerra cotr a las Eílrellas 
Luego es prefmnpcion ociofa Choro 1 .Batalla co ntra las flores 
querer preceder aquellas? 
Chor.Aquide las •Eftrellas. 
i .voz í>u fragrancia peregrina, 
xnas propia la fimboliza 
la Rofajque aromatiza, 
que la Etoella qüfe ilumina. 
Luego1 % •-{&£ Róia 'fe inclina 
mejòt',qtíe á daf f efpladoress 
Choro i .Aqui de las flores. 
J.voz.'Por Jo mas digno eligió 
de lo que fe corono, 
y es-fu corona centellas. 
Choro 1. A qui-de las Eftrellas. 
3. voz-Lo mas hermofojy lucido 
es fu ropaje florido, 
^-y lo componen colores. 
Choro '-i .Aiqtti de Jas Flores. 
1 .voz Efttellíis-Tüfce íi pifaí, ; 
y cft;eJJas miicrÊ ireyiiar, ; 
' :toróriandolas füsliiteílasí 
Choro \ . ^ \ \ \ de las Eftrellas.' 
2. w>,?.'Entre flores adqéüri ò 
"^cííà gloria qucálcanço. 
LiíCgo eílas fon fupetiores? 
Éhoro x .Aqui de Jas flores. 
J .^.FuJininenfe las centellas. 
Choto Í . Aqui de las Eílrellas. 
i ' -^z. D i í paren fe Jos ardores. 
Choro i .Aqui de las flores. 
}-vox Áqoriyaqui de las querellas 
A La que triunfanre bella Emperatriz, 
kieJJa de Joí ayres 
Ja region feliz. 
A la que ilumina 
fu vago confín, 
de arreboles de oro, 
nacar^y carmir. 
A cuyo pie hermofo 
efpera fervir 
el trono cftrellado 
en campo turquí. 
A laque confíeílá 
cien mil vezes mil , 
por Señora el Angel* 
Reyna.el Serafín. 
Cuyo pelo ayfofo 
defprende fútil, 
en garçotas de oro, 
vanderas de Ofír. 
Procelofo,y crefpo 
fe atreve à invadir, 
con golfos de Tibar,, 
reynos de marfil. 
De quien aprendió 
el Sol à lucir. 
Ser or h a n a Inh deUCrüZj. i j p 
Ja Eftrella à brillar, A laque fe abatió baila fer ci-
ciava. la Aurora à reir 
Cantemos la gala, 
diziendo al íubir, 
pues vivió íin mancha, 
que viva fin fin. 
Eftrivillo. 
y pidamosà vna voz, 
que ampare al pobre redilj 
pues aütpe no ay mas q ver, 
fienipre queda que pedir. 
V I L L A N C I C O I I I . 
COPLAS. 
A Las excelias imperiales plantas 
delatriúfãtc poderofaReyna, 
que corona de Eftrellas fus 
dos fienesj 
y fus dos pies coronan las Ef~ 
trellas. 
A la que de laureles adornada, 
y tremolado victoriofas feñas 
"'caudal Aguila buela à las al-
turas, 
fragrate vara fube àlas esferas 
A la q en giros rápidos de luzes 
(na, 
por merecer el titulo de Rey» 
zanjando en los cimientos de 
humildades 
los edificios de mayor Alteza. 
A aquella , que aunque fe con-
fiella eí'clava, 
fe excluye de la culpa 5 pues 
expreíTa 
elfoberant»dueño,i quien fe 
humilla, 




del Aqui lón en la manfion 
fuprema, 
gozar por fu humildad el 
trono Empíreo, 
que pretendió Luzbel con fu 
fobervia. 
Eftrivillo. 
Y cantemos humildes 
con vozes tiernas, 
que ir la Revna-hermojfo;' 
Voz.K laglonaeterna. 
Trop Sea. norabuena. 
1 i r — — 
íi del que la hofpedò valle íe Voz. El gozar triunfante. 
aufenta, * la filia fuprema. 
quanto con la prefencia mas Trop. Norabuena fea. 
íe aparta, Foz.Pues en la que fube, 
tanto con la piedad en él fe lo ha de fer por fuerza. 
quetla- Trop,Sea norabuena. 
Trop' 
2 4 ° M i t f a D 
Trop. Norabuena fea. 
N O C T V R N O I I I . 
V I L L A N C I C O I . 
CABEZA. 
FVelaAffumpcion de Maria de can general contento, 
que vno con otro Elemento 
la feftejan à porfía. 
"Y haziendo dulce armonía 
el Agua à la tierra enlaza, 
el Ayre à Ja Mar abraza, 
y elfuegocircüda el Viento. 
Ay que contento, 
que fube al Cielo M A R I A ; 
ay que alegria, 
ay que contento, 
ay que alegria. 
COPLAS. 
lEnlre dos,y refyondda Tropa. 
i .En dulce deíaíoffiego, 
por falvaà fus pies Reales, 
difparae] Agua criftales, 
y tira bombas el Fuego. 
Caxa haze la Tierra, y luego 
forma clarines el Viento. 
TVo/^ Ayquc contento. 
2. A l fubir Ia Reyna hermofa., 
cubierta de grana fina, 
dcfcuejla ía clavellina, 
v rompe el botón Ja Rcfa. 
La Azuzcna melindroía 
d i al Ayre el ámbar que cria; 
Tropa. Ay que alegria. 
i . Las Aves con pico de oro 
íaludan mejor Aurora, 
y vna,y otra voz fonora 
laie de vjjo)y otro coro, 
cuyo acento j no es fonoro 
de humano imitado acento» 
Tropa. A y que contento. 
x. Pues como feràn aquellas 
fieftas,donde ailiíten graves 
Angeles en lu^ar de Aves, 
y en vez de Rofas Eítrellas i 
A quien fus hermofas huellas 
han de piíar elle dia. 
Tropa. Ay que alegria. 
i.Quc nueftraNaturaleza 
al (olio de mas grandeza 
fube fobre el Firmamento. 
Tropa. Av que contento. 
1. Que por gracia,y hermofura 
pueda vna pura Criatura 
gozar tanta Monarquia. 
Tro pa. Ay que alegria. 
i-Gozela íiglos fin quento. 
Tropa.Ay que contento. 
2. Pues la mereció M A R I A . 
Tropa.Ay que alegria. 
Áy quç aíegriajay que çontento. 
V i ) (V> 
yi-
Sorer h a t i é tees dé ta CruzJl 
V I L L A N C I C O I I . • 
ENSALADA. 
Voz i - Pues qde viétte à impofJ* 
tar^eíiô? 
En tono de Xa:ara laintroduccicn 
a doí vozei* 
F^r .Ynpérdi el pnpcUcíorcs 
q A ciiLuitiU' me d; o c! iViací-
dcílaíieíta-.poi'oucyo {uo 
licmpie la muika.pierdo. 
Voz z.Puesnoosdè nig"" cui-
dad», . 
cjue otras cofas cantaremos: 
one ci pOio propio es canrdr, 
aunq no es el punto rocfoio. 
Voz i .Paes, q podemos dczir? 
. Voz 2. Lo q ctidare el celebro, 
qualcu'.cracoíhjV Dios dclií-
pucs delante 1c tenemos, (te, 
Y taremosvna. enfalada. 
de algunos picados'veri'osj 
raas.íalada que. vr a Sueva) 
y mas frefeá que c-l hibierno. 
V.i ..Vayapues, y empieze vite. 
Voz z.'íEn-.nombre de Dios co-
mienço. 
Ecafe aquel valentón, 
8rq ài\^ilco coito en dlinercG -
la oreja/-- . -.. ..• 
Vwz, x •Ciíerpo de taf, 
àora fale con San Pedro, * 
- que es dia .de Ia AÚumpciõ?-
A l Traníltõ dê la' Vijrgen> 
donde todos corteurricron 
: ios Apoftolês^-iòéítóvô ' 
entre todos ailiftíeádO'' -
mas preicute q ue vh légalo? 
pues q importa q cântemost 
1-a-aíe í>an Ped!'o,quahdo 
la Virgen fe iubiò : âl Cielo? 
Voz i . Nada impoftàtpcro Vo 
quiero eanfa^ i¡ me acuerdo, 
vna letrilla ¿n kti in ; * 
y qac vendrá- bien fofpêchòi 
• pôrvviííõrfoílel Retiró5, •i":> 
cdivque vendrá •í (tt • átítíítbj, • 
puesiõmifk;MÁRí'À, '"-'i ' 
que del Redirás cantMfdl 
V c z t . V á j á p ü t ^ t t & k A í i i t ^ 
Voz i 'Nü iüy hbttzl de verier. 
COPLAS. ' ' 
O Domina Spêdiofà- : : ! • ' » 
O Vií'go píaedicá't^fei-? -j • • 1 
O Genitriz glo/Mííj-
O Dominatrix or bis gefiei'ñ-
M^roremabílulifti (fa, 
Mundi,quem hofièraifíii 
Aípidmíi&pmft.H '[> '"íi * 
Gcnitorem genuiftij 
Ideoque oniflíiim Regina di- _ 
claíuiíli: ; ';' * ''í;4 
5 ? * Mtàfa 
Moniübus ornata 
Regia cummaieíhte» 
Ec mira varietate 
Yircucum coronata. 
Super omnes es coelos exaltara 
SuppHces te exoramus, 
Vtp reces jnoftras audias, 
Miierrimofque exaudías. 
Te Domina rogamusi 
Et ad Matrem mitiífimara 
clarçamiis. . 
Vrofígm la introducion* 
Voz.Bueno eílà ellacin:.mas yo 
de Ja EnfaJada os prometo, 
cjue lo que es de eite bocado, 
lo que foy yo,ayuno quedo. 
iY para darme vn hartazgo, 
comovn Negro camotero, 
quiero cantar,que alfines 
ct>fa,quc gufto.y entiendoj 
pero me ha de ayudar todos, 
Tírop>Todos os lo prometemos. 
Kaa.Pucs ala mano de Dios, 
y transformóme en Guineo. 
Negro.O Santa MA «.IA, * 
que à Viofa parió, 
fm aver comadre, 
ni tenè dolo. 
JR.oro,roro,roro,ro, 
rorOjroro,ro. 
Que quaxa,que quaxa,que 
quaxa, 
que quaxa te doy. 
Efpcla atinnofuba, 
que tu negro Anton 
teguarra quaxala, 
branca como Sol. 
R-oro, &Cc. 
que quaxa,&c. 
que quaxa te doy. 
Garvança falara 
toftada r i oy, 
que complò Chriílina. 




que à tus manos beia 
parece el coló. 
Roroj&c. 
Mas yà que te và, 
ruégale à xni Dios, 
quenosfaque lib le 
de aquefta pliíion. 
Rorojôcc. 
y que aqui vivamo 
con tu bendicio, 
haíla que Diofo quiera, • 
, que vamos con D i os. 
Roro,roro,toro,roro,ro,ro. 
que quaxajquequaxa,quc 
quaxa te doy. 
Profigue la introducios. 
Voz- Pues q todos han cintado, 
yo de campiña me cierro} 
que es dezir, que de Vizcaya 
me reviftojdichojy hecho. 
Nadiç elVafqueze mormure, 
que 
Soror han a Ines de UCruz*. 
quejaras à Dios eterno, has de quedar 
H I 
q aquefta es la mifma lengua 
cortada de mis abuelos. 
Y I Z C A Y N O . 
SEñora Andre MARIA, porque à ios Cielos te vas* 
y en tu cafa Arançazu 
no quieres eílar? 
Ay que fe và Galduna), 
nerevici Gucico Galdunai. 
luras à Dios, Virgen pura, 
de aqui no te has de apartar? 
que convenga , no convenga, 
Galdtinai,ay que fe và, 
nerevici Gucico Galdunah 
Aqui en Vizcaya te quedas, 
no te vàs Nerevioza-. 
y íi te vàsjvamos todos, 
Vagoàs. 
Galdunal,&c. 
Guafen Galanta contigo 
Guafen Nere laftaná, 
que al Cielo toda Vizcaya 
has de entrar. 
Galdunai,ay quefevà, 
Nerevici Gucico Gaídu-» 
nai. 
¿ 4 4 M i ê f a D ê ú m é . 
V I L L A N C I C O S ^ 
C l V E S E C A N T A R O N E N L A S A N T A 
í g l e í i a Metropolitana de Mexico,en honor de 
M A R I A Sanciís ima Madre de Dios , en " ' 
í a AíTampcion.Triunft ineei y fe 
imprimieron año de i 6 j $ . • •• 
D E D I C A T O R I A 
/»* ?sjynA Cielo M L 4 ¡ \ ^ 1 L S 4 Sãntif i im& % smcehldê en 
G r é c i a defde el primer ¡njíante de fu Ser. 
Y , V i r g t hçlla.haquerido T 7 L Talento que lie tenido, 
à vad'h'oj.pies mi aâçiQB . J j * «atgoj recebi d de grado 
ofrecer el miftoo Dàn? efts> poco que he logrado} 
que de vos fcô ceçibido» | percíooad lo perdido. 
Adle,Set|Qra fe manoi C N vo$?tlo ci> mi3acertar fio: 
pues íi biç^ leeonôdert* X - z c q ^ à t a d o d mddomueftro 
aüque es la ofijetida g m f c i i $ fi ay algo büe no,es vueftroi 
el afecto es Gotc-çfatti©. ' y ÇO4Q ío'maÍp> es mio. 
P R I M E R O N O C T V R N O . 
> 
V I L L A N C I C O I . ©ira que fe adelanta 
en t*« ligero cniayo, 
DE tu ligera.píanta. à k N a m ? à la Cierva, à la 
el a i r i o A è n i x rara, Ave,aIRayo. 
pàra^pàraj Porque furcas ligera 
O 
Soror h â n á tee* de ¡4 C r u z ; 
cl viento tranfparentcí Mas con ardor divino. 
TcncctentC} 
coníacianos fí quiera, 
no nos lleves contigo 
el coniuelo,el amparojel bic 
y abrigo. 
Todos los Jileraentos 
laniencan tu partidas, 
mida^iida, 
tu piedad fus lamentos: 
oye en humilde ruego 
a la T i e r r a / la Mar, al A y -
rc3al Fuego-
Las criaturas íenfibles, 
y las cjLic vida ignoran,, 
lloran,lloran: 
con 'llantos indecibles,. 
invocando tunombre 
. cj penaico, la planta,.el bnf • 
to,el hombre. ;, .x. 
A llantos repetidos. 
cutre los troncos fecos» 
ecos,ccos. 
dàn á nueílros gemidos, 
por llorofa refpuefta 
elmonte:,el llano, el. bofque,, 
la floreíla. 
Si las lumbres atenta 
àzia el fuclo bolvierasi; ; 
jüieras^vicias,,. 
quetrifíe íe faincnta. 1 
conanfia laftirnofa, 
el paxaro,cl criílaljeilpez, U 
roía. 
yà rompiendo las nubes, 
íubcsjíubes, 
y en iolio criítalino 
befan tus plantas, bellas7| T 
el Cielo, el.SoJ,laiúm,las' '-
Eítrcllas. 
yaeípiritus dichofos, . . 
que el Olimpo componen, í 
ponen,ponen 
à tus pies generofos, 
con ardientes defeos, 
Coronas, Cetros, Palmas , y 
Trofeos;, v i ; , 
No olvides pues glorioíà ' 
alquetriítefufpira; 
mira,niira. 
que ofrcciílc piadofa 
ler de clemencia armada, 
Auxilio, Amparo , Madre , y 
Abogada., 
BJlrivilh. 
Sonoro clarjn del viento, 7 
refuene tu dulce, acento*. 
toca,toca':. 
Angeles- convoca, 
y en mil Scraíines, 
mil dulces clarines, 
que haziendole'falva,. 
con dulces, cadencias falude 
cl Alva. 
0 . 3 V I ^ 
V I L L A N C I C O IT. 
Latino,y Cajlellam. 





















* felices exaltas 
mentes,qu x te adoranc. 
Tufuftentaspia 
gentes ̂ quaetc implorano 
difpeníando 'gracias, 
oftencando glorias. 








Trilles te invocamus, 
concede gloriofa 




do te adorant 
Seraphines cantando perpe-
tuas glorias. 
V I L L A N C I C O I I I . 
DE hermofas cõtradiciones fube oy la Reina adornad* 
íuuy vellida para pobre, 
para defnuda muy franca. 
Con opofíciones bellas, 
como Salomon la canta, 
muy morena parahermofa, 
para negra muy fin mancha. 
Del Cielo > y tierra cílrangerá, 
en ambas partes la eílrañan, 
muy muger para Divinaj 
muy celeílial para humana; 
La naturaleza mifma 
duda,que pudo formaría 
muy fecunda para Virgcn) 
muy pura para cafada. 
Coa 
Sêtor hát iÂ Jnh de IÚCTUZJ. 
Con admiración en ella 
fe vé la Ley derogada, 
rmiy humilde para Reyna; 
muy exemprapara eíclava. 
Por fu Caudillo la tienen 
las CeleíHalcsEfquadras, 
para combatir muy tierna} 
para N i ña muy armada. 
LaDignidad^eque goza, 
con fu modeília batalla, 
para mandar muy pequeña} 
parahumillarfe muy alta. 
Modeftamente renuncia 
Jos fueros q mas la enlazan} 
muy Noble para pechera} 
muy fu jeta para Hidalga. 
yne en fus Divinos ojos 
al temor Ja confiança, 
muy terrible para hemiofaj 
para efpantar muy amada. 
Colocada en el Empíreo, 
es la cdeiHal morada , 
corto folio à íix Grandeza} 




à la Reyna.quc fube llcna.de, 
gracias. 
Que quando contradicipties 
componen,-fus perfecciones;, 
para adornadla, 
variedadçs Ja viften,-f ouoça 
es varia» . 
N O C T V R N O I I . 
V I L L A N C I C O I V . 
LA Aftronoma grande, en cuya dcílrezA 
ion los fylogi irnos 
dcmonftraciones todas, y evi-
dencias. 
La que mejor labe , f ,f 
contar ias Eílrellas, ;!. 
pues que fus ináuxos,. (za.-
y fus números tiene de cajbe-
La que de Jas lincas: : 
tiene mas deílreza, , ; ; j ? ; 
pues para medirlas.; <• 
tiene el exemplo en fi de la 
mas R eda. 
No forma Aftrolabios, 
pues para más cierta 
quantidad^fe firve 
de los circuios mifmos de la 
Esfera. 
Ella haze en los Signos, 
que Cancro no imierda,: 
que el Leon nomja> 
ni el veneno nocivo Efcor«i 
pión vierta. 
De benigno afpeclo 
es Luna ferená, i A /.. 
con que cciik hiz»,, 
de fu achaque kthâl Natv»"* 
. to. . 
Í L 4 
24 & MafADeZtima 
De cclipfc,y menguantes 
viveiiempre agena, 
pues de íu epiciclo, 
ni el Sol feapaita^n la fom-
Vengan averia todos 3vengan, 
vengan; 
bra llega. 
Signo fue de Virgen, 
pues entrando en ella 
el SoldejuíHcia, 
conícrvó intacta virginal pu-
reza, - • 
Eu cl qual can juntas 
las namralezas 
Divina^y Humana, 
causó en el Cielo la apérelo 
de puertas. ' ^ Í 
Sus figuran fuerón • >̂  ¡ 
antes quelnaclera,; ^ i 
íJÉas'Aibigaylesi, 
las Çarasjlas Iudithas,y Re~ 
becas.; , 
Oy las Dignidades 
goza dePlancÊâ, •.-. -
pues fu Gaudio,y Sollo- • 
Exaltación, y Cafaesvna 
mefma. 
Cuya Plancajquando 
' la Ecíipciathuella,. : •;..•> 
-juntandoíe el Sol 
ie exalta dclDragon en la 
cabeza:. 
Y à acabado el curio 
en íu Caía entra: 
de donde reparte 
inHuxos faludables ala ticr-
' ra. 
que fin compafes oy, globos^ 
ni reglas, 
meníura las alturas con fus 
huellas. 
V I L L A N C I C O V . 
I Sta3quam omnibus Ccelis miranEibus, 
Virginem credimus, 
foeenndam canimus. 
líla/quae pluri-mis • • • 
orMa^iiátídlbtiá- • 
fe oftendit minimamí 
Maxima plauditur. 
Iíla,quíe dulcitcr. 
laá avit Pamilum, 
qiuxCocli culmina 
adorant Máximum» 
Quáe fortim âiperac 
ferpentem callidum, 
qui fíevu& imperat 
obfcu'ro barachiío. 
Dum petit lucida 
ccelicum atrium, 
flrident cardines, 




& rorans balfamo. 
Fe-
Soror luana In 
Fede ad íuperos 







Sed fans dedimus 
Virgini carminan], 
iam fat is Jufunus 
milico cálamo. 
EJlrivilfo. 
Gaudctc Cceli, exukee Ange-
lus, 
£c omnes novum canamus ca-
ticum. 
V I L L A N C I C O V I . 
PLaza i plaza, que fubc bi-brando rayos: 
Como.quc? Aparcen,digo > y 
háganle campo. 
Abate allà,que viene, y apu-
tillazos 
le fabrà el Soi,y Luna, rom-
per los caicos. 
I A c A R A. 
Aqvrellamugeí v a 1 i ent e, 
q à luán retirado en Patmos, 
Çor fer vn luán de bue Alma 
ic lo moítrò en vn Retrato. 
}s de l a CfUZ,', 
Laqucpor vcílirfe al Sol 
luciente Sardanapalo, 
en la rueda de fus luzes (vos, 
le haze hilas fus mifmos ra-
La quc,ii acafo fe arnfea 
la D iana de ios campos 
à competirle en belleza, 
la meterá en vn zapato. 
Pava quien fon los reflexos 
de ios mas brillantes aftroj, 
cintillas de vefplandor, 
, con que texc iu tocado. 
La que á todo el Firmamento, 
con fu luciente aparato, 
no le eftima en lo que pifa, 
porque ella pifa mas alto. 
La que, íl compone el pelo, 
la que, fi fe prende el matoi 
120 tiene para alfileres 
en todo el Cielo cilrcllado& 
Para quien las hermofuras, 
q mas el mundo ha eílimado» 
no folo han fido dibuxos, 
pero ni llegan à rafgos. 
El termino de lo 1 indo* 
el colmo de lo bizarro, 
el halla aquí de bell ezâ  
y el mas allá de milagro. 
No es nadaídc fus mcxillas 
eftàn de miedo temblando 
tamañitos los Abriles, 
deícoloridos los Mayos. 
Los ojos,ai quiero verte, 
Solecito arrebolado, 
por 
2$S AdttfA Deu ma 
por la menor de fus luzes 
dieras cavallos, y carro. 
Pues à la boca, no ay íinñJ, 
que v,enga co quinze paJmos, 
que es vn pobrete elOricntCj 
y elOccidente vn menguado. 
Qucmasquifiera el Xazmin,. 
que andarfe paflb entre paffb 
apropriandoí'e en fu roílro, 
enere lo roxo lo blanco. 
De las demás perfecciones, 
al inmenfo ñíare M <*gmm> 
cíñalas la admiración, 
íi ay ceñi'dor para tanto. 
Elle pues terror hermofo, 
cftc valerofó pafmo, 
cfte refulgente aííbmbro, 
y efte luminofo cfpanto. 
Lo que ŷ de la tierra al Ciclo, 
con cfpiritu alentado, 
por fer poco para vn buelo, 
quiere medir con vn falto. 
Entre Bendita de Dios , 
en el ecleftial Palacio} 
' que entrar, y falir es cofa? 
N O C T V R N O 1H. 
V I L L A N C I C O V I I . 
^Jj^ Alumbrar la mifma luz, 
à alegrar la mifma gloria, 
à enriquezer las riquezas, 
y á coronar las coronas. 
A hazer Cielo al mifmo Cieíp, 
à hazer la beldad hermofa, 
à enoblczer la nobleza, 
y à honrar Jasmifmas horas. 
Sube la que es de los Cielos 
honra, riqueza, corona, 
luz, hermofura, y nobleza, 
Cielo,perfección, y gloria. 
Flamante ropa laviílc, 
â quien las Eíkcllas bordan, 
en cuya labor el Sol 
à ningún rayo perdona. 
En opoftcion los A/lros 
lucientes texen corona, 
que fe adornan de fus /ienes, 
mas que fus ficnes adornan. 
en que yo ni entro, ni falgo. La Luna à fus pies mendiga 
Otro pinte, como rompe 
los celeítiales texadoS} 
que yo folamente puedo 
hablar detexas abaxo. 
todo el candor, que atefora, 
y yà fin temer menguantes 
plenitud de luzes goza. 
Perennes fuentes de luzes, 
confufos quadros de rofas, 
los ojos, y las mexi lias, 
vnos manan, y otros brotan. 
A lado cnxambrecelcíle 
fer 
Soror luana Ines de l * CruzJl z p 
fcr quiere en bolates tropas, 
íí de fus flores Abejas, 
de fus ilamas Maripofas. 
Eiiriqucce eJ vago Orir 
del ayre la vana pompa, 
y èl de fus vndofas hebras 
forma doradas garçotas. 
Ramiíleces eexe el fuelo, 
el ayre rcfpira aromas, 
efpcjos pulen las aguas, 
y cl fuego lucientes bobas. 
A recibirla fali cr on 
las Tres Divinas Perfonas, 
con los aplaufos de quien 
es Hija,Madrc,y Efpofa. 
En fin elinmenfo efpacio, 
que Phebo luciente do;a, 
todo lo ocupan fus luzes, 
codo lo inundan fus glorias. 
Mas la que en el Solio Regio 
por eternidades goza, 
la devoción las admire, 
/In profanarlas la boca. 
EflñvtUo. 
Subid en hora buena, fubid Se-
ñora, 
à que la gloria os goze, y go* 
zar la gloria. • 
V I L L A N C I C O V I I I . 
P 
Imrodmion. 
Or celebrar tanta íiefta, 
aquel Sacriíhnde anuíío^ 
que incroduxo con fu voz 
gallinero en el Parnafo. 
Cercenando de Virgilio, 
y zurciendo lo cortado, 
mas faíi:re,quc cantorjhizo 
eftas coplas de retazos, 
Con lo qual coníiguiò hazer, 
defpues de eílar muy cafado, 
agena toda la obra, 
y fuyo todo el trabajo. 
Sacriftan. 
l i le ego,qui quondam fui 
Divini Petri caritator, 
dum inter omnes cantores 
divi: Arma. Virumque cano, 
lam fine timore loquor, 
iam fum valdè confortatus: 
nam cíim Avem caiem video» 
non polltim timère Galium, 
Sic orius ab alto fum, 
iam non Apollólos tantuny 
cofas de Marca maiori 
cantare fum incitatus. 
De Maria aífumpta in coekina 
alta inylteria decantoí 
ôc fubtilem teíiam mearg 
fuper xthera lev abo. J j ^ 
Vt on̂ nes dicant, quòd mcreor 
eíTe^er óptimos cafeos, 
Dominus Sacriílanorum, 
Monigotorum Prselatus. 
Vrofigus la 'mtrodmion, 
A la voz del Sacriftan 
en la íglefia fe colocaron 
dos 
. 2 $ ¿ A4*fa 
dos Prince fas de Guinea 
con bultos azabachados. 
y mirando tanta fiefta, 
por ayudarla cantando, 
ibltando los ceftos,dieron 
albricias à los muchachos. 
Efirivillo. 
Negro u Ha^ha^ha. 
z . Monán vuchilla» 
He^hCjhc,, 
^ambulè. 
3. Gila coro, 
gulungu,gulungit> 
hujhujhn. 
3 . Menguiquila» 
hàjhàjhà. 
COPLAS, 
i , FIailca3naquetedia 
quitamo lena l i gloria, 
no vindamopipitoUa, 
fàèqucfoblala aleghai, 
*jue la Señóla Maka 
à<uto mundo la. dà. 
Màjhàjhà. 
Monan vuchilla,5cc. 
a. Dexcmo ío la cozina» 
#fy vamofo à tuto trote,, 
íin cjue vindamo gamotc,; 
nin garvanço à la vizinaj 
qui arto gamotc^Chriítina» 
oy à la íicta vendrá. 
Hà,hà,hà. 
i . Eíla sò qui fe nónablava 
Ecraya con devoción. 
c cun turo culazon 
à mi Dioíoleryiavai 
y polo íele buena Ecrava, 
le dieron,la liberta. 
Hà^hàjhà. 
2. MÍ lala como cohete, 
qui vàíubiendo lo fumo,, 
como valita l i humo, 
qui fale de lax pebete» 
j yàiaeftrela femeteí 
a donde mi D iofo eílá. 
Hâjhà^hà^&c.. 
Profigut la lntroduciou* 
Los Sciíes, de laCapUia 
en dozenas con fu canto 
fe metieron,y dos Seifes 
vna dozena ajuftaron. 
Y por no aver quien hizieíTc 
los Villancicos àmano, 
de los. Verficulos mifmos, 
efte juguete formaron. 
COPLAS. 
i . La Madre de Dios bendita 
fe mira, exaltada ya, 
fobre Apgclicale&Coros 
en elReyno Celeftial. 
C^r-Exaltata eft fanftaDei ge-
nitriz 
fnper Choros Angelorumad 
coeleftia Regina. 
K A l Cielo fubio M A R I A , 
y la turba Angelical, 
cantando bendice alegre 
la fuprçxua M ageílad 
Cbor, 
Soror l a anã ítãs Je id Cr^Zj. ' 
C^-AíTumpta eft M a m in coe- In quo Rex Rcgü ílellato fccicc 
luni,gau<icnc /ingcli . 
Laudanres bcnedicuue Domi-
num. 
i . La Virgen Mad real Ethereo 
thalamo iube à reynar, . 
à donde cn ioho de EílrelJas 
el R_ey de Reyes cílà. 
Chor. Virgo Mater ¿ukunpta efl; 
ad xthereum thalamum. 
Solio. 
i . Hazme digna, Virgen facra, 
para poderte alabar; 
v contia tus enemigos 
dame virtud eficaz. • 
C¿í5r.Dignare inc Laudare te. 
Virgo Sacrataj 
Da mihi virtutem contrahoftes 
tuos. 
\ VíLLANCíCOS> , 
Q V E SS C A N T A í l O N L O S M A Y T U 
Bes del G b n o l i i s t m o Fa d re Súra P E D R O N o ! a i co» 
F u t i d a floe de la (agrada F a m i l i a de Redemptores de l 
O r d e n de nueftra S e ñ o r a de b M e r c e d , 3 1 . d e 
EnsfQjde i ó ' 7 7 . 3 ñ o s ) e n que fe m i p r i » 
m i e r o n . 







£0 qu*- _fMi 
Ci-fttrif 
Cifart , c, 
21.Mat. 
' • 
E N íc de r-jntenci.i tai 1*01' punto de Icypjíifío 
Que la 'linage it Se!)i¡>r¿ es jtiíío, 
Se buelva â £u Oajn^l, 
Que efia es de va Ccíar fcñai 
GonoZ'Co,íi acic-ndoal cuya; 
Ma» fupiitefta que Tía fû a 
, Pw io que en eíta divifo. 
Otro ay â (¡ilion es precifo 
Que Csfar de Dios fe arguya. 
i efie Celar oy n¡:í voz 
Publica eifeiioa fa luz ' ,,, » 
Dc.cií'cr feñáí de U Crnu . * 
Con cj«c esfefial que esi pioí. 
Pára en vrio fon los dos; 
.O {«ti»Cerar- Aevgcüíá/' : 
Nuelh a a,.iicoí¡oH i>u\y bien gnfta 
oy a vos,h hnagcii vuefua ' 
Conftgr*:qiie- e« gtacu' mieftrá 
A bueltflfcáe fsr ta» juUa. í 
Alafa D tz Jmí i 
PRIMERO N O C T v R N O . 
E N la manfion inmortal, donde no habita la pena, 
que es toda de gloria llena, 
Gerufalen CeleíUal: 
Yà libres de todo mal 
losEfpiricus gloriólos, 
todos celebran gozoíbs 
de Pedro el triunfo feliz, 
que vniò la Francefa Lis, 
à las Barras de Aragon, 
entre tan fanto efquadron, 
el mueítra mas bizaria, 
por ferhijo de MARÍA. 
COPLAS. 
'Aunque qualquier Sato puede 
íer de MARÍA hijo amado, 
•en titulo tan honrado 
à todos Nolafco excede: 
pues à él fe le concede 
hazer lo que Chrifto hazla, 
porfer hijo de MARÍA. 
Xa Reyna de la belleza 
à los dos dà veftidura, 
s. vno de fu carne pura, 
y al otro de fu pureza: 
Pedro go7,a tal grandeza 
en queà Chriílo parecia, 
poj; fer hijo de MARI A. 
Cafi con igual eftima 
à los dos hijos mando, 
íi vno las almas fano 
otro los cuerpos redima, 
porq alChnifciano no oprima 
del Moro la tirania, 
por fer hijo de MARÍA. 
Y ü á C h r i í t o enfuPaffion 
Angeles acompañaron, 
y fu fangre veneraron, 
precio de la Redcmpcion: 
á Pedro en otra ocaííon 
limpiaron la que vertia, 
por fer hijo de MARÍA. 
Ambos de fu Redempcion 
vincularon los portentos, 
el vno en fus Sacrame ntos, 
y el otro en fu Religion: 
porque en eterno Padron 
fe conferve obra tan pia, 
por fer hijo de MARÍA. 
Quifo al nacer Dios morir, 
pues donde cftà tal Señor 
no luce otro Redemptor-. 
de donde IJe^o à inferir, 
que folo quifo vivir, 
mientras redimir podía, 
por fer hijo de MARÍA. 
Y fi el Cuerpo no fe halló 
de QxiSkOiy los que bufsaro 
cao-. 
Sot or Iaá»4 Ines de U Cruz?. 
candidas guardas hallaron, 
cambien ci de efte faltó, 
y folopor él quedo 
fu candida compañía, 
por íer hijo de MARÍA. 
*** OTRO. 
EJlrivilto. 
Hade las mazmorras. Cautivos 
prefos. 
atended à mis vozes, oid mis 
ecos: 
que vnas nuevas os traigo ta 
portentofas, 
que os han de caufar güito, 
ííendo penólas, 
pues en la muerte de Nolaf-
co Santo 
broca la pena gloria,y rifa el 
llanto. 
COPLAS. 
Ha de las mazmorras, 
tened atención, 
atended Cautivos 
las nuevas que os doy. 
Efcuchad mi llanto, 
à falta de voz, 
que también por feñas 
íe explica el dolor. 
Sabed,queyà es muerto 
Pedro el Redemptor, 
como muere quien 
vidaà tantos dio? 
Noefpcreis confuelo, 
pues èl os íaltòi 
y acabo en fu vida 
vueftra Redempcioa. 
De vueíbas cadenas, 
yà fin remiffion 
es candado eterno 
qualquiera eslabón. 
A donde hallareis 
tan noble Paitar, 
que por cada Oveja 
lu vida arriefgò? 
Y quedando expueílo 
al fiero rigor, 
dio fu libertad 
por vueílra priíion. 
Llorad , y deihechos 
en liquido humor, 
buíque por los ojos 
puerta el corazón. 
Pero que delirio 
afsi me llevo, 
y arrebato el alma 
trás la compaisionj 
Nojloreis Cautivos, 
porque no es razón 
llorar, que eftè libre 
quien os liberto. 
Cbnílo à exercitar 
fu oficio nació, 
que tal es la falta, 
que la fuplevn Dios. 
Siempre os ferà Pedro 
con igual amor 
Red emptor aqui, 
y allá iuterccüor. 
"> • "- ' rAi ufa 
' ' O T R O . * * * 
Eflrtvilfo. 
Agaija^guija camínate aprifi, 
cjue es corta ej tiempo, y lar-
ga la carrera, 
aguija, corre, corre, alija la 
carga, 




1 que eu la catrera del íiglo 
lapo caminar al Cielo, 
ÍÍU dilatai' el camino. 
El. que por ir .mas ligero, 
ím lacarga de Ios-vicios»-
no foltfde bienes.pei'O 
fe de icario de fi miínio. 
Dcxò fu patria,y riquezas, 
dexò fu noble ape-iíido> 
y íi el feiHcxaf pudiera, 
pienfdJ|aeho;btmefa ildo. 
Camina po^\fnjata)ó, ' • • - "i 
q aunque es tsal^.jc^fegiüflo, 
mas qtiieítí atajos con íieígo, 
que rodeos fin peligro. -
Sobre íüs obras camina, 
que con celcílial deílino,. . 
Ion las'mas velozes poíkts, 
p a r a • 1 fe g a r a 1 E m p i r c o. 
l a íacigadel viage 
le hazo dulce el éx cr cicio,. • 
q noílence:andar qii:en tiene 
el plcíicmpie en el eílwvq. 
Para fuítentarfe lleva -
en ei pecho el Peregrino, -
porque nada le embarace 
el Viatico efeondido. 
Yà del eterno deícania • 
' llega aj apacible íítio, • .s '> 
y de fus largas fatigas 
•¿ goza él premio mereciáo. I 
S'EG.VNDO N O C T V R N O . 
Ay como gime ] mas ay como 
fuena 
el Ci'fne, qaciefl^dtiiciiltmas 
endechas";, : ' "l 
fuena epitaIamioS,y fon exe-
quias. < 
COPLAS. 
Aquel Ci fi.ie de M A s. i A, 
que viíiiò eiíJa Tôgâtèrfí 
lamas caiididâ feñaí •  -
de fu Virginal^urè^à. 
El efcttdo de fus Armas, 
la cifra de fus empí eflas, i 
archivo de fus fávúresv*. 
y dcííí honor ladefenfa. :• 
Cuya voz mejor que Orfeo 1 
con dulciíiimas cadencias -> 
de tantos criítes catitivòs ¡ 
rompió las fuertes cadenas.. 
El que en Jas corrientes puras' 
por confervar fu limpieza J. 
dç ias fijentçs de la Gracia^ 
tuve 
Soror luán* Inh âe UCruZj. i$T 
Porquecn. fu ardientefervor 
la Iglefia. en triunfo doblado 
tuvo morada perpetua.. 
O y conociendo lufín, 
en dulces claufulas tiernas 
la mortal vida defpide, 
para paíTar a la eterna. 
Y aunque fe conoce limpio,, 
à la Mageítad Suprema, 
fobre el candor de la nieve,, 
le pide,que le emblanquezca. 
O T R O-
EJlrivillo* 
El Scucben a mi Mufa» -* que eftà de gorja,, 
y fe quiere cfte rato 
moíhar burlona. 
No pierdan efta ocafíon,, 
porque ferà compaflion,, 
íi me dcxan.de efenchan. 
andar, andar.. 
Vaya Satanás ¿ redro,. 
que pues mis'vi&oriasmedro; 
y ningún o fe me eneja,, 
, . diré lo que fe me antoja,, 
porque íe me antoja Pedro.. 
COPLAS. 
JDe Pedro ha 4¡e,<iifcur.rir-
los milagros eíla vez, 
; y el mayor miJagro'íes, 
I que yo io quiera dezir. 
¡ Cuentan nos, que a luz faliò* 
i para acabar nueftraspenas, 
f el dia de las cadenas,. 
£crqy,^ a^uicftrjias nació. : 
l  Ife.„,_ _ 
goze vn Pedro encadenado 
y vn defencadenador.. 
Mas quien por eílo lealabá, 
ni quiere ofrecerle palmas,, 
fi cautivaba mil almas „ 
por vn cuerpo que librava. 
Venderfe por varios modos,, 
por reícatar intento,, 
pero nadie lo compró, 
porque lo conocen todos» 
Con fu limofina pefado,, 
íin perdonar a ninguno, , 
à todos por importuno 
facò el alma: de pecado. 
De fentir eLniodoes vario, 
pues aimixacTu: fervor, 
, todos. dizeiT,, que es Paítor, 
pero yo, que es Mercenario» 
Con fus compañeros franco, 
quando algunos recibia, 
mi l cofas les prometia, 
para dexarlos en blanco»,-
De la pobreza ta l fed 
tuvo, con tal eficacia,, 
. que fiempre vivió de gracl¿l¿ 
y; fe enterró de Merced* 
O T R O - lacara,, 
fiftriviUo* 
E Scucben,como,á quie digo,, que và dç Xacarandana, 
\ a los-
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à íos valientes combuio, no le falta à tocias horas 
oyganjoygan, vaya, vaya, 
que à quien de Pedro fus ha 
zanas cuenta. 
la atención noes de gracia, 
íino deuda. 
C O P L A S . 
Oygan, atiendan, que .çanto 
las hazañas portemojfas, 
de aquel aftomfcrflteie Marte, 
del efpanto de Belona. 
Del imitador de Chriíto, 
Predicador de fus glorias, 
. de el cuchillo del Hereje, 
de el ctjiaiKfâidiK iíêbeíaia. 
Nolafco digó*«l ̂ slSiiejice, 
el de lávida penofa, 
quebrantador de.priíiones, 
. deípoblador de mazmorras. 
Aqucí valiente Francés, 
aflombro de Barcelona, 
q Jüzo temblar fus niontailás 
mas que el bravo Sertaloogau 
Vatxlolero, qué jsn poblado, 
robando lais almas codas, * ^ 
à cenar con ic i l j íShiifto, 
dt {pacho nuidaasEÇcricnaSí 
El que .defniidandoitodos 
con vna maña ínmofa, 
• dexò la-Nobleza, y plebe, 
á pedir mifeficordia. 
El que íin tener caudal, 
todos los bienes le fobran, 
jorque JU.Merced de Dio* 
El que en honor de M A R I A * 
íi deíembayna la hoja, 
ppr defender fu Pureza, 
ni con íu íangre fe ahorra. 
E l que aliftò en fu vandera 
tanta intneníidad de tropas, 
q haziendole fuerça alCielo^ 
arrebataron la gloria. 
El que por librar amigos, 
con condición generofa 
truxo la vida vendida, 
íin mas ayuda de coffca. 
El que privado de el Rey, 
truxo por infignia honrofa 
en campo roxo eímakadas 
cinco barras vencedoras. 
El que con todo fu brio 
infrió lo que nadie ignora; 
pues dandolevn bofetón, 
no osó defplegar la boca. 
¿Mas conioios de fu trato 
nunca de otros fines gozanj 
defpu^s de tantas andanças, 
murió pidiendo Ümofjm* 
' * • 
TERCERO N O C T V R N O . 
V Engan â ver vn'Luz ero en el Redemptor fegudo, 
q ha exercitado en el mundo» 
el oficio del primero: 
v engan à v er va efnacro • 
0 - de 
Soror laána 
¿c hl gracia,y fus primores: 
corred apdia Paitores, 
vereis cjue tiene en fu zelo 
otro Kedemptor el ílielo, 
cjue íin q el cíenlo afrombre, 
<ià en la tierra paz al bóbre, 
y gloria àDios,en el Cielo. 
QVINTILL 'AS. 
Porque en iNfolafco fe crea, 
quanto A lefuChrifto place, 
que Ja retrato íe vea, 
en la Galia Pedro nace, 
como Chriítoen Galilea. 
A m i antes de difeurrir 
limoínas empezó á bazer, 
porque podamos dezir, 
que acabado de nacer, 
yà empezava à redimir*. 
Pero yà en Panal íistoca 
» my iberio mas íbberano, 
que à admirarle mas provoca, 
pues tuvo Pedro en ja mano»' 
io quc'la Efpofa en la boca. 
Dar la fangre defeava 
can tan ardiente afición, 
que la que no derramava 
del defeo de pafsion-, 
como Cbnfto la fudava. 
El juyzio mas dilcuríivo 
«o ponderará el fervor 
del Santo,pnescompafsivo 
cautivavavn Redemptor, 
por refeatar yn cautivo. 
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La ocupación mas fubida 
de- Gtuifto quilo imitar, 
que eft batalla tantd&icíâ, 
que pudo Pedroefperar, 
d&à& au Dios perdiò Ja vida? 
Los enfermos vilicava*. 
con íanto defuit-erès», 
y luremedio buícav'a,,-
que como efa buen Francés, 
del mal Francés los carava. 
En el de Pedro5y fa fe 
todas las íeíiales httvo, 
y haíta e] gallo en el fe ve, 
porque íí eicAío lotuvo^, 
eíic de nación lo íue. 
Con caritativo ardor 
de amores fe con furnia 
d&l martirio,y fu ri^or, 
parque el Santo mas qiueriA 
Idf. Mártir que Confeílor. 
Y en fin cie Chrifto ¡mitó 
codos lus paiíos aísi, 
que en lu- paciencia fe v io , 
que quando todos por íi, * 
él por todos padeció. 
Vendan à vèr vn Luzeroj&c.; 
Villancico de la TLnfaladi lia. 
A Losplaufiblesíeítejos, q à fu Fundador NolafcOj 
la Rcdemptora Familia 
publica en julios aplaulos. 
Vn Negro q entró en la Iglefía 
de íu grandeza admirado, 
JR. 2 por 
2<fo * M t i f a 
por regocijar la fiefta, . 
canto al fon de vn calabaço. 
Porta-Rico. Efirivillo. 
iTumba, laja, lajtumba.lajlcle 
que donde ya Pilico eferaba 
no quede. 
:Tumba,tumbavla,lc Je, tumba,, 
la> la, la» 
que donde yaPilieo no quede 
efcrftba. 
COPLAS. 
Oy díci» que en las Melce.de 
eftos Parre Meiceuaria 
haze vna fieíía a fu Paire, 
queiiclla? como fu cala. 
£ia dici, que redinai 
cofa-pâlece encántalas 
poro que yo la oblaje vivoi 
y las Parre no mi laca. 
1.a otra noche con mi conga 
turo íin durmi penfava, 
que no quicle gente plieta^ 
como eyá fo gente b^oca.. 
Sola faca'laPañok, 
pues Diofo'mila la trampa, 
que aunque neglq gete Cpmo» 
aunque nos dici cabaya. 
Masque digo Diofo mio* 
los demoño, que me engaña, 
pala que císè niulmulando 
a día lledentola Santa, 
£1 Santo me loperrone, 
que ib vna malo habíala, 
que aitnq padeça la cuepq. 
DezJma) 
en eíTe libia las alma. 
Tumba, la, le, le.&c. 
Pra/igue la Enfaladilla. 
Siguióte vn Eíkidianton, 
de Bachiller afectado, 
que efeogiera anees fer mudo 
que par lar en Caftel lano. 
Y affi brotando latin, 
y de dodo rebentando, 
à vn barbado, qu*e encontró 
difpar ò cftos latinajos. 
D I Á L O G O . 
Eft. Hadte Nolafcus divinas 
in CccHs e/i cullocatus-
Horn. Y o no tégo afeo del vino, 
que antes muero por tragarlo 
Eft. V m mortm Ridemptorc 
Alter eft Redemptornaim. 
Uom.Yo natas buenas bie como 
mas ao, he. v ifto buenos, natos 
Eft. Omttiàut ftiit SaJvatorh » 
perftBior Imago* 
Horn. Mago, no foy, voto à tal, 
q e>u mi y ida. lo he clki diado.. 
Eít. Âmice me pam Ega 
Homy q te aniegas enjermonesí 
pues no vengas à efcuçarlos, 
Eft. Nefciq. quid nwic mhi diets 
nequid vis dictre Capto. 
Bam. Necio lerá él, y fu alma, 
q yo foy vn hombre honç ado 
Profigue la Introduociony 
Puíolos en paz vn Indio, 
que-
Soror Iu4n4 
<jite cayendo^ levantando* 
tomava con Ja cabeza 
la medida de los paílos. 
El qual en.vna guitarra 
con ecos defentonados, 
cantó vn Tocotin xneftizo» 
de EfpañóijV Mexicano. 
T O C O T I N . 
Los Padres bendito 
tiene o Redemptor, 
amo me wltoca 
quimaii no Dht. 
Solo Dios Ptltzinilt 
de el Cielo baxò, 
y nuellro tlat/acol 
nos lo perdonó. 
Però-eítos Teapixqui 
dizxn en fo Sermorr» 
que e/le San Nolafca 
míchtin compro. 
Yo al Santo Jo tengo 
nmcha devoción, 
y àéSefypwl Xucbil' • > 
vn Xucbil le doy., 
Tehuatlío perfona 
d is que fe quedo 
con los perr o Moro- » 
ipaé 'ct ®<¿&fmn* : y 
Mati Ptos'fi aJlt 
Jo eílobiera yo,. 
Cínfonüema.tat& 
•con.iftfliihòxiçoiv 
Y nadie Jopieuíe , 
lo hablo.finrazón» . 
ínes dela Cruz*. 
cam panadcroj 
de mocha opinion^ 
Hutl m macblcahuac 
no íby JiabJador, 
rio neo qui mati, 
que íby valentón*. 
Seno compañero 
lodeíaftò 
y con Je pónete 
aJli fe cayó. 
También vn Topil 
del Governador,, 
cai pampa Tributo 
prenderme mandó*" 
IMas yo con vn cuahuit 
vn palo Jo dio, 
ipam i fonteco 
nosèfimorió. 
Y quiero comprar 
vn .San Redemptor, 
yuhqui el del altar i 
con fo bendición. 
Í6 i 
Villancicos que fe cantaron en ¡a 
Mifl*. -
A Y Zaga Jes, ZagaJes, ^ > 
que azia Jos.Cielos^' 
aj nacer í^oJalco, : 
dán fonoros ecos. 
Atendedjefcuchad: 
UloriaineXCelfisTHeoí-
En verdad que'Je cantan,, 
como à Chrifto mefmo 
en íu hermofo Oriente: 
l l j Glo-
Gloria in «xel/ís Dea-
Ay Zagales, Zagales, 
que Angeles íon mm&&> 
y el myllerio divino, 
pues dinos,4inosle luego. 
COPLAS. 
Gloria à Díos,y naçç apenas 
oy NolafcoíAlto myítÇiio! 
que ©y fe goz,a en eerier' 
por gloria loq es tpfniento! 
Bien,que vn pa^eçer gloriofo, 
folo fue de Pi/os iinperiQ, 
en que fe obffcçn.t$ vn yeinar» 
que es vn redin^ir tuçiendo. 
No ay pue? qug ç-fftXPÇjNoMco 
nace à redim'^ p^qu^&j, 
q cíTo es reino>y,gji!aJfî  áQ^os 
q le agrada dj&ts Rey®». 
Cada qual que çs de fu SgfttQ 
cl Reynq diràjy proteico, 
q es fin rèdgnçiqn 4e ce,4<5S, 
mascónxc&mm dp.mtfc 
tro. 
Cántenle en vendad 
como à Ckníto inefp^o, 
en fu hçtfxiQÍb Qrieijtfv 
Gloria in c^l/is Qso. 
OTRO. ^ 
i . A la cafa.3fi la çaia^ de los 
po^ves, 
no av q^icn me ayude? 
no ay quiSRUie fàs&fài 
Decima. 
z. Vèaqiu vn pobrete que 4c 
mantenga, 
i . O y ai gran Nolalco 
fu Merced celebra, 
y yo en fus feftejos, 
cantarle quifiera, 
a. Como el Villancico 
de limofna fea, 
no falcará vn pobre, 
que ayude en lafieftà. 
.3. Limofna, y cancar? 
eífa es gran trompeta, 
para llamar junta 
toda la pobreza-
I . Pues pongo demândâ, 
al pie de la letra: 
diga fi và bueno: (tinekv 
Vaya, vayâ  vâya^và de can-
COPLÀS. 
Nace Pedro.y ban llenado 
pobres fu cafayá mi ver, 
fi es Cbriftcel pobre,nacer 
Nolaico,4 Dios es agrado, 
a. Es fagrado. 
1. Sagrado*honor nos daràt 
Novà bnenoíbueiiQ và* 
1. Bueno va. 
Tod. Ay que tal,y mejor ira. 
1. Por darle limofna clama 
al mifero,y es que fiel, 
como caridad ve en él, 
que fu teforo es}la Hamá. 
2. Es la llama, 
i» Es la llam^í 
No 
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Nava bueno<Bueno.và,&:c.. fcíràs aun íienda diamante. 
z. Diamante. 
1» Diamante?finofcrà. 
No vá buenQ?&c¿ 
1. 
1. Co vozes de vn tierno lloro* 
gime íi al pobre no dán> 
o que lagrimas fevàn 
las de vn llanto tan fonoro!1 
2. Sonoro. 
3. Soiioro?Que le valdrá: 
No vá bueno ? llueno và,&:c. 
t . O Pedro,como flamante 
íerAs piedra en tal ternura, 
mas ii ardes,poeo dura 
Aundefde el paífo pfitóéfo 
juzgo en m pfodigo tfató, 
que eres de Chriito tttxato, 
como eres de Dios efmero. 
11 Es mero. 
I . Es mero?Redimirá: 
No vá bueno? fice. 
V I L L A N C I C O S 
Q V E SE CANTARON; E N L A S A N T A 
iglcGa Metrcpolicana de Mexko,ert honor de 
M ARI A Safttifskna Mâáfe de Djos, e n 
ftífc Afftt tBpckyii^ Triunfant<?r y fe 
imprimieroiv año di 1 é 8 7 . 
P R i M E R O N O C T V R N O : 
V I L L A N C I C O PRIMERO.. 
V Engan a vòrvna apuefta, vengan,vengaiTjvengan, 
q'hazé por Chriito», y Maria 
el. Cielb^ l'atierrav 
V eng an, v eng an, ven gan. 
COPLAS. 
ElCielIo^y Tierra efte dia 
compiten entíe Jds dos,. 
ella5porq(te bato Diosj. 
y el porque íube MARÍA: 
cada qual en: lii porfía,, 
no ay jttiodo de q fe" avenga. 
vengan,venganjvengan. 
Dizcel Cielo: Yo he de dat 
poíada de mas placer, 
pues Dios vino á padecer, 
R 4. MA-Í 
a ¿ 4 * Mtif* Dez>ima> 
MAR.IA fitbe a triunfan 
y aífi es bien, que a cu p.efar 
mis fueros fe me manteaban. 
. V I L L A N C I C O I L 
Vengan, fice. 
X.a tierra dize; rezeJo, 
que fue mas bella Ja mía, 
pues el vientre de M A R I A 
es mucho mejor que elCieloj 
y aífi es bien que en el Cielo, 
y fuel p 
por mas díchofa me tengan. 
Vengan, Scc. 
Injuftas fon tüs querellas, ' 
pues a coroaar te inclinas, 
a Chriílo con tus efpinasj 
¿yo.AMARIA coa eílrellasj 
dize el Cielo:y las mas bellas 
di, que fus fienes obtengan. 
Vengan, 6cc. 
La Tierra dize: pues mas 
el miftno Chriftp eftimo 
la carne que en'mi tomó, 
que la gloria que tu eftás; 
y affi no eáp í e jamás, 
que mis triunfos fe retengan. 
Vengan, &q, , • 
A l fin vienen á ceíTar, 
porque entre tanta alegria, 
pone, al fubir, paz M A R I A , 
como fu Hijo al baxar. 
'queen gloria tan.fingular, 
es bien todos fe convengan. 
Vengan, &c. 
J Lla qua; Dominam Coe l i geftaife in vcero, digna, 
& Verbum dtvinum, eft 
mirabiliter enixa. 
Cuius Vbera Puello 
lac dedere benedicta, 
be vo% conciliavit fomnum 
Davidica dulcior lyra. 
Qua: fubie&um habuit ilium 
materna fab difciplina 
Coeli qnamtremetes horrent, 
dum fulmina iratus vibrat. 
Cui virgineum pedem gaudec 
Luna oiculari fubmiifa, 
quxque Stellis coronacur 
fulgore Solis amida. 
Magna ftipante caterva 
ex Angelorum mditia, 
Vitrix in Ceekimalcendir,' 
vbi per fecula v#ivat> 
Cuftodes port arum timent, 
vt ingrediatur M A R I A , 
ne cardinibtis/evulfisvv 
totum Coelum porta fiat. 
Afcendit Coelos, & Coclos 
luce veftit peregrina, 
atque deliciaram loco 
ignotas infere delicias. 
Innixa fuper diledum 
CocleftemThalamum inttat, 
vbi fummam poteftate/n 
Soror luán A Inhde IdCruZj, 
habcc à Deitatc Trina. • En vn efcudo luciente, 
iAd dexteram Fili j fedec. 
& vt Coelorum Regina 
tota coronatur gloria, 
Sc gloriam coronac ipfa. 
iVident fuperi afcendentem, 
& admirantiutn adinftar, 
adinftar concelebrancium 
alterna quxmnt liecitia. 
QUÍE eft ifta? Qax elt iila? 
quse de deferto akendit ficut 
virga, 
Stellis, Sole, Luna pulchrior 
MARIA? 
TERCERO N O C T V R N O . 
XACARA. 
APar ten, como, à quic digo, fuera, fuera, plaça, plaça, 
que vá la Xacarandina, 
como que, no fino al Alva. 
¡Vaya de Xacara, vaya, vaya, 
que íi corre Maria con leves 
plantas, • 
vn corrido es lo mifmo q vna 
Xacara. 
'Allá và, fuera que fale 
la valiente de aventuras, 
deshazedora de tuertos, 
deftrozadora de injurias. 
Lleva de rayos del Sol 
refplandeciente armadura 
delas Eftrellas, y el Yelmo, 
yot i n es de la Luna. 
co que el infierno deslumbra 
vn monte con letras dé oro,;, 
en que dize, 'tota Pulcbra-
I-a celebrada de hermofa, 
y temida por faííuda, 
Bradamante en valentia, 
Angelica de hermofura» 
La que íi defpi-ende al ayre ' 
la íiempre madeja rubia, 
tantos Róldanos la cercan, 
quantos cabellos la inundan. 
La que deshizo el encanto^ 
de aquella Serpiente altura, 
quÈ con vn conjuro a todos 
nospLifo ievvil coyunda. 
La que venga los agravios, 
y anula leyes injuilas,) 
aíyío de los pupilos, 
y amparo de las Viudas. 
La que liberto los prefos 
dela cárcel, donde nunca,1 
á no intervenir fu aliefíto, ! 
efperàran la foltura. -
La de quien tiembla el infierno 
íi fu nombre fe pronuncia, -
y dizen, que las Vigilias 
íòs mifmós Ré^es-le'áyunan»;'' 
j^a que nos parió vn Leon, 
con cuya rugiente furia. 
al'Dragon encantador 
pufo en verçoneoia fuca» 
La mas bizarra guerrera, 
que entre la alentada turbar» 
íir-
t66 A í ufa 
í imendo al Imperio facro 
mereció corona augufta. 
La Paladina, famoía,, 
que coa esfuerzo, è induftria 
conquiftò Ja Tierra Santa, 
donde para llcmpre triunfa.. 
Ella ,pueí,,que à pimcapies. 
Ho.ay Demonio que. la fufra,, 
pues en mirando íus, plantas,, 
L buelvelas herraduras^ 
Coronada de blafones,, 
y de hazañas que la iluflran;> 
por no caber yà en la tierra 
.del mu' do fe nos afufa.. 
Y andante de las espheras,, 
en vna nueva aventura,, 
halla el t.eforo efeondido, 
cjuc tantos, andantes bufcaii:.. 
Donde con cierta virtud, 
queja favorece, oculta,, 
de vivir eternamente 
tiene manera, fegura.. 
.Vaya.muy en hoiabti&na,, 
que ferà' cofamuy pfta, 
que no muera como tod^* 
quien vivió como ninguna. 
SBGVNDQ N O C T Y R N O . 
V I L L A N C I C O IV . 
LA.Soberana Doctora de las E¡cuelas Divinas, 
de quien ios Angeles todos 
deprenden iahidut ia. 
Porferqu'en inteligencia 
mejor de Dios participa, 
à leer la fu pi erna fube 
Cathedra de Theologia. 
Por primaria de las. ciencias: 
es jufto, que e.ftè apiaudidaí 
quien de todas las cfiat-uras 
le lleva laptimaeia. . 
Ninguno à&Chamatg 
eítudiò- COB:,m ŝ fátigâ». 
y la materia, de GtMiá 
fupo, aun antes de nacida: 
Defpues. ladclmamaiione 
pudo eíludiar cu íi.miima, 
con que en la de Trintiate 
alcanço znayor noticia,, 
jLos fobcranos Curfantes, 
que las letras exercitan, 
y de la (agrada ciefteia 
los fecret.QS, inveíligaiY. 
Con los. efp'íf i cus; puros*,, 
que el eterno folio habitaiir 
IníeligenGiasfuti ks. 
Ciencia deDios fe apellidan. 
Todos la votan ¿guaks, 
y con amantes, carísáa», 
1c celebran la vidoria, 
y el triunfo lefolemnizafií 
EftrivíUo* 
Y con alegres vozes de aclama-
ción feíHva, 
hinchen las raridades del ay-
re de alegrias^ 
f 
Sorer luana Ins i dela CruzJl àtf £ 
y folo fe percibe en la confuía cu^os labios bellos, 
grita: dcftilan panales, 
Vitor, vitor, vitoí, vitorMarU, Íeche,y -miel vercictxio. 
à pefar cki Infierno:, y <ie ÍU l a que preguncava 
embidia. 
Vítor, vitor, vkdr, vitoí Mariíu 
V I L L A N C I C O V, 
AQueila Zagala del mirar íereno, 
hechizo.del foto, 
y cqibidia dej Ciólo. 
La que al Mayoral, 
de Iq, cumbre Excelfo, 
hirió con yn ojo, 
prendió en vn. cabello* 
A quien fu qúeóda 
le fueMirra vn c lempo, 
dándole morada 
fus candidos peckos» 
La que en rico adorno 
tiene poç aííèe»,, 
cedrina la ç , ^ , 
y florido el l^cho. 
La que fe alabab ij 
que ei COIQI1-q̂ Qfe-jaa 
fe loiluminar-oa 
los rayos Febeos. 
La por quien fu Efpofo 
con galán defvelo 
paliava los valles, 
faltava los cerros. 
La del hablar dulze. 
con aiiante anhelo; 
donde de fu Efpofo 
pazen los Corderos. 
À quien fu querido 
liberal, y tierno, 
del Libano llama 
con dulces requiebras., 
or gozar los braços 
de fu aminctídiiena» 
trueca el valle •humilde, 
por el monte exceifo. 
Los Paílores facroS 
del Olympo eterno, 
la gala le cantan 
con dulzes acçntos, 
Pero los del valle., 
fu fuga íiguiendo» 
dizen preíurofos 
en con fufos eço?. 
ÀI monte,âl iíionf0>.à Î .iéjSbrè* 
corred, volad Zanies, 
q fe nos y à Mar tá por .los. ai res 
corred, corred, volad aprifâ* 
aprifa, 
que nos lleva robadas las al-
mas, y las vidas, 
y llevando én íi mifma nucf-
tra riqueza, 
nos dexá íin te foros t i Aldeà. 
Al 
a¿8 ¡ I d ufa 
Al monte, òíc. 
Negrito, EfirhtHo. A, A, A, 
Que ia Rcvna fe nos và. 
V) v, v, 
Que non blanca como tu, 
nin Paño, que no fa buena, 
cjue cya dici: So moleña, 
con la.s Sole cjue mira, 
i Cantenao Pilico, 
que fe và las Reyna, 
y cialemu turo 
vna noche buena, 
i Y guale yolale, 
Flacico de pena, 
cjuenos dexa aícula, 
à turo las Negla. 
i Si la Cielo và, 
y Dioíb la lleva, 
pala íjue-yolà, 
i i eya ja contenta? 
i Sara muy gaiana> 
vitira de tela» 
mi lando laSokV 
pifando laftreya. 
. i Dexamc yolá 
Flacico pol eva, 
que fe va, y nofotlo 
la Üblaxenos dexa. 
i Gaya, que fa íiempre 
m:lcmo la Igleíia, 
mi la las Pañola, 
que fe cuelaplicta. 
i Bien dici flacico^ 
tura fa íufpenía, 
Decimal 
fi tu quiele demu 
vna cantaleta. 
z Noble de miDiofo, 
que la cofa buena, 
aola Pilleo, 
quenos mira atenta: 
A) A} A) 
Los Mexicanos alegres 
también a fu vfanca faíen, 
que en quie campa la lealtad 
bien es que el aplaufo campe 
y con Jas ciaufulas tiernas 
del Mexicano lenguagc, 
en vn Tocotin íonoro, 
dizen con vozes fuaves* 
T O C O T I N , 
Tía ya timo bu i ca 
to tlaço Suapili 
maca ammo tonantzin, 
titech mo ilcahnilis. 
Manel in i httícac 
hueltimopaquitis : 
amo noço quenman • 
timotlal namiétis 
Inmo ayolqtte moehtin 
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TothtJacol moxtin 
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i l hui cacti az que 
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N O C T V R N O I I L 
VILLANCICO vn» 
O ilencio, atención» 
O que canta MARIA, 
efcuchen, atiendan, 
que a fu voz divina, 
los vientos íc paran, 
y el Cielo fe inclina. 
Silencio, $¿c. 
COPLAS. 
P y Ja Maeílra divina, 
de la Capilla fu prema, 
lif&s oílentacion lucida, 
de fu íln igual deílreza. 
Deíde el Vt del Ecce-ancitfa, 
por fer el mas laxo e/npieza, 
y fubiendomas,que el 
al l a á c exalt at a llega. 
¡Propricdad es de natura, 
c] entre Dios,y el hõbre medis 
y del Cielo el b quadrado 
junta al bmol de la tierra, 
<J3 fa v.v, que j un t an d o 
diverías naturalezas, 
vniò el mí de ia divina, 
al baxo fa de la nueítra. 
En eípccicsmulicalcs i 
tiene tal inteligencia, 
que cí contrapatjto de DioS, 
diò en ella la mas Perfe¿?4» 
ÍNO al cmpa/illo del mundo 
errado la voz rubeta, 
imo a ia proporción alta 
del compás ternario atenta. 
Las cantatrices.antiguas 
las Indiques, las Rebecas, 
jigarai minirr.as fon, 
q efta màxitr a no's müeíbran; 
Dividir las cifm-as (abe 
en tal quantidai, que en ella 
no ây femitono incantable, 
porque ninguno difuetm. 
Yafsi del genero halló 
armónico la cadencia, 
que por eílar deftempiada 
perdió la Naturaleza. 
Si del mundo el frigio me do 
i f 6 M u f a DeZjitn*» 
de Dios la colera altera fe janto la plebe humana. 
blandamente cen el dorio 
las divinas iras templa. 
Muíica mejor, que Orí'eo-
{ como iiephonfoexagera) 
cy íuípendíò delabiUiio 
las infatigables penas 
Per ¡os fiónos de los aíu'os, 
la voz entonada íuena,» 
y los Angélicos coros 
el cent r a l axo le llevan. 
Lalgieiia también feíliva 
de acompañarla le precia, 
y con ionoras dlavas 
cl fagrado fon aumenta. 
Con Claufula pues final 
-Tube i la mayor alteza, 
à gozar de la Tritona 
laf confonancias eternas. 
V I L L A N C I C O V I H . 
A 
"EnfdlaiiM laya. 
I N T R O D V C C I O N . 
La aclamación ftftiva 
de Ia Iara de fu Reyna, 
con la AngelicaNobleza. 
Y como R ey na es . de. todos , 
fu Coronacion:celebTran, 
y coniVíagcrtad'de vozes, 
dizen en Canciones Regias: 
COPLA5. S,EY'NA. 
ANgeles., y-hôbfíSi-Scnora, osjuraaíos, comoveis, 
conque vos os obliguéis, 
à íer nueftra Proteclíora. 
Y os hazemos omenage 
de las vidas: y a,í¡si vos 
guardad los Fucros^que Di oí 
le dio al humano linage. 
Vos aveis de mantenernos 
en paz, y jufticia igual, 
y del contrario infernal 
con aliento defendernos. 
Con efto con reverencia, 
conformes en varios modo!, 
por los Evangelios todoSj 
os juramos la -obediencia^ 
Laus Deo, 
Vê) ^ ( ® ) £ ^ (8?í 
27' 
N 
A L E G O R I C O * 
O C E A N O D E COLORES»S!MVL 
cro Politico» que erigió la muy Bfcbrecidj, 
Sacra, y Auguíia Iglefia Metropolitana dc 
Mexico; cn ias lucidas alegóricas Ideas de 
vn Arco Triumphal * que confagro obfe-
quiofai y dedicó araante â la feliz entrada 
dc el Hxcelentifsimo Señor Dou Thomás» 
Antonio , Lerenco, Manuel de la Cerda, 
Manrique de Lara, Enriquez, Afán de Ri-
berai Porcocarrero, y Cardenas; Conde dc 
Paredes, Marquês dc la Laguna,de la Ordé, 
y Cavalleria de Alcantara,Comendador de 
la Moraleja, del Coníejo, y Cámara de In-
dias, y Junta de Guerra, Virrey, Governai; 
dor,y Capitán General de la Nueva Efpañat 
yPrefidenee de ía Real Au<Jiencia> 
que en ella refide,&c. 
Que h t é U M a d r e h a n á J n h de U C r u ^ ^ j U g l o * -
f t del G?» rvei3{p dt S . G e r o n m o de (Jia C iudad . 
E X -
r j i Mu fa DeZjtMd* 
E X C E L M O S E Ñ O R ; 
O S T V M B R E fuedela Antigüedad, 
y muy efpecialn-.entc de los E g y p -
cios, adorar fus Deidades debaxo de 
diferentes Hierogliphicos, y formas 
varias: y afsi à Dios folian reprefentar en va c i r -
Thr. lib. cu'05 como '0 z h ü w Pierio Valeriaoo : Mgyptij 
35), Deum ex fíieroglyphico Circali ¡nteUt^ebáfít. Por íec 
Symbolo de lo ínfínito.Otns. vexes en el que l ia* 
roaban Eoepb, por quien eotendian al Criador del 
V oiverfo,coroo refiere el que añadióHierogíiphi-
C08 a las obras del dicho Autor: Per Eneph, quem 
pre Dto cahhant Bgyytijy ¡pfum totius mundi, atqae 
*b muer ft ta tis Crentorem , ipijicemíjue pulcherrimo 
Bicro¿lypbico ojiendeUnt.No porque juzgaíícnj q 
la Deidad^ üendo infinita,pudiera-efirecharfe a ia 
fig ura, y ternunade quantidgd iimitadajüno por 
cjue,coroocrao cofas, que carecían de toda forrea 
viíibie,y porconfiguiête iffipofsibíe&demofírar^ 
fe a los ojos de los hombres (ios q uaíes per la ma-
^or parte foio tiene por empleo de la voluntad el 
que es objeto de Jos ojos) fue necefíarío bufcarles 
Hieroglyphicos,que por fimilitud,ya que no por 
perfecta irosgen, las rcprefcf.tafien.Y efto hi i icró 
no folocó jas De i da des, pero có todas las cofas i n -
viíibles^quaks erálosdias; aefes;y femanss, &c . 
Y 
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Y cambien con las de quicocRera ía copia dificiljò 
no muy agradable: como la de los Elementos, ca*. 
tendiédo porVulcanoel Fuegoj por lunoel Ayrcj 
por Neptuno el Aguaj y por VeÜa laTierra; y aísi 
de todo lo demás. Hiriéronlo nofolopor atraer à 
los hombres al Cuito divino con mas agradables 
adrativos, fino taíubíen por reverencia de las Dei-
dades, por novulg^riiar fus mifterios à la gente 
común, ê ignorante. Decoro de mejores lu?,es,que 
aprobó el Keal Profeta; Lsfperia in parahl i s os m t ü ) 
tn enlgmate antiqua Uqttâr.Y de nuellro Rederoptor 
dizeel Sagrado Coronifta S. Matheo en el cap. 13* 
H<tc omnia lo juutus eft 1 E S V S in parabolis a è w b a $ 9 
O* firie parabçli i no» loqudatur t'ts. Sin otros inna-
©erables exefnpÍos,de que eftàn llenas las Divinas^ 
y humanas Letras. Y por la mtfma raion de reve-
rencia, y refpeíto vemos, que aquellas no fe per-
miten en vulgar, porque e! mucho trato no me-
nofeabe la veneración: J f imia familiaritas contmjt-
turn parity dixo Cicerón. Y fiendo las iluÜrcs Proe-
zas, y Hazañas, que en V . Exc. admirad Mundo^ 
tan grandes, que no es capat el Entendimiento de 
cõprehenderlas,ni la pluma de expre(Iarlas:no ávrà 
fido fuera de raz.on ef bufear ldèas,y Hieroglyphs 
cos,que íimbolicaroente reprefenten algunas de las 
innuíDerabies Prerrogativas, que refplandecen*eíj. 
V . E ^ c . aísi por la clara Real Eíiirpe que le enno» 
i)'ece, como por los mas Ínclitos blafones perfona-
ies) gue le adornan; pues aunque la Nobleza here-
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Eccl.3. ^ a tan apsciblc^qucdc ella dizeel Sab:o:.C7Í¿í 
33. >i<i feofwi»ii fx ¿saorí P^frií/âi. Y en otra parceiGIa* 
ri* F'd'wu Paires eorum. Con todo en featencia de 
Prov. 17. Seneca es merí ioageno: Qutgenas iaftat fuum l̂ie-
ntlaudat.Y con ía acofturnbrada fuavidad Ovidio, 
Non cenfas magmsy net da rum nome» avorum: 
Siifr tbi tâS Magno*) Ingenittmpefâcit. 
Y con no mejor mageihd Plutarcho in Agathoel. 
Rjgem nafci rnhil tnagm e^at regno dignam fe fraflU 
tifie Máximum eji. Y fobre todos el LirminarMayot 
de la Iglefia, el Maxiaio Docior , y gran Padre 
mio S. Geronioio di^e definiendo la verdaderaNo-
;¡ÍÍS efl clarttm ejfe *otrt(tti¡tus: isnâè iHê  
Celãttã. pfurn tniior eft y qui ¡«flior; non contra, Pero en 
V . Exc . fe han dado las manos tan amigablemente 
los Ty ¿ubres heredados^ los EfpJcndores adquiri-
do s» que forman vna fola integra, y per fed i fsi oía 
ISlobleia, defempeñandofe reciprocanciéte los vnos 
à los otrosí pues ni fu Real Sangre pudiera proda* 
cir cnenos virtud, ni fus ciaras virtudes podian te-
ber menos oHgcp, conftituyendo à V.Exc^en taa 
fumo grado» que no es.capa?, de admitir mas, porq 
fe verifique aquello de Seneca : Quidjuid ad futn-
mum pervenit, incremento non rtlinqm locum, Pero 
donde no queda para h Gr2nde7.j,pieníi hslíarioel 
perdón, que cita Metrópoli pide obfequiofa à V. 
Exc . como al Cielo fu vida, que dure à par de fus 
Blafones. 
Iglefia Metropolitana de Adexho» 
H 
r * 7 l 
R A Z O N D E L A F A B R I C A 
A L E G O R I C A , Y A P L I C A C I O N 
de la Fabula. 
Â Sido el Lucimiento de los A R C O S 
T R. I V M P H ALES erigidos en obfequio 
de los Señores Virreyes, que han entrado 
á Governar eñe Nobiliilimo Reyno^Def-
velo de las mas bien coitadas Plumas de 
fus lucidos Ingenios •. porque, fe gun Plutarco, Precla-
ra gefia pr<eclaris indigent orationibus.Scgim lo qual la mia 
eftava baílantemerte efeufada de tan alto Allümpto , y 
tandefigual àmi infufíciencia, quando el miímo Cicerón 
Padre de las Eloquências temia tanto la cení uva de los 
Lectores, que juzgaba todos los extremos en ellos peli-
grofps)bufcando la mediocridad:^*^JcriUmm ntcdufti, 
me indoBi legant : alteri enim nihil imelligmt) alteri plus 
forsàm, qtiàm de nobts nos, if>/í: Caufas que me huvieran 
motivado à efeufarme de tanto empeñojáno aver inter-
venido iníínuacion, que mi rentlimiemo venera cc^ j ; 
fuerça de mandato) ò mandaeo que vino con halagos íjl1 
infuiuacion. Guftando el Venerable Cabildo de obrar 
a imitación de Dios con iníbrumentos ílacosj porque cd"-
mo juzgava fu magnificiencia corta ia demonítracian de 
fu acnor.para obfequio de tanto Principe, lepareciò que 
era para pedir,y confeguir perdones mas apta la blandu-
ra inculta de vna Muger, que la eloquência d» tancas, y 
tan doctas plumas, Induftria que vsò el Capitán loab en 
el perdón de Abfalon con la ofendida Mageílad de Da--
vid,confeguidópor medio de íaTecuites,no porque.ju.z-
gaíTe mas eficaces los mentidos íblloços de vna Muger 
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quenciajy valimiento, fino porque el rayo de la ira Real, 
incitada à Jos recuerdos del deiito3no hizicra operación 
en el íugeto flaco, pues eíle liempre buíca reíiíiencias 
para executar íus elfcragos: FeriuntqueJummos fulgura mon-
jes,y que la confiança fueííe en la piedad á que moverii 
el íugeto, y no en la fuerza de los argumentos fe conoce 
idel mifmo Sagrado Texto, que confeísò ella'mifma no 
'fer fuyas aquellas palabras: Per Jalutemanim¿ tux3 Domine 
mi Rex, nec ad ftmjiram, net ad dexteram, ex omnibus his 
qua lacuttís eft Dommis meus Uex- fervus enim turn hab, ipfe 
•prtcceptt mhit&ipfe pofuit in oranciüec tu^pmnia verba h¿c. 
Por eíla razón pues, ò por otra que no deve mi curioíí-
dad inculcar,me vide necefsitadaá executarei mandato, 
como el Eolo Virgiiiano, ^Eneyd. 1. Mihiiufía cape/ere 
fas tfi. Y yàdifpucfta la voluntad à obedecer, quifo el 
diícurfo no fali» del methodo tan aprobado de elegir 
Idèa, en que delinear las Proezas del Héroe que fe cele-
.bra,ò yà porque entre las fombras de lo fingido campèan 
mas las luzes de lo verdadero i pues (como dixo Quinto 
Curcio) Etiam exmendacio inteUtgitur veritar, o yà porque 
íea decoro copiar dei reflexo como en vn criftal las per-
8 ccione»,que fon ina«ceísibles*en el Original; refpedo 
^ je fe-haze guardar el Sol, Monarca de las Luzes, no 
permitiéndole à la viíta, ò yà porque en la comparación 
refakan mas las perfeccionas, que fe copiaii: Omnia fine 
comparatione parumgrate laadantar, dixo Plinio. O yà por 
que Ja Naturaleza con Jas cotas muy grandes fe ha como 
Vii dieftro Artifice, que para facar la obra à todas luzes 
perfccla, ifbrma primero diverfos modelos, y exemplares, 
en que enmendar, y pulir lo que no fuere can perfefto, 
porque defpues la obra tenga todas las c'ircunftancias 
de confumada. Y afli ninguna cofa vemos muy iníigne 
(aunen las Sagradas Letras) àquien no ayan precedido 
diverfas fi'?uras,que como en dibuxalasreprefenten. Eft 
0 ta 
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ta pues tan dccorofa invención me obligo à difeurrir en-' 
trelos-Hfmí > epe celebra la Antigüedad, las proezas> 
que mas combinación tuvieílen en las claras Virtudes del 
Excelcntiffimo SeñorMARQVES DE LA L A G V N A . 
Y aunque no perdonó el cuydado del mas notorio al xn^ 
recóndito , no halle cofa, que aun en aifomos fe afsimi-
laâc à fus incomparables prendas; y alsi le fue precifo al 
difeurfo dar enlanches en lo fabulofo à lo que no fe ba-
ilava en lo executado : pues pareceque la Naturaleza, co-
mo falta de fuerças , y luüciencia , no fe atrevióà exeett-
tar)ni aun enfombras , loque defpues à cimeros de la pro-
videncia faliò à lucir al mundo en fu perfeélifsimo Ori-
ginal: y afsi dexójque el penfamiento fotmalle vna ldea, 
en que delinearlo , porque à lo que no cabia en los límites 
nacuraleSj fe le dieíle toda la latitud de lo imaginado j en 
cuya inmenfa capacidad aun fe eílrechan las glorias de 
tan heroyeo Principe. Y aunque efta manera de eferivir 
eftà tan aprobada con el vfo , no quiero dexar dedezir,quc 
ensIâ  Divinas Letras tiene también fu genero de apoyo 
el vfo de Metaphoras,y Apólogos* pues en el Libro de 
los Inezes cap.5). fe lee: lerunt ligna,vt vngerent/uper Je Re' j ^ , ^ . ^ 
gem : dixerumque oli%ne • Impera nobis. Y proiigue introdu-
ciendo» los Arboles , que confultan politicamente el go,-
vie mo de lamontaña Y en el lib. 4. de los Reyes cap. 14, q.Reg.i^ 
dize : Cardim Lilani rnifit ad cedrum , qua ejl in LibattOy 9, 
diceris.-Da filiam tuam filio meo vxorem. Tran/ttruntque befii* 
faltüj, qu<e funt in Libarlo& conculcaverunt edrdmm. D©* 
mas, qué la.s Fabulas tienen las mas fu fundamento en fu-
cefíbs verdaderos : y los que llamó DioJe$ lá Gentilidad,, 
fuéron realmente Principes exeelentes, à quienes por ílis 
taras virtudes atribuyeron Divinidad 5 ó por aver íido-
inventores de las cofas , como Ib dize Plihio : Invtntores 
rínm Ü f bzbtti funt. Y Servio dixo , que fus virtudfes 
los avian xlevado de el fer de honibres à ia Grandeza. 
^ S3 de 
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de Deicíades ; Vocamus Divoŝ qm tx hominibits fiunt- Y eftc 
poder , y grandeza Hela vircud lo vemos en lo Sagrado-. 
Bgo dipei'. dy ejlit. 
Razoncs,quc me movieron à delinear algo de las fin 
iguáles.virtudcs de nueílro Principe en el Dios NEPTV-
ISÜ. En el qualparece,que no à cafo, fino con particular 
efmero quifo la erudita Antigüedad hazer vn dibuxodc' 
fu Exc. tan verdadero , como lo dirán las concordancias 
de fus Hazañas. Fue eíle Heroyco Principe Hi jo dcSa-
turno.yHermano de lupiterjel qual por íliertejó por mayo, 
i r ia me Rey del Cielo i quedando à Neptuno todo el Im-
perio de las Aguas,'lilas , y Eftrechos , como lo reñere, 
Ndí. A/yí. Natal: Htc cani lovis focius, & adiptorfuijlet in bellis pofí 
/o/,iéj. Satarauf» è regno repulfum, iaflis fortibas de tociut mmdi ¡m-
"perit),m¿*re>& opnnes Ínfulas, quá in mart (xifiuttt J teñiré cam 
ittyem joríttw eJi Nepmus. Fue Madre fuya la Diofa Óps? 
Q.G¡fytf } *• la qual es lomefmoque I/is, por reprefentar elt-, 
ios dps nombres la Tierra 5 à lá qual llamaron Magna Mai. 
ter, y creyeron fer Madre de todos los Diofes, y aun. de las 
fieras jcomo la llarparon Laércio; 
Quart Magna heum Mater, Mater que fer Arum* 
*:" ' Y. Silio Itálico en el libro 6. 
4{giC0nd<tva De am prtffofcew omnia Mater. 
\AÍ mifmo figniHca líis en fentir de Nátal : U modo Luna di" 
fía ejf, tpQdò credita eflTerra. Y mas adelante Tabulantar, 
Joqetq in yaccam n̂ ntatum fuifjeanimal fèrtilitatis terr<e 
Jiudiofím , cu'w omnis indâftria fit in colendis mgñs ob 
vbertatem ipfius terra. En,honra fuya fe celebravan juegos 
Circenfes, (como lo refiere Plutarcho) à.quienes llamavan 
Neptunaí/a, pues fe hazianen honra de Neptuno Dios ¿c 
los CpnfejoSjSan Cypriano Epift.i 03. Neptuno qua.fi confiljj 
Dea Circenfes. eftavan fus aras debaxo de la tierra , no folo 
para denotar,que el. Con fejo para-fer provechofo ha de feí 
hereto. Servio 8. ^ n e i d . ¿ / / ' ideo Templum fob utto intfc 
c$ 
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còbabetlvt of}endatur>reBàm conjilium ejfe êebereyGno para 
dará entender.que tambicn honrávancbñ fííèiicioíore-
cato à Neptuno en cl fupuefto de Harpocrates Dios 
grande dei iílencio , como lo ilamò SanÂguftinlib.iS. 
cap. 5.Civit. Dei;y Policiano cap3;dc litó Mifcelanc£t's:; 
advirtiendo , cjpc al que los Egypciosdàvaô íai^pèiaçíón'' 
de Harpocrates, era cl Dios que veneràván ibs Griegos ' 
con el nombre de Sigalion , Carchar, in Miner, pag.150. 
ALgyptij filetilif Deum inter fr<ecipua fua-Numina junt ve-
nevaci, cum Harpocratem vocaverúnt quem GrachSigMttí-
mm diemt. La razón de aver los Antiguos véneítado à: 
/Neptuno por Dios del Silenciojconfíeílò lió averia vúfto" 
en Autor alguno de Jos pocos que yoíie manejado > pe-
ro íi fe permite à mi congetura, dixera, que porfer Dios 
delas Aguas , cuyos hijos los Pezes fon mudos, conio loa 
Hamo1 Horacio: 
- O níàtis qttoqtie pifctbtií , ; 
Donat ura cygni, (i libe*t> foHuth. 
Por lo qual à Pythagoras,por fer Mácftròdel SiIeflcio,le 
figuraron en vn Pez, porque folo el es mudo entre todos 
ios animales:y affi era proverbio antiguo¡Pf/íp í^f'/Hrwíi^ 
ík\d% (¿[eré':niü¿Ko cariávarij y losEgyp'cios, fegttn Piériói 
lopüíi:eí-pn por fymboló del Silencio} y CJaudianb dizle^ 
qiíe R'adamantho convertia àlos loquazes en pezes, por-, 
que con eterno íiíencio compenlaílen lo que avian erra^ 
uo líablando. • . , < a i. 
Qui iufio plus efe loquax^rcanaque Jueyit. •5 
Prode re ¡pife o/as fe rtur vi fàúrus in vridàs*. 
. Vi ni miam penfent ¿ternafilemia isocem. 
Y íiéndo Ñeptuno Rey de tan /iletteiofos vaíTallos» cotj 
•rnuchiá tazón lo adoraron por Dios del Sile0c:io»y ddi 
^dníBjò.1 Pèfobolvicndo^nuéfííó prdpofito, ^di'goi^tíc 
'éftà-pffetan Celebrada fue a^ttella keyria de Egyptói à 
filien Diodoro Siculo con tanta razbh clogíà deídé los 
S 4 pri- / 
prkineros tçngioncs de fu Hiftoria-la qual fue la Norma 
de Ja Sabiduria Gytana. Vn Jibro encero efcrívio Plu-
tarco de eíte aílumptojPierio Valeriano muchos capicu-
losj Platón muchos elogios, elqual en el Ub.z. de legib. 
tratando de Ia muíicade los EgypcioSjdixo: Verunty anti* 
quijjirms Mos apud eos concentus Ifidis effe poemat». Tira* 
quell, leg.ii .Çonnub. nu. jo.Ia puí o en eldoclo Catalogo 
de las mugeres fabias. Y fue lo en fumo grado ; pues fue 
la inventora de las letras de los Egypcios,ü fe ha de dar 
credito à los verfos antiguos, que afirma Pedro Crinito, 
averhallado,y leído en la Biblioteca Septimanaj yno de 
los qual es dize aíli: 
Ifis arte non minore protulit Mgyptias. 
Fue también la que halló el trigo, y modo de beneficio 
para el fuftento de los hombresj que antes era folo be-« 
Ilotas- Y diòlo en las bodas de lafio , hijo de Corit ho» 
quando casó con Tyla.Inventó también el lino , como 
lo dà à entender Ovidio: 
Nunc Dea haniger à colitur celebérrima turbà-
Jii>aJmente tuvo no folo todas las partes de Sabia, ilno 
^Ç-la mifeia SabidLiria,que fe ideo en ella. Pues ííendo 
^eptuno hi jofuy.o,claro eíU que no le corria menos oblt 
•gacion:pués el nacer de padres fabios, no tanto es méri-
to para ferio, quanto obligación para procurarlo» para 
jno degenerar , .ni defnaentir miílcnofos dogmas dq 
los Platónicos, En cuyo fentir Horat. Carmín. 4. 
Od.3-
A7<?<r imbellem feroces 
Progeneram aquila columbam. 
Yíiendô de ordinario las coftumbres maternas norma,y 
cxemplar,por donde compone las fuyas , no folo lo tier-
no de lainfancia,íir.o lorobufto de la juventud,} mal.fe 
percibirán en ellos las prendas,de que nunca fe adorna-
ron.liivenaí.Satyr.6. 
Soror Ia ana Ines de U Cruz,. ' ígf 
Stilicèt txpcflaswt tradM Mater bom/los, 
Am alias morei^quàm qtw habef. 
Pero nucítro Neptuno det"empeno muy bien fuorigea 
con los íoberanos3y altos créditos de fu faberjío cjual ífc 
conoce çlaramente del acierto de fus acciones. Y aun 
eja ja/niaqçra de fus facrificios facrifícavan à Neptun* 
cpnfparticularidad el Toro. Virgil . ivEneid. 
LaocoQTlJ'Mut Neptuno forte facerdot) 
Solsmmi taunmingenien maftahat adarat. 
Y en otra parce. 
Taurum Neptuno¡taurim tibí puleber Apollé. 
Stacio Thebaid.lib. j . 
Citruleum Regem tauro vencratur. 
Silio Itálico lib. 5. 
—— Statwm arat,cadit ardua taarus 
Viãima Neptmo. > 
Sabido es,íer elToro fymboIo del trabajo , como fe vé 
en Pierio lib.3. Pues como lo$ Gentiles para hazer fns 
facrificios obíervavan tener atención à quales eran Jas 
cofas de que cada Dios mas fe agradavaiy de aquella ha-
zian fuyiâimaiaífi à Neptuno facrificaron el Torojfun*. 
dados quizá en q,quando contendió con Vulcano, y M i * 
nerva^per la primacía de las artificiofas obras de fus ma 
noSjfonnc) el ToroXucian.in Hermotim. ¡Minerva domit 
excogitavft,Vulcanas hommm-,Neptmus taürü fecit.lVicpu-
dp. Act eilarJa razónjpero yo. juzgo* fer otra „y muy diffe» 
rentÇíJjLíí Neptuno hijo^de lamiíma Sabiduría j yá'fe-'há 
i> íí lp,púès queda: probado fer hijo de aquella Diofa-errí-
"te..>qu.c con el nobre de h corrió lasdiftancias de todael 
mu ndojy aportando à Egypto.íufi ajji adoradaen la íigú-
ra,v ip^rjenqia^Ç vP?,Y;*c^0íconjo eJegíintfemête-Jp^tíél* 
"çnbt-.p.yÁdio Epift. i ^í^ipertpnçftra ad LiiiCfeútm r • 
' X'Mi^'h ex illp lunoriia.ptrVíarjefifa, .... 
Qiípbosexhomitje^xhve/a^aDea, 
0 : i % : ^ Í u f 4 Deziim*: 
Y LactandoFír tó iano ' l ib . i . de faifaReliglone cap. i j ; 
Sutflma venerado»! coít4eruní ¿Egypiij Ifim. Y aun pafsò 
cfte ailco à los Ronuuos , como lo dixo Lucano l i b . i3,. 
pablando con el N i l o . 
Nos in templa ttiam Remanaaccep'mu! Ifim* 
.Y que fueíle en íígura de Vaca, dizelo con otros A u t o -
res NacaiComic.hb.ó.Mytholog.cap-i j - y Ovidio l i b . j . 
de Arce amandi: 
Vifitt thttmrtmai VM*¿ Mmpbitidoi ¿ras* -
Por eflo le fueren las Vacas à Ifis agradable; factíficio. 
Heródo to Jlib.Xí èfcrivia.: Btfoél fétminat maxitoè fuifíc 
facras l/idiaptid ALgyptins. Porque i iendol í i s la labidu-
ria, no pudieran hazerle mayor cortejo , que íacrifícarlc 
Janii/ina Sabiduría en fu fymbolo, que era la Vacaj én 
que à ella la idearon. De aqúi iuíiei'Ojquecierta Image 
del Oceanojüde Neptuno,^ (como dize'Car-caf ib) eran 
àuiy parecidosén los retratos.Imagines Niptmi^atque (Je* 
Cfanimn multum inter Je e rmt disimiles-Y con razón, pues 
indicavan vna miíma cofajaunejue porreferirfe à diver* 
fos propri'edades,teniítn vâ?-iadãs las apclaciònès: file lo 
•UaLíájao-píntark en íá fame^aja 4c vn Toro,quc delinear 
áMeptiTrto cx)mp> Sabio.Euripid¿s in Oreí le . ; : 
Taaticeps&lnis 
• S e T k ã m a ^ b i t t e r r a l , ••••• 
•Pues íi Ja Sabtóiiríaffc-reprefentava envi iâJVata , los hom-
bres Sabios fe idearon en vil Toro. BolducdeOggio l i b . 
3 .cap.4. Tauro viri Sapientes* Vacca autem eorum Sapi'enti ¡g. 
rtprafentabatur Lledoude feconocc^quenopor fer hed v̂x 
ra luy-ajiinó porferfymbolo de la Sabiduría, fabricar Qn 
áí'Neptunosef Tord.Con elfo queda entendido Pluta rc¿> 
que end. l ibio ' de profófu virtutis eferíve: Phil o fe phüfo 
Stiiponem fomniavijfi , vidifft'ft Neptumm exfojiu ¿amem 
fttum, qitl/d non bovtm if>fi mmoUjJet. Y luego añ» .dc - .Vt 
w s 
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mos erat Sacsrdotibus. Era Scilpon Philoíopho? profeíTava 
ciencias / Pues con razón fe le quexa. Neptuno , deque 
í k n d o Sabio, no ie fa cri fique la Sabiduría al Padre d ^ 
ella en fu Symbolo ; pues conociéndolo , no avia Sabio 
cjue con la agradable victima del Toro no 1c facrificaf-
íequanco avia alcançado de las Ciencias: Vt mos erat Sa -
cerdptifyui' Avian reconocido que agradava tanto la Sa-
biduría à Neptuno , que aun los mas ínfimos criaclos fur 
yos , como T r i t o n (de quieju dize Ovidio l i b . i . Meta.": 
morph. 
Crfrnlcum Tritona vocat conchaque¡onmú 
Infpiran iube() 
Eran doctos,eran fabios, mas por la vigilancia de Nep-
tuno,que los induí t r iava, que por fu propria aplicacioii». 
E l mifmo Tri ton Apollon.in Argonaut. • 
- Etenim me Pater feisntem Ponti « 
Fecit Neptmus huius ejje. 
Otros muchos apoyos pudiera traer en prueba dç la Sabi-
duría de Neptuno,à no pedir la prefectC: obra ma$ bre-
vedad que erudicioniy parecerme.que con eílo baila pa-
ra legitimar fu filiacioujpues fiendo Neptuno tan fabio, 
no pudiera tener otra madre,que àlfisj n i cita otro hi jo 
mas parecido que Neptuno ; pues (como dize Th.eogni;s 
,PoctA!Griego.) ' . ; . i ' , . 
JV'» etenim t fquiUa. rofa nafcit^stit byacinthtm v S. 
Sed ñeque ab ¡incilla.jilius ingemut- \ , 
Y los.antiguos Athenieníes eftavan en la tutela ele, N c p 
tiiápiy IVlRfíva,,. ¿.quienes revejenciav^n;-p9r.pLofes::de 
l á Sabiduría , tallando en vja. p^rte de.iu^ mpneda^Ta 
cabeza de Mí n,çrva»y.e# o t t f el Tlridente 4í? Neptuno. 
Como Cartario iu Minerv. pag. 259. equivocando con 
Minerva à l'íi>; 3 quien los Autores antiguos h a n n õ b r a -
do coa grandiffi na divcríidad. Apuleio la llama Rbeat 
VepuitDimaiBe^m^CeraJmOiProJerpina^ccm^Rb 
"""''']},.'" ' :^ ' " ncria, 
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Herta. Diodoro Siculo dize , que líls es la que llamaron 
Lma3Iuno,y C íw .Macrob io afirma no íer , ímo la Tierrat 
6 la Naturaleza dé lai cofas. Pero entre tanta diverlidad 
de opiniones no íerá fácil de averiguar quien fea eft'a ta 
repetidas vezes mencionada líis: valiéndonos de lo que 
acertadamente eferiviò lacobo Bolduc en fu lingular 
tratadode OggioChriltian.lib.z.cap.i. y preíuponiendo 
aver dado los Antiguos à la Sabiduría diverfas apclacio. 
neSjcriginadas todas de aver algunos fingido,para da í au-
toridad à fudodrina,algunas Diofas aífiftentes luyas > à 
cuya dirección dczian,dever lo que de las ciencias alcan-
çavan: como fue la Hgena de Numada Vrania de A v i -
t o j a Eunoiade Simon Mago: aífi dieron también nom-
ò r e d e D i o í a à la Sabiduría de los que fueron eminen-
tes en ella. "Oe donde trae el origen jfewí/rf,nombre con 
que íigniíiiferon la doctrina de ífWjhijo de Noc,y el pri 
mero,que del pues del Di luv io tuvo el cuela publica, do-
de fe profellavon las ciêcias. En los quales principios fuá 
dado el reíerido Bolduc5paíía àinveitigar el origen, qué 
pudo tener efb palabra Ifiny en el citado lugar defpues 
de bien fundados difeurfos d i zc :AMifra in ,¿?Heberpr i 
mis Mgyptioritm Doftoribusjlluftrijfímifque v iñ i Divina f a -
pteatia, Je» de Keligione àaõlrina ex dupHcato nomine He~ 
brto Isyquod eft Vir I S I S vidttur appel/ata. Con que de 
Mi/rain,? Heber, primeros fundadores de Egypto, y pr in 
cipales Autores de las Ciencias, tuvo la Sabiduria efla 
Nomcnelacion de JSlScmve los varios nombres, que 1c 
dieron los Antiguos; como en ella mifma dixo de ü en 
boca de Aphranio in Celia-
Vfw megtnuittMater peptrit memoriar 
Sopbiam Ifccant me Gr¿ci,v9s Sa:pientiav)* 
Pero efte nombre de //?x,no fue de Sabiduría como quic 
jrajiinode la de Heber,de Mifrain, como el mifmo B o l -
¿uc explicó cap; 5 . l ia vi Vaeca^qua lfidemyft»divfridmS» 
f i t * . 
Soror l u á n s J n h d e l â Cruz*, ¡185 
ptnitam/ígmficat-, duorum vmrums qui.primi poji diluvium 
fiuruntin JEgypto chi l iarcbi , nempèMijmn, & Heber, ali-
qmbus m u s difiingueretur abiB^qihepoflehfui^. Declaran-
do baftantcmcnte ler lo raifxno Afifrain, que //^quando 
cila reprcícntava folo à Ja Sabiduria.Con loqua^me pa 
receiver probado baí lantec ience ,queNeptuno, affi por 
hercncia,como por propria,y perfonal ciencia íue Sabio. 
Y como dc d ia prenda en los Principes dependan todas 
las demás, pues dize clPhiloiopho: Vbtprafesfuerit Vbi-
¡ejopbus , ibt civitas ej} felix. Iv.e he detenido mas en fu 
piueba3no folo porqiegun la conexión de ias virtudes,es 
prueba el tener vna, detenerlas codasjcomo lo dixocon 
cagancia Lucio Floro : Virtates fibitnvutm funt comcXA'. 
vt> qui vnam babuerit, otrtnesbabeas • fino porque la Sabi-v 
duria es la mas principal, como rayz, y Fuente , de don-
de emanan todas Jas otras : y mas en vn Principe , que 
tanto la neceílka para la dirección del Govierno } pues 
pudiera muy bien Ja Republica'fufrir,qite el Principe no 
fuera liberal, no lucra piadoío.no fuera fuerte,no fuera 
Noble} y folo no fe puede fuplir,que no fea Sabio} por-
que la Sab^uria, y no el oro, es quien corona à los Prin-
cipes. Dc."nas que nueftro Neptuno tuvo eftas, y muchas , 
mas Virtudes en excelente grado, como adelante fe verá. 
Fui* per extremo Valeroío,y magnánimo, como fecono-
etenaver íido el primero, que para el vio de la guerra 
reduxo a tujecion la ferocidad del cavallo, como lo cfize 
Carcario: por lo qual dize,quefue llamado Eque/}re',y c i - Cariar, 
ta à Diodoro,diziend() : Viodoms Sictdus feribit, Neptunum i ^ , 
primim omniums quo s do mui f fartmqtte equitandi doíuijle; 
bineque fac í :m effe, vt E que/Iris aptllantur. Y trata en ef-
te lugar muy a ío largo de como por eíla caufa le ceJe-
bravan los Romanos Jos juegos Circenies j y como era 
adorado co el n o n i b r e d e í ^ ^ (comoyàqueda dicho ar-
riba) y diz^como en Roma avia dos Vanderas en t i épq 
de 
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de guerra: vnapurpurea de la ínfanteriaj y otra cerúlea 
para los de à cavalloj porque cfte es el color clelMarjCu^ 
yo Rey es Neptuno; en cuya tutela eílava UCavalleria. 
Inventó también el afte de la Navegación para conducir 
por el Mar fus Armadas, como k> dize Natal con la au-
toridad de Pau lanías Mytht^l. L i b . i . fol. 163. Memoria 
prodídit PmfaniaS) in Arcadicis Neptumm primum eqnitandi 
ar tm invcnifíe,quod etiamPamphi antiquiffmi hymmgraphi 
teftimonio comprob'atur, qui Neptumm (quorum roftratXrum-* 
que-, turritfrrwn navium largitorem Vocavit, y cita à So-; 
phocles, para comprobarlo; y también eftos ve ríos. 
Munus magni d ¿monis diet re 
E x J E d i - Gloriam Maximam * 
po in colo. Equis, puí/is, mari, bene imperita tem. 
O F i l i Saturní.' tu etiim ipfum in 
Banc duds gloriam Rtx Neptme 
Equis moderans frano-
Lomifmo fe infiere del Hymno de Homero tan repetido 
Homer.in dç todos los MythoJogicos; doÃde dize fer eftas dos fus 
Hymnit. principales ocupaciones: 
Bina tibi Supri Neptmtmmera donant 
Fleftere equos, rtgere, & naves, qua cerníafulcant. 
Tuvo varios Nombres en los Antiguos por direrfos^co-
teçimientoSj como refiere el mifmo Natal jy otros Auto-
res; de los qualcs referiré algunos, como fon: Tenariu 's, 
Vhitalmusy Heliconius Temnius, Onchejlus Speculator, Nata -
lias, Hippocurius, Crenefius, GiConchus> Domatitis, Pater Rex 
ALgeus", Taraxipiés,C¿Tt3.r{o lo llama Comes,Equtftris,Ter-
riquagator, Confust Harpccrates, y otros muchos que dexo 
por evitar píolixidad. Branle dedicados Jos Edificios por 
aver edificado los muros de Troya, como fe dirá ade-
lante, y lo afirma Cartario fol. 173. tratando delas cofas 
<3ue i cada Dios dedicavan los Antiguos: Sdsndm eji, 
apud 
Soror luànA Inh de laCruz» %%j 
'apuã vetera mbium portas ¡ m o n i , arces Minervx > wceni* 
atqut fundamenta Neptuno fui ffe facta. 
Y à m c parece cila acabado el trafumpto deniíaftro 
Heroes y aunque iluminado de tan Regios colores, y for-
mado de tanDivinas lineas, quien duda,que diftará mu-
cho de I I perfección de fu oñgínai? Pero como quiera 
que es precifo cotejarlo, veamos ta fimilitud que fe halla 
entre los dos para que fe honren eílos colores Mytologi -
cos de aver con fus fymbulicas lineas figurado tanto Prin 
cipe. Lo primero es mieftro Heroyco Marqués H i j o de 
Saturno, el mas poderofo de ios Diofcs vy Padre de to-
dos; affi lo dize Virg i l io : . 
Primus'ab ¿therio venit Satarnm olytnpo. ' ' ¿ ' r t l 
Lomifmoíienten los Griegos}y Ñ a t a l d i z c , averio d i - ttetí*'iíb-% 
cho la Sybila Erythrca-. ' . 
Primus moríales interSatarnus at o1m l i 
,negnavit. l t b ' ' 
Q u ¿ otra cofa es fer H i j o de Saturno, que fer H i j o de la» 
Real Eftirpe de Efpaña, de quien defeienden tantos Re-
yes, que fon Deidades de la tierra? Es también fu Exce-
lencia Hi jo de líís (efto es) de la Sabiduría de el Señor 
Rey D o n Alonfo el Sabio por antonomaíia : llamado aífi 
por la excelencia de fus elludios, efpecialmente Mathe 
maticoS} Mifrain Efpañol, à aiyos compafes parece que 
obedecia cl curí© de jas Eíh'cllas. Exprefsòlo con ciegan 
cia cl Apolo Andaluz Don Lins de Gongora, en vna ot* 
cava-, que empieca-. r 
Aquel AlonfopdigO) coronado en el Arco 
De honores mas, qneef}<t montaña Eârelias, > , 
7»T i ft . . i t J , acGualti-
Níima oaftantemente caeoradqi 
Aunque igualmente vtneradc de ellas. = ^f * 
Concordando aun en'cite genero de eftudio con %s 
Egypcios: pues ellos fueron loh primeros, que obferva-
ron los movimientos de los cuerpos celeíles,v enfeñaron 
- " al 
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al mundo la Áftrologia.Es cambien fu Exc. Hermano de 
lupiter, R.cy del Ciclo ( eftu es j de el Señor Duque de 
Medina Ccelh àquien por fuerte cupo eíte citado deCie-
lo , con ra^on llamado lupitet : pues el Nombre de eíie 
fe dixo â iuvxndo, como dize Marcuuo" Capella: E t nos à 
itvpando luvem dicittms. Que'mas ayuda, que vn Valido 
Alcides, que alivia al Monarçha Eípañol del pefo de la 
Efphera de tan dilatado GoviernoíCupoà Neptuno en 
fuerte el Mar (como yà queda dicho) con todas las íílas, 
y Eftrechos. Que otra cofa fue cfto, que fer fu E x c Mar-
qués de U Laguna, General del Mar Occeanocon todos 
los Exércitos, y Coftas de Andalucía? Ñ i q u e otra cofa 
fue fer Titular de los Edificios» y llamado èowe^que fer 
Conde de Paredes Intento el Arte de andar a Cavallo 
Neptuno, ò crió à efte gal lardo bruto , fegun V i r g i l i o , 
Georg. L i b . i .* 
Cut prima frmentem 
Fudit equim magno íellas percuda tridente, 
Y dize Andrés Alciato 71. que Marchio , o Marqués > es 
vocablo Céltico, que íjgniíicael Capi tán , ò Perfe&o de 
los Cavalleros: porque íegun el vfo de âquella Region,fc 
llama*el Cavallo Marchia) y los FrancefesdizeníW^rí 'W 
por andar à cavailoj v aun entre nueítros Efpañoles cftà 
yà muy recibido, efptícialqiente en la Mi l ic ia . En Eran~ 
cia , c Italia en tiempo de los LoHig<abardos Íignifico 
Marqués lo próprio que Cavallerizo del Rey,aunque def-
pue.s i'e les diò jurifdicion propria. Y dexando aparte 
otrasEtymologias del nombre de Marqués , como que 
venga de Mare dicción Latina, 11 de Marchgraph palabra 
Tudefca, por no hazer à mi propofito, y aver tantos A u -
tores que tratan de e í l o ; donde los podrá [yhx el enriofo) 
y-rhemos viíio. que fer Marqués noes otra cofa , que fer 
Pcríeclo, y Señor de la Cavalleria, y del arte de andar 
à câvallo; como lo fue Neptuno. Y aun pareçç, que por-
* que 
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que no fakaffe circunftancia de dominio fobre efte ge< 
neroio bruto,qaiioelCicJo, noiin eípecial providencia, 
dar al Scííor Iníancc Den Fernando de ]a Cerda , hijo 
del Señor Rey D . Alonío ei Sabio, y de la Señora Rey-
na D o ñ a V i o b m c , y eltlarecido Ascendiente de nuef-
tro Principe aquella predígioía íeñal de la Cerda (como 
reñere el Padre Mariana,)7 otros Coroniftas) de docie tu-
vo origen efte glorioiiísimo Apellido > poniéndole Dios 
acjueliaíeñal , cerno marcanciulc con eila por Señor de 
toda laCavalleria, Tí tulo cue por tantos motivos puede 
obtener nueílto gloriólo Héroe . Yà también queda pro-
bado, fer las FtíWjConio divilàjy empreíía de Ills,por las 
razones dichas 5 y no menos lo fon de nueftro Principe, 
pues Ion Armas del gran tftado de Fox en Francia) de 
cuya Nobililsima Cafa deiciende por linca Paterna. 
Y aisi dize Haro en fu Nobiliario, que quando murió el ^onf°L»" 
feñor Moflen Bernardo de Bearne,primcr Conde de Me- l ^ * * 1 * ' 
dina Celi,que caso con la ieñora Doña Ifabei de la Cer- ddNouC 
da,Señora del Puerto de Santa Maria , pufieron fobre fu 
fepulcrolas dos Vacas, Armas de fu glorióla Cafa. Y à 
también queda probado k r lo mifmo Nepuno, op,eConfo, 
y que efte fe d ixoàcon/ i t iowt conftl'ijs;y no C}uaiqider C ó 
fejojfuio Cojejo de Giicrra}çcn\o íc colige de las palabras Cartar 
de Canaúo-.Plutanfjus rsfert cutujdam Dei Aram cond'ttam i j l t 
Jub terra i» ciño invent rat ¡ei que Deo indidit numen Confoifi-* 
ve à conjilio-.quod Confiliarm font: quarè ad eius Aram adi* 
tus nunquamfatcfiebat^rattrquhmLudorum Chctnfium d h -
bm\quod cffecit.vt Neptimus idem , aç Confus crederetur. Y 
íiendo eííos juegos de tanto peligro,y para exercitar 
las fuerças parala campaña ¿ yà fe vé que feria el Con-, 
fejo de Guerra. E l modo con que fe jugavan , era, po-
niendofe à la Ribera del Rio ) y de la otra parte ponían 
efpadas deíyudas.Afsi Iodize Scrvio,coJneBtaridoàVir-
gilio en ei verio 
. T Ctn-
Cmtum qwairiiugos-agitavo adfumina curras. 
Wirgil, Olim mim in lit tore flnmi nis Cmeníes-açttabantur • hl altero 
Georg lib.3 latere pofitisglady5,1)fab vtràqiu parte efiei ign^fif prójms 
JerpJKs in periculum.Vndc & Circenfes difti j m t . q ñ a sxhibibantur in 
Virgtí- circuita enfibuj po/itis. En losquales tenian -fmno peligro 
los que jugav-an,como dizc V i rg i l io , que era JT̂ 3 vu co-
bace fangricnco^uc no fiefta paciiica3diz:eacto-. 
y, Jamque hiimilesjarnque elati fiiblime videntw 
ç * ® ' Acra per vncmmferritatque afargere in a wat. 
Nec mora,nec requiesat fulva nimbus artn£ 
Tollitur. bumcfcunt fp'tmis,flaeuq'4e fequsntum . 
Taut um amor I and am J am .e e/í viSíoria cnr<e. 
Porque no falcalíe, ni aun efte ti tulo deConfcjero de 
Guerra à Neptuno. Y no fe que mayor pueda fer la con-
. ncxion:pues baílalos cUriffimos Apellidos de fu Ex ce-
leu cia le hallan lignificaciones marí t imas, qualcs fon; 
^ Porto-Carrero^ Ribera,s; en fu iluftrc nombre de Thomas y 
que es lomifmoque Dydimus>vel GemeltisSt halla la vino 
con fu ExceJcntiifimo Hcrmanojfeinejante à laque tuvo 
Neptuno con lupiter , que parecían de vn parto 5 pues 
partiendo tantos, y tan poderofos Imperios , no fe lee, 
que tavieflen la menor difeordiajquando la ambición de 
reynar no ha guardado jamás fueros a la Sangre,ni ha ad 
mit ído compañía en el dominio; por Io qual dixo Ar i f -
tOteles: Non eft bontim plumlitas pfitjcipaniitm. Y folo en 
la eonformidadde eftos Hermanos fe hallo » porque el 
ariior los hazia fcr vhofolo > co no figniHca fu Nombre 
Gfw/w.Finalmcnteáivo Neptuno" en lugar de Cetro el 
Tridente,con que regia las Aguas; de quien diZe Carta-
r-io^qüe figníHcava los tres fenos del Mediterráneo, ò las 
tres qualidades del Agua: Ali/(âizc) ad triplicem aqaanm 
.art. IÍ5> naiílram rifenm{ • fortium enim f.mt d'.dces , marina falf$\ 
gu¿ a-.item in lacubus continentur , non fhnt amaf<£ iÜtt qd-
dm>fedgitftaw Jmt hgmtue.VQxo Aíceníio comentado i , 
- . V i r -
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Virgi]io3dizc,que fignificava cl Tridente lapoteíUd á c 
NeptimoiFí fignificcturTriplex Neptmi Pote/f as-,/teut fla- Firg. 
men trifidcum trípdeem lovif poteflatem > & Cerberus triceps- Georg lib.% 
Pluêoms iuJtcaí. LoraUmoreprefcnca el Barton, en iosíe--
«ores Virreyes,en que fc ci i ia lo Givil ,Criminal ,yMar-
cial Poceilad, â que correiponden los Títulos de Virrey, 
y GovcrnadorjCapitan General, y freiidentede la Real 
Audiencia^quc íu Excelencia obtiene,y goze por largos 
ligios. 
Ideóle con eftes fundamentos el Arco Triunfal, que 
erigió à fu feliz entrada el obíequio de eíla Santa í<;lcí¡a 
.Metropolitana , en vna dejas puertas de fu. Magnifico 
Tempio,que mira à la parte Occideuca^en el coitado de 
rechojpor donde le faje a la Plaza del Marqués , defaho-
gando en lenguas de los Piracies íus bien nacidos afec-
tos, y ordenando con tan hermoía Maquina la puerta, 
que prevenia à tanta dicha,manifeftando en ella los cQ>r 
•diales rcgozij.osjcon que recibía à fu pacifico N E P T V ^ 
N O , quedcfpues detantos Marciales Trofeos, viene 3. 
.enriquecernos de politicas^ felicidades , y á que levear 
inosj.como dixo Gongora: 
En Lauro baeltod 7'ridenre, 
Los Rayos en Re/plandans. 
Rigióle en treinta varas de altura la hermofa Fabrj. 
ca,,â cjnicn en gccmctrica proporción correípoirr 
dian diez y feis de latitud,, feneciendo iu.prijnoroía;cfr 
trudura en punta diagonal: compufoíe de tres cuerpos,, 
en que eftavan por fu longitud repartidas- tres calles , en 
que (quedando libre la capacidad de la Portada) fe for-
mayan tres tableros 5 el primer, cuerpo fue- deobra Co--
r.inthia,íundamcntada febre diez pedeftales, que fe mar 
nifeílavan por fus reíaltos có fus intercolumnios} las co. 
lumnas fingían fer de finiilimo jafpe, y el foclocorona,. 
cornifa,y collarín de broce , con i eis tarjas de lo mi ímo¿, 
T 2 ío -
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f fobte que fe aíFentavan ieis columnas de fingido jafpe, 
teveílidas en el tercio de mafcaras de bronce , con fu 
plinto, bafa, y capitel, el alquitrave, tr igliphos, y colla-
r indc lomi fmoj frifos,y dentellones de jafpe; cornifa, 
paf lón ,volada de bronce . E l fegundo cuerpo fue de 
orden compofito,con diez columnas de jafpe , revertidas 
en el tercio de laurel,y variedad de joyas de bronce, con 
fus bafas fobre la fotabanca de jafpcjcoílarin,molduras, 
capitelcs,trigliphos,frifo,cormfa, y volada de jafpe. E l 
tercero cuerpo fe compufo de obra D ó r i c a , en que fe 
velan feis bichas Perficas,cuerpo de bronce,y pierna de 
jafpe; coronado de capitel compoííco > y corintkio ; pa-
flón,y alquitrave de bronée,y friíb de j afpe i dos frontis 
en linea diagonal j y enmedio el e í cudo de las Armas de 
fu Excelencia. A los lados Jas entrecalles con dos mod-
ios,© arbotantes de bronce,y jafpe; architeclura, fr i fo, y 
cornifa de lomifmo,con fus frontifpicios,y cerca de los 
remates. La calle de enmedio volava à paflón en el pri-
mero cuerpo hundiendo los dos con tres rcfaltos. En el 
fegundo con dos rcfaltos, y zercha» En el tercero igual 
por coronación de los dos; adornando la architeélura feis 
figuras brutefeas , que diftribuidas en todas las dos fuf-
tentavan en vandas de varios colores el tarjon de fu Inf-
er ipcionsy las otras quatro aíTentadas fobre el paflón , y 
banca de los cuerpos. En cuya montèa fe á fo lugar à ios 
ocho tableros , en que fe copiaron las empreflas y y vir-
tudes del Dios Neptuno; ideandofe en ellas algunos de 
Jos innumerables elogios, que afsi por fu Real Afeen-
dencia , como por fus altas Proezas , è incomparables 
prendas fe ha merecido el Excelencifsimo Señor Mar-
qués de la Laguna , oflentando el Arco en los colores 
en lo perfecto de las lineas,en los refplandores del oro' 
^ae lo pulía á rayos, no fer menos qttcfabíica confagra-, 
da à tanto Pmcipe , llevándole fus inferipciones la 
aten-; 
Sóror ¡uaná ¡nts de lá Orn-z,'. 2^5§ 
atención de los entendidos; como fus colores los ojos 
de los vulgares 5 y el cordial amor, y refpe&o de todos 
losdos Retratos de fus Excelcncias,en feñal del que tie-
ne à fus perfeitos originales, que el Cielo guarde, pani 
que gozemos en execuciones !6s felizes, anuncios de-íti 
govierno. 
" ^ . i - ' 'íw.*C'i-s** ' ^ . - i - f * ' 'J^sü^t*^'' '^te3^^ 
I N S C R I P C I O N , -
C O N Q V E L A S A N T A I G L E S I A M E T R O I ^ O -
litana dedicó à íu Excelencia cita breve Denioníhacioii 
de íu encendido aícftc. La qual "íceícnviò en el tarjen,, 
que cofonava la Portada en ladiítancia que avia 
defocupada entre ella, y el Tablero 
principal. 
T 3 EX-r 
E X C E L L * 0 PRÍNCIPÍ , 
NOBILÍSSIMO H E R O I D.D.THOM^E, 
Antonio, Laurentio, Emanueli, dela Cerda, Manrique 
de Lara, Enriquez, Atan de Ribera, Porcocarrero, 
8¿ Cardenas: Comi t i de Parédes,Marchioni 
de Ja Laeuna. 
NOBILÍSSIMO EQVESTRIS ORDINIS 
Alcantara , Comendarori de Moraleja, Supremi, & 
Maximi Senatus BelJici Regio Confíliario: vEquitate, 
prudencia,ó¿ fortitudine confpicuo: Príecláriffimo Nova 
HLipariitx Proregí: Meritií 'simo eiuídem Generali Ducí : 
Supremo item Regij Areopagi Pr.ieíidi -. Belli , & Pacis 
Arbi t ro Potenti/limo: Religione, Pietate, 
^.. & Iiiítiti^. çelebei;riíno. 
M A G N A N I M I T A T E , S A P I E N T I A , E T FOR-
titudine munitiírimo:ümniumc]uc vircutum dotibus or-
natiísimo: ̂ SIEPTVN o íuo tvanqui l i f t imo: Faventifsimo 
N u m i n i ^ ^ e ^ c o r i MAximo^'Proteclori estimo 
' Patri induigencifsimo." 
'MErnOPQlirAMA I M P E n i A U S M E X I C A N A 
Ecdejíd h im vbfequij, ©fr/ Amoris 'Qbtlifam, banc com-
munis gaud if publicam Tejle'ram hoc 'perennal ura 
fdicfmtis votam anfpicatur. 
Aii imoj Mente, & corde promptiffimo Erigir , 
Cartar^ 
I dp. 
Soror h a n d Inn de la CruzJl c 
A R G V M E N T O D E L P R I M E R L I E N Ç O ; 
A queda ajuftada la grande íiinilitud , y conne-
xion, que ay entre liUjdi'ro Exceienciifimo Prin-
cipe, y e] Padre, y Moiwcha de Jas Águas Nep- .. 
tuno: en cuya contormidad íe copió en el prin-
cipal tabiero (que fue el que coronando la Porcada, era 
vilíofo centro de las demás) à toda coila de poderofo, 
y à no menos vi.ios de Deidad , Ja' íagrada de iVescuno, 
acompañado de la heimoja Ámph imte , íu Efpoiáj y de 
otros muchos. Diofes-Marinos, como io eicnve Carta-
rio, citando à Pauíanias: Maxima p a n Neptmicemiíum 
in qy.odam Templo, quod e/í in agro Corititbiu (vi Paujanias 
refere) certiehatur , vbi is w à cum Am^hitrite jujvxnre in 
ci.rrn erat \ Fuer quoque PaUmon Delpbino inmxus vifebatur; 
equi qaatuor currtm trabe bant; Triioms duo erant ad latus, 
in bafi media, quj; currtm Jujitntalant, mare erat cultumy 
at que Venus, qiu indi etnergebat pidcbcrrimis Numdihus co-
mitata. En los-roítros de Jas dos marinas Deidades hur té 
el pincel las perfecciones de los de ius Excelencias, ha-
-ziendo (eípecialmente ala Excelentiilima Señora Mar-
queia) agravios en fu copia, aunque ílempre hermofos 
por íbmbras de fus luzes, grofleros por atrevidos , y cor-
tos por defiguales.. Conducían à Ja Deidad cerúlea-coa 
fu divina Conforte" en vn magnifico Carro dos cavallos-
marinos, aunque Orphèo dixo, que dan quatro: 
Q^iadrihtgrm impetíem currum Jumtno ¡equore labens. Orphèo h 
Rompían eííos nadantes monftruos las blancas eípuraaSy hymmu 
que aurnentavan tafeando los dorados frenos^ y matiza-
vancon las verdes cernejas de ins pies: precedia al car-
ro Tr i tón de bíforme figura con íu torcida trompa, itra-
rino-clarin de tantas gloi'iasj divirtiendo los Reales oídos 
las íhufíc^s" SyrCiias 5 y acpmpañavan obícquiofas á fus 
T 4 . Due-
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Dueños las Nereidas, coronando fus verdes cabellos de 
cònchas, y perlasj fervia à Palemón de vagel la ligereza 
de vn Delphin,Rcal infigniadel maricírao Dios. Final-
. mente no olvidó el pincel en el Real triumpho ninguno 
de los DiofeSj que en fu lifta pufo el Poeta, quando ex-
plicando el poder del Tridente dize: 
. ^ Subfidmt vfidtf) tumidumqueJub axe tonanti 
fímid" Sternitur ¿quor aquis: fugiunt vafio tthere nimbi* 
¡¡y Turn yarite comitum fades: immania ate, 
v.820, , BtJeniorG'am chorus, Inoufque Palíimon, 
Tritonefque cid, Phorcique exercitas omnh 
Láva tenet y Thetis, & Meüte, Panop^que Virgo* 
Ne/ite, Spioque, Thdliüque, Cj/modocèque-
Adornavan ias quatro efquinas de el mageftuofo tablero 
los quatro mas principales vientos en extraordinarias f i -
guras femejantes à fus efeclosjy propiedades; que como 
iubditos de ia mifma Deidad crecían la triumphal of-
tentación. Eítava a Ja parte fepcentrional'el Aqui loi^ò 
Boreas, de roftro fiero, barba, y cabello erizado , coro-
nado de efeareha, las alas complicadas del frio, y por 
jnes dos horribles caudas de ferpiente. A la meridional 
íoplavael N o t o , ò.Auftro , conducidos de las lluvias, 
.depilándolas de la barba, y cabello, coronado de nubes, 
como lo deferibe Ovidio-. 
._- Madidis Notus evolafyUs, 
Tembilem picea teífus calígine vid i am, 
. Ba rh a gravis nimbi s, canis flui í vnda capilüs. 
Fronte fedent nebultC, rora".t pcnn£q'.ie>ftmifqui>. 
A lapartc Oriental íoplava el Euro negro Ethiope , co-
ronado de vn Sol; cuyos rayos, por la demaíiada vezin-
dad, abrafavan mas, que iluminavan; fu acezado roftro 
propria femejança de los Naturales, por donde paila.. A 
Ja Occidental adom^va el galán Zephyro, Mancebo 
Soror hiana Jmsâe la C r w s í a ^ y 
naliarnOíCoronaclocíc flores, vertiendo aromaSjy prima-
veras deloloroib ícno. Todo lo reliante adornavan ias 
viítoías, y placeadas ondas del Mar, que mezclando con 
toruaíblados vitos las blanca:, cipumas á las verdinegras 
acuas , foiinavan vna hennoía variedadá la viíta, y vpa 
novedad agradable;! los ojos,por lo extraordinario de fu 
eipcdaculo viitoío. El adorno de eíle tablero íolo miro 
¿cor te jar con los devidos refpedos, y merecidos aplau-
jfos,ios retratos de iiis Excelencias, y à expreílar cõefta 
Rendia pompa la triplicada Poteftad del Baíion, figurada 
en el Tridente 3 al cpial fe pufo eíle Mote : M V N E R E 
TRIPLEX. Y abaxo en el tarjon de fu pedeftal 3 que fuf-
tencavan con dos vandasdos hcrtnoías figuras, le eferi-
viò de bien cortadas,y ayroias letras efte 
S O N E T O . 
COmo en la Regia playa criftalina A el Gran Señor del húmedo Tridente 
Acompaña lcal,ílrve. obediente 
A ceruica Deidad pompa Marina. 
N o de otra fuerte al CERDA Hcroyco inclina 
De almejas coronada la aka frente 
La Laguna Imperial del Occidente, 
Y al duizc vugo la cerviz deftina. 
Tres partes del 1 ridente fguifka; 
Jjul7.c,auiatga,y falada en fus crlftales, 
Y tantas ai Baíton dàn conveniencia: 
Porque lo dulze à jo civi l fe aplica, 
Lo amargo à execuciones criminales, 
Y lo falado à militar prudencia. 
AR-
ipS tfhittfa Decimal 
ARGVMENTO DEL SEGVNDO LIENÇO. 
A L dieAro lado,^ no can grave, no menos lucido fe oftentava otro tablero que haziahcimoio coiacc-
i-âl al de enmediojcn cayo campo íe deícubna vna Ciu-
dad ocupada dc ias [aladas iras del mar: copia de ia que 
ttdí. Myt. en Grecia (íegun refiere Natal) anegaron íus iurioias. 
Ub z. olas.Imitava.la valentia del pinzel con tanca propricdad 
la naufraga deídicha de los moradores de-cJU^que víur-
pavan la laffima devida à lo verdadero las bien tingidas 
agonias defu vitimo finjdefcubriafe a r r iba íuno con Re-
gio ornato en vn carro , que por la vaga rcgicn dei ayre 
conducían dos coronados Leones,como la deicnbe Car-
Cartar. taúo .Ea fupra duos Leones fedcbat, alter à mam fce¡>(r:iffi} 
u9- altera fujumgefíabat, radijs caput infignicbalur. A lu lado 
citava Neptuno, à quien aíeciaofa pedia íocorro para la 
Ciudad de ínacho íu Alumno, dada yà à faco à los ma-
rinos monílruosjy el piadofo Dios,no queriêdo emplear 
generofas iras en los indefenfos Griegos,pues (fegun PI i 
TÍ\o,)Mdè vim fuam poteftas aiienis iniuyjjsexperitur: apar 
tava-con el poderofo Tridente las aguas.-,que obedientes 
fe bolvian à encarcelar con las llaves de arena, que les 
impufo fu Eterno Autor. Reprefentava eíta inundación 
la que es continua amenaza de, eíta Imperial Ciudadj 
prelervada de tan fatal defdicbia3por el cuy dado,, y v ig i -
lancia de los Señores Virreyes, y nunca mas aífegurada 
que quando no folo tiene propicio Iuez,pero eípera tu-
Natal.162 telar Nume en el Excelentif .Marquès de la Laguna: q íí 
allá (como refiere Na ta l , tomándolo de Heródoto) for-
m ó Neptuno vna Laguna, en que fíuyeíTen las copiólas 
aguas del Penco: Scriptnm reliquit (dizc) Herodotus in Po' 
lymnia The/al os dicere Jolitos, Neplimum Lacunam fecijfe,j>er 
$mm fimt Peneus. Nofotros eíperanjos mejor Neptuno, 
•que 
So for 7a ana h h de U Cruz,, i p j 
que contraponiendo la hazaña forme vn llio3por donde 
fluya vna Laguna en fu tan neceflario, como ingeniofo 
De í ague.Expreílava el concepto vna Oclava, eí erica en 
fu pedeftal.y en loíuperior dei Licnçoel te Motc-.OppeF 
Urna interven ti o: 
SI à las Argívas cierras eí Tridente Libres pudo dexar de inundaciones} 
A cuyacaufa el pueblo reverente 
M i l en vu Templo 1c ofreció oblaciones» 
Quede v à la cabeza de Occidente 
Segura de inundantes invaíiónes-. 
Pues con vn Templo auxilio halla oportuno 
En la tutela de mejor Neptuno. 
A R G V M E N T O D E L T E R C E R O L I E N Ç O . 
F N el correípondienteLienço ¿ eíle c o n no menor gallardía, fe defeubria vn Mari y enme dio de fus 
inftablcs olas ia IsiaDeios, tan celebrada p o r fus raros 
acontecimientos,y varias fortunas : efta es atjuclla calla 
Afteria , cuya belleza viíHò de plumas à la Deidad de 
l o v C j C o m o lo refiere Ovidio: Ovid.Met& 
Fecit.& ÁJierth a yítilj, luff ante leneri. mor.íib.ó* 
Fue hijade-Ceo.y nieta de T i t á n } aunque fegun otros» 
hija de ei¡:e,y hermana de Lacena. Conociendo pues Af -
teria el engaño del que plumado amante defmentia en, 
femejança de Ave rcí'plandores de divino , y paífiones. 
de humano, fe valió del m i f m o ardid, para huir con 
las alas de las alas,y reíiftir con plumas las plumas: cuer-
do arbitrio , pues fo'ovnas á otras pueden impugnar fe. 
Vo ló en trage de Codorniz lacaftidad > aunque iuieliz-
mentc , que n o íiempre faíva la innocencia ; cayó en el 
mar,y como fx la vir tud fuefle culpa, fue condenada à 
per-
perpetuomovlrnienco IhmbíeDelos, que (feguñ Natal) 
quiere dezir Mat}ife/íar»,& Apparetis; y aunque algunos 
quieren,que devieiléal mifmo lupicer laquictud.y M a . 
erob.hb.Satur.cap.'/.dizCj que Apolo,)'Diana agradeci-
dos al beneficio hecho à fu madre Latonado por engran-
decerla como à Pacria íuvada hizieron coníiltence , Lu-
ciano m Dial . índ .ôc Nepc. es de contrarioparecer,atri-
huyendo á Nep.uno ella piadoí'a hazaña s como refiere 
Natal fo l . j jé j . donde refiriendo el fuceííb del parto de 
Latona,v ¿elos de Iuno,dize:Dff/W<? (erravniver/aturare 
coafla çfl^íiòd parturienti Latones locum non concederét,pr<i(i-
ter Delwn ínfula milita enim, cum effet injlabilis per iHud te'" 
pus jub vndis forte delitefcebat,qua detndt , curn tempns pa. 
ritndi Latent adveníaJjstripote non turara in Laionam, iujpt 
eft à Neptuno confiftire, & locum parturietiti praberc. Y es 
mas conícntaneo a razón, que en íus Rçynos no niadaí-
fe otro,ni íe intrcduxcíle en íu juriídicion, pues pudiera 
rcfponderle lo que ¿ EolojDios de los vientos, en Vi rg i -
lio ^Eneid l ib . i .ver i . 142. 
Non illi imperiimPelagi-.favumquetrideytcttfi 
. Sed trjjbi forte datum. 
E l fue pues.,el que movido á compailion de la infeliz La-
tona,aíimic) con el Tridente la movediza Isla; firviendo 
eíle de clavo à fu voluble fortui!a,para dar eftable acogi-
da à la congojada hermofurajà quien íirviehdo de Luc i -
11a fola fu neceílidad , y de arrimo vna hermofa Palma, 
diò ai mundo,y mucho mas al Cielo aquellos dos lucien-
tes Faroles de Phebojy Diana ••.-aífi lo afirma Homero en 
e/ios vetfos: 
la mcfjfe excelfo deflexa in vértice Cjpthi 
Inoptf ad primas ripas, palm a que propinqua. 
Adornaie en el tablero la Islade valiétes,y viílofos pal-
ies , copados arboles, y intrincados rifeos; exprefsò el 
piiizci con gailaida proprictíadUa afliccio cíe Latonaen 
el 
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el femblanccjcomo la hcrmofura en ias dos tiernas luzes 
de Phebojy Dianajdcfaibriafc arriba Mageftuoíamenté 
adornado nueílro Neptuno con el Tridente^ que la afir-
mava. Reprefentava rodo elle viftoíb aparato k «ucftra 
Imperial Mexicojy no sè,que mas propria copia fu ya pu-
diéramos hallar,pues demás de convenirle por fu funda-
mento el nombre de Isla^egun íu derinicion : I/iJata dici-
íur terr4>gu¿ vndiqtic aquis dandi tur. Que mas Mamfe/lum 
& Âpparem}^uc ias que cancos íiglos le ocultó,como enel 
mar ? pues el temor de cfte eftorvava iu defeubrimiento. 
Y aífi parcce5que íe apareció al mudo à merced de Nep-» 
tuno: pues efte dio paflbpor fus ondas, para podet gozar 
fus inmenfas riquezas, y para que en lus m inerales fe 
probaíTe fer Patria del Sol^y ía Luna-.pues con tan benign 
nos influxos la adornan de aquellos dos Metales Primo-
génitos de fus luzesjfin que le falte ni aun el Ave,en que 
le transformó el enamorado Tonante por amor de Afte-
ria:pues emula de Roma tiene por Armas vna Aguila I m 
perialj y la mayor Grandeza fuya gozar los favores de 
mejor Neptuno en nueftro Excelendffimo Principe; con 
quien efpera gozar cílables felicidadesjfin qúeturben fu 
íoífiego inquietas ondas de, alteraciones , n i borrafeofos 
vientos de calamidades.Indicó el penfamiento efte M o -
te:?" e clavum tenente,»on nutab'it. Y en el pedeílal eíla ^ 
tra Cafteilana. 
ASteria)queante8 por el Mar vagante Era de vientos,y ondas combatida; 
Y à a l toque del Tridente Isla confiante, 
Es de Latona amparo,v acogida¿ 
Q Mexico! notemas}vacilante 
T u Republica ver eiclarecida: 
Vinienda-cl que con mando triplicado 
Firmará, con las Leyes elEftado. 
j o i M u fá De d m 4. 
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EN el quarto t a b l e r o (que fue el inferior de, h calle, dei lado dxftro) fe pintaron dos Exércitos con tan 
gallardo ardimiento expreíladosjque engañado el fenti-
do coman con ias e í j p e c i e s , que l e m i n i í l r a v a . lailuíion 
de la viítajfe perfuadia à efperat* del oydo las del confo. 
íb ramor de las armas. Eran los fangrientos comb atien-
, f.es Griegpsjy Tróvanos > que eftos yà desfallecidos fe 
retirayañí.^.aquellos mas ardientes coa la cercania de la 
-viclocialosfeguian (que la próxima pofleífion pone ef-
puelas aun en e l a n i m o mas remiilb) i e ñ a í a v a f e en, eila^ 
;omo en todas las,facciones bé l icas , , e l valerofo Achiles, 
]Lie con mas que, varoniles hechos dei mentia los fiemeni-
.: ss pa0.QS,<jiie antes le viftio el Materno zelo,y con def-
.emplados golpes del az.eco haz i a mas fonoro el clarin 
de i u fama^que antes, con las delicadas, y acordes cu ce-
das de fu Ly ratera b l anco de fu fu ro r (por mas, fenalado 
en el valor el gallardo Eneas; que £empre elrayo bufea 
.jrçíiílencia^en •qnGfixecut.ar fus citragos) avia E neas cum* 
piído coo toias las obligaciones de hijo de Anchiles en 
iefendecfesmas no sé íi xon todas, las de hijo de Venus 
en ofenderçucs. yàv i^efac de la vanidad, y arrogancia», 
deeí la (dequien dize SophocleSjinTrachinjjs.. 
Magmm quodd&m robup 
Venussefertviãoriasfçmptr.): 
Caíi cedia rendido al hijo de Thetis; (\ (comodizc V i r -
gilio) no I.e librara de fu furia Neptuno , íiempre apof-
ando piedades á las ingratitudes de Troya,.y í iempre 
' e c l o à f u confervacion3comopadre,que (fegunQuinti-
sno) maviilt Pattr corrigercquàm abdhars.Qovao el mif~ 
o lo reftere à Venus:. 
S or or la 4X4 h)s â e la CruzJ) 
- -— Sctpe furors s 
Compre/í>& rabiem tan^m^Cceltquhmarifque. Virgil, lib* 
Nec minor in terris {Kanth¡m,Sirmemáque ttflor) ¿.Bncid. 
JkLne* mihi cura tui.Cüm Trote AchiUcs 
Examinata jequens impingsrit agmim wm/, 
Miliiamitíta dam letbo,gtmercn(q'it repleti 
Atnnes: nsc tepcrivt viam .at que «volvere pojfet 
In mare fe Xanthus:PeHd¿ tunc tgaforti 
CorgreJJum £Lneam,iiec dijs,nec viribus tcquh. 
Nube cava eripui. 
Bftava pintado arriba con la nube el Auxiliar Dios,dc-
fcndiendo con ella al Troyano : y reprefencando en fu 
piedad. Ia que celebra. Ia fama en nucítro Exceientiffimo 
rieroe,que no contenta con tus bocas,las forma fus plu-
mas,para llevar à los climas mas remotos, no íblo en las 
vozes j pero en las validades, las noticias de fu piedad. 
Virtud tan propia de Principes, que los Egypcios ponian Tw.Vã-
en los Cetros, y Reales infignias vna Cigüeña fobre vn ler-íll)'29* 
pie dèl H i p o p ó t a m o animal feroz,y crueLpara dar aen^ tllei0£' 
tender,que los Principes han de anteponer la ¡piedad al 
rigor;v como efta nunca campea mas que qqando fe em-
plea en el que la merece menos,fe pufo para explicarlo 
eíle mote:S#¿ vid¿at,ví provideat. Y en el pedeltal eíta 
dezima Caítellaua. 
PORnias cue Eneas Troyano .. í«l J 'J tenga à Neptuno ofçndklo, .... ..:;A"\ . 
'. Quar.dolc vé combatido,-
JLe ampara fu invicta mano» , .. 
Af f i>CERDA Soberano, • 
. . .. .La piedad,que os aorediiea-j.-' -•>,'!••-;.--ú- • 
Ampara al que os íblícita> ; - ; rj 
Sin buicar pãra razón 
Otra recomendacon, . • , 
Que. vèr ,que Io neceffita. 
: A R -
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E : J N el tablero de la mano fimeftra,coiTefpondiente à eíle.jcftava Neptuno, Tutelar Numen de las Cien-
cias (como queda p r o b a d o en Ja i n t r o d u c c i ó n ) recibiédo 
en fu cri í lal ino Reyno á los doctiilimos Centauros , que 
perfeguidos de la crueldad de Hercules b u í c a v ã f o c o r r o 
en el quefolo l o p o d i a n hallar,íiendo Sabios.Fueron ef-
tos los Maeíbros de las ciencias en la Antigüedad, como 
fe prueba en Chiron,à cuya dodrina conrtò Pelèo la edu-
cion del vaierofo A chi les,como l o dixo Alciato; 
Marnum fertur Achillem 
Jldat.Em ln ftabulis Chiron erndijfie fuis. 
biem. 145. y German.in Phenonem, Ara t i . 
Hic ènt ille pins Chiron tutijfímui omnest 
Inter Nubigenas,^ magni DoEtor AchilJis. 
También A polo le ent rego à Efculapio,para que l o i n -
d.uftriaíTen .en la medicina,y ciencias naturaleSjCn que fa 
l i ó tan avientajado, que dava vida a los tnuertqs, comq 
dize Sereno Samonico: 
-Tiuque potettí arti$>rudos qui tradtrt vitas 
- Mejliyatqut inceelum mmts revocare J'epltos. 
Fue también Maeí í rode Hercules, como Iodize Nata l : 
In AJíronomicis mtm rébutcMagiJírumbabmt virum fapien-
tijfimum&c optimum Chironem. £1 qual trata muy de efpa-
cio de fu fabiduria en el l i b . ^Mytho l .y Euripid.in Ipht 
gen. Fue de los Antiguos fu docta conjetura tenida por 
efpiritu profeticojcon loqualpredixo a fus compañeros 
el infeliz fuceíío de la batalla de los Lapithas, yaNeflb 
la muerte,como refiere Ovidio: 
Ovid.i 2. Quique vis frujirà be Hum diffiiaferat Augur y 
Mtt*m< Afiyluy.iüe etiam mttutnti vulnera Ncfío, 
ju&eM HtrsulWiigçiuihjwvabiris mas-
Lia-
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Llamaronfe Centmri , y es como íi dixeraraos Cemttawii 
fcíun arirma Boiduc de Jos Chalacos. Fueron ios Cinto* 
diíc.pujos del primer Sabio £»o/ , por cuya contempla* 
clonic Üamaron Enocei-, y deipues con el tranícurio dej 
ticmpOjCorrompido el vocablo ejuedó en Ctnci;y porque 
fe coronaíle íu nombre con el de iu Sabiduría (legua 
queda probadoder el Toro íymbolode ella) añadieron 
el Tanri con iabia providencia, como íi dixeramos Cineaí, 
DocT/fjque deipues quitando las iy Jabas intermedias (co-
mo iiempre vían ios Griegos en los vocablos compuef-
toi) q u e d ó el nombre en Caniauyos. Fueron eitos (como Tàlefjib 
lo ái.zc Palefato, Nacal, y Texcor en íii Officma) hijos de non crt 
de la preñez de vna Nube , de donde fe llamaron Nubi- ^ ' J ' ^ ' 1 ' 
gíVéyCovno Io dize Virgilio,^Eneid.hb.8. ó V e w i 
- Tumibigcrias invifie bimembres. 
Y e n el l ib.7.veri .684. 
Ceu duo nubigente cim vértice mortif ab alio-
Dtjccndunt. Centauri. 
Claro eítà , que íiendo Sabios, avian devenir de lo altor 
Quia omnis Japientia à Domino Deo eft. Siendo pues liíjos de £CC¡eftl ^ 
vna Nube, y íiendo el nombre de Neptuno lo mií mo (en 
fentir de San líidoro) que Nube tonans: quien quita que s.lfiílib.t 
le prolnjejnos e í los , que aísi por la etymologiade íu EtymoL 
nombre,como por íu ciencia,pueden con tanta razón le-
gitimaríe porhijob iuyos ? Eitos (dize Antimacho en fu 
Centauromachia) no fueron muertos por Hercu'les^no 
que huyeron de fu violencia à el Mar , è Islas de las Sy-
renasjaíli lo aíirma Apolodoro lib.7.Bibliothecíc, habla^ 
do^dciu íuga: Reliquos autem Neptunas cxcipitns adeleu*^ 
finum oceduit. Viva femejança fueron cftos Centauros 
de ios primeros invencibles Conquiftadores de elle 
Pveyno, î ue con el favor de Neptuno , figurado en las. 
aguas del M a r , dexaron burlada la ferocidad deJ-dercu* 
Icsenfu fuxiofo eíl-rccho K ta,n temido de IQS Náuticos 
,;4 V au" 
$ 0 £ Mttfd DtZiimál 
anc.i^ao«5el-qual fc ij^n]a entre los Latinos Prelum H?r~ 
tdeamiy 'nofotros lo llamarnos Bfirecho de Gibraltar; a l l i 
fue donde pufo aquellas dos tan famoí'as columnas 
AbyU>y Galpe „ que en fu fentir terminavan el Mundoj 
Como lo d íxoDioni í ío en el libro de Situ Qrbis. 
Ad filies jvbi junt creclt forte Columna 
.Hercúleos (¿mirum) iuxta Juprema Gades* 
Donde eicr íviò aqiíel mas deí tnent ido , que repetido 
Mote : N O N P L V S V L T R A. Con que quedó vfa-
BO de que podiapalfat adelante. Pero burlaron íü con-
fiança los Centauros (efto es) nueílros Efpanoles i :que 
por tales fueron tenidos en eftc Rey no délos barbaros 
indios,quando los vieron pelear à cavallojcreyeron fer 
todo de vna pieza, como dize Torquemadaen fu Con-
quilta . Los quales paílaron el taia temido Eílrecko de 
t i ci cales con el favor de Neptuno de los Señores Cer-
das,dueños..de.aguellos Puertos,y de nueftvo Excelentif-
iimo Señor Marqués de la Laguna -, Governador de el 
Pielidio de Gibraltar5con todos los Exércitos , y Coftas 
•de -Andaluzia. Pufofe en lo fuperíor del Lienço cíl© 
•Mwte: 'Addit japientjz vires,y en íu pedeí la i eAa 
D E Z I M A . 
DE Hercules vence el íur iofo Curio Neptuno prudente; 
Que es icr dos vezes valiente 
, Sw'vaj¡er:te.,y ingeniofo. 
En vos f C E l l D A Generofo) 
•B*eii <íe paicba lo que digo} 
'Pues es el mundo teí t igo, 
.X)e que en vueftro valor raro, 
Si la Ciencia encuentra amparo. 
Xa iobervia halla caíligo. 
" A B . -
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A R G V M E N T O D E L S E X T O L I E N Ç C X 
17 N c{ Texto Lienço (que fue el vitimo de la calle de •* la mano dicibd) Tccopià vn cielo con todoei iaeir-
nioio ornato de que i i i Divino Ancor lo enriqueció. 
el qual ei lupiter dei Mar (aíii lo llamò Virg i i io Cordo- Gm&r4 i 
vcb-.Del lupiter /oy Hyo d: lai ondastCa Cu, de to^as manc- d ^o: i^ 
ra. GigãtejPolii-emojpintòíe pues NepxunOjColwcado ea 
el Cicio al Delf ín,Muii íbo,y Vralido luyo, v Embaxador 
de uís bodasjcuya eloquente ^erfuaíiva incl ino los caitos 
deívios, de la hennola. Amphitr í te à que adimtieííe la 
vnion del Cerúleo Diosjdizeio Natal con eítas palabras-
hablando de eíle iuceíio-.Vxorew ha&út AtnyhitrUem^qítfWi 
Cum deferirtCy neque in amarem fui vilo facta fo/íei a/Jicert, 
Vtelphimm mi fit,qui earn fibi conciliarei, perfmderstque , vt 
Mañtum Neptumm ¿qm anime ferret.Id ciirn Dzlyhinw im~ 
pttrafíet,i adperpetuttm, tmti hiwfay mmwiam dititw Del-
phini figmminter fyàvm reíotum- Y cua à Arato para 
dar à entender el lugar3en que fue colocado, y lasEitre- jr-u j». 
lias,de que coníla eílaco«ítelacion,que ion. nueve,, íeguni Jíiro. 
r eüe re . 
I'um magni currem Caprieomi corpora propter 
* Delphims iacet Baud nimia liiflrata nieare, 
Prxter quJdrnpíiccs JteÜas in fronte locaias, 
Qms intervaUwi bims dijiermimt vnum. 
L o qual fue premio de fu embaxada, ó¡ (fegun Sanchez 
Brocenfe in Alcia.Ernblem 85)..NataíiCom;it..Lib.8.cap. 
i4.)por la piedad,y humanidad que vs© con Arlon,facal-
dóle en fu efpalda libre del naufiragio,como lo dize Qvb; 
d io . i .Fa i l . 
pijpiafafía videntijafiris ddphina recepi? 
lupittr,&/íel¡as iufftt habere novtm-
V x ' S e * 
•JO'S. Déz j ims l 
Sea por vno,© fea por otro,qualquiera de las dos accio-
nes es muy digna de premio 5 pero excedió al meriuo la 
recompenfa, que delageneroi'a mano de ivfepcaao reci-
b ió .Era Deidad^y como tai labia, que el beneficio ie ha 
de iatisfacer con ventajas, pues eníencir de Séneca : l a -
gratus ejlrfui bsmficium reddit fine vfiwa ¡y çpie íc hade 
pagar folo con medida^ue fe recibe 5íi es poffible agra-
darla como dizeCiceron: Eàdetn menfura redden debes.quà 
aceeperts, aut etiam cimtdatiori, fi poffis. Y pudiendo él 
comoDeidad codo quanto queriajcorto quedÀra,íino le 
diera tan magnifico premio} que por grande que parez-
ca vna recompenfa, íiempre cieñe el que obró pr imero 
la ventajade ia anticipacíonjy efta nunca puedefatisfa-
ceric,poique nunca el benenciado puede tener el m é r i -
to dei obrar Ubre-.y affi íiempre- dii la vna de otro, lo que . 
VÀ de dar à pagar.Tenia à mas de eito el Delphin pren-
das3que no desíucian la Dign ídad ,en que le coníli tula à 
Nepcuno;que à carecer de ella,no fe librara el Principe 
de impiudentejaunqae fcoí lentàra agradecido) p u e s í e -
gnn Ciccuy.BenifaBa malè coliocata makfaíia fmt. Y co-
n c i a elección dé los Miniftros es la accion}en que con , 
fifteel mayor acterto,!! defacierto del Principe, no fuera 
tolerable el yerro en tan grave materia ; pues fegun fíen? .; 
te Plinio el. menor, es tan grande el daño ,que los malos 
M i n a r o s caufan,que dize : Mdior Republica eft, in qua 
Princeps mahm^qu^m-amirt Vrinsiphmali, N o era: deditos 
el Delphin,fino muv- confumado en prudencia , è inge-
n f õ ^ o m o íe conoce en el buen naque, .di-ò à íu embaxa^ 
da^y en lá piedad que moílró con, Ar ion ; indícios todos i 
de-tener todas las partes, que neceífita vn M i n i i l r o para: 
obrar rectamente i porque lo primero dize de él P l í m o j < 
que es ligeriífimo : Veloçijjimus omnium anmaliam Delfki* 
nas. > velosior vduere, astiot telo. Pues que na-;jot pren-
da para vn M i n i í l f o ^ u e -la preíleza e i i . k expedición 
¿ ^ v de 
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de los ncgocío$,que eftàn à íu cargo? y mas quando es co 
3a j u í u poiicicraaon d é c a d a coía , l in ^ue poria acele-
rac ión fejncurra en eidefcdo denoenteder bien todas 
las circuniiancias del ncgocio,que je trata. ísl o fajtò e í ia 
prudencia al De]phin,pues r eftere Pierio Valeriano, que 
Auguí to Cefar traia por Emprella vh Delphin , rodeado 
à vna ancora con Mote , . que dezia : Vefttna iente) expl i -
cando la prifa^ue fc deve tener en la execucion>y elef-
pacio de ia coniiderac ion de los negocios, Alciato E m -
blem. 2o.à quien pufo por t i tu lo : Maturanduifi > eníena. 
efta doctrina con elegancia en vna Kernora, a-íida a vna. 
Saeta. . 
MMürflrc iubent proptrh& cunflantkr omna, 
Ne ntmiumprateps}neu mora longa ttimis. , 
Hoc ubi ¿leclaree comexum echeneidt tUum: 
H.4C t arda e/ÍMolitant Jp ia t la mtjfa mam> 
Y Horacio l ib.r .Satyr. . i .dizè caíi l a m i í m a f e n t ç n c i a , 
modus in rebus•• funt certi denique fines', 
Quos vítra>citraque nequit Gonfiften nftum. 
Y de nue í i ro Salomon Eipañol jc l muy prudente Señor 
D o n Phelipe S e g u n d ó l e quentajaver dicho en vna oca 
i ion a los que le vcftian.VeJtidme de e/paciosque eftoy de pri 
[a. D igna lentcncia de íu Rea] animo, y digna de ler . 
norma de todos los^rincipes.Con que queda probado, q 
«ra gl De lph in muy digno de la honra que recibiajpucs 
aunque era mucha la, altura a que aicendia:iV/¿i//<j«3 a l ' Qmnu 
turn natura- conftiiuit,quo virtus non ppfiít ÍB/V/. Coque que- Cm* 
d ò muy acreditada conxal elección la prudécia de N e p 
tunojque efía es propiamente virtud dé pechos Reales, 
como dixo Arif totcles: PrudemiacJ? proprJè virtus Princi* 
pls.Y Seneca dize3que fe acredita a l i mifmo el que ho-
ra al digno: Bmeficmm dando accepitiqui Digno dedil. Re-
presa ava todo efte hermoío apara tó la l iberal idad^ cor 
¡dijta tannotor ia cufuXxcdencia. , de cuya noticia e í U 
•. .• y ¿ t aa 
p é *Mè[à De t i ma. 
x m lleno todo èí .OrbCj y las felicidades que efte Rcyno 
fe prometeen futrácjúiiiífi.Ho goviemo.Puíoíe elle M o -
tc en c l acoikimbíado lagài.Dignos adffdwaiollts. V en 
el pedeiiai eite , 
• E P I G R A M M A. 
Clartts honor ctli mirántibítt additar Aflrit 
Delphintis quondam glória torva mans. 
Heptmum opiatis amplexibus Amphitritet 
H?xut$"i mritum Jydera mmm habet-
i Tali^ MagnáuimHí conferi Moderator aquawttfr 
Pr¿mia¡ Heptumm, Mexice, plaudg timm. 
t)clpbitt:is Ponti ventorum mntiat irás, J 
Cunvarioiudens tramttè feindit aquasi 
Càli Delphims fixo cum fydere fulget, 
Omiafdelicinmtiataufpiciõk 
A R G V M Ê N T Ò D E L S E P T I M O L I E N Ç O . 
ÍJ» N elfcptimo Lienço (que fue el fuperior de la caJ i lie iiriieftra) fe copió la glorioíá^y celebre compé-
icencia^ que luteítro Nepmno tuvo .con Minerva i fo-
:brè porieif nombre à la Ciudad de Athenas > como lo re-
fiere Plucârcho, a quien í igue Natal con toda laEfcuela 
Mythologica-, Era- Athenas centioQ cabeza, no fo lò d « l 
Omundojíino de las Ciencias y llamada DoftiJJtmajxiQmQ 
. -la llamo Ovidio en vna de fus Epiftolàs: 
Atque aiiquis Doftasiam mm eat,inquith Atbenas*. 
Y como en Us competencias de iiiigenio:N/'¿/7 difficiliar, 
quàíntederf:alteri,(\\e rieceílafio, que todo el coro de los 
Diofes ftiliilieífe al doAo defáfio i porqué aunque dize 
Cicerón* Silent leges inter artná, nofucede affi en las guer 
ras del entendimiento j porque ¿orno las leves no f o n 
otra.cofa que fus mifmosdifcurfos, ordenados conforme 
à la teda regla de larázonjè igual fynderefis}y como ^s 
iU.» . - • 'cier-
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cierco,que vexatto dat inttHcflum* wnca'aptss fecundo los 
produce , que quando cen el ca-Jwr de ja.<l¡ípiita íe mue-
ven 3y repreíencan las efpecies^que, eftayan am, remotas, 
y eí condidas: pues como e r a d e e í í a calidad (y no de Jas 
que dize Pfoton-.Proplerpecuniamm pffcffiümtnomma pr*-
liafiunt.) fue neceíiario , quelaatencíieiiei^y juzgalien 
los Dcí los .Reduxoíe la ingenióla contienda a demonf-
tracion,qiie es mejor te íbgo de Jos méritos: y emonces 
hiriendo la tierra con el Tridente el gran Neptuno, fa,-
l íò vn fobervio cavallo , deípreciandola tierra,que le 
avia producido , y anunciando guerras con fus íbnorofos 
relinchos, como dize Lucano con íu acoíUunbuda ele-
gancia: 
Vritnus ab ¿quorea percu/fls cujpide Jaxt i 
Tbejialicíis jonipes beüts feraltbus omen. 
Siguiòfe la dcmonlbación de la Diola^y íuevnahermo-
fa OJivajdando verdes anuncios de paz en lus Hondos 
ramos,ccmo lo dize N a t a l , citando a Plutarco i Qufppè KatdAi 
cum eo tempore tquim invtnijfe diemur; cum in Areopagum 
¿um Minerva in cwieniicnem dejeendit, de Nomine Athe-
m ¡ impovetido i cum ip/e tquum homnibns , Minerva Oli-
uam mums ̂ //«//'/.Pareció a los Inezes digna dela victoria 
J a d o c l a D i o í a y y el mi ímo Neptuno le cedió eltruiw-
dfojcumpíiendo con la obligación de dodojV Corceíano, 
jquedancltkèí mas triunfante con el rendimiento , que 
ella con la victoriademando el confejo de .Ovidio; . 
: jCedere pugnanlfrftdtndo viflorabibis. 
.Si yà no es, que digamos, que fer Neptuno vencido de 
jMinerva/uevençerfe de fu propia fabiduria, entendiê-
jdolaenel la j pues aunque Ja común opinion cSjquc na-
,ciò de la cabeza de Iupiter,como afirma Procelio l i b , <áe 
Amor. 
At Palias magni hvis ortacewfoa. 
' V 4 Y 
p i M í à f ã D t & i m t l 
Y Hómcto'Tóvit filia glortofa Tritoma. Alciaro tan ib ia i . 
lo dize envn Emble ua: 
¿ítciat.Em An qsàa.fic Patfas de capite orta h v i n 
W.i. Y Lucano: 
tiwt & Pallas amat,patrioq'-te virfice nata. 
Y ocros íin numero. Pero contra eilas autoridades dize 
Natal,citando á Patxianias i n MbMytho.Scriptm rdiquit 
Vmfaniat in Arttcii, Minérvam Nepluni, &TrHonidis Pa» 
ludis Fiiiam fuijft.Y Heródoto repite las mif.nas palabras, 
Dedondefe puede inferir,que dezir,que Neptu.io efí-
gendrò à Mi]aerva,fue de2ir,que fue Sabioj y qu^como 
tal produxo ados de Sabiduría: y dezir, que fue de ella 
vencido,no fue mas quedezir,que fe fujetava a las re-
glas de la r a z ó n , que es la verdadera libertad, como lo 
afirmo Piutarcko:R<jfí9»í fcrvirs viralibtrias cft* Y ven-
cer (como lo hazen todos los Sabios) la parte fLiperíor 
del h o m b r e é la inferiof, refrenando fus impetus def. 
ordeñados: quizá para darnos à entender eílo , fingie-
ron fer cavallo el vencidó,y olivala vencéidora. Y que 
ella fea fymbolo de las Ciencias , fe colige de Natal-, 
donde dize : Cum vero Qliv<e fru$its ad omnes artes fie ac~ 
xommodatm^olemi fciHcèi. Omnes dent que artes Minema in-
venijfe creditur , nàm profiBb nulla e/i fere a n , qua non 
oliv¿ beneficio vtatttr. Y compruebafe con lo que dize 
.T Icrodoto , que quando el Orati i io de A p o l # m a n d ò à 
'los.de Epidatiro haxer aquellas Eftatuas, preguntando ü 
ferian de oro^o plata? Relpondioque nòjfíno de oliva, 
porque como Dios de las Ciencias fe devia de agradar 
eneJatbol que las fymboiizava jy añade el mifino H e -
rodotcque íblo avia olivas en Athenas: quizá por eíTo, 
folo en Athenas avia Ciencias. Pues que el cavallo fea 
fymbolo de la parte animal del hombre , dalo a enten-
der en vno de fus Hieroglyphicos Piero , que tiene por 
Tier. yd> Timlo'.Frxnata f e m i w s , donde dize : Vttlgatijfimum eft 
i Md 
Soror luana Tne$ âe la CruZil ^ r j 
illai argammtum>bomncm inviBo» fencique animo imperio 
tamen}& rationi objequcttm>hi<rf>glyphiceptrframtim equu 
fignificari.Y áñadciAtitmal nimiriltm ferox>atque magnani-
mum.quod legts tamtnfukyt.Vox íu innata feroadacl,y de-
faííiego contrario en todo à laferenidaddelafabiduria. 
"Y aíii Homero pinto á Marte en vn carro, que lo tirava 
cavailos>pava íignificar lo fanguinolcnto,v funoíb . Con 
lo qual queda probado,que en Neptuno fue hazana,y no 
cobardia el fer vencido-, pues rio era otra cofa Minerva, 
que fu propio entendimiento^ quien íugetava todas fus 
acciones,paraconíeguir dobladavié lonatpues (fegun Se-
neca) Bis vine ¡i,qui Je inficiona vincit- Y el fer vna cofa 
Minerva,y Neptuno,aunque debaxo de divçrfos reipec-
tos,íe prueba en que feles atribulan vnas mifmas cofas * 
pues í iendoel l oro facrifício de Neptuno(como l o d i x q 
Homero: 
Cyaneco! crines taumm mafktur habenfi.) 
Se lo facriticavan también à Minervajcomo lo dize Na -
tahel qual dize,que era efte^o vna Vaca,íu v id imai y lo 
comprueba Ovidio: 
JMaffeiur Vacca Minerv*. 
Y íxendo Dios de los Edificios Neptuno , los atribuyen 
también a ella Dioí'ajy dize el citado Natal : H¿c prima ^gtaj; 
tedificandí viam invenifje dicitur&t teftatur Luciams in Her fol.̂ oo. 
modito-inquit enim fabula,PA!jadetn> Neptumm, acVukanu 
de anificio contendifjfe , atque Neptmum laurum fabricajfh 
Paüadan excogitujf 'e domum De donde fe coligé,que M i -
nerva en efte lent i do no es diftinta de Neptuno, lino fu 
propia Sabiduria. pues que mas elegante,y propia repre-
fenracion de nueftro Principe, que vno que alcanço tan 
gloriólos vencimientos de l i meírao? Y que fujetò tanto 
à la regla de la razón fus acciones,q fe preció de fer vé -
cido de fu propria Sabiduria?Glonefe defde oy mas efta 
NobilUlima Ciudad en fu Neptuno Sabio,pues la govier 
na 
3 ! 4 tfMufa De zima*. 
*na aqiieljà quien folo la razón govierna-j 'pues ¿ h e Pla 
x&váxc'-Peffimuiefl Impnator , qui /ibi tpfi m í i n pe rat. Y 
Eraí 'n)o:Nfí<^ eftsut Princeps Conjultorem habeai tu ptífo-
rfíExplicò algo de eílepi ' imoi^io vencimiento e i Mote 
que hiQ'-Dum <vífiCítiir,vincit.Y en ei pedeítal efte 
E P I G R A M M . A . . 
Vefine çaciferàbellántemiPallas.jlivà) 
Define Nepimf vincere, Pallas^Eqmm. 
.yiçijlix.dúnafque tno de Nonáne Athenis 
Sriiket ingenium melior Sapietttta viftum 
Occufat&totum vomplet art ore-fui. 
Si lamen hic certas: Neptunia Mocicus audit, 
Nepiunotâ Palma)?) m f ra Lacunartfert* 
Gmdeaí hinc fal ix Sapisnium turba virorúmt 
: ; .. Premia fubgmim Numimserta tenet. 
A R G V M E N T O D E L O C T A V O , Y V L T I M O 
LjENÇO. 
E N el octavo» y vi t imo Lienço (que fue el que coro-n ó toda la Montea) fe pinto el Magnifico Templo, 
Mexicano de hermofa arquiteaurajaunejue fin fu vi t ima 
perfección;c¡ue parece le ha retardado la providencia pa 
ra que la reciba en fuPatron,y Tutelar Neptuno, nuef-
tro Excelêtiffimo Héroe En el otro lado fe pinto el M u -
ro de Troya,hechura, y obra del gran Rey de las Aguas , 
como lo dize Virg i l io en el lib.^.de la ^Eneid. 
——Anmn vi dtrtmt mania Trotó 
Nepimi fabric ata màm/oh^dere i» ignes? 
Y el miíino en otra parte; 
& 
Soror h a n a Tnes d e U CruzS. "315 
- Et mm i humo fumat Nepíunia Tróia. 
Si bien Ovidio ihitiò lo contrario en Ja EpiítoJa de-Pa-
ris à Elena,diziendo: 
Ilion afpi;ies, firmataque mrribm oitis 
Mania Açollimic JíruRa caitore lyr¿. 
Y en otra parte-, 
Vtilius ftarmt etiamnme mcenla Phtebi. 
Perodefpues concede,fer Neptuno, qtííèh íbs edificó en 
compañía de Apolo. OyidMir. 
Inde «ova primum moliri mania Trottâ ii.Meta-
Ldomedanta videt> fUfccptaque magnalabore wor. 
Crefcere difficiliMec opus expofeen parvas. 
Cumque Tridentigero tumia'i geni tore profundi 
MoríaleminduiturformamiPhryguquetyrano =. 
JSLdificant muros. 
Mas,por concordar cilas opiniones, ò porque Macrobio 
en íus Saturnales,alegando à H i g i n i o , dize, que Neptu-
no j y Apolo {fueron ios Penates de Troya (á losqualés , 
llamaron M^gni,) y. que eitos edificaron juntos los 
Muros; ie pintó en ei tabiero à lSíeptuno^ como D u e ñ o 
. principal de la obrajeon muchos inftrumentos de Arqui -
tectura , y à Apolo con la Lyra 5 à cuyo fon obedientes 
contra fu natural inclinación,que es Tendere deorfum, fe 
levantavan las piedras i , componer U raiíteriofa Eabrá-
cav ayudando con fu dulzura a i foberano Arqu i t eâo 
.Ne.pwno..Explicólo .eJ M o t c q u e hm ConJtrmpimperam» 
fed fuavitate comití. Y en el pede íU l efta :, 
s 
O C T A V A . . 
I deyiò el Teucro Mtu*o à laaífiftencta 
tkJf Del gran Neptuno.fuerca5y hermofiira¿ ; 
Con que al mundo oftento fu competencia -
E l poder de divina,Açquiteí twâ^ - ; - ; 
Aqui 
p 6 A/I ufa Dezjméi 
. Aqui à Numen mejor la providencia» 
• Sin acabar reieiva eita Jbiaudura: 
Porque reciba dc.íu exeka mano 
Su perfección el 1 empio Mexicano» 
LAS quatro Bafas, y dos Intercolumnios de los pc-deítalesfe adomaion de feis Hieroglyphicos, que 
iymbolicamtnte exprcílaflen algunas de *ías innuniera-
bies prerogativas , que adornan a nueitro efclarecido 
Principe: y por no falir dé la Idea de Aguas, fe previno 
deducirlas, "y componerlas todas de Empreflas M a r i t i -
njaSjquízà porque iiendo de Aguas íe affim^an mas con 
íii claridad â fus Inclytas Virtudes, y Hcroycas Haza-
fias. 
: P R I M E R A RASA D E M A N O D I E S T R A . -
TVvo Neptuno muchos Templos confagrados à f u Dei dad, y todos famofos. El mas celebre fue el q 
cftavaen el Ifthmo,como refiere CartariojCn el qual (co-
mo yá queda dicho) eílava N eptuno con fu Eípofa Am-
. phitrite j a quienes acompañavan todos los Dioíes M a r i -
nos,qué ccmo feudatarios à fu fuprema Deidad le acom-
paííava obfequiofos.Tuvo otro Templo (fegún el mifôio 
Cartariojcitando a l divino Platón) entre los Atlánticos 
de no menor oftentacion» pues dize,que cftava en él la 
Eftatua de eftc Dios de tan eminente e í la tura , que 11c-
gavacon la cabeza àlas bóvedas del Templo : Tamquc 
ingens erat(diz£)vt capite attitudwis Templi fafligium con-
tingerct. De otro muy celebre haze memoria el mifmo 
Autor , que huvo en Egypto » en el qual eiiava como 
Alumno fuyo pintado el Dios Canop$, que(fegiin dizen 
avia fido Piloto de MeneláojComo refiere Cornélio Taci 
tojy por avcrlç dado iepukíQ çn ó^ueH^Ciüdad fe l l a m ^ 
Som I m m l f i h de la CrttzA 
también ella à honor íuyo Campo. A l qual , porque fue 
doctiffimo en la Nautica,cüeron adoración : y con el al-
canzaron aquella docta vicloria de ios Chaideos , cuy©; 
Dios era el Fuego quien venció .Canopo , poríer de 
Agua.Copiòie,conio.lo delcrive Cartsno, diciendo: Itt 
quedam Templo ¡Sleptmi,quGderal in ALgypio , Cattoprn Me-
nelai Nauta colrbatur^qui pofl mortem in afira trmsíatm d i ' 
cebatM-Eiw effigtes erat cra(¡a>bnvis,& qua/t rotunda yCoUd 
obtortê breviffimit c v u r i b u i ^ m i ò i c iobrcvna hoguera,cu--
yas llamas inviliblemence extinguia , aludiendo à la vic-
toria yà referida. Y aplicándole à que los Heroes exce-
lenteSjqüai lo es nueítro heroyco Principe5no tolo tr iun-
fan, v vencen en fusperfonasj mas aun en las de í üs M i -
niítroSjque en nombre fuyo configuen en la paz, y enla,; 
o-uerra gloriofos triunfos con el aliento , que les influyeJ 
el Principe.Puto fe elle MctGiSufficit vmbra.Y mas abaxo 
efta Redondilla: 
"1. len es,que al fuego deftmya, r 
•_J Canopo por lucil modo: . . : 
que para vencerlo todo , 
baítavafer fombra tuya. 
S E G V N D A BASA D E M A N O D I E S T R A . " 
Abida es la hiftoriade los Gigantes^ue fdexaijdo !#;, 
.hirtorialjen que fe fiinda.como que íueíl'e aquel fo-
bervioNembrot,iu Gaudillo^para ailakarel Cielo), diz,©, 
los Mychologicüs a v e ^ ^ e ^ U d ' g ^ f r ^ á los.lJiQfcs, como 
lo dize Euiebip,X;eíaiieníe3y Iofepho,y íofoca Ovidio» 
diziendo que eran hijos de la tierra.- : , ' , 
l 'erra feros partasiww#>iia. mmJlM-Giganft^ j 
Edidit.,Mfms i-Ki-PiW^M^ v-;. . . . . t 
f f 8 > M á f * D e ü má. 
Y Euscanoc . 
Autjí tsnigence tintarem afir» Gigantes. 
Rcro Homero ios haze hijos deNcpmno,y de Iphimcdia: 
: VxarÂlaet pqft banc eft Iphtmedta 
: Vi/ambi,^/? N eptum duo pignora wagm 
• Edidit: hi -paruijum prima tempore natit 
. • Otus divinas vMdè tnciytus rndè Ephtaltes* 
Acribuycroniekw á Neptuno, porque (como dize Natal) 
citando eitos veríos. 
BI ato* amm&ettim omneK&oamffíreffmt • ' - i - " -
•v , If iítGSyéF £tmicós dicuni,& amatos à NeptMo. ' 
Que todos los de generólos , y altos án imos , fe juzgava 
fer hijos de cite D i os. Y l i ningunos, ion maspropnos h i -
jl^sdei hombre que fus peníamieneos^io io í -opor i ana -
tyraieza mas noble del alma que losproduee,íino cambié 
por elmodode generación mas abfoiuta > pites*en la cor-
poral ííempre vn padre lo es à medias, partiendo precifa 
mente con la madre la mitad de la prepriedad de ios h i -
jos, to qual no fucede en los conceptos del alma , fino que 
jlcnamenee fon fuyos, fin mendigar para fu producción 
lavor ageno.Con quanta razón podremos dezir3q nueftro 
Principe es padre de penfamientos gigantes, que con me 
]or ckuio3que los. fabulofos hijos de Neptuno^rrcbatan 
c l CieloíPues-fiefteenlas Sagradas, letras padece foer-
ça,y lo"árrebatah íosánímòfós: à ningún® mejor que à fu 
JExceíencia toca efte tan glorioíoaíTalto-Pintòfe para ex 
pfeilàr el conccpto,vn cielo,à quien arrebatava vnas ma-
nos,)' vn Mote,que dezia^wf mmajaul nihil: y mas aba-
ato e íU Quintilla.. 
R Omper el cerúleo velo pretenden íiempre conftantes: 
que en tu Catholico Zelo 
Tus-penfamientos Gigantes 
m ai piranmenos que al Ci'eí©¿ 
Sotot I&AUA I m s h l a Cruza §1$ 
PR IMER.A BASA D E M A N O SINIESTRA. 
QVE el Mar íeainavor que toda ia.tierra jes cofa tair fabida^que no necefika de prueba; pues para que 
cita fe defcubneílejfue necellariojque Dios inaiadáíle al 
Mar,que fe retiraiíe : CwgngeMur aqû q̂nne fab calofi\nt> 
in loc-jm vftum^appareaiarida. Y a i i i fe dize,-.eftaf las 
aguas del Mar mas alcás, que toda la tierra ; y entre los 
Antiguos fue tenida por cofatan fagrada,que no oíTavan 
echaren ella cofainmuuda : y dixe Cicerón,que quando 
en elTibtcechavan algún malhechor,no lo echava deG* 
nudo,porque no contaminaife ia.s aguas: Ndwrunt nudos 
in flamen abi/c<:re>ne cam dtlati efjent in wanjpf'Mn pUtierer, 
quia cáteraiqiitC violaiafutit expiare pMatttr. Y aüi en los 
facriticios viavade agua del Mar,para purificar pecados; 
de donde fe inhere la gran dignidad de Neptuno en fer 
Dios de aquellos tan dilatados , y nobles Reynos , y de 
tanta muchedumbre devaílÜlos tan admirables,yvarios, 
que dize el Ecleílaftico-.(^ií navigant mare, etiarrent peri- EcdeJ-ttp*-
cuta tins'.& audismei a^ribusno/iris admirabimurJBic prá- ^ a ó ' 
clara opera & mirabiliawwia befítanm ge?ieM,& owmiaps-
C!oriiffl>& ere atura bellmrum. Y Pimío dize , que ay en e l 
muchas diferencias de animales,y arboles j y que no folo 
no car ece de ninguna cofa de las que ay en la tierra jpera 
que las tiene mas cxcclcntcs-.Rerum ¿¿uidem mn fohmani- 'TUnM.ç* 
milium fimulaw t&Jicet intelligere intnennbus^uam ¡gl'a- NatJiijU 
dv.iin-, ftrritsiCucumim & coloreodore fimilem. Y fueran 
grande la reverencia que le tenian.que no folo creyeron, 
que podia limpiar pecadosjpero que comunicava vn cier 
to genero de divini dadjaiTi que con ella fe purifico la por 
don de humano. 'Glauco. 
Dy maris exceptum-folioSgnaniur honors> OvidM* 
Vtque mihi qxccimqut feram -mortaha¡demant, ^ j ¡¿041-
Occeamm^Teíhymqne rogante go lufiror ab illis^ mon 
Et purgante nefas novies'tmbi mrmine áiBo 
. , Veflor* 
$io ¿Mafa Decimal 
, Petfora flumíMbus iukeor fuppotierc centmfi. 
Nsc mora diver/ts lapfi de partibus omntsi, 
Tntaque vertuntur jupra caput ¿quora noflmnti 
Qu<e pofiquam redeunt̂ alium me Corpvre totu, 
A( fwram nuper7nec emdem mente neepi, 
HacJt:rJUJ,a¿Ja ttbi poffiun memoranda nferre, 
HaBenüi,& meminijiec mem mta cetera [enftt. 
Aludiendo pací) a efta grandeza d e l Mar, c u y o Señor es 
B u e í b o Pnncipe , íepineo vn Mundo rodeado de vnMar> 
y vn Tridente,que formando diámetro à todoelglobo, 
le dividía con eite Motc-Mmcapit Mundus Y eita letra. 
L Mundo iolo no encierra 
vueítragloria fingular: 
pues hica dominar el Marj 
por no caber en la Tierra. 
S E G V N D A BASA D E M A # í O S I N I E S T R A : 
T ^ j l n g u n govierro puede aver acertado, l i el Pnncipe 
J. ^» fupremo que lo rige,no impetra ius aciertos de ia 
fuma Sabiduría de DÍOÍ. Y dexando los muchos exeplos, 
que de cito fe h a l l a n en las divinas Letras } aun entre la. 
¿ceguedad del Getilifmo fe hallan muchos de Religion, 
en que los Principes pedían f o c o r r o á í u s Deidades para 
la diteccion de í u govierno. Aífi afirma Lucio Floro,lo 
hazianen Romasdonde antes de entrar en el Senado, el 
Principe haziamuchos facrificios à fus Diofes;comoafir-
ma averio hecho Cefar el dia que le mataronjpuesla B.c-
i i g i o n , y piedad,no f o l o íirve de exemplo à todos, como 
dize Valerio Maximo-.Éxemplam multuw ad mores profuif. 
"Y Claudiano hablando de la imíma materia. 
Regis ad exemplam tetus componittirOrbis-
Pero firve para ellablecer , y afirmar el Hilado , como lo 
drixo Scíiccà-ybi none/tp:tdorsmc cura l'trist Jmffitas , pie-
t&s^idesjiijlabikregmím tji, Y Ai-iiloteles; Hon conmgit, 
Soror Imna Tñh de ¡4 Cruz/. ? ^ 
him bon'iñt Principem agert,qw fub Principe ttonfuit.Que alí 
que èl l o e n t e n i i ò de ocro hombre , nolotros podemos 
entenderlo d e l que es "Rev de los Reyes y y Señor de los 
Señores>v í i e n d o aili,cju.e í b l o del Cielo viene el acierco: 
g u i e n m-jor podráeípcrarlo,que nueftroChriftianiífimO' 
lJi'jncipe?iicmpre acento à los divinos auxilios: con cavo 
favor haiido codas fus accienes tan heroyeas, que puede 
fer èxempUr àtodos-los venideros. Svmbolizò eíte i n c e -
to vn Naviojcnque ie figurava elgovierno, entre las on-
da, de vn mar. P in tó le en è l Neptuno , que governando' 
la proa con l a s m a n o S j t e m a tixos en e l Norte los ojos-jeo» 
ya Mote que áczia-. Advtrbmqve. Y la ietía Caftellaiia,-
Egurá en t i al Puerto afpira 
- k J la nave del governar: 
pues la virtud que en t i admira-. 
Jas manos lleva en el Mari 
pero en el Cielo la mira. 
; PRIMER INTERCOLVMNIO DE M A T O 
- Di r . sT« .A. ' 
FV E el Mar, en fentir de los Antiguos, la fuente ¿® las mas celebre$3,y famofas herinofúrasj de cuyas ef-
|umas faliò Ja liermoía VenuSy como ella mifma dixo eiy 
Qvidi o 4. l i b . Met amor. 
—^.—jliqua mibrgratia-ponto e0, 
Si tamen in medio quondam concreta ffofíífí^: 
. Spima fui. .-. 
çn la Epi i lò lade Dido à Encasa 
^ l 'rceeipueciim lajus amor-.quia Mater arnorüfllt 
Nuda Cphjreis: edita fortur~ aqidi» 
{ST luán Bocacioj traduciendo á VirgiJio*-
Egiujío Cyiherea che ne mei regni 
T a te confidi\effendo in quelli nat^ 
i f piwmlmefíxzlQ gçtiten a-fli todoSíatriSuyedole a effys-
3*5 Mttfa DézJm*: 
todas las glorias de las otras Venusjy dándola el impcrid 
de Ja hermoíura. Nació cambien del Mar lahennofa 
Galacèaj à quien fu amante Poliphemo dixo en Ovidio 
todas aquellas hermofas comparaciones. 
Ovíci Me- Cmdidorfolio nivei Galatea Liguftri¡éCc. 
umor. lib Caii las miímas dize también Vire i l io . 
Kl' Nerine Gal alea ̂ hytno mibi ddeior Hybldfac. 
Y deviò cambien el fer i fus criftales la hermofa The* 
t i S j m a d r e del valerofo AchilesjPanopea Mélica , Decer-
txj^Leucofoe con codo el coro de las Nereidas i dequiee 
PPS d ixo Horacio: 
Nos cantabitnus itwicem -
Neptumm^ virides Nereidnm cornai. 
N a c i ó también de é l otra caíí iníinita copia de Ninfasj 
por lo qua 1 l o l lamó Marci a l cafa de las Nihfas . 
Nympharum pmiisr^Ngreidurriqiíe DfJtnm. 
Finalmente fue el Mar vna cifra de .todas laS bellezas en 
Jo fabu!ofo>y en l o verdadero es madre 3 y principio de 
todíis las aguas?pues avicndolas fu Criador Eterno man-
dado juntar à todas en vn lugar , predfamence í a l e n d e 
a-̂ v todos IQS iVroSjFtienteSjijagunas^'C.como lo dize el 
Eçleíiaftès: Ad lagmtVitdè e^mnt jiatrâm^evettmíur^vt i te* 
mm fiuánf. Y l p mi irm creyó- k A n t i g ü e d a d , eomo refie-, 
re Natal.OÍceanus qui fluviorum,&ánitn&ntiammmurn-,& 
Pcorum Pater yoc4Uv#Jl.$fo'Antiiqiifa* Yicéí i iOen JaExce-
lentiffima 3cnòra©oíi^^'aáa. 'LttiféMSStíriejüe de-Cara 
y Gongora,digniífima Conforte de nueílro gran Príncipe, 
admira el mundo mucho'mas3qué ia-fabnlofa Venus,ro-
do el imperio de ia bellezas dequien ella mtfma pudie^ 
pa con razón dez ir. aquellos-yerfos: 
~H<ec-jô* c¿rAl.eis mecumconjmgen digna 
Flufftb:.is.& no/írà potuít Genfiéere comba, 
ffijski- N o fe halló mejor Hierogíyphico A fu herm')fura,que e l , 
j»Hj$Q J ^ a r , ^ í í |n i í icaíu mmbtc, Píncóle efte Heno • 
de 
ror hand Tnh âe Id Cruz?. | a | 
cê ojos^s ladiendo à ios que forma con fas aguas}Goií eí le 
Mote:Aliti&allien. Y efta Redondi lia mas abaxo* 
S I ai M a r íkven de defpojoS' los ojos de agaa,cjue cria: 
dela belleza es Maria 
Mar,c]ue fe lleva ios o jos . 
S E G V N D O I N T E R C O L V M N I O . 
SER. la Eftrella de Venus la mas hermofa d e l Firma5-mentó,e l la milma lo prueba con fus tan apacibles, 
como luzientes rayos, Ella es la que nos anuncia , y trae 
al Solj y falieudodel Oceano deítíerra las tinieblas de 
la-nocheycomo lodixo el Poeta: Vi*gM.%t 
Qualis vbi Oceani ferftifus Lucifer vnda, 
(¿Uíin Venus ante dios ajlrorum düigit ignes. 
Y en otra parte. 
Nafre re ¡perqué diem veniem age Lucifer almm. 
Y Claudiano: 
Dileãus Venerfnaftitur Hefpem, 
E l qual no folo es Precuríor del dia en i l l meiffiieto',pe-
ro alumbra.y alegra la tarde,como lo dize Seneca:Qmlif 
e/i primas referem tenebras nmsmnoftis. Y Ovidio; opfrf. 
Hefperas frfttfco- rofidus ibat equo. Ub. 2. 
Y Virgilio-. 
he domum famrtsvenU Hefpcrusjte capell** 
I)sinanera,que vive efte nob i l i f f i n^o Aftro can atento ai 
Solea e l Oriente , como en el Ocafo ; por Jo qual loŝ  
Egipcios lo p o n í a n por fim bolo delCrepufailo* Y cõ mas-
propiedad lo, es de vna fideliiTima Efpofa tan vnida a fu ^w-
caro Conforté en lo profperpjcomo en lo adverfo.-tan fi-
na en !atríftéza3 como en la alegria : tan amante en l a 
XAuertccomo en la vida.Propia idea de nueftra reiulget© 
Efeel laja Exceleiuiínma Señora Doña Marta Lct)ifa>erí< 
^m¡Á fe hÚlAR codas las propiedades dçJUiZero 3 que 
§as4> rMtêfa De&tma] 
anuncia corj fus rayos ferenidades a eite Reyiios' Señoril 
dei Mar j pues fu nombre en el Hebreo íignifica -éornina. 
Ma?is,ve\ l)oftrix,&í Magi/lra marir. Y de donde nos po 
dia venir eíle Luzero clanfíimo 3 íJnode Efpaíía dich^ 
Hejjitria: 
m.lib. Qni mm Hefperia viflor ah •vllima. 
Y mas propiamente de Italia ; de quien abfolutament^ 
fe entiende eíle NombrCjComo dize Vi rg i l io : 
rg. lib.i. fcjj. locus>Hefperiam Grai/ cognomine dicunt. 
Donde tiene origen la Nobil i i l ima Cafa de los Señores 
Duques de MantLiajaquelia tan amada Patria de V i r g i -
liojquefueenfus cariños antepuefta á la ImperialR.omaí 
y àquien celebrava con el nombre Galatea. 
Namque (fecebor enim) dum me Galatea íenebat, 
Necjfees lifyerffltis erat,nec curapecuíi. 
Y con masraxem tícve fer aora por Madre de tan b e n i g i . 
na effcrellasque férenando e-'Mar con fu bc l íeza^nuncia 
à efte Reyno felicidades con fus inBuxos.Pintòfe,para ex 
preílar el pcnfamientOjVnaNave en medio de vn Mav3y 
acriba ef Lüzero3q.ue le influía ferenidades,co eíle M o ^ 
t&^x Befperia Hefpems. Y eíta leerá Caftellana: 
QVando fe llego à embarcar s de Mantua la Luz mas bella, j 
tener e l Mar tal Eílrella, 
fufe, bttÇn&Eífr ella dê l, Mar. 
Sta fue la corta demoníbaeion que eftalcngerial M a 
JP tropoli confagrò obfequiofa al Excelentiisimo Se-
íior Maiqucsdela Laguna3mcritilsimo Virrey, y Capi-
tán General de efta Nueva Efpaña ; Y la Idea,en que fe 
eíhrecharon fus gloriólas Proezas; librando el Venerabi-
lilísimo Cabildo el defempeño de fu amor en futuros fer-
vk'ios,y adualcs peticiones a! Cielo,para la pro peridad 
y vida de tanto Principe. Qute exceda la capacidad de 
jjueíírcs defçps. Y'alt, 
1 . Éx-
E X P L I C A C I O N D E L AtCO: 
I acafo^rincipccxcclfo, " que ál Sorp'ucfiera contarle 
quádo invoco vueftro iíifíuxo, 
con can divinos ardores, 
yo mi ima no me conhindó. 
Si acaio quando à mi voz 
íe encomiéda tanto Aílumpco, 
no rompe lo qne concibo 
las clauíulas que pronuncio, 
¡Si acaíb, quando ambicióla 
• à vueíiras luzes procuro 
acercarme^no me abiaían 
los miímos Rayos que bufeo. 
Efcuehad de vueltrás gloiúas, 
aunque coii'eftilo rudo, 
en bien copiadas Ideas 
los mal tormados TraiumptoS. 
Efte (Seííoi) Triunfei Arco, . 
que artiticiofo com pufo 
mas el ertudio de Amor, 
que no el amor del Efludio. 
TEílcj que en obfcquio v u e í W 
gloriofamente introduxo 
á fer vezino del Cielo 
el afeclo,y el difeurfo-
Efte Cicerón fin lengua, 
efte Demoílhenes mudo, 
que con vozes de colores 
nos publica vueílros Triunfos. 
M e Explorador d®l ayre, * 
que entre fus arcanos puros-
íube à inveíHgar< curiofo 
los imperceptibles rumbos, 
Efta Atalaya del Cielo,-
gpç à-fçy Racional jjreílimo^ 
los ra '̂os vnopof vuo. 
* £ í l e Prometheo de Lienços, 
y D é d a l o de Dibujos, 
que impune .vfurpa los rayos> 
• que furca viencos feguro-
Eíle3á cuya cumbre excelia 
gozando íacros indultos, 
m ayre agitado profana, 
m rayo ofende triíulco. 
Eíle pues^que aunque de altivo 
goza thncos atributos,' 
harta eítar â vuertras plantas,, 
no mereció el grado íumo. 
La Metrópoli Imperial 
os coniagra por Preludio • 
de loque en fervicio vueftro; 
pienía obrar el Amor fuyor 
Con fu Sagrado Paííor, 
. à cuyos fíív"òs,y a cuyo 
Cayado,humiíde Rebano 
obedece el Nuevo Mundo.-
E l que mejor, que el de "Admeto,; 
iiendo Deidad, y Hõbre juco^ 
fin deponer lo divino, 
lo humano exçrcicar fupo»-
Y el venerable Cabildo, 
en quien i vn tiepo defeubre^ 
íiihmenfas flores de Letras,, 
de Vir tud colmados frutos»; 
Y fatisfâga ( Senor)-
mientras la Idèa dlfcurro^ 
el a f e í t e q u e os ebnfagroy 
àla'atÇi3cfon,que- DS víurpo..' 
¿quef. 
M t f â D e k j m ú 
AiQiicl Lienço'(SÈnoR.)quc cn Ja fàchadd Corofia ayrofaroente ia Porcada, 
E n que emulo de Apeies 
Con doda imitación de füs pinzeles, 
A l M.ar vfurpa Ja fluxibie placa, 
Qiie eii argencadas ondas ie dila ta: 
En cuyo campo hermofoeftà copiado 
£ 1 Mona/ca del Agua corona de» 
A cuya Deidad facra pone altares 
B I Oceano Padre de los jMares» 
. Que al cerúleo Tridente 
Inclina humilde la lunada frentej 
y el que fue con bramidos terror antes 
A los náufragos triftes navegantes: 
, Y a deJbíixio ciel '•y«¡^b,que le .ojpciaaçt, 
Timiidiomige,y sever ente gime, . " 
.Suílen.tandoen-k efpalda criftalina 
Tabta de ja Republica Marina 
.JFcôivaxopWjturbavque nadànte 
A l Arbi t r io del Mar feñejá amante, , 
' ' ' X ^ f e o t t S . y â r i a s ^ u e lucida .oilenea»' 
¿-asaltas í:eprfifeia.t3. 
VirjteideÃ^uccíi/Ccaicierto eslabonado 
Flexible forcaam «circulo dorado, 
.Que Svcsfi my|i|ôiigaze,y otro ¿clU> 
D e pfmeraida padena al a l t Q xuellcr 
V n boíquejo es, Señor, que. con torpeza > 
Los de vueítra grandeza 
JBiafones repreícnta efclarecidos 
J)e timbres heredados,y aiiquiridos. 
Pues con t a n ' generdfas prompticudys 
Os acompañan todas las vtr^udes, 
Que eftais.de fus empreffas adornado,* 
liiandoyjiasfoiyíjiias acompaiiadp. -
E a 
SoHt han4 Tnèt ât fa Cruz* 
2 T ? N d otrq (SEHOU) que k tnUftodièfttx 
Xj/ en aí]uella: anegada Ciudad taueftrã,. 
Qiíanto puede incitado 
E l poder de Jos Dio íes irricado5; 
Se vè la Reyna, de ios Dioíes. Junó ; 
V E í (beorro ií^perrando de Neptunoi-
Que hiere con el indico- Tridente 
A l que retrocedente" 
Çe iu leoMoní l ruoyà con maravilla: 
A l l j m i t e fe GÍUecha de la orilla. 
<Y no menos (Señor) de vueílrainane» 
L a Ca téza ide l Reyno Aniericanoi/ 
Qu^e por i i i fundamento-
A Jas iras del liquido elemento' 
Expuefta vive 5 efpera aíleguradâ' 
Prefervaciott dje-la„invalion falada. 
'5, A L l i (SffíoR) éírárttéPeregrina,: 
JTJL Defo»/ie-íaprèen la: Playa criftalin* 
Con mudança ligera,-
Fue de íiunifma. Patria foraftetaj» 
Pero apenas la toca-
E l Reâ;o£ de Íà5, Aguasjejuandoroca' 
"Ya. en tíxo centro eitriva 
D e onc&Sjy vientos bmladora altiva;' 
Qiie à bienes conmutando yí. fus maleí^ 
Patria es de los Faroles celeíliaiès; 
En quien Mexico e íUrepte ientadav 
Ciudad.fobre las:ondas tabricadaj, 
Q u é encefped'titubante-
Ciega Getíti lidad fundo ignorante^? 
Styi-no-gipovidencik'ttiiifteripfai. 
Emuía de Vefaecia- la Hizo Hetmofar-
Porque pudiéfle. èn fu primer afama' 
e ^©níagraríe- ih Scñor dc la LAG VNAI:> 
JBñ quien por mas decoro 
Naceen placa Diana,y Phebo en oro: 
Qkie à vucílras planeas poftren à porfía,1 
. Quanto brilla la nochc,y luce el día. 
H A L i i fe vén los Griegos inhumanos 
0 L \ Dando alcance àlosmiferos TroyanoSJ 
Que del futuro engaño prefagientes 
D e los Griegos ardientes, 
Sienten en las centellas del azero 
Anuncios del incendio vçi34<lero; _ ; 
Y eligen el íeguro. ' 
En. la Í ntcrpoíicion del alto mnrtoj 
Que de fonoras clauíulas formado, 
;*V luego defatado 
'Al*fon de di íonante artillería •••.-.i. 
Soltó difçordia,lo que.atò armpnia| . i 
A l i i el htjo^de^TetBrys'Tarrogante 
A l de Venus combate,y fulminante; 
Tantos le arroja rayos. 
Que en pálidos defmayos, ' , .., I-
Y á el^Troyano piadofo . - .i 
Cafí à ^avmiahermofa finEfpofo 
D'exáraí y en vn punto 
Sin Rey á,R.omaii. Maro fi» affuiijtoi..• •.<". 1 
Si de Nube auxiliar en feno oculto ' ..;'..) 
Noefcondiera ív i lbu,lco, ~ ; , ".•.i.A'-.Ji 
Y burlara el defeo . ¡ 
DeJ atrevido h i j o de Peleo, 
^,1 Padre de los vientos poderofo, 
Quanto mas ofendido mas piadofoi 
Que tiene la Deidad por alto oficio 
Oponer à vn agravio *n beneficio. 
]Lo qual en vos fe ra ir a executado, 
JPjaes np foborna el medito al agradoj ... 
IS or or l ê t â a Tms Jefa Crmn. fz]^ ,;• 
Sino que ppr mi l modos 
Sois'coino el Sol Benigno para todos. 
r SLj N el otro Tablero , 
^ ML!* Emprclu t i d que es Hcroe ycrdadefoi ].' 
E l efpumoio Dios, à quien atentos 
Obedecen los Mares,y los Vientos, 
A Jos Centauros dd&os^que del fiero, 
Alcides no el azero, * ' -
Con que la Clava adorna de arrogando 
Huyen,fino ei Kiror de. la ignorancia^ 
Cuya fiereza bruta 
O fende "fin faber lo qu c executar 
Dulze l * d à ^cogida, ' . 
Con vna acción lalvandotanta vidí;"' 
Viva gallarda Jdèa ' . 
De la virtud (Señor) que en vos campèasí 
Pues con piadoíb eílyio 
.. Sois de las letras el mejor Afyío. 
•5 A L l i (Señor) 'entrono tranfparcnce 
JTTL Conftelacron luciente 
Forma el Pez,que fleto viviente Nave, 
De l naufrago Arion la voz fuave. 
Que en métrica dulcura 
E l poder revoco á la Parca dura'- • 
Que à dolorofo acento lamentable, 
N i es fordo el ma,r,ni el Hado ineXorãBfe| 
Y eloquente Orador,Tullo elcamado 
E l cuello no domado 
E l deídèn caífb de Amphitrite hermofa 
En la vnion amorola 
D e l que reyna en loscampos de Nenèo,; 
Reduxo al dulze yugo de Hymenèo: 
A cuyo beneficio el fiempre ^ugufto -
Jlcmuncrador juílo • ; " 
.7 
D e nueve las mas bellas 
D e l LumLnofo numero de Efircllas^ • 
A ílen í m o l e adorn a t an iu eido. 
Oye el Mar,cjue le fue nido,, 
1íâ al brillante reflexo 
Digna apenas fe vé de fer efpejo. 
Que mucho (Gran ¿>eñ©r), h lue lNeptun^ 
Prococypo oportuno : 
D e vueíjrâ. libera 1 Anguila, Ai anoj, 
Con cjiieimitando al ivuirven.Soberano^ 
Caftigais menos que merece ervieío,. 
Y dais dobkdo prexiíío al bei tfido. 
E L otro. Liento}copiaBeliGoi§. A la-Ttitoma Dioia,. 
Que. engendrada vna. vez ,dõs conçeòida^, 
Y ninguna, nacida: * • ' 
Fue la.inventora.de armas3y las ciencias^ 
Pero aqui con lucidas competencias 
D e la JDeidad,(jue adora poderofa 
Oceano del Sol>tumba eipumofa} 
A epieu con verdinegros labios befâ. 
Por, mas glorióla cmpreíía. 
E l R,egio pie,que el. Mar. huella faladGu 
Con coturnpÊkefgumas argéntaíio: . 
Competidora, pucsjy áun vencedora» 
A. ¿a Gran Madre ahora. 
Apenas Hiere junando pululante,, 
Aunque íiempre de paz,íiempre triunfante 
Verde produce GHvâ3que adornada. 
D e pacificasfcñas,yÁ gravada. 
E n íij hato de aquel.licor preciof©>< 
Que es &poio necLurno alcltudiofo^ 
A i belligei'o opone Bruto armado^ 
Que. a l Loqiia delTxMen^- excite 
Sofsr Ia Ans Tnh de la Cruz,] 33^ 
X a Paz,pues preferida 
Fue de alto coro,y Ja Deidad vencida 
Del húmedo elemento 
Hizo triunfo del raiímo vencimiento: 
Pues liendo Proicjà quien el miíino honoíâ*] \ 
L a hermoiiílima lahu Vencedora 
Solaaiente podia 
A lu propria ceder fabidtiria. 
Affi (Señor) los b é l i c o s ardores. 
Que de Progenitores 
7 aa altos heredáis,que ay en vucftras SLencS 
Los triunfantes no caben, yà defxlciics 
D e l Soljè indignos de formar guirnalda 
A vueftros pies alfombra de Eíineralda 
Texen,porque aumentando vueíiras gloria^ 
Holléis t rofeoSjV pifeis vklorias: , 
L i l e pues íolo pudo alto ardimiento 
Ceder à vueíiro próprio . en tendi íM i^nto» 
Pues fi algo , que el valer mas vuefbro k.wier*4 
Mas de mas vueítro difeurfo foera. 
8 T*? ̂  ^ otro ^ â ĉr(;)>clue Cí«isente 
J L * Cxjrona ¿Ja portada laaka jfoentc, 
Y en cl masalco aífrento, 
L e dàâ todo el Aílumpco complemento»; 
E l claro Dios à Laomedon perjiuro, * 
BI levantado m u r o . 
Emulo del Thebano, 
Con divina fabrica dieflra mano> 
A cuyo beneficio, . 
Viendo el iin par magnifico edificio. 
L a docta Antigitóiad reconocida, 
• Dios délos Edificios le apellida. 
Affi (Exoelfo Señor,claro Neptuno) \ 
E n él Pateen© ampare,^ oporutno 
Vucílrcla tantos anos efperada 
Períecrion defcada 
Lib;a Ja fobcranaçn quantobi'illa 
Imperial Mexicana maravilla. 
Que pobre en fus acciones, 
•de las que mereceis dcmoaftracioneSJ 
Si de defeos ricaj 
Aqueíla Triunfal Maquina os dedic â ' 
D e no vuJgar Amor mucítra pequeñaj 
Que arrogai;te deídeña 
Las de la oítentacion muéílras pompofas,1 
Reducida à verdades amoroias. 
L
7 Ntrad (Señor) 11 cl que tan grande ha heclw 
~> Tantos años la fabia ArchitecluraJ: 
Es capaz de que quepa en fu Eítm<5tura> 
L a Magnanimidad de vueílro Pecho. 
Que no es mucho ílallá le vino eftrecho • 
: £ 1 Templo de Neptuno à ia; eftatura,. 
Que á Vos la ccleltial Boveda pura, 
Qsiírvafolodeeñrelladotechoj , 
Pero eutr.adjque íi acafo à tanta Alteza: 
Es chico el Templo, Amor os edifica' 
Otro en las Almaíde mayor firnieza^ 
^h¿c do Mentales Pórfidos fabricaj 
Que eoinoestan formal vueftra grandeza 
^ Inníateriaics Templos os dedica.̂  
S .C .S .M.E.C.R; y 
L A V S D E 0 ¿ . 
Ifciufqut SanBiJjimt Main fine Ule eonc(pt<e¿. 
m 
v R O M A N C E . ^ 
2>Í T l o n lofeph P e r e z , d ( ^ M o n t o r o , t n que def iende 
no a v e r p e r f t ã o a m o r conz^eíõs%el q u a i / m p u g n a 
i A F o t t i f a en o t r o r f z e e f à a r r i b a » 
Mor fin zeloSjQiieíKon^o 
qel mudo impugna,deíié-
fino á exemplos de la dicha, 
à razones del ingenio. 
¡Y pueíto que del origen 
de las coí'aSjdefcendiendo 
vàn las confequecias, veamos 
cuie es Amor,y que fon zelos. 
£s Amor,la mas honvofa 
pailuM^ei mejor afeílo, 
ejue le concibe en la noble, 
iluftre am iicioa del pecho. 
Es A¡ru>r,naim:al¿¿a 
del alma,pues es progreíTo 
de Amor Ja vnió de memoria, 
v o km t ad, y en t en d i nuenco. 
y aun es Amor, la miímaalma 
i de efte racionai,pequeño 
mundo, puedo que no amado 
•quedara i ni orme > v i v i endo. 
Son los zelos, en la inculca 
noc i c ia vií 1 g a r, aqu c i i os 
villanos hi jos, que engendran 
la imaginación, v el miedo. 
Son los zelos, vna in juila 
propagación de adultçno, 
que infamando las verdades^ 
cometen los peníamiencos. 
Son los zelos,vn confufo 
deí ordenado,plcbey OÍ 
malicioíb vu!go,que hazc 
de ias fofpechaSjfuceííbs. 
Affi los diíine, aquella 
çomun opinion,que ha hech« 
credito de errores fuyos, 
los deíengaños ajenos. 
Pefo los zelos,en mas 
probable fencir,eíeclos 
i on de caufa, no fe informan,' 
no íe nacen de fimefmos. 
Son los zelos,vn temor 
prevenido,àzia los riefgos, ; 
que ay endexarfe la d:cha 
í'eguiríe del merecimiento. 
£ n la pafsion competida, 
Son embi di as ,{on t o rmentos» 
que deíeiperan la nobie 
paciencia dv! rei:dim:ertO' 
.Ln 
E n amor correfpondicfo, 
i ion prifioncs del ciefco, 
à cuyo caftigo íígücn 
mas finezas que efcarmíentoS. 
Aliiagos fon del agravio, 
cjueamenazan, periaadiendo 
la toíeranc.ia,.haíla el golpe» 
c|nc envileced fufrimitnta. 
Son de Amor,hijos baílardos,. 
pues no en el amable objeto 
íazo de Amorja qii'ecucí 
fe añada al deíaíoífiego. 
No permanecer la dicha 
puede fcr}yá que es precepto 
dei vfo.cjue en ío mudable 
fe perficionelo bello. 
Pero porque no podrá 
enmendar vn dei acierto 
del mando , verdad q influye 
con propiedades de Cielo/ x — — - — - - y — r r — • 
fe engendrajfuiQ en la odiofa. Porque fiéndo arbitro Amóf, 
razoii que induce ha tenerlos. de favores^ defprccios, 
So;i furor,fon ira,y rabia, 
que envn zeloib deípecho,. 
no fabe el dolor quexarfe. 
con mga. templados acceutos. 
Son zçlosjen fin,fon muerte* 
veamos pues,que decretO' 
ord'encv,que Amor no viva 
4)5 i3-' muerte de los zelos. 
Correfgondència en Amor,, 
no es ííegable,piies el mefmoi 
que niño, nace en Cupido^ 
gigante crece en Anteros. 
3N|r eá negable,que fu cumbre^ 
aunque inacccíible al ruego,, 
fedexa gozar Olimpo,, 
fi feyence Mongibelo. 
K o es negable5que ay fineza,, 
pues en el'torpe fragmento 
de vna efmeralda fe borran 
tantos diamantes exemplos, 
X u 'f,o ay amante fortuna, 
lograda, fin que eneítrecho* 
no hará durable , vn dichofo, 
fi haze vn defdichado eternoí 
Acafo eftarà inconítante 
lo vario jó lo fácil,menos 
malhallado.en el cariño, 
que en el aborrecimiento? 
No- Pues no es ley mas violabíei» 
la que atada al blando fuero,, 
acoftutnbra los akgos, 
que Jaqueobftina los zenosj? 
Luego concede el Amor 
firmeza en las dichas: Luego> 
.permite eflentas fus glorias,, 
del horror de fus infiernos-
Si es el favor,realidadr 
ja ilufion ferà argumento-
para que el di chofo,amando»i 
fe haga infeliz, difeurriendb. 
Si Amor, que ofende en el alma .̂ 
tiene en fu fè, fat isfechos 
aun ios fentidos, por donde 
afligen los fencimientos? 
Quaij 
Quando llegara Vn z m ñ t e 
¿elofo3aJograr el premio 
de lo finojli íu engano 
le decieneen lo grofleroí 
Es linezaja malicia? 
No. Luego no el privi legio 
g .za de Amor noblcjaquel 
que au en íu idea es pechero? 
Quien éoníume facriíicios, 
en luperfticiofos fueros, 
miente el voto, vltraja el airâ  
' y deí'autorizaej Templo. 
pues de la fè foípechofa, 
no fon acceptable obfequio 
à la Deidad,los vltraj-S 
entre cultos,y entre inciefos.,, 
Luego noes mas fina,aquella 
paíion locajde Amor necio, 
que para que arda Cupido, 
apaga el conocimiento. 
L a razón mai inclinada, 
aun el mas leve coacepto, 
que emplea en lo íoípechoio, 
no le roba de lo acento: 
La imaginaciQ.n qu^xoia, 
dibuxa, de Amorperícero 
íimulacrohermoío, en tanto, 
que el dolof-ie pinta í co i 
No.Pues la mas apheada 
coníideracion,'e'i 11empo 
que ie arrebata dudando, 
no le logra mereciendo. 
Es acafo en el ardiente 
níTtura:.! activo incendio 
11? 
de Amor, la -raatena cftrana,: 
mas proporcionada al fuego? 
Llama,eslahermoíurai y humo» 
las íofpechasjpues pudiendo 
arder en las perfeciones, , 
quien fe ciega en les d, fcítosl 
Quando de íiebre amoroia, 
yaze ej corazón enfermo, 
ííngiríe criífales turbios . i 
le crece ardo. es fedíoncos? - j 
Es grandeza del dominio, 
que en el noble cautiverio / 
de Amor, la cadena de oro 
tenga eslabones de hierro» 
L a duración de la dicha, 
no es masgloriofo pretexto»: 
para que en las poílefsiones 
le excrciten los defeosí 
]Sío fera eldulze contrallo 
de Amoi-jmas firmejfirviencta 
de redito à los favores, 
el aníiade merecerlos? 
No fabe Amor,en lo hrme, 
por admirable fecreto, 
hazer d!chofos,4g aquella 
poríh,que no haze necios? 
No es incentivo mas noble 
de Amor , q el Amor í ineco , 
ni aun de lo frágil del gu'k> 
tema los defabnmíentos; 
O , Amor ! No eresra,fi fufles 
que te baldonen à eílremos 
de vn torpe abufo ignorarte»' 
la i e,que exercitas ciego. 
No 
Mo eres tu,íIno caílíga? 
el bárbaro atrevimiento," 
.con. que viera j an tus quexofoS, 
lâ ley de tus í a n i s f e c h o s . 
No eres tu>ò Deidad,no eres,, 
• pues te eonftituyen reo 
d e vna culpa terminable,; 
para conocer t e intneníb. 
Pero (i eres m,pues Tabes 
reynar con mejor imperio> 
no à las leyes reducido, 
$e tu injuiWiudire Vcms^ 
Si cres ta , pues tanto apârtás 
Jos zelos de ti,que hazerlos 
fupiíle azulesjpor darles 
hafta el color de los lexos. 
Si eres tuquies por triunfar 
del íentir coatrano, haziendo, 
fuerça, eftuvo tu razón* 
haíla romper mi hlcncio. 
Dixejy por ímoconclaye 
joma! arguido,eípero 
que me pruebe luz, co sobraSi 
qmc me axega Amor^íin Zelos, 
a -
ñ 
T A B L A ' D E T O D O L O C ^ V E G O N T i f í » 
neefte Libro.* 
SOneto. Procura defmencir los elogios , que à vn retrato de la Poetií.i infcnviola verdad3que llamapaííion,fol.2. 
Soneto. ReíaelvelaqueíHon,delqiial fcapefar mas moJefío 
•en encontradas corrcípondcncias^iaiai-jò aborreccrífol.2. ' 
Somto.Vvohziie cl n^iinio ailLimpto,y determina que prevalez-
ea la razón centra el güilo,tol.3. 
Sutiíto.Continua el aiiiimpto>y aun le expreíla co mas, viva ele-
gancia, tol3. 
Soneto- Enieña como vn folo empleo en amales cazón, y con-
veniencia, ío!. 4. 
ícw/o.Quexafe de lafuerteúnfinua fu averíion à los viciosj y 
juítifica íu divertimientoà las Muías,íol. 5. 
Soneto. Mueíira íentir que la baldonen por los aplaufos de íu 
habilidad,fól. 5. 
Soneto. Miieirrafe.deve efcoger antes el monr,que exponer*! 
fe à ios vkrajcsdc lavejezjfol .é. * * 
Soneto. Engrandece el hecho de Lucrecia,fol.¿. 
Somto. Nueva alabanza del hecho miímojfol.y. 
Soneto. Admira,con el iucclTo que refiéralos efeélos impreve-
niMes de algunos acuerdos,tol.7. 
Soneto. Contrapone el Amor ai fuego materialjy quiere, acha-
car remi ilíones áe í l e ; conocafion de contar el fuceílo de Por-, 
c{a}fol.8. 
Soneto. Refiere con ajuíle la tragedia de Pyramo, y Tysbe,. 
fol.8. 
Soneto. Efedos muy penofos de amar , y que no por grandes 
igualan con las prendas de quien le caufa^ol.j), 
&»^i?.Difcurre inevitable el llanto,à viíla de quien ama., fo^. 
lio 9. . \ 
Soneto. Pretende con aguda ingeniofidad esforçar el diclamen. 
* Y .de-
Tabla cie toâõ 
ele qüé fea la aufeneia mayor mal que los zelos / o í . i o. 
fúafflmtf* En cumplimiento de años del feñor Marques de la 
Laguna, Virrey de Mexico>fbl,i t-
Redondillas* Enfeña modo con que la hermofura,folicicada'de 
amor inipoftuno,piieda quedarfe íue rade él, con entereza tan 
cor tè^que haga bien quato el mi íma defavre,fol.i 2, 
GUJa. Muei t raà lariermofura el evidence riefgo de defpre-
ciadajdefpues de,poíleida,fol. i3. 
- G'lo(Ia Üxor taáconocer los bienes fragiles,£01.15. 
R¿WM!BPÍ,EII frafe mas domeíl:ica,menos culta,eícrive al feñorc 
Virrey JVtarques de laLaguna,ei mi ímoai íumpto , que en otro, 
fol . ió . 
. Ramattw <Defea,que el cortejo de dar los .buenos anos al feñor 
Marques de la Laguna, llegue à íii Excelencia por medio de fu 
•dignifsima efpoia /o l . iy . 
Soneto. Alaba el Numen Poético del PacVc Francifco de Caf-
t í o úe la Compañía de lesvSjCn v n Poema heroyco . en que def-
eri ve la Aparición milagrofa de Nueftra Señora de Guadalupe 
<ieM0üeo>que pide la luz publica).fol.205. 
íose/*.Convaleciente de vna enfermedad grave,diferetea con 
, la feñora Virrey na, Marquefa de M.ancera,au*ibuyendo a í u mu-
cho arnor,au¿fu mejoría en morir,foL. 18. 
^ife«í<aw«.£cübia Jas buenas Pafquas de íiefur reccion a laEx-
cclentifsima feñora Condefa de Paredes, en-dcaíion de cumplir 
. i í a ^ j í ^ . O s k b p a e l c u m p l i r años la feñora Virreyna convn 
rctablito de maríil del Nacimiento,que embia à fu Excelencia, 
Dizima.Embiandovna Rofaa fu Excdcncia,fol . i2. 
iJbeximajk la mLfma Excelcaciisi-ma í e ñ o r a , £ b . l . 22. 
Díz/w^.Defcrive con enfafis de no poder dar Ia vitima mano-
à4â .pin tur a.el Retrato de vna belleza, fol. 11. 
Loa.Un las Huertas,donde tuca divemrfe la Excelentifsima. 
i |u-<waCteieik de P&xcdesrfctlj^, 
w • - Ra-
lo quê contiene eñe Libró. 
Romance.D'ifcime, con ingenuidad ingeniofàj fobrc k pa i lón 
de los ¿elos. Mueftra;que fu deforden es ienda vnica para hallar 
ai amov,v contradizc vn problema de Dott lofcpk Montoro, yno. 
dé los mus celebres Poecas.dc eíte f ig le /o l .2^ . . ^ ' 
Romance. No aviendo logrado vaa tarde ver al feilor Virrey 
Marques de la Laguna^que aífiftio en las Vifpcras dei•'Conven*. 
tOjfoLj 5. ; i 
Romance.kvlcnáo el Dod .D . ío feph de Vega y Viqiíe,. Affef-
for General del Excelentiísimo íeñor Marques de la Laguna,, 
efemovnos verlos en alabança àocros de la Poetila, le eícrive 
eíte Romance,toj.3 7. 
I^Af.Exprefia el leatimlento^que padece vna muger amante, 
de iu maridomaerco^fol^o. 
Pura los cinco Sonetos burleícos.que fe íiguen , fe le dieron a 
laPoct-ifa ios coníonantesjforcados deque le componen, envn; 
Domeftico í o l a z / o l . i o i . 
EndechasMx^c&z aun con exprefsiones mas vivas el mifma: 
aírumpto,fol.43. 
Romance. Acufa a la hydropefia de mucha ciencia,que teme irtr 
vtil3aun paraíaber,y nociva para v i v i r / o L ^ j , 
Soneto. Condena por crueldad difsimulada5el alivio que la ef-
perança dà,fol.47. 
Loa i los felices anos del fcñ&e Virrey , Conde de Paredes,. 
Marques de la Laguna,fol.48.. 
Romance. Pide3con difercta piedad^alfeñor Arçobifpo de Me 
xico el Sacramento dela ConHrmacionjfol.57. . 
Rommce. Aviendo yà bautizado fu hij;o3dà la cnorabuena defu 
nacimiento'ala fenora Virreyna,fol .6i.^ 
Loa à los años de la Reyna nueftra feñora Dona Maria Lay'-, 
fa de Borbon,fol. 6 3. 
OitfV/f/W.Pinta en jocofo numen , igual con el tan celebre de 
lacinto Polojvna b e ü e z a j f o i ^ i , 
Redondillas.Arguye de inconfequentes el güilo,}' la cenfwra de 
los hombres,que en Us mugexes acvifan lo q\ie çíiv)fa)i,foL85. ' 
Tabla de todo 
, I ^ B n celeforation de los años del Rey nucíiro fenor^fbl S ̂ . 
Otra Loa}â] miimo aíkunptOjfoJ. j i . 
.DtfJSi'm^/.Defiendejqueamar por elección del Arbi tr io, es Fo' 
lodigno de racional corrcfpondencia,,^)!. ioíí . 
Soneto.AlabcL con cfpecxal acierto el de vn Muíico primoro-
íWirol.ioS. 
Ree/ofid(//asJ>intala armonía fymetricajque los ojos perciben 
en lahcrmoliu-ajcon otra de Muticajfolxio?. 
Dezimaf.SoíRega. el iufto de la fafcinacion en vna hermofura 
jmedroia,^3j.iio.,? ,, , 
DíZf^Mí..À-lma,que al fin fe rinde al amor refiílido : es alego-
aria de la ruyna de Troya,foi. \ i o. 
Romarjce.Con ocaííon de celebrar el primer año , que cumpl ió 
<;lhi]odel feñor Virrey,le pide a fu Excelencia indulto paravn 
reo j to l . i i i , . 
Romance.^Co'ntinuá la fignificacion de fu vpIuncad,dandole aK 
ijptifmo Primogénito el parabién del a ñ o íegundo,íol . n 5. 
Díz/>*w.Celebra los anos de la Excelenciílima feñora Con-
defa de Paredes,fol.n 6. 
RomanccSolía la fe ñora Vin"eyna,como tan amartelada de l a ; 
Pecdfa favorecerla con la quexa de alguna iiuerr^ifion en fus 
inèmoriáside vnadà fatisfac!on,fol.! 17. 
Romattce.A la mifma-Excelepifsima feñpra, Alegórico regalo 
â c Palquasjde vnospezes,que llaman Bobos,y vnas Aves, f. 118.. 
„ Zíow^wf.Norabue.-ia^^de.cumplir años el feñor Virrey,fol 114?. 
Romami.Dk cuerna vna delas feñoras detocas.del Palacio, del.: 
ykrey,dc ljis fuertes del año nuevo al Socrctarid-de fu Excele-
cia Don Francifcode las lirasjCavaílcrodcl Orden'de Santia-, 
go,,que:lc avia cabido en íuorce luya, ío/. 106' • 
L(jasal año que cumplió el ieñor Dou íoíeph dé la Cerda, Priv. 
niogenicode! feñor Vu-rey Conde de Paredes, i*- I.120-
Ronance. Prefencando a la ieñora Virrevnavn Andador de 
adera para fu primogénito,íol.i 1 8. 
Rotmme. Aplaude lo mi fino que la fama enla í ab iduria fin par" 
de 
lo quê eStitienecíle Libro! 
áe la feñora Doña María de Guadalupe Aleacaftíe , la vníca 
maravilJa de nueílros ÍjgjoSjfoi.i 30. 
Endechas, Proíigue en ieí pecio amorofo, dando norabuenas de 
cumplir años la ieñora Vineynajtol.i 33. •; -
Seneto Aunque ea vano , quiere reducir a método racional el 
pefar de vn zelofojfol. 135. 
Soneto.Vn zeloío refiere el ¿emun pefar que todos padecen,y 
advierte a Ja caufa el fin que puede tener Ja Jucha de afe&os 
encontrados,fol. 13 5. 
Romance. Antepone las medras de quien fe halla'favorecidajal 
fentimiento de lu auíencia,y le dâ el parabién de tu mifmo pe-
far jfoí.i 3 6. * 
Romance. Difcurre con futileza cortefana , catifa^y efeélo de 
averie el feñor Virrey auíeutado a vn Recreo,foi,i 39. 
Loa}a. los años del key N.S.Carlos l i . qué celebra Dv l o í e p h 
de la Cerda,Primogenitodel feñor Virrey Conde dé PárCdesy 
iV ' l . i4 i • ; • • 
Dezitnds.En alabar.cas de vn Sermon de Concepciofr, fdh 151, 
Glofó-Porque la tiene en fu peniamientOjdefprecia'comó i n -
vti l j la viftade loáojos, fol-i 53. . 
. Soné tos.Un la muerte de la hxcelenciffima feñora Marquefa de 
Mancera,fo:.i 54. 
Redondiú'as.Va.ra. cantar a la rnullca de vn t'ono,y bayle Regio • 
nabquc l lcuuin el Catdador,fol. 164. . ; • • • 
RcdondttJas.VàKZ vn bayle.tonojy muficaRegio'aai, epe í lama 
San luán deLima,í"ol. 165., • 
Loã^ los años del Revecendlf P.jVí.Fi.Diego Velazquez de 
la Caderia,reprefcntada en el Colegio de San Pablo,fol. 155. . 
Soneto. Alaba eh el P. Balcafar de Man lilla de la Compañía 
de Icsvs.ConfeffQE de la fenora ^irrey;u,tanta fabiduria como 
inodeíl;ia,fol.ié4.' 
Som.to, Encarece de animoíidad Ja elección de eftado durable 
hafta la rauettejíol. 164. 
. /Soneto, Para explicar la caufa a la rebeldía 3 y i fea fiímeza de 
" • • ..vn . 
Tabla de todò 
vn cuydadojrje vale de opinión , que atribuye a la perfección de 
fu forma lo incormpt íbie en la materia de los C í e l o s , v ía euy-
dadofamente términos de Eícueías,fol.i 6£>. 
Soneto.. Aplaude la ciencia APcronomica del Padre Eufebio5 
Francifeo Kmo de la Compañ ia de Icsvs ,.que eícriviò del Co-
•metaj.quc el año de cchenta apareció abiülviendole de o í m -
nofoj tol . ióó. 
Soneto. Lamenta con 'todos la muerte dela fen ora Marquefa 
de Mancera}fol.¡ 66. . 
4 .Romance? E,n\cunipÍiíüiento de años del Capitán Don Pedro 
Velazquez de la Cadena}le prefenta vn regaloj y le mejora, co-
ja cultura de verfos elegantes,fol.i 67. 
DfZíWíZ/.Prefcntando vn Relox de mueftra, a perfona de au-
toridad,y fu e í t imac ion jedà los buenos diasjol . i 70. 
Dízrrw^/.Acufa las difeulpasen verfo., dequienno quifo Ka. 
Blar en profa,fol.i7i. 
Dezimas. Significa la profundidad clara de vn infigne Ora-
4or.3fúl>í7i. 
. DízííWátr.Afíegura Ia confiançaíde que ocultara todo vn fecre-
to,fol.i72. 
. / J & & $ M t . Euvn Anillo retrató ala fenoraCondefa de Pare--
des;dizl porquèjfol. 171. 
i D f é m à . M mifmü iptento,foL 172. 
» DfzíW/.EfniÈrafiifefpeclofaaji^ habkcon el Retratoj y, 
no calía coi^èl, áos vezes dueno,fol.i73. 
Dfz/tfta!/.Memorial à vn luez pidiéndole porvna viudajque lat 
Jitigavan la vívicndaJfol.i74. 
Dfts/iw^Reufapara ü,pidiéndola paravn Inglés Ia libertadjà 
la feñora Virrcyna,fol.i 7 j . 
Vezmaí.Reconocíedo el Cabildo de Mexico el lingular acier 
to que tuvo en la idea3de vn Arco triunfal, à la entrada del V ir* 
rey feñor Conde de Paredes,Marqués de la Laguna, que encar-
g ó i Sororiuana IneSjcfludio de tan grande humaniftaj y que 
• Jba deétíronar efte libro,la prefçntQ çl regalo que dize,y agra-
deeejol.176, Z?e-
Io que contiene elle libro." 
• Redondillas Favorecida y agalújad-i cea-e fu afecto dé parecer gratitud, y 
no fuerca.fohyy. 
Endechas . .^¿ 'Máa. norabuen^de cumplirarloselfeñor U i n e y , Marqués 
de la Laguna,toi.^S. 
¿,oncto. \ \ irfitmo aíTuíiipco,fol.i79. 
Romance Porque nació en Uilio fu Primogénito, le anuncia:profperidadcs 
à l i fenora Virrcyua,con no oias qus Aftrologodcíeo.,fol 180. 
£)^V»tí.preíeace,eii que el cariíio haze regalo ia llauc2a,fol. 181. 
De%i,n.is Dcíea felicidades al leüor Virrey, y p i d a con alegúa Poética, 
queen iue ipoiahacouíeguidoíu Excelencia la mayorjfol.iSi. 
Romance - Coplas para Muíica, en fetUo ds cauipluniento de años de fu 
Mageilad^ol.xSa. ^ 
Koiw^íwe.üevioUaufteridad de acüfarla tal vez el metrojy fatisfacecon 
el pocot¡ei.npo,queempleava en eterivir â la feáora Vineyna las-Paíquas, 
fol.iSa, 
RmanccJLn retorno de vna Diadema , prefenta vndulze.de nuczcs,<juc 
previno à v n antojo de la í'eáora Virreynaj ío l . iSj . 
Ro:ncince.?ato atiiv»f,que auíente , y ü a defeo de indecencias, puede fentic, 
Ip'queclmasprofanOjloJ.iSÍ. 
Eníecafiiabo RowaBcc.Exprcífafu refpedo amorofojdlze elfentidoen qua 
liaaii Cuya a ia fenora Virreynajfo l . iS? . 
EudecafiLibo Satisface con agradecimiento a vna quesea que fu Excelen-
cia tuvo,de no averia efperado a vèr , foL i90 . 
Capias de mufica.hl celebrar lósanos de íu Mageftad,la fenora Uirreyna, 
CO--.defa d̂ : Paredes,ful. 191. 
Romana. Nlczcla coa el gracejóla erudición, y dà los añosque cumple la 
Exccie...cÍüiinaíeáora Conditade Paredes, no por muchos, lino por aug-
mencojtbl.ipi. 
Soncto.Oe -iinor^nieílo antes en fugeco indignóles enmienda blafonar de 
el artepentinrviento^fol.rp^. 
•; SonetoMt&ñ^Mé m Uno pefar, y dize,q-a8.a-aa n-o-fedevg aborrecer tan 
indig ¡o fageto.pjr no teuerie aun afsi cercadel corazón,£01.195. 
ioneio.Ho quiere paliar por olvido lo d&caydad-OjfoUi.^. 
Soneto Sin psrder los rhiltnos coníonanteSjCOatr-adíce conílayeidad, aiia 
mas ingenioíajiu hiper bóie,fal. 194. * 
Romaave.EÍ'aúi. difereta componer,y embiar verfos/ol.ipj. 
De^Vrfá.Difculpa no e í c n v i r d e i u l e tra , fo l . ipô . 
D ^ m t X i eícaía de lo- mal obrado,£jríip:pra>fol.i95. 
Tabla de todo 
Èfdrufulos.Vinti la proporción hemuíía de j a Excdeudisiirui fcaora C ó -
deía de PaicdtSjfcl. ipíj. 
h m a m e . h lau^rced de alguna prefea^que la Exc.fen ra D o ñ a LIvirá d e 
TolcdDjUitiXyia de Mcxic(),la p; d c t ó j C O i rcípouiic ctm vtíá.rciia - y t i l e 
Roma need- «oint 'i.or fitíCía.que C.JÍLMO deide Mexico à la txceicutiiMivsa 
fettyiaCoaddkd: Pa¡cdes,t(;'!.i9i?'. 
Stmto. LL-^acou latgu a Mexico, con el hecho piad >íb , las- aclamaciones 
Poéticas de Maúv idá íu Magcítad , que alaba la Pocciía po¿ u.a* uifeiior 
inodo.ioi.zoo. * 
Romance.A Ja Kncarnacion^ol^oi. 
FiUiuncico.K í o m i í n w . f o l . a o ú 
VilUhcico A lo mi(-a!0,ful.:oa. 
VilldiiLicú. Pietro de ¿.-.ndedus Caftellanas en Idiana Latino,- fol 2; 5. 
, . Humance.A !o inií'mo3f,)!.30ó. 
Romaaie.h S.;¡¡ Pedro,fol 207. 
,. SonetoJi la íenteiicia.que contra Chriílodiò Pilatos, y aootipeja a los íue -
zcs,quc antes de íirmar fiícalí-¿en í us propios m o i i v o ^ j t í t i i ^ . 
j Sionct.os-kh nwcrtcdel ExcJeñov Duque de Veraguasrfol.2o8. 
Romance, evacimieuto de ChriftJjCn le dilcuriio ¡a Abeja,aífutnpto de 
Cerraiíiéjiífol 21 j . : A 
y iUancico i jmc fe cantaron en la Santa iglesia de Mí.vko al g'iodofo Saiv 
E e d r o j o l ^ i ó . . 
Fiüam.H6$'¡} que fe canta-, on en la Santa Igleíia de Mexico al gloiiofo S a a 
ÇedrOjfjA!-^, . ..; 
y i II antic e s , que fe cantaron e» la Sarita ígiefia de Mexico,, en honor da 
iMaria Santilsima Madre de Dios,en fu Afiumpcion 1 riuufa.iccfol.z j 5 . 
yiliancicos, que fe cantaron enla Santa iglefu de Mexico, en honoc daí 
M&ri& Santstsima, Madre de Dios,en fu Aflumpcioi^fol. 244. 
yi;ilanLÍcos,qi\c fe cantaron en los Maytiues del glodofo Padre San Pedro 
Nolafco,fol.2 55. : 
yiUancicos, que fe cantaron en la Santa íglefia de Mexico , en honor de> 
Maria Santifdiua, Madre de Dios;enfu Aílu'npcioiiTn"unfaate,fol.26j. 
Neptuno Alegorico,Occeano de coiore^foi.^i. 
Eazon dela Fabrica A!egorí(;a,yapUcacioa de la Fabula,füi.?/J. 
i x p l i c ^ o n del A; cOj fol.ap.?. 
E í N . íim 
